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Convulsa de espanto 
se agita la t ierra 
y lloran con roncos clamores 
no oídas trompetas 
convocando a las razas del mundo 
al grito de guerra. 
No sOn los augures claiines del Juicio 
que a l z a r á n de las tumbas abiertas 
los esqueletos vestidos de carne 
cual s i eternidades de un sueño rompiei*an; 
ni son las que un día 
animaron las mágicas piedras 
de los muros antiguos, y alzaron 
de nuevo las torres enhiestas; 
este clamor de fat ídicas trompas 
destruye, no crea, 
abate los templos que irguieron 
al cielo sus cruces y flechas, 
y rompe los sólidos muros 
de ciudades que fueron eternas. 
E l mapa destruye 
sus vastas fronteras, 
y en vez de los Cinco geológicos Péta los 
en que la Rosa del Mundo se abriera, 
ya no son los Pé ia los o los Continentes 
de la Rosa inmensa: 
¡ya son Cinco Osarios 
en los que divide sus charcos de sangre la t rág ica Esfera! 
Atóni ta el alma 
en su asombro se finge que sueña 
viendo las espadas de todos los hombres 
tejerse en un río febr i l de centellas, 
viendo eclipsarse centurias de luces, 
de Industrias y Ciencias, 
de Leyes, de Libros, 
de glorias supremas. 
Los crisoles es tán apagado?, 
el Comercio ha enlutado hns tiendas ::Ĵ llU „, -v^om. . . ; ^ colgadura^ negix^.ocpülcrü¿ 
y en su mortaja tendido se ostenta 
entre las llamas de rojos hachones 
que lloran y .lloran sus chorros de lágr imas de cálida cera. 
Su danza de t rémulos hilos 
ha parado la mágica rueca, 
ya no baila, no baila tramando 
su al ígera trenza 
con los cordajes violentos del ir is 
donde cada nota es ingrávida hebra 
que teje la veste del mundo, 
de reyes, de obreros, de excelsos poetas. 
Ved allí el arado, 
la espada perfecta, 
la sola y la única 
que empuña r heroicos los hombres debieran, 
podrida de herrumbre 
como el pico de un águi la vieja, 
mientras en las trojes dormitan los granos 
soñando en que vengan 
las rejas abriendo los surcos 
que fér t i les dejan 
hecho un abanico gigante de rayos i 
el haz de la Tierra. 
Los obreros es tán por las calles, 
no cantan llenando de luz sus colmenas, 
sus talleres que anima el trabajo 
con escuadras, metros, martillos y ruedas; 
ahora van con los labios pajizos 
lanzando amenazas siniestras 
y esgrimen los machos de fragua 
lo mismo que el coro fornido y grandioso de bronca tragedia. 
Los cables marinos no hablan; 
ya son rotas lenguas; 
el te légrafo es mudo alfabeto 
que deshizo sus mágicas letras; 
el t ren es un rayo partido en pedazos 
contra la rodilla brutal de la guerra; 
y solo el idioma del aire, 
la rad iograf ía de cifras supremas 
y el aeroplano de origen divino, 
hablan, vibran, vuelan, 
¡vuelan, vibran, hablan, 
pero sólo llevan 
ói-denes terribles de ciegos combates, 
bombas que destruyen vidas indefensas! 
Si habéis asaltado para vuestros crímenes 
del Cielo las cumbres e téreas , 
añadiendo a sus vivos crepúsculos 
los rojos crepúsculos de vuestras demencias, 
sólo os falta, sacrilegos hombres, 
estampar vuestra b á r b a r a diestra 
en la Cara de Dios, y con sangre 
dibujar vuestros dedos en Ella. 
¡Aeioplano, Paloma celeste, y 
Espí r i tu Santo de plumas excelsas, 
águi la nacida del pico de un cráneo, 
cóndor que una frente botó a las estrellas; 
sube, sube, sube con el alto impulso 
qus er. t"s alas llevas, 
escala los cielos sublimes 
como grader ías azules y espléndidas, 
y al llegar hasta Dios, con su mano 
tu vuelo retenga 
hasta que los hombres se tornen m á s dignos 
de tenerte de nuevo en la t ierra: 
¡en la mano de Dios, Ave Santa, 
descansa y espera!' ^ 
Atóni to el pecho solloza 
al ver desgarradas todas las banderas, 
volcados los púlpi tos y los campanarios 
y en sombra las l ámparas ciegas. 
E l mundo retuerce sus fibras 
con honda violencia, 
los tronos vacilan, 
bailan las coronas sobre las cabezas, 
y un empuje sísmico 
como un huracán de culebras, 
trasmite espantoso 
una danza macabra al planeta. 
Mirad en la falda afligida 
de las madres dementes de pena, 
caer cerceradas 
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de sus hijos las manos sangrietas, 
como mariposas heridas de muerte 
que revolotean. 
Manos adoradas, # 
manos pequeñuelas, 
manes de los niños, 
por la Patria hechas 
para la Justicia, para el Evangelio, 
y para las grandes, gloriosas empresas: 
¿quién os ha cortado 
como quien del tallo tronchó una azucena 7 
¡Son los hombres cultos de Europa divina 
los que os han tirado cual rosas deshechas! 
Ved all í en la falda de otra madre triste 
los senos cortados de pura doncella 
hechos para cálices del jugo materno, 
para sacras fuentes de amor y belleza; 
¿ qué manos sacrilegas os han arrancado 
después de cubrir do vergüenza 
vuestra tez, m á s angélica y pura 
que santa patena ?; 
son los hombres cultos de Europa sublime, 
los mismos que llevan 
en sus Códigos graves escritas 
de Cristo las frases austeras. 
Ved aquel lloroso 
sacerdote amarrado a la selva, 
ser persignado con torvo cuchillo 
que rasga su frente, su pecho, su lengua, 
mientras cogen los ciegos verdugos 
la débil madeja 
de sus canas, y t i ran con furia, y al f i n la destrozan 
y escupen en ella. 
Basta, basta de horror; son los bárbaros 
del Septentrión sobré Roma; las fieras 
arrojadas al Circo; los toscos 
cuaddrimsajps del ciclo de piedra, 
loó antropófagos que auA rugen 'y comen 
carne humana muerta. 
¿ Y Cristo? ¿ Y las Tablas 
de la Ley? ¿ Y la altiva grandeza 
de descender del Origen Divino ? 
¿ Y las nobles palabras Clemencia, 
Amor, Tolerancia, Armonía , 
Justicia, Pureza? 
Habéis , como Judas, vendido 
al sublime Mentor de Judea, 
y lo habéis trocado por los aranceles, 
naciones sacrilegas, naciones abyectas. 
Andáis entre zanjas henchidas de muertos 
por charcales humanos que humean, 
y vuestros caballos 
hasta lac cinchas de sangre se llenan 
lanzando relinchos fogosos 
y exaltada la ardiente pupila cual llama epiléptica. 
Sois sepultureros 
de razas enteras, 
soíí; enterradores 
de imperios que ruedan, 
y habéis desgarrado los altos Principios 
de la Vida entera. 
¡No era verdad vuestra insigne cultura, 
era nefanda comedia, 
y erais los histriones que habéis disfrazado 
de t rás de una falsa careta, 
vuestros hocicos de monos horribles, 
vuestros dientes feroces de hienas! 
Yo no puedo dormir por las noches 
porque las l ág r imas me ahogan de pena 
y se retuercen mis manos crispadas 
como dolorosos cordeles que tiemblan. 
Se ha vuelto m i oído un fonógrafo 
de bocina inmensa 
que recoge en la noche el gigante 
clamor de la guerra, 
madres que deliran y tienden al cielo 
las manos abiertas, 
fragor de descargas 
de ametralladoras que el pánico siembran, 
zumbar de tambores 
y de bandas de músicas bélicas, 
ayes moribundos 
de pechos que expiran sin Dios n i clemencia, 
clamores de v í rgenes 
que buscan defensa 
y acorraladas sucumben lanzando 
gritos de demencia, 
ancianos que torpes se arrastran 
y van por las piedras 
de rodillas andando y temblando 
acaracolada de espanto la lengua, 
llantos de niños que buscan los senos 
donde la leche volvióse gangrena; 
¡yo no puedo dormir, porque lloro 
como si estuviera 
entre cuatro grandiosos blandones, 
de cuerpo presente la Tierra!• -
Cristo en Veinte siglos de Sabiduría 
sólo cuervos crió con su diestra; 
su Misal patearon bestiales 
las herraduras de enormes Ejérci tos con roja vehemencia 
y volaron al viento sus hojas 
lo mismo que vuelan 
en un baile pajizo de muerte 
las hojas deshechas; 
Cristo en Veinte siglos de amor y dulzura 
crió sólo hienas 
que enguantaron calladas y astutas 
sus garras horrendas 
para persignarse con signos de sangre, 
hipócr i tamente , sacrilegamente, sin ser descubiertas. 
¡Qué raza de cuervos sacaste i oh Dios mío! 
y de lechuzas sesgadas y té t r icas 
que a beber venían 
el aceite en tu l ámpara eterna! 
Son los mismos que a l lá de la Asir ía 
venían con plumas de miedo y tinieblas 
a comerse tus carnes, sacándolas 
a hebra tras hebra 
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desde tus pies coagulados de estr ías 
hasta el florón de tus sienes excelsas! 
¿ Y para eso has estado, Dios-Hombre, 
t u el Taumaturgo de labios que ciegan. 
Tu el Teósofo de no oídas músicas 
y no ciclas ciencias, 
y para eso has estado. Adivino, 
Vidente vestido de estrellas, 
con los brazos en cruz Veinte siglos 
chorreando dolor de tus venas? 
De genios sublimes 
llenaste tu Iglesia, 
dándole columnas 
no solo de piedra, 
de plumas sublimes, 
de frentes inmensas: 
los Evangelistas; 
Doctores; Profetas; 
Pedro; Pablo; el torvo 
San Juan que en su concha mojó tus melenas; 
Juan el del caótico 
Apocalipsis, el vasto Poema; 
Mateo; Marcos; Lucas 
como tres pilares de insólita fuerza; 
y los Santos Padres 
con sus barbas luengas 
Agust ín , Ambrosio, 
Tomás , ¡ tres palmeras! 
y San Isidoro de ciencia inf ini ta . 
Y de las Cruzadas las tres grandes lenguas 
San Luis, San Bernardo 
y Godofredo con alma ardorosa de fuego que tiembla. 
Santo Tomás con la Suma admirable 
donde todo lo humano se encierra; 
todas las plumas vestidas de luces, 
todas las frentes egregias 
que rasgai'on del templo las sombras 
y lo alzaron en bases feoberbiasy 
auxiliaron tu Empresa, Dios-Hombre, 
y volviste las almas candelas, 
músicos los labios, 
los corazones pur í s imas cuerdas; 
ya el hombre subía 
a Dios desde bestia, 
ya sen t ía la luz increada 
arder en su noble conciencia, 
de cuadrumano volaba a ser genio, 
de paria a realeza, 
y he aquí que el Misal extrahumano 
los hombres de Europa patean, 
y el facistol en que al cielo se abr ían 
sus frases cual rosas intensas, 
como un árbol sublime de siglos 
rodó por las piedras. 
Ha sido la Francia 
quien lo ha desquiciado siniestra, 
la Francia divina 
que creara inmortal y maestra 
la democracia, la luz, la cultura, 
la libertad, la riente belleza. 
Ha sido Alemania 
la que ha pisado ¡Dios mío! t u lengua, 
la nación ideal que fundara 
la sólida ciencia, « 
la industria admirable, 
la filosofía que al cielo se eleva, 
la música mágica robada a los pájaros , 
a las vastas selvas, 
y a tu Palabra, en que es t á la Armonía 
cual Máxima Orquesta. 
Quien también ha escupido en tus labios 
ha sido Inglaterra, ' 
la reflexiva, la docta, la f r ía 
elaboradora de cosas supremas, 
la de dedos de claros marfiles 
que a sus sienes ciñó la diadema 
ele todas las causas sublimes 
y todas las altas empresas. 
Y es también la» Rusia, 
l a fuerte, la extensa, 
la repleta de un ancho Futuro 
que ha de ver asombrado el planeta, 
quien te ha tr i turado 
con sus pezuñas enormes y recias 
y te ha puesto por losa en el pecho 
un témpano frío de nieves perpetuas. 
Y han dejado a su paso de azote 
esas razas ebrias, 
millones de huérfanos 
que vuelven sus puños al sol y le retan, 
millones de errantes mujeres 
que lloran de espanto y de pena, 
millones de hogares cubiertos 
de infamias horrendas. 
¿ Qué merecen los hombres feroces 
que han trocado en polvo todas las creencias 
y han deshecho en un breve segundo 
los Ideales que a Dios ascendieran? 
Merecen el torvo castigo, 
la enorme sentencia 
de un Tribunal de mujeres sombrías 
que el mundo dejó en las tienieblas, 
y de niños que piden venganza 
y hambrientos se quejan. 
A una explosión milagrosa, infinita, 
salte chispas hecha 
la Panoplia mundial, y se tornen 
los armamentos arados y estevas. 
Hay que alzar, con la Paz, de entre el lodo 
que salpica sus hojas revueltas 
el misal derribado, y abrirlo 
otra vez a las frentes sedientas. 
¡No se puede v iv i r sin Dios! ¡fuéramos 
los hombres legiones inmundas de bestias! 
Paz entre los móns t ruos 
que han deshonrado la t ierra 
¡Veinte siglos perdidos! ¡De nuevo 
hay que empezar entre inmensos trabajos ".a humana Leyenda' 
Madrid, 1914. S ^ d o r ™ E T ) A ' 
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CABLES 
. .Nueva York, Enero 2. 
Hoy es día festivo en Nueva York, 
Cotizamos niminalmente. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-in-
terés , ) 95.1 ¡2 
Descuento papel comercial, de 4 a 
" 4.1¡2 por ciento. 
Campios -sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.81.50. 
Cambios sobre Londres a la vista, 
.$4.85.00. . 
. "Cambios sobre Pa r í s , Banqueros, 
5 francos 1G.25. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, S8.3|8 
en t r í fuga pol. 96, en plaza, de 4.01 
a 4.07 centavos. 
Azúcar centr í fuga pol. 96, de 3 a 
S.1I16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
de 3.36 a 3.42. 
Harina Patente Minnessota, No-
nñnal . 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.95. 
.Pa r í s , Enero 2. 
Renta francesa, ex-interés, 17 fran-
cos 75 céntimos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Enero 2 
Azúcares. 
Cerado el mercado de Londres, 
En Nueva York no ha habido ope-
raciones debido a la festividad de año 
nuevo. 
E l increado local cierra quieto y con 
tono de firmeza, habiéndose vendido 
sólo la siguiente partida: 
Sr- Director del DIARIO DE L A 
MARIIs A. 
Habana. 
Señor: Con esta fecha ofrecemos a 
usted nuestros respetos y considera-
ciones, deseándole felices pascuas y 
año nuevo, part icipándole, a- la vez, 
haber adquirido el espléndido café 
y fonda "Buenos Aires," de esta lo-
calidad, propiedad del señor Vicente 
Milián, el cual cesa en todo lo que 
respecta al referido cafó, siendo de 
la exclusiva propiedad dé los señores 
Yat. Sung Lunpr y Compañía, los cua-
les esperan le sisa protesiendo su nu-
merosa clientela. Desde el día dos 
del próximo mes de Enero en ade-
lante pueden seguirse entendiendo 
con los señores antes expresados. 
Yat. Suns 1.une; y Compañía. 
San Cristóbal, 2 5 de Diciembre 
de 1914. 
19939 31 d. y 1 e. 
3,000 sacos centr í fuga pol. 94.60 a 
5.6003 reales arroba en Cieníuegos. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 5.5j8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polar-ización 89, a 
3.7|8 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedios del azúcar. 
Noviembre: 
Primera quincena. . - , . 5.25 rs. @ 
Segunda quincena. , . - 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
Diciembre: 
Primera quincena- . . . 5.395 rs. @ 
2da. quincena 5.586 rs. @ 
Del mes 5,495 rs. @ 
Han sndo embarcados para Nueva 
York por el puerto de Matanzas en el 
vapor noruego "Ragnarak," 10,500 sa-
cos de azúcar por los señores Sobrinos 
de Bea y Compañía. 
A l iniciarse los trabajos de la reco-
lección del fruto en la presente zafra, 
lo ha imposibilitado las lluvias. Tal 
parece que se va a repetir el caso de 
la zafra de 1904 
Todo el mes de Diciembre estuvo 
lloviendo torrencialmente y comienza 
el de Enero en iguales condiciones, sin 
que se vea la iniciación de la seca y 
del viento Norte que es una gran ne-
cesidad al igual que el frió, para ma-
durar la caña. 
Hasta el presente mueden aparente 
y malamente 64 ingenios contra 93 el 
año pasado. 
Lo que llega a los puertos de em-
barque es insignificante. 
Tal vez el total llegado en Diciem-
bre sean unas 50,000 toneladas con-
tra 111,000 el año anterior. 
E l mal tiempo reinante hace que 
la caña no tenga graduación n i saca-
i'osa; por consiguiente el rendimiento 
es pobre y en la generalidad de los 
casos no se saca n i el 7 por ciento y 
si no normaliza el t i ro no se oblienc 
tarea. 
También se presenta otro inconve-
niente, toda vez que como el bagazo 
no es suficiente al utilizarlo como 
combustible, para alimenlíir las for-
nallas y los hornos, hay qué emplear 
leña o carbón, lo que viene a aumen-
tar el costo de la fabricación, or igi -
nando pérdida de dinero, tanto al colo-
no como al hacendado. 
Lo que dejamos expuesto es desgra-
ciadamente reflejo f ie l de lo que ocu-
rre y creemos que esto vendrá a con-
tener las exigencias que se le presen-
Coja de Ahorros de los Socios del 
"Centro Gallego" de la Habana 
S E C R E T A R I A 
B e o rde i i de l s e ñ o r Di rec tor , cito a los s e ñ o r e s Socios Suscripto-
tes para l a J U N T A > G E N E R A L O R D I N A R I A , oue de acuerdo a lo 
dispuesto eu el a r t í c u l o 61 de l Reglamento de l a Sociedad, h a b r á de 
celebrarse e l domingo 10 del mes actual , a l a una de l a tarde, en el 
S a l ó n p r i n c i p a l del Casino E s p a ñ o l de l a Habana, sito en Prado es-
qu ina a Animas» para dar cuenta de las operaciones realizadas en ei 
semestre vencido en 3 1 de Dic iembre ú l t i m o , y acordar e l d iv idendo 
que haya de repar t i rse eu vis ta de las u t i l idades obtenidas. 
Se advier te m u y especialmente, a los s e ñ o r e s socios, que para 
asist ir a l a J u n t a y tomar par te en las deliberaciones, s e r á requisi to 
indispensable que presenten e l recibo do l a c í io ta social correspon-
diente al mes de Dic iembre ú l t i m o . 
Habana, 2 de Ene ro de 1915. 
E l Secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C. 6S a l t . 8 . - 2 . 
^ —•——— « , 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acor-
dado repartir un dividendo de tres por ciento {S%) 
sobre su Capital Social, correspondiente a l semes-
tre vencido en 31 de Diciembre próximo pasado, pa-
gadero el día 4 de Enero, 
A los Sr es. Accionistas que tengan registradas 
sus acciones se les remitirán sus cheques correspon-
dientes. 
Habana, Enero 2 de 1915. 
R O G E L I O C A R B A J A L , 
Secretario. 
c 85 id- 3 2t 4 
tas <£aias 5e nuestra Sécefea be 
fcícjuri6aí> á prueba 6e labren*» 
U fuego, protegerán sus calore». 
<as Cuentas Corrientes en esta 
rSitilttuctóti, le facilitarán (a ma. 
nerj i)e besennolner ampliamente 
»u< negocie» 
£l interés {* t m por ciento gn» 
«bonamos en su Cuenta 6e Ctho-
rtos, aumentará su* economías 
fíifatamnB Ip&db tna grnnrinii 
{BOVEDA DEStülKM^ Z m ^ s s i 
tan a los hacendados por parte de al-
gunos trabajadores y otros factores, 
ligados a la industria azucarera. 
Persona competente en estos asun» 
tos nos dicen que hay que dejarse de 
ilusiones; que de nada vale el precio 
de 5.518 reales arroba que hoy rige, 
en comparación con las pérd idas que 
ocasiona el mal tiempo reinante, va-
liéndole m á s al hacendado tener un 
buen tiempo seco y frío, con un buen 
rendimiento, aunque sólo obtuviera el 
precio de 4.1 ¡2 reales arroba. 
Cambios. 
E l mercado cierra con fracion de 
baja en los precios cotizados sobi-e to-
das las divisas, no habiéndose efectua-
do operación alguna. 
La plata española rige inactiva. L a 
moneda americana con tono de floje-






Londres R djv 
'* 60 div . 
Paríg 5 d[v 
Hamburgo 3 dfv 
Estados Ünidos 3 drv_ 
España según plaza y 












10 a 9>í %anl. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A M O N E D A E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes ?4-82 
Luises. 3-86 
Peab plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
A nuestros correspon-
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitimos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sito en sus respecti-
vas localidades, como w n : fechas en 
que rompen sus moliendas, renidimien 
to? de la caña, ascendencias de las ta-
jeas, cantidad de caña que tienen a su 
disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos m á s sean de in terés 
general. 
Les anticipamos las gracias as í 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitamos 
directamente los citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir económico de esta Repú-
blica. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Se cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A D E SEBO 
Los precios que r igen en el merca-
do por el eebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo ain elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3|4 a 7.1|2 centavos. 
OLEO M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
En los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
Se cotizan en plaza ^cgún clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 len-
tíí,V08. 
Enero 2 
Entradas del dia 1 : 
A Celestino Mir , de Artemisa, 23 , 
machos. ' 
A Genaro Pérez , de Santiago de las 
Vegas, 10 machos. 
A Tomás Valencia, de Medena, 35 
machos. 
A Gonzalo Llano, de Bahía Honda, 
21 hembras. 
Salidas del dia 1 : 
Para abastecer los mataderos salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Cuatro 'Caminos, a Bernardo 
B aluja, 1 muía . 
Para Bejucal, a Mar t ín Navarro, 12 
toros. 
Para Mazorra, al Hospital de De-
mentes de Cuba, 92 machos. 
Para Managua, a Betancourt y Nc-
gl,ra50 hembras. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 





La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
52 
87 
St detalló la awne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda -
Idem lanar , , 
13 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno a 5.114, 5.112, 5.518 y 5.3;4 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primera, "verdes," a $10.Q0. 
Salados, a $13.00 el quintal. 
De segunda idem a $6.50. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escalas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen ^ir-
mes. 
El comercio de tabaco en Inglaterra 
en tiempo de guerra 
Dice un periódico de Londres que la 
si tuación con respecto a l a industria 
del tabaco en Inglaterra, aunque no 
del todo tan buena como se podr ía es-
perar, sin embargo no es desastrosa. 
Hay bastantes existencias de rama y 
el gobierno es tá dando órdenes a las 
fábricas , para trabajar de día y de 
noche con objeto de cumplir con las 
necesidades del ejército. 
E l comercio en tabacos no e s t á tan 
bueno, hay escasez de dinero, pero los 
comerciantes miran las cosas con cal-
ma, y los primeros sombr íos presa-
gios han pasado. 
Las importaciones de tabaco^ ca-
chimbas, bolsillos y boquillas, que ve-
nían del continente, se pueden com-
prar a los fabricantes ingleses y hay 
promesas de bastantes mejoras en es-
tos ai-tículos en InglateiTa. Es ver-
dad, que mucha de la maquinaria de 
tabaco venía de Alemania, pero hay 
un número de firmas inglesas, las 
cuales han aprovechado la oportuni-
dad para introducir sus productos. 
Los negocios al detalle demuestran 
alguna niej0ra, y la prensa tabacale-
ra dice que el fumar es un deber, y 
no un lujo, considerando el impuesto 
de casi 90 centavos por l ib ra sobre la 
rama. Este impuesto se cobra al p r in -
cipio, y se ha dicho, que estas entra-
das son necesarias para los gastos de 
la guerra. 
Los almacenes de la Aduana en 
Inglaterra actualmente no tienen me-
nos que 230.000,000 libras de rama, lo 
bastante para el consumo por dos 
años, y basado sobre el consumo men-
sual, t é rmino medio, de los úl t imos 
siete meses. 
No se considera en los actuales mo-
mentos el fumar como un lujo, y s í 
como un deber, y se suplica a las per-
sonas, que quieran hacer regalos a las 
tropas, lo hagan en la forma de taba-
co, porque no solamente se rv i r í a de 
¿onsuelo a los soldados, sino ^ue rea-
lizan una obra pat r ió t ica . 
E l Secretario del In ter ior ha acon-
sejado: "Que no es conveniente, n i 
necesario, bajo las circunstancias ac-
tuales el despedir a los dependientes, 
pero si fuese necesario el hacer eco-
nomías en los negocios, se debían bus-
car otros medios. 
La industria b r i t án ica de tabacos, 
con el objeto de reducir las cesant ías 
de dependientes, ha hecho súpl icas al 
SecretaricT de fíacienda» para que se 
permita el abono de la rebaja a los 
fabricantes, que depositen tabacos en 
los almacenes de la aduana, u otros 
lugares aprobados, para su exporta-
ción, y que tal crédito sea aplicable 
para pagar los derechos sobre la ra-
ma. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 djv. . , , 18% 18% P. 
Londres, 60 djv. . . 18 17 Va P. 
P a r í s , 3 d|v. . . . 5% 5 P. 
Pa r í s , 60 d|v. • . . « •> 
A'emania, 3 d[v. . . 2D. 3 D. 
E. U . djv si nlaza . 8^. 8 ^ P. 
E. Unidos, 60 dlv 
E s p a ñ a 3 d|v s] plaza 4% 4 P. 
Eescuento papel Co-
mercial W/» 10pj0P. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga ae guarapo, po-
larización 96, en a lmacén, a precio de 
embarque, a 5 5|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polar ización 89, 
embarque,^. 3 718 reales arroba. 
Señores Notarios de t u m o : 
Para Cambios: - G. BonneL 
Para Azúcares : M , Casquero. 
Habana, Enero 1 de 1915. 
Joaquín G u m á E c r r á n . 
B O L S A d T Í E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal. Copper. . . .. 
A m . Can Comunes. . 
Atchison. . . . . . 
A m . Smelting. . . . 
Lehigh Valley. . . . 
N . Y. N . H . Hart ford 
Canadian Pacific . . 




Interborough M . Cora 
Mis Cansas & Texas. 
Missom-i Pacific. . -
Grt. Ñor Prefd . . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum , 
Northen Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific . . . . 
Balt & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 
U . S. Gteel Common . 
Distillers Securities . 
Chino Copper Co. . 
A m . Supar Ref. Co . 
Utah Copper. . . . 
Southern Ry . . . . 
United Cigar Store -
Louisville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs . 
Wabash Com. . • . 
Wabash Com. . . . 
Western Union. . . 
Westinghouse Electric 
Ray Consol. Copper. . 
Abre . Cierre. 
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BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA OE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1 8S8 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E C Í V M O DEi lv03 B A N C O S DF.lv PAI3 
DEPOSITARIO OS LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Qíicina Cenlrai: AGÜIAR, 81 y 83 
Sucursales en ia misma HA3ANA: { Qaliano 1 38—Monto 202.<Olió los 4 2 , Be-iasooa ín 20.-Egtdo 2..Paseo de Mar t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba. 
Clenfuegoe. 
Cárdenas . 
M ata rizas. 
barita Clara. 
Pinar del Río. 
Sanctl Splrltus. 
Caibarifin. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. " 
Guantánamo. 


















Baitahanft. f . 
Placetas. 
San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo t>omlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
=» SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O — 
0 1 0 : © © : © : © i 0 : 0 i 0 i © : 0 ^ 
5082 D- l 
ACCIONES V E N D I D A S : 23.000 
Habana, Enero 2 de 1915. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero. 
1 Alfonso X I I I , Coruña. 
1 Karen, Estados Unidos. 
2 Govemor Cobb, Key West. 
2 La Champagne, St. Nazah'e. 
3 Myordal, E . Unidos. 
4 Montano, E . Unidos. 
5 Havana, New York. 
5 Santanderino, Liverpool. 
5 Ernesto, Liverpool. 
5 Olivette, Tampa. 
5 Governor Cobb, Key West. 
4 México, Veracruz. 
5 Kromprinz Olar, E . Unidos. 
5 Y u m i m , Ne-w York. 
6 Belgien, E . Unidos. 
7 Signe, E . Uniáos . 
S A L D R A N 
Enero: 
3 Alfonso X I I I , Veracruz. 
3 Legazpi, Barcelona y escalas, 
5 La Champagne, Veracruz. 
• 4 Governor Cobb, Key West. 
5 Mascotte, Key West. 
6 Governor Cobb, Key West. 
7 Mascotte, Key West. 
M A N I F I S E T O S 
909. —Vapor noruego "Karen", ca-
pi tán Poderson, procedente de Bal t i -
more. 
Alvarez, Estevanez y Co.: 125 ca-
jas conservas. 
Leidi, E r v i t i y Co. 500 cajas ave-
na y 394 pacas lleno. 
.T. Huarte: 500 sacos maiz. 
S. Oriosolo: 2r>0 id. avena y 226 pa-
cas heno. 
Barraqué , Maciá y Co.: 800 sacos 
harina. ) 
B. Fernández Menfindez: 255 sa-
cos maiz. 
López y Campclo: 50 cajas con-
servas. 
J. A. Vázquez: 284 atados man-
gaos y 90 pacas algodón. 
P e ñ a y Co.: 550 rolols almabre, 115 
cuñetes grampas, 335 barras, 745 cu-
IRambla, Bouza y Co.: 1 bulto 
grasa y 5 id. acoito. 
G. Kuñez y Co.: 1 bulto grasa y 5 
id. aceite. 
J. Aguilera y Co.: 10.000 ladri-
llos. 
Viadero y Velazco: 39 bultos cris-
talería. 
G. E. Jenkine: 9 id. id. 
G. Cañizo, Gómez: 13 id. id. 
Nadal y Saavedra: 262 cuñetes cla-
vos . 
Marina y Ca.: 362 id. id. 
ñetes clavos. •T3UUT3U opu^tr i :pi'Euoci onjsL "a * 
Daiy Hno.: 5 cajas camisas. 
Pernas y Menéndez: 5 id. id . 
Crown Cork Seal y Co.: 50 cajas 
jas tapones. 
Sabatés y Boada: 183 tambores so-
sa. 
T. F. Tura l l : -25 bultos carbonato. 
Havana Eléctr ica R. P. L . y Co.: 84 
piezas acero para tubos. 
Araluce, aMrtínez y Co.: 15 atados 
927 piezas mollejones. 
R. R . : 30 bultos, 69 barrica crista-
loria. ' . • •, 
M . Johnson: 55 cajas bótelas. 
Pedro Morales: 15 id. id. 
H. P lan té : 15 id. id . 
Crusclas, Hno. y Ca.: 43 id. id. 
V. Suárez: 9 5 bultos cristalería. 
A. Moran: 1 automóbil . 
Gómez, Beu ju r í a y Ca.: 72 bultos 
alambre. 
A. R. Bangwith y Ca.: 1 huacal ho-
jalata, 105 ::acos alimento. 
S. F. Heymann: 2 cuñetes pernos 
10 id . clavos, 121 carriles, 243 aces. 
Maldonado y Ca.: 2.83 5 tubos. 
910. —Vapor inglés "Auehondale". 
capi tán Cowan, procedente de Nor-
folk. 
Havana, Coal Company: 6,341 to-
neladas carbón bítaminiosco. 
911 . —Goleta americana "Van Bear 
Blarck", capi tán Dayidson, proce-
dente de Panseagoula. 
Orden: 15.960 piezas madera. 
aGrga par ala Isla 
E l vapor español que entró en 
puerto el iVernes úl t imo lleva para 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, pro-
cedente de varios puertos de España 
lo siguiente: 
De Barcelona para Santiago de 
Cuba: 
Rodríguez y Domingo; 5 fardos ta-
pones. 
Li. Gayaart: 3 pianos. 
.' Compatñía Sanitaria: 120 cajac 
N. GELATS & Co. 
AGVIJLR, I O 6 - 1 0 8 B A I S Q U E F I O S H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejpres condiciones. 
1 1 
SECCiON DE CAJA DE AHOftRas 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 pfr annaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
p ws»*. v 4234 78 O. 
L a Dirección del 
5>t B a n c o N a c i o n a l de C u b a 
se complace en saludar, en las presentes 
P A S C U A S, 
a sas clientes y al comercio en general, 
deseándoles un Año Nuevo próspero y 
feliz. 
W. A . M E R C H A NT. 
Diciembre, 1914. Presidente. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS C O N T E \ INCENDIO 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , JMUJVf. 3*. 
Valor responsable « o ^«ja 917 00 
Siniestros pagados . . . . ; - " % 6 \ f ^ i \ \ 
Sobrante de 1909 que se devuelve.. . . . . . . m\ \[ '[ | ^ e t i f i 
" Í 2 Í ? " " " . . . . . . . . '.*. */. $ 66*.878.68 
*' Í q Í o " " " $ 58.402.12 
»» " AyA^ " » »» $ 44.393.72 
« o - ^ l / o ? 1 * 0 e*Efciítl de ^s.erva representa en esta fecba un valor dt 
$3a6.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba, Lá< 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ban< 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y 
mercantiles. 
establecimientos 
Habana 30 de Noviembre de 191 í . 
E l Consejero Director, 
1 ANDRES DOPICO Y GACIO, 
50S4 D - l 
azulejos, 3 bultos acero; 1 id. minio. 
Marimón, Bosch y Ca.: 150 cajas 
fideos. 
Ti:. Be r t r án ; 11 cajas libros y pa-
pel. . 
j , L . Abascal Hno.: 200 cajas jabón. 
Montané y Ca.: 12 cajas calzado. 
Vidal Uno.: 11 id. id. 
F. Robert: 2 bocoyes vinagre. 
A. Massána: 7 cajas alpargatas. 
" Y. Domingo: 154 cajas fideos. 
• Valls Ribera y Ca.: 3 barricas v i -
drio. 
Rodríguez y Ca.: 4 cajas calzado. 
E. Camp: 10 0 cajas agua minera-
les. 
E. Armaiga: 3 bultos pieles y ma-
dera. 
Bacardí y Ca.: 40 fardos botellas 
S. Rodríguez: 1 caja azafrán. 
Ben y Quidiello; 14 cajas alpar-
gatas. 
Escofet y Cinca:' 2 cajas tejidos y 
11 id. guitaras. 
Ceya González y Ca.: 2 cajas fe-
rreter ía . 
DE GENOVA 
T^aszarini A.: I caja, hevillas. 
Orden: caja anuncios 75 plañen»» 
marmol . 
DE PALMA D E MALLORCA 1 
Orden: 1.500 gurafones vacies, 
cajas alpargatas, 1 caja efectos. 
D E VALENCIA 
Orden: 3 0 tacos arroz, 40 caja» 
conservas, 
D E MALAGA 
J. Gómez Herrea: 3 cajas ajos * 
16 bocoyes vino. 
Simón y Mas: 75 cajas aceite. 
P. Badell Leperana: 100 id. id* 
V. Serrano: 75 id. id. 
L . Mas e nijos: 1 bocoy vino. 
L. Abascal U n e : 50 sacos gar^1» 
zos. 
Marimón Bosch y Ca.: 50 id. id' j» 
J. Gómez: 1 c i j a chacina, 4 id- a 
P a s a a l a p á g i n a 1 1 
E N E R O 3 r > E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A 
F A G I N A T R E S 
DIARIO DE L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI , 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. NA. 
Habana Plata 
12 meses 14-00 
6 meses 7-00 
8 meses 3-75 
PRECIOS DE SUjCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses 8-00 
8 meses 1-00 
Unión Postal Oro 
12 meses Sl-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
V M U N D I A L 
Los franceses esperan a ú n el re-
galo de Pascuas, ofrecido por el 
general J o f i r ó . Este es silencioso 
y t ac i tu rno . Como el Gran Duque 
Nicolás , Y como L o r d Kitchenev. 
Por esta pa r t i cu l a r idad todos c re í -
mos hallarnos en los comienzos de 
una nueva y gloriosa etapa para 
las armas de la R e p ú b l i c a . No l ia 
sido así . E u Occidente, como en 
las lejanas y . i r í a s t ierras de La 
Polonia, l a guc i ra , envuelta en el 
mis ter io , sigue d e s a r r o l l á n d o s e 
con todo el aparato de las grandes 
tragedias. Pero sin apresuramien-
tos. Lentamente. M u y poco a po-
c o . . . 
E l a ñ o nuevo . . . ' es, por t a ñ o , 
en este punto—como en tantos 
otros—de una vejez venerable. To-
do signe igual . ¡Só lo las esperan-
zas, que aletean siempre, entre los 
horrores se remezan de con t inuo! 
Y así , es iógir-o, que eu estos i n i -
cios del a ñ o , las grandes f iguras 
de los pueblos, se hayan dejado 
guiar por la dicsa de la i l u s i ó n . . . 
Y lo mismo desde las blancas es-
tancias del Vaticano, que entre el 
estruendo de ios minister ios de Pa-
r í s , que en la C á m a r a del Palacio 
de Viena, donde la muerte parece 
detenida en el umbra l , un momen-
tc curioso de lo que el pueblo d í s -
colo m u r m u r a , la esperanza de una 
paz estable se esfuerza en calmar 
las ansiedades, las angustias y el 
rlolor de las tristes horas presen-
tes. 
¡Só lo Ing l a t e r r a ha guardado 
silencio, frente al enigma de estos 
meses venideros! 
P o i n e a r é confía. ' E l Sumo Pon-
t í f ice reza. Francisco J o s é suspi-
ra y s u e ñ a . , . 
L a guerra t e r m i n a r á en el p r ó -
x imo o toño . Las espadas esconde-
r á n su acero. Los c a ñ o n e s y los 
fusiles c e s a r á n en su labor de es-
truendo y de muerte. Y p o d r á n , 
al f i n . los hombres alzar los ojos 
al cielo, sin que el alborozo de 
contemplarle sea cortado por el 
dolor de una granada . . . 
Por lo manos en Europa . Q u i -
zás en las t ierras americanas ten-
gamos, en e^a sazón, que ser es-
pectadores de escenas de sangre 
y de crueldad . . . 
L a r a t i f i c ac ión de todas las eon-
eesiones que al I m p e r i o del Sol 
Naciente— hubo de hacerle el ge-
neral H u e r t a , — c o n f i r m a c i ó n de 
tratados con la cual V i l l a y Zapa-
ta han querido darle un nani ro ta -
zo m á s a la f i losofía de W i l s o n — 
ha despertado, como d e c í a m o s d í a s 
l ia , hondos recelos en el buen pue-
blo " y a n k i " . en esta n a c i ó n 'a 
bpriosa. pac í f i ca y desarmada. 
Recelos que la C a n c i l l e r í a de 
Tokio se ha encargado, honorable-
mente, de a c e n t u a r . . . 
___"Kiao-Chao, d i jo el min i s t ra 
Okuma. s e r á necesario ta l vez? que 
no se le devuelva, por ahora, a 
China 
Y a seguida, ios barcos de gue-
r ra japonesas p r i n c i p i a r o n una 
cruzada contra la mar ina mercan-
te de los Estados U n i d o s . . . 
• He a q u í . r< . ' l ímente, un venero 
de inquietudes! 
•Porque todo parece converger 
hacia una s i t u a c i ó n de fuerza en-1 
tre el lejano Oriente y la A m é r i - , 
ca del Norte . ¡ U n rompimien to di 
relaciones en Iop. justos momentos 
en que los generales y los a lmi ran-
tes de la g ran f e d e r a c i ó n han asu-
mido la responsabilidad suprema 
de declarar en p ú b l i c o que l a pa-
t r i a de L i n c o l n se ha l la desprovis-
ta de medios eficaces de defensa... 
¿ C u á l es la causa o r ig ina r i a de 
esta enemistad entre el pueblo 
amar i l lo , amigo del " s a k é " . y és-
tos descendientes de los P u r i t a -
nos, m á s amigDs de la cerveza que 
del manejo de las armas? Se nos 
d i r á que hay entre ambos Estados 
unas viejas rencillas de raza y u n 
contrapuesto p r o p ó s i t o de domi-
n i o . . . . ¡ A l g o de esto se asegura 
t a m b i é n para explicar la ingente 
lucha de E u r o p a ! Pero es t a n va-
cuo, t a n ineficaz, t an impreciso 
todo e s t o . . . . 
Pa ra el desarrollo de los pue-
blos, y el proceso de la c iv i l iza-
c ión humana, ¿ s e r á n necesarias la 
r u i n a y l a muerte? 
T a l vez en este mister io inex-
plicable, en el cual l a locura huma-
na hace posibles el t e r ro r de sus 
c a m p a ñ a s mi l i t a res y el sacrificio, 
a racimos, de los hombres. . . 
E l l i b r o de U h is tor ia , a pesar 
de las mentiras inevitables de sus 
p á g i n a s , hace admisible esa absur-
da h ipó t e s i s . E n los pueblos, como 
cu el i nd iv iduo , como en la Na ta -
raleza toda, l a v ida nace de l a 
muerte . Y la barbarie ha engen-
drado el progreso. Por l a fuerza 
de las armas, pasóse de la i n c u l -
t u r a a la c iv i l ización. Ba jo los dis-
paros del c a ñ ó n c a e r á n las gran-
des democracias de hoy. Y el m u n -
do c o n t e m p l a r á el nacimiento de 
una nueva era. 
Y esta humanidad futura—aue 
s a b r á erguirse l lena de ideales 
nuevos, entre los c a d á v e r e s de las 
batallas p a s c a r á sus amplias visio-
nes de una f u t u r a grandeza de a l -
ma y de leyes, sobre una t i e r r a 
nuevamente fecunda. 
*Los viejos campos de Europa , 
pisoteados, removidos, ensangren-
tados y abonados con los despojos 
de cientos de miles de cuerpos, 
o f r e c e r á el e s p e c t á c u l o de una flo-
r a c i ó n maravi l losa . . . 
T a l vez nada de esto ocurra en 
1913. Qu izás , al f i n de estos doce 
meses inexplorados a ú n . que nos 
dasconciertan con su misterio y 
con su silencio impenetrable, nos 
sea preciso reconocer que n inguna 
de las dulces esperanzas de a ñ o 
nuevo se ha realizado y que tocio 
sigue, como d i j o el fi lósofo, sien-
do uno y lo m i s m o " . . . 
Pero es bueno y es necesario, en 
los umbrales de lo Desconocido, al 
despedir al A ñ o que se va, ponerle 
en sus alforjas, ya demasiado re-
pletas, todo lo cine nos desasosiega 
y alzar, frente al enigma de este 
rosario de meses, p r imero nuestra 
copa de c h a m p a ñ a , que es olvido, 
y d e s p u é s nuestro corazón , que es-
t á siempre l leno de esperanzas. 
Algunos poriódicos, entre ellos el 
Sun, de Nueva Yark, opinan que el 
Gobernador Harnson ha disminuido 
la importancia de los hechos y que 
I éstos no han sido tan insignificantes 
como é¡ afirma, puesto que, además 
[del incidente de Manila, los ha ha-
j bido en Navetas y en Laguna de Bay. 
También dicen esos republicanos, | Aunque se hubiesen sublevado dos 
que los filipinos son unos ingratos y I Provincias enteras no por eso har ía 
unos salvajes, y que se les debe so-1 bien el partido democrático en cara-
procuran sacar partido contra los de-I ¿M^h&^tÉSfS "f^V \mZ ^ J - f ^ ' ' ^ !-ant0 
1 con lo que se ecna sobre todos la cul- mas justificada cuanto mayor fuese 
pa de unos cuantos, que, acaso—y es- r a oposición de los filipinos a la so-
ta es una versión que corre—no sean | beranía americana. Esta debutó en el 
unos nacionalistas desinteresados y ¡ Archipiélago suprimiendo una vasta 
fanáticos, sino los instrumentos de i insurrección: la de Aguinaldo. Des-
ciertos intereses americanos, a los !pués la mayoría del país , por medio 
cuales no conviene la independencia, i c'c líl Asamblea Legislativa o Cáma-
Es muy raro eso de que, estando ya!va Baja' única de elección que allí 
aprobado el bilí Jones por la Cámara ríayV.se ha declarado por la indepen-
Rem-esentantes v oue es tá en el Se-! BaJa' se aP1'esu.ren los separatistas dencia-
^ T w T S i J m tó^tíVilidé. a sublevarse, sm aguardar la deci-J Es evidente que la bandera de los 
nendencia de aquel Archiniélaffo- v sión del Senado' ^ Puede ser, que i Estados Unidos ondea sobre aquellas 
L el ca?6 q L T e g ú n el G i t S d ó r . probablémente sera favorable; Y el islas contra la voluntad del pueblo y 
de las islas, Mr. Harrison, el director partido democrático cometería un f0 '^ Por la fuerza. Si se encerrase 
de la asonada, un tal Ricarte, que grave error si modificase su política la V'0pa eil 1?s cuarteles, como en 
opera desde Hong Kong, China, lleva en Filipinas, que consiste en i r a la C1.erta ocasión le propuso Pnm a Nar 
ya algunos años allí, dedicado a la & d e ? ^ e 5 ^ ^ ' ^ S ? ^ b,y s ^ -
conspiración; esto es, bastante antes Si antes d e ^ p f ^leSue al ultimo 
de que los demócra tas subiesen al f 1 " ^ ^ ^ ^ 1 " ^ ^ . ; ^ ^ 6 1 0 ? 
Gobierno y se presentase el MU Jo- la soberanía americana, se les debe 
nes. U n ex-secretario del Int r ior de I aplicar las leyes; pero no retirar la 
Filipinas, Mr. Worcester, aunque re-1 promesa puesta en el programa elec-
publicano y contrario a la indepen- toral del partido democrático y que 
dencia, confirma lo telegrafiado por será promesa de los Estados Unidos 
el Gobernador sobre este punto y nie- si el proyecto Jones se convierte en 
ga la importancia de Ricarte. t ley 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciembre 27. 
Algunos republicanos, los de la va 
riedad patr iót ica y ultraimperialista. 
mócra tas de esa grosera intentona 
separatista que ha habido en F i l ip i -
nas, y en la cual no ha corrido peli-
gro la soberanía de los Estados Uni -
dos, pero sí el dinero existente en la 
caja Municipal de Navotas. Dicen 
esas republicanos, que esa calaverada 
se debe al proyecto de ley de Mr Jo-
nes, aprobado ya por la Cámara de 
orático ; y aun entonces, como se le , 
ponga a la independencia alguna ^ n -
! mienda Flatt , u otra forma cíe pro-
tecc ión , los Estados Unidos contrae-
irán el compromiso de amparar a la 
(nueva república. Consecuencia: gas-
|tos militares v navales. Hay que re-
cordar una vez más lo que dijo Mr. 
Fotter, obispo de Nueva York, des-
pués de visitar las islas: "No teñe 
mos' las Filipinas; 
tienen." 
las Filipinas nos 
X. Y. Z. 
J O S 
os con los propietario) 
Como saben nuestros lectores, por 
haberlo publicado en su oportunidad 
el DIARIO DE L A M A R I N A , varios 
concej'ales, con plausible propósi to, 
han presentado una moción a la san-
ción de la Cámara Municipal, pidien-
do se autorice al Alcalde para cele-
brar conciertos con los propietarios 
morosos, afín de que éstos sin hacer 
grandes desembolsos puedan i r amor-
tizando periódicamente las contribu-
ciones atrasadas que adeudan al Mu-
nicipio, pagando al efecto un trimes-
tre atrasado y otro corriente hasta el 
saldo total de la deuda. 
E l deseo de los concejales firman-
tes de la moción, es el de bi-indar a 
los propietarios cuantas facilidades 
sean compatibles con las disposicio-
nes legales vigentes y con el siste-
ma de contabilidad establecido, para 
que sin grandes sacrificios y sin gra-
ve perj'uicio de sus intereses puedan 
paulatinamente ponei'se al corriente 
en el pago. 
Como el asunto planteado es indu-
dablemente beneficioso para los pro-
pietarios en general y especialmente 
para los pequeños propietarios que 
serán los que mayores sacrificios 
tendr ían que hacer para abonar de 
una aola vez las crecidas cantidades 
que adeudan, so pena de ver embar-
gadas y hasta quizás rematadas sus 
propiedades, uno de nuestros repór-
íe rs se entrevis tó ayer con el señor 
Venlens, Jefe del Departamento de 
Impuestos Municipales, para conocer 
su autorizada opinión sobre esta ma-
teria. 
Apenas le expusimos brevemente 
el obj"eto de nuestra visita, el señor 
Venlens, atento siempre, se mos t ró 
solítico a complacernos. 
" M i opinión—nos dijo—es contraria 
a la celebración de conciertos con los 
propietarios para el pago de las con-
tribuciones atrasadas. Me expl icaré , 
l o soy partidario de todas aquellas 
inedidaa y proyectos que puedan 
prác t icamente beneficiar a los contri-
buyentes sin lesionar, desde luego, 
* ^ intereses municipales, pero la 
práct ica ha demostrado que los con-
ciertos sólo sirven para introduc ir un 
gran trastorno en la contabilidad sin 
ninguna utilidad para el Municipio. 
No hace mucho tiempo que se intro-
dujo por el Ayuntamiento el sistema 
de los conciertos para la amortización 
de Jas deudas. La idea parecía buena 
y se esperaba con ella resolver en 
favor de los propietarios un problema ! 
de vi tal interés . Publicado el acuerdo, | 
| enseguida se acogieron a los benefi- i 
I cios del mismo más de 1,200 propie- I 
tarios. Pero llegó el té rmino del pla-
zo, el vencimiento del primer trimes-
tre, y sólo acudieron 300 propietarios 
I a cumplir su compromiso. En el se-
gundo trimestre el número se redujo 
a 200. Y en el tercero quedó en 60 
solamente, que son los únicos que 
hasta ahora continúan pagando pun-
tualmente. Esto demuestra que el 
sistema, a pesar de ser bueno, ha 
fracasado. Yo considei'o m á s prác t i -
co, más útil, la concesión por el Ayun-
tamiento de un plazo a los propieta-
rios morosos para que dentro de él 
puedan pagar sin recargo sus adeu-
dos. En este sentido influenciaré con 
los concejales. E l plazo podr ía ser 
todo lo extenso que se quiera, para 
que nadie sufra n ingún quebranto. 
Sería éste, a m i juicio, el sistema 
acertado." 
Cualquiera que sea el proyecto que 
en definitiva prevalezca, el de los con-
cejales o el del Jefe del Departamen-
to de Impuestos, siempre recibirán 
un gran beneficio los propietarios que 
se hallan atrasados, por cualquier 
causa, en el pago de las contribucio-
nes. 
Nosotros instamos al Ayuntamien-
to a que cuanto antes lleva a la p rác -
tica su plausible proyecto. 
Ya era hora de que 'los concejales 
dedicaran un poco de atención a es-
tas cuestiones de Importancia que 
afectan directamente, eSccluslvamen-
te, a los que contribuyen al sosteni-
miento de las cargas públicas. 
Todo no va a ser dar con el mazo 
al contribuyente 
Oeniente j\e^, 19, esquina 
(Tuba, felicitan al pueblo 5e Cu 
ba, deseándole un próspero 
C 84 
vaez en el Senado, a las pocas horas 
habría en Manila un gobierno inde-
pendiente, presidido por Ricarte o por 
Aguinaldo. La posesión de terri to-
rios habitados por gente desafecta es 
causa de debilidad y, además , una 
grandís ima tonter ía cuando se trata 
de un lujo y no de una necesidad; 
puesto que a los Estados Unidos no 
les hacen falta para nada, en lo es-
t ra tégico las Filipinas. Y en lo eco-
nómico les basta con un tratado que 
les conceda ventajas arancelarias y 
que puede ser—que será, problable-
mente—una de las condiciones de la 
independencia. 
Esta república quedará bien ante 
el mundo civilizado por la política 
liberal y la buena administración que 
ha tenido en el Archipiélago; pero 
mereció la protesta de Aguinaldo, co-
mo merecerá cuantos disturbios ocu-
rran, por aquello que Gambetta l la-
mó "la justicia inmanente de la his-
toria." Obligó a España a que le ce-
diese las islas por veinte millones 
de pesos para que no las comprase 
Alemania, que estaba dispuesta a 
dar muchos más . Se hizo esto por 
consejo de Inglaterra y para servir-
la, y no en pro de los intereses del 
pueblo americano, que nunca había 
| deseado adquirir aquellas tierras n i 
i apenas se había ocupado de ellas. Le 
¡ han costado un dineral, y le costa-
| r án otro, para defenderlas si viene 
j la guerra con el Japón, 
i E l castigo, que comenzó no bien se 
^ I cometió la falta, seguirá si no so ha-
¡ ce la prometido por el partido demo-
Ayer se dedicó el señor Cancio a 
j estudiar las tres proposiciones pre-
sentadas para la acuñación de la mo-
i neda nacional y recogida de las ex-
i tranjeras que se declaran fuera de 
j la circulación, conforme a la Ley de 
í 29 de Octubre úl t imo. 
E l señor Secretario de Hacienda 
j ha redactado un Memorándum en 
¡ que detalla las proposiciones citadas 
cotizándolas con la Ley expresada. 
Hoy r edac ta rá su informe, con el 
que da rá cuenta en el Consejo de 
m a ñ a n a lunes. 
EMIL 
TREFZGER 
el Champion mecanógrafo deí mon-
do dice: 
"Af i rmo que no hay mfujui^ 
na de escribir en el mundo' 
que pueda compararse con 
"Underwood" en ligereza,, 
exactitud y perfección. Con la 
"Undenvood" han .sido gana-
dos "todos" los campeonalos 
mundiales tanto de Profesio-
nales como de Amateurs y de 
Escuelas." 
Y nadie sabe eso mejor qiie los fa> 
bricantes de otras máquinas que han 
costeado las copas de plata y pagado 
en efectivo los premios que siempre 
han ido a manos de mecanógrafos 
que usan la "Underwood." 
J p P a s c u a l - B a l d w í n 
Antas Champion &. Pa»cu>xi 
M u e b l e s . o b i s p o , 1 0 1 
En la tarde de ayer recibió cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón, el cadáver del que en vida fué 
nuestro estimado amigó el señor don 
Pedro Pmeyro y Cenclán, que falieció 
en esta ciudad el viernes úl t imo víc-
t ima de penosa enfermedad. 
Descanse en paz y reciba sú fa-
milia y en particular su desconsolada, 
viuda la señora Mar ía Freyre y sus 
hijos Mar ía y Pedro, nuestro' más 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida. 
DON J A I M E ESTEVE 
Nuestro estimado amigo el señor 
José Esteve Pons recibió ayer Ja in -
fausta nueva del fallecimiento de su 
hermano don Jaime, ocurrido tras 
breve y cruel enfermedad en Barce-
lona. 
Llegue hasta el afligido hogar de 
los padres del extinto y del aprecia-




Los de escuelas públicas de varo-
nes pueden enviar 7 si lo desean, sus: 
conserjes al domicilio social de la. 
Asociación Nacional de Escolares P ú -
blicos, donde el director de esta agru-
pación les h a r á entrega de las entra-
das que el generoso señor- Eugenio 
J iménez le ha entregado para obse-
quiar a los alumnos aplicados y de 
buena conducta a fin de que puedan 
asistir gratuitamente a los desafíos 
del Champion Nacional. 
¿ P O R Q U E S E P E R D I O 
JL iGOEfiZIOD? 
Se sabe que el acorazado inglés se 
perdió por un descuido. Le pasó lo 
que le pasa a los hombres descuida-
dos, que por no tener la precaución 
de tomar licor de berro pierden la 
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L A P R E N S A 
Nuestro colega local E l Mundo 
p u b l i c ó el d í a p r imero , como lo 
h a b í a ofrecido, i m n ú m e r o extraor 
d i ñ a r l o de 36 p á g i n a s , verdadera-
mente e s p l é n d i d o , con l u j o de g ra 
bados y mate r ia l escogido. 
F u é u n homenaje de ce leb rac ión 
de l a ñ o nuevo por el que fe l ic i ta -
mos a l colega. 
E n su nt imero de ayer publ ica 
una nueva carra de L i b o r i o sobre 
l a guer ra de E u r o p a y entre sus 
comentarios e s t á uno en que se re-
f iere a l nombramiento por I n g l a -
t e r r a de u n M i n i s t r o Plenipoten-
ciar io y de u n Embajador cerca 
de l Vat icano. 
Y d ice : 
•El gobierno protestante do la I n -
glaterra—antirromanista y anticleri-
cal—acreditando una representación 
diplomática junto al Sucesor de San 
Pedro! Que lo hubiera hecho antaño, 
cuando el Pontífice Romano era 
también, Bey de Roma, se hubiera 
concebido. Mas ahora, en que ya no 
existe el Poder Temporal, ¿por qué 
lo ha hecho? Kl Embajador inglés 
ha sido reciblclo, con gran solemni-
dad por el jefe del catolicismo. Y 
lueg0—dice un despacho—ha orado 
el Embajador en la capilla de los 
Apóstoles. ¿Qué significación política 
t endrá este suceso extraordinario? 
¿A qué se deberán estas relaciones 
diplomáticas establecidas, por inicia-
tiva del gabinete de "Saint James 
entré el Vaticano—-inmenso pero 
simple Poder Espiritual—y la libre 
pensadora Inglaterra? ¿Qué signii i- l 
ca este contraste de Francia—nación 
católica, nación crist ianísima—reti-
rando su Embajador cerca del Vat i -
cano—e Inglaterra—pueblo protes-
tantes—anudando relaciones diplo-
mát icas con el Vaticano? No lo sé 
Pero, innegablemente, este es un su-
reso insólito. ;E1 Vaticano recibien-
do los homenajes de la protestante 
Inglaterra! ¡El Vaticano ahora más 
fuerte que nunca en el orden de las 
cosas morales, cjue tanto trasciende 
al orden de las cosas políticas! 
S i alguna cosa vale cuan-
do la fuerza b r u t a impera , es l a 
fuerza mora l , la fuerza esp i r i tua l , 
l a fuerza religiosa. 
E l gobierno f r a n c é s ha recono-
cido ya que si t r i u n f a lo d e b e r á a l 
esfuerzo mora l de sus hombres y 
especialmente de los creyentes ca-
tó l icos que abundan en F ranc i a 
m á s de lo que sus gobernantes cre-
yeron . 
E l gobierno ingl-s lo reconoot 
ahora y bien puede a d m i t i r que 
las exhortaciones de paz que d i r i -
j o el Vat icano al mundo i n f l u i r á n 
no poco en l a d i f i c u l t a d con que 
tropieza el gobierno ing lé s pa ra 
rec ln tar soldados. 
E l deseo de paz es universal , es 
humano, es car i ta t ivo . I ng l a t e r r a , 
es l a ú n i c a n a c i ó n que se opone a 
una paz inmediata , precisamente 
porque es l a que menos sufre en l a 
guerra. 
Dios la i lumine , como ya pare-
ce que ocurre al t r i b u t a r honores 
^ Dios y a su Eepresentante en 
l a T ie r ra . 
E l Comercio con f í a en que s e r á 
f á c i l m e n t e conjurado el pel igro de 
una a g i t a c i ó n obrera en los cam-
pos y ciudades de Cuba. 
Y abonan su r a z ó n los co-
mentarios siguientes: 
País rico el nuestro no t a rda r á en 
levantarse de su postración actual 
iLa zafra será buena y hay grandes 
esperanzas en que su rendimiento 
contribuya de modo poderoso a en-
cauzar la normalidad económica, n j 
broto anarquista que parece surgir 
en algunas zonas azucareras no ten-
drá la importancia que le quieren 
dar los exaltados que lo fomentan por 
que las autoridades sabrán cumplir 
on su deber. E l obrero no es perse 
guido ni explotado. E l obrero goza 
aquí de mayores ventajas que on 
otros países y es un error crasísimo 
infil trarle predicaciones malsanas, 
porque si las acepta como bueno.s 
contribuye a su propia ruina llevan-
do la miseria a su propio hogar. Des-
cartemos, pues, ese conflicto que no 
tendrá más graves consecuencias y 
esforcémonos todos porque en el nue 
vo año, Cuba pi osperc y se engran-
dezca más y más por el trabajo y por 
la, paz, que uno y otra ocuparon siem-
pre preferente lugar en el ánimo de 
los gobernantes y del pueblo. 
P o r o t ra par te el gobierno cu-
bano e s t á e n é r g i c a m e n t e dispuesto 
a r e p r i m i r todo abuso de los huel-
guistas y a castigar los desmanes 
de los agitadores. 
Juegos florales Hispano-Cubano 
A b e n e f i c i o d e l A s i l o M e n o e a l y d e l a A s o -
c i a c i ó n A v i l e s i n a d e C a r i d a d . 
B a s e s d e l C o n c u r s o . 
E l Financiero, revista d i r i g i d a 
por nuestro quer ido amigo y com-
p a ñ e r o Vic to r i ano Gonzá lez , j m -
blica u n valioso n ú m e r o de f i n de 
año , en e l i ue aparece u n a r t í c u -
lo t i t u l ado £;E1 capi ta l americano 
en C u b a " del que reproducimos 
estos p á r r a f o s sobre l a " C u b a n 
Am,erican Sugar C o . " 
En la memoria de Mr. Hawley se 
detalla la producción de los centrales 
mencionados, o sea, repitiendo, "Cha 
parra," "Delicias," "Tinguaro", "Uni-
dad", "Constancia" y "Merccdita," 
que elaboraron por junto en 1913-
14, la respetable cifra de 1.623,995 
sacos de 320 libras, que hacen 231,999 
toneladas, do 2,240 libras contra 
1.340,912 sacos o 191.558 toneladas 
de 1912-13, lo que representa un au-
mento de 283 mi l 83 sacos, o 40,441 
toneladas, cifras a la que habr ía que 
agregar 30,663 sacos del Gramercv 
La., (E. U.) contra 22,380 del año 
anterior. 
Quiere decir ,cu resúmen, que los 
seis centrales cubanos y el de Loui 
siana, que operan bajo esta poderosa 
federación industrial, elaboraron en 
la zafra de 1913-14, nada menos mié 
236 mi l 379 toneladas contra 194,756 
de 1912-13, para lo que necesitaron 
moler 1.976,538 toneladas de caña en 
él año últ imo y 1.747,074 en el ante-
rior. 
L a f é r t i l í s i m a is la de Cuba abre 
campo a mucha ac t iv idad indus-
t r i a l , t o d a v í a . 
\ Solo se requiere para ello que 
haya u n poco de orden y esa paz 
bendita que debemos en g r an par-
te a l cont ro l norteamericano. 
43 Planos de 
a los suscriptores 
de " T H E I L L U S -
TRATED LONDON 
NEWS," para 1915: 
la guerra actual, con 
maprnífica impresión e innumerables 
detalles. 
Dirigirse a "ROMA," de Pedro 
Carbón, Obispo 63. al lado de Euro-
pa.—Apartado 1067. 
Esta oferta vence en 31 de Enero 
C 5447 alt ld-29 
L a Noche, pub l i ca en su p r i -
mera p á g i n a td cuento t i t u l ado 
' ' J u a n Caneca", p r i m e r premio 
del Concurso de Cuentos del cole-
ga. E l autor ê  el s e ñ o r A n d r é s 
E s t é v e z . 
Hemos l e ído el cuento. L a for -
ma l i t e r a r i a es m u y aceptable y el 
fondo del cuento es u n a r d i d de 
ingenio vu lga r que no pasa de me-
diano. 
Los cuentistas modernos que 
b r i l l a n en la l i t e r a t u r a francesa, 
inglesa y e s p a ñ o l a t ienen por lo 
general mejor acierto en la gracia 
del asunto y c ier ta p r o f u n d i d a d 
de sentido fi losófico. 
E n Juan Caneca hay m u y poco 
o nada de esto 
Si es lo me.ior del certamen, 
nuestra l i t e r a t u r a de f a n t a s í a des-
No tiene importancia 
E l desgaste natural o agotamien-
to no tiene importancia, mirándolo 
bajo el punto de vista de su cura-
ción, que es infalible con las gra-
jeas flamel, de eficacia asombi'osa. 
Se toman metódicamente y en los 
casos especiales. 
Son depósitos las droguer ías de 
sa r rá , jolmson, taquechel, dr. gon-
zález, majó y colomer y en todas 
las farmacias bien surtidas de la Re-
pública. 
M E T O D O W A C I O T H A I v — — — — 
U I T I S T O S - B 
P a s t i l l a s B a l s á m i c a s S A R R A 
CURAN POR INHALACION '• — 
Eoguería Sarrá y far nasiás. Cj¡a 43 c e i t i m . : Por 4ca]a5!il2 ceaíavas 
Primera.—Se crea un premio do 
$500-00 y la Flor Natural , para la 
mejor poesía castellana que se pre-
sente, con libertad de asunto y metro. 
A este premio podrán aspirar todos 
los poetas del habla española, resi-
dan o no en Cuba. 
Segunda.—Se crea otro premio de 
civn pesos para un cuento de asunto 
cubano. 
Tercero.—Las composiciones se re-
mi t i rán al Secretario de la Comisión 
organizadora (Animas 20) acompa-
ñadas de un sobre cerx-ado y lacrado, 
que ostente el lema que lleve la com-
posición y denti-o del cual i rán cla-
ramente expi'esados el nombre, domí 
cilio y residencia del autor. 
Cuarto.—El plazo de admisión de 
los trabajos, vencerá el quince de Fe-
brero de mi l novecientos quince. 
Quinto.—Los sobres que contengan 
los nombres de los autores que no 
resulten premiados, s e r án inutilizados 
sin abrir. 
Sexto.—Las composiciones no pre-
miadas, no serán devueltas. 
Séptimo.—La poesía que obtenga 
la Flor Natural, se rá leída en el acto 
solemne de la distribución de premios. 
Octavo.—El Jurado podrá , si lo es-
tima conveniente, crear un Accésit , 
que consis t i rá en un Diploma de Ho-
nor. 
Noveno.—El Jurado es t a rá com-
puesto por siete individuos, tres de la 
Academia Nacional de Artes y Letras 
los dos Catedrát icos de Literatura 
General Española de la Universi-
dad y del Instituto de la Habana, y 
otros dos que serán designados por la 
Comisión de los Juegos Florales. 
Décimo.—El Presidente de este Ju-
rado lo se rá uno de los tres miembros 
que de la Sección de Literatura nom-
bre la Academia Nacional de Artes y 
Letras. 
Once.—Además del premio a la 
Poesía, se o torgarán otros seis pre 
mios, tres^ a la Vi r tud y tres al Tra-
bajo, consistentes en cien pesos ca-
da uno. 
Doce.—A estos premios sólo po-
drán aspirar los vecinos del Munici-
pio do la Habana, de ambos sexos. 
Trece.—Para solicitarlos se e levará 
una instancia al Presidente de los 
respectivos Jurados fundamentando 
los mér i tos del aspirante, instancia 
que ha de i r susex-ipta necesariamente 
por personas de reconocida respeta-
bilidad. 
Catorce.— Estas instancias se rán 
admitidas hasta el veintiocho de Fe-
brero de mi l novecientos quince. 
Quince.—El Jurado para la Vir tud , 
se rá presidido por el Excmo. y Rdmo. 
Sr. Obispo de la Diócesis, y el del 
Trabajo lo pres idi rá la persona que 
designe la Confederación Obrera de 
la Habana. 
Diez y seis.—Los demás miembros 
de ambos Jurados se rán elegidos 
oportunamente por la Comisión, de 
acuei'do con los respectivos Presi-
dentes. 
Diez y Siete.—La Comisión organi-
zadora se reserva el derecho de elegir 
Reina de la Fiesta. 
Diez y ocho.—El acto de la entrega 
de los premios se ce lebrará con el 
ceremonial acostumbrado en esta cla-
se de fiestas, en uno de los princi-
pales teatros de esta ciudad y en la 
fecha que oportunamente se anun-
ciai-á. 
Habana l o . de Diciembre de 1914. 
Restituto Alvai'ez González, Pre-
sidente; David Hevla, José Cueto, 
Segundo Pola, Benjamín Orbón, Jo-
sé Ma. Vidal , Rafael Suárez Solís, 
Cirilo Alvarez, Rafael Fernández , 
Ju l ián Orbón, Secretaria. 
C U A N D O S E S I E N T A 
D E C f o l D O m 
s i n V i g o r n i E n e r g í a s ^ T r i s t e ^ 
T í m i d o , I r r i t a b l e , S o ñ o l i e n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , I n c a p a z 
p a r a s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , f o r t i f i q u e s u s i s t e m a c o n 
e l probado y c o n o c i d o t ó n i c o 
f B o r d m í d e ( B e r e b r i n a 
d e l 
D r . U l r i c i * ( N e w Y o r k ) 
NOTICIAS DEL PUERTO 
Disposiciones sobre el 
tráfico con Austria Hungría 
DIEZ Y SEIS CABALLOS Y CATORCE JOCKEYS MAS P A R A LAS 
CARRERAS. TBRAHIM URQUIA GA RUMBO A PARIS. U N A F A -
M I L I A DE ORIGEN PORTUGUES PRESENTA QUINCE M I L PE-
SOS PARA DESEMBARCAR. E L " H A T U E Y " Y E L " V E I N T I C U A -
TRO DE FEBRERO" S A L E N DE SU REFUGIO. U N HIJO D E L 
A L C A L D E 
0 4 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
S E R V I C I O S E M A N A i T F e L A H A B A N A 
L L E G A D A 
N U E V A YORK 
N U E V A ORLEANS 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 








NUEVA YORK los viernes 
N U E V A ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON ( P a n a m á ) los sábados 
PUERTO L I M O N ios martes 
SERVICIO ESPECIAL 
Salidas para Nueva York 
: S A N T I A G O DE CUBA 
6 y 20 de Enero 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) 5 y 19 de Enero 
Para m á s pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L L O N J A D E L C O M E R C I O . — T E L F . A . 5 4 9 0 . — A P A R T A D O 1785. 
P E R A G I O 
— CURA DEL. CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA núnv 49—Con$ultas do 11 a 1 y de 4 a S 
Ksp'MVcal para S*s p o b r M i de S y raedl? ~) 6 . 
£129 
E L TRAFICO CON A U S T R I A H U N -
GRIA 
E l eanciller encargado del Consula-
do general de Austria Hungr í a en es-
ta plaza, señor Raúl Helberg, se ha 
dirigido a la Secre tar ía de Estado y 
és ta ha dado cuenta a la Capitanía del 
Puerto, remitiéndole copia de las dis-
posiciones dictadas por las autorida-
des mar í t imas de Trieste y F i lm, re-
lacionadas con el t ráf ico m a r í t i m o . 
Según dichas disposiciones, los bu-
ques de naciones neutrales sólo po-
drán entrar en los puertos, de día, 
una hora después de la salida del sol 
y una hora antes de la puesta, excep-
tuando de estas medidas a los buques 
de escala regular. 
Queda prohibido el tráfico en la eos 
ta continental del Massi y la entrada 
e nlos puertos situados en dicha cos-
ta comprendiendo el radio desde Ca-
bo Rat, extremo Suroeste de la Isia 
Marte, hasta el Cabo de San Stéfa-
no. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Ayer tarde llegó de Cayo Hueso 
este vapor americano, con 74 pasaje-
ros. 
Entre éstos figuraban en cámara el 
propietario mejicano señor Guillermo 
A . Alonso, su esposa e hijos, que re-
sidían en Veracruz, habiendo hecho el 
viaje a la Habana por la vía de Gal-
veston; el comerciante señor Manuel 
Santana, el señor Felipe Suárez y fa-
milia y la señora Mar í a Pólice y su 
hija Eva . 
Los restantes son turistas. 
MAS CABALLOS Y JOCKEYS 
También llegaron en el "Cobb" ca-
torce jóvenes jockeys americanos y 15 
caballos y una yegua de carrera con 
destino al nuevo hipódromo de Maria-
nao. 
E L " A U C H E N D A L E " 
Con un cargamento de carbón lle-
gó ayer tarde de Norfolk el vapor i n -
glés "Auchendale". 
U N P A I L E B O T 
Procedente de Pascagoula, sin no-
vedad en la t ravesía , llegó ayer tarde 
el pailebot americano de cuatro palos 
"Van Leo Blanch", conduciendo un 
cargamento de maderas. 
PASAJEROS D E L " O L I V E T T E " 
Entre los ciento cuarenta pasajeros 
que llevó ayer para Tampa y Cayo 
Hueso el vapor americano "Olivette", 
ficuraban los señores A . Núñez, José 
Aixalá, A . Hera, O. Rodríguez, A . 
Díaz, C. C. Silva, E . Alvarez, B . del 
Valle y el joven estudiante Fernando 
Freyre de Andrade, hijo del Alcalde 
de la Habana. 
I B R A H I M U R Q U I A G A 
Además de los pasajeros que antici-
padamente publicamos, embarcar ían 
para Nueva York en el vapor "Sara-
toga", salido ayer tarde, embarcó tarn 
bién el Presidente de la Cámara de 
Representantes doctor Ibrahim Ur-
quiaga, que seguirá a P a r í s y que sus 
pendió hace días su anunciado viaje 
por la vía de Cayo Hueso. 
SALIO E L " H A T U E Y " 
E l comandante de este cañonero, 
que se refugió por mal tiempo en 
Punta de Cartas, según dijimos, pasó 
ayer un telegrama diciendo que salía 
para la Habana, a donde l l egará hov. 
T A M B I E N E L "24 DE FEBRERO" 
Este otro cañonero de la Marina 
Nacional se refugió en el mismo lugar 
de la costa Sur y por la misma causa 
que el "Hatuey", saliendo también 
junto con él para la Habana. 
L A F A M I L I A PORTUGUESA 
Ha sido autorizado el desembarco 
del agricultor señor Antonio Nichet, 
su esposa y 16 m á s de famil ia que lle-
garon en el "Cartago" procedentes de 
Nueva Orleans y querían seguir en 
t ráns i to para Colón. 
E l señor Michet es nativo de Por-
tugal y nacionalizado en los Estados 
Unidos. 
Se permit ió su desembarco por 
traer en efectivo la suma de quince 
m i l pesos, la que most ró en águi las y 
billetes al Inspector de Inmigrí>ción. 
Sus familiares traen lujosas alha-
jas. 
REEMBARCADO 
En el "Frednes" ha sido reembar-
cado para Mobila el polizón Felipe 
Faizt . 
E l "Frednes" salió ayer para dicho 
lugar con carga general y azúca r . 
E L "CARTAGO" 
Rumbo a Colón, con la carga y pa-
sajeros que trajo en t r áns i to de Nue-
va Orleans, salió ayer tarde este va-
por americano. 
E L " A N T I L L A " 
Para Progreso, con carga general 
y explosivos y 14 pasajeros de este 
puerto, ha sido despachado el vapor 
cubano " A n t i l l a " . 
P A D E Z C A N 
Tomen las P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D O C T O R A N D R E Ü 
y se la curarán al instante 
V E N T A A N U A L : U N M I L L Ó N 
D E C A J A S S o n L A S 
Q U E M A S S E V E N D E N E N 
T O D O E L M U N D O = = 
Casi siempre desaparece la 
al concluir la primera caja 
MEDIO SIGLO DE ÉXITO SIEMPRE EN AUMENTO 
P í d a n s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e t o d a s p a r t e s : 
^ T O N I C O G E N f i ^ 
J O N I K E I 
y ^ c o N s - m i r ^ ^ 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE 
AUMENTA LAS FUERZAS 
VITALES 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
ESTIMULA LA NUTRICION 
Los negociantes 
de 
i o doce multas al dia, valiéndose al 
i efecto de diez o doce concejales o po-
j Uticos distintos. 
Y lo m á s gracioso del caso es que 
! muchos de esos "vivos" dicen a los 
i infractores que el dinero es para el 
I concejal o para el político que ges-
! tiona y obtiene la condonación de la 
! multa; es decir que le hacen creer 
! que el que negocia con la multa es el 
| concejal o el político, que ellos se 
I brindan solo para hacerles un servi-
! ció, desinteresadamente, por huma-
; nidad, por compas ión . . . y se quedan 
j tan frescos. 
Los concejales que conocen el cuen-
| to de los negociantes de multas, los 
! despachan ya a cajas destempladas, 
j como vulgarmente se dice, tan pron-
I to acuden a ellos. 
La determinación del Alcalde de 
i restringir la condonación de las mul-
! tas, de no acceder a ninguna peti-
ción de rebaja si no la formula ante 
él el propio infractor, es un golpe de 
muerte asestado a esos "vivos." 
Se acabó el negocio, que, al pare-
cer, era bastante lucrativo. 
s 
E l . A L C A L D E SE PROPONE RES-
TRINGIR L A CONDONACION O 
REBAJA DE LAS M U L T A S . E L 
CUENTO DE LOS NEGOCIAN-
TES DE M U L T A S . SE ACABO 
E L NEGOCIO. 
Según nuestras noticias, el Alcal-
de se propone restr ingir lo m á s po-
sible en lo sucesivo la condonación 
o rebaja de las multas que imponen 
los Inspectores y la policía, por i n -
fracción de las Ordenanzas Mumci-
pales. 
Parece ser que el general Freyre 
se ha enterado de que varios "vivos 
se dedican a lucrar con las multas, 
por un procedimiento que hasta aho-
ra, según se dice, les ha venido dan-
do excelentes resultados. 
Hay negociantes de multas que se 
ofrecen a qui tá rse las a los interesa-
dos por la mitad de la ascendencia 
de la misma y, algunas veces, hasta 
por uno o dos pesos, según las cir-
cunstancias. 
Ya cerrada la operación con el in -
fractor y en poder del "v ivo" por 
consiguiente la boleta de notifica-
ción, se acerca este úl t imo a cual-
quier concejal o político influyente 
y le suplica pida al Alcalde la con-
donación de la multa. 
Si el concejal o el político se nie-
gan, insisten alegando que la multa 
es injusta, que obedece a venganzas 
del Inspector o del vigilante de poli-
cía que la impuso, o que se t ra ta de 
un correligionario pobre que, caso de 
ijo condonársela, t end rá que i r al v i -
vac, a cumplir arresto, por defecto 
de pago. 
Muchas veces al negarse en redon-
do un concejal o un político, buscan 
a otro, que compadecido con la his-
toria triste que le cuentan y que és-
te cree cierta, accede a pedirle al A l -
calde la condonación de la multa. 
Se dan casos en que un mismo in -
dividuo logra la condonación de diez 
a r a c i o n 
L A H U E L G A D E P U N T A BRAVA" 
Y G U A T A D 
E l presidente del gremio de jorna-
leros de Punta Brava, don Leandro 
Febles, y el de Guatao don José An-
tonio Márquez, nos manifiestan que no 
es cierto el parte pasado a Goberna-
ción por la Jefatura del puesto de la 
Guardia Rural de esos distritos con 
respecto al atropello que se dice 'c¡o-í 
metido, de un colono, por los huelguis 
tas, toda vez que sólo fué una discu-
sión acalorada de un particular, l£ 
que terminó pacíf icamente . 
Reina gran regocijo en dichos pin 
blos por la terminación do la huelga 
referida. 
E L PRESIDENTE D E L SENADO 
E l Presidente del Senado, general 
Sánchez Agrámen te , en su carác te r 
de Presidente del Partido Conserva-
dor, estuvo ayer, tarde en Palacio en 
unión del consejero provincial de Pi-
nar del Río, señor Manuel de la Piten-
te, para hablar al Jefe del Estado do 
asuntos de aquella r eg ión . 
VARIOS PARTICULARES 
E l general Rafael Montalvo y su 
hermano don Juan, Subsecretario de 
Gobernación, estuvieron en Palacio 
tratando de asuntos particulares con 
el señor Presidente de la República. 
ta debo á disturbios en la vejlgt. como resultado 
euícrmedades de la juTentud. Un ffran calmint* 5 
remedio asombroso para las punradas, estrechecoe, l«» 
lencioues. Irritaciones y afecciones de los testlcul». 
«retra, .próstata, catarro de Ja vejiga, sangre, puft 
arenilla en la orina y enfermedades urinarias, es la 
Á N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
D R . B & L V E Z O O I L L E I 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
fes . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , Sí< 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s » 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y de 4 » 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobrest de 5 # • ^ 
I 
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P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
D u l c e N o m b r e d e J e s ú s 
Un saludo. 
Ea éste de felicitación para loa que 
hoy, en la festividad del Dulce Nom-
bre de Jesús , celebran sus días. 
Festividad que por el Calendario 
del Obispado se anticipa este año. 
No lo celebrarán todos. 
Uno, entre otros muchos, el ami-
go queridísimo Jesús María Bar raqué , 
que apegado a la tradición espera rá al 
tercer domingo de Enero para la fies-
ta que todos los año? lleva un nume-
roso contingente de familiares y ami-
gos a su espléndida casa de la calle 
de Amargura. 
No es hoy para el señor Bar raqué , 
por consiguiente, el día de su santo. 
Y aunque lo sea, por ley forzosa 
del almanaque, deja su celebración 
para el 17 del corriente. 
Así también Chuchó, el s impático 
Chuchu Bar raqué , hijo del distingui-
do caballero y notario que goza de 
tanta popularidad y s impat ía en e] 
foro y en la sociedad de la Habana. 
¡Cuántos Je sús m á s ! 
Primeramente don Je sús Bouza, vo-
cal de la Junta Directiva del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , cuyo nombre, 
asociado al de otro antiguo y querido 
amigo, don Ramón Rambla, figura al 
frente de la gran casa editora de la 
Gaceta Oficial. 
E l señor J e sús M . Tr i l lo , rico pro-
pietario, que es uno de los miembros 
m á s caracterizados de la Junta D i -
rectiva del Casino Español . 
Los señores Jesús Rodríguez Bau-
tista, Jesús Cowley y Je sús Mandu-
ley. 
E l joven abogado, tan inteligente y 
tan simpático. Chuchu Pórtela . 
J e s ú s Oliva, el amigo siempre ama-
ble, siempre cariñoso, tan conocido y 
tan estimado en nuestra esfera judi -
cial. 
Son también los días de su hijo úni-
co, el que es su encanto, su adora-
ción. 
E l popular y simpático empresario 
J e sús Art igas. 
E l confrére de La Discusión, J e sús 
Calzadilla, para quien tengo un sa-
ludo especial. 
E l señor J e sús Valdés Alamo y su 
pr imogéni to idolatrado, una criatura 
monísima, a legr ía de aquei hogar y 
del complacido padrino, y también tío 
suyo, el amigo Carlos Rosquín. 
Y un saludo final. 
Recíbalo, con la expresión de mis 
mejores afectos, el queridísimo Pa-
dreJesús Flores, párroco que fué del 
Sagrario de la Catedral y hoy dedi-
cado a los deberes de su sagrada mi -
sión como capellán de una religiosa 
y opulenta dama que se distingue tun-
to por su caridad como por su modes-
tia. 
E l Padre Flores, tan bueno y tan 
sencillo, recibirá en este día muestras 
repetidas de cariño y simpatía . 
Son muchos los que en nuestra so-
ciedad, relacionados con el ejemplar 
sacerdote, saben todas las cualida-
des que atesora en su carác ter y sua 
sentimientos. 
¡Gocen todos de un día feliz! 
La primera boda de 1915. 
Fué anoche. 
Y tuvo celebración en la iglesia pa-
rroquial de Monserrate ante una con-
currencia entre la que alternaban fa-
miliares e invitados numerosos. 
Eran los contrayentes la bella se-
ñor i t a Flora Castellanos y el joven 
y distinguido doctor Enrique Angla-
da, quienes fueron apadrinados por ¡ 
la respetable señora Beatriz Gutié- 1 
rrez viuda de. Castellanos, madre de 
la novia, y el hermano del novio, el 
joven abogado Silvestre Anglada. 
Testigos. 
En nombre de la señor i ta Castella-
nos suscribieron el acta matrimonial 
el ex-Secretario de Hacienda, señor 
Francisco de Paula Machado, el D i -
rector de Obras Públicas, señor Pe-
dro Pablo Car tañá , y el popular Juez 
Correccional de la Sección Tercera, 
licenciado Leopoldo Sánchez. 
Y, por el novio, los doctores Nico-
lás Gómez de Rosa, Alonso Betan-
court y Miguel A . Avalo s. 
Mis votos aquí. 
Son todos para Flora y Enrique por 
su felicidad m á s grande y más com-
pleta a la vez que eterna. 
Como su amor lo reclama. 
Opera, 
El abono para la próxima tempora-
da del Politeama ha sido abierto bajo 
los más lisonjeros auspicios. 
Aumentan por día las inscripciones 
a t a l extremo qué se cubrirá total-
mente. 
En las primeras listas de abonados 
m m 
Desaparecen és tas asando «1 insre»-
.tituible REJUVENOL, ú l t ima crea-
jrión. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción, 
br i l lant ina. Unicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
icolor natural e igual que a los demás 
<iue no estén canosos. No es un tinte, 
jes una locién que devuelve a los ca-
Ibellos su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin que» 
»ueda conocerse j amás que es tán te-
'ñidos. Para prospectos e informe* 
¡diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
[Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, S a r r i y 
Uohnson; en Cienfusgos, señores V i -
jllar y Compañía; en Sagua )a Grande, 
eeñor Conrado Mart ínez, en Manzani- • 
lio, señor doctor José A. Tamayo, en j 
Santiago Cuba, doctor Federico | 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
figuran los nombres de Regino Tru-
f f i n , Enrique Conill, Guillermo de Zal-
do, José Raoul Sedaño, María Diez de 
Ulzurrun viuda de Gámiz, Emeterio 
Zorrilla, JVIarqués de Pinar del Rio, 
Francisco Montalvo, Luis Es té fany , 
Generoso Canal, Raimundo Cabrera, 
Ernesto Gaye, Rafael Fe rnández de 
Castro, Elicio Argüel les , Francisco 
González, José Alfredo Pernal, José 
Genaro Sánchez. Matías Betancourt, 
Ramón Rambla, Francisco Rodríguez, 
Tomás Amstrong, Carlos _ de Zaldo, 
Mariano Casquero e Ignacio P!á. 
La temporada de ópera en el teatro 
del Politeama parece llamada a una 
gran animación. 
Mrs. González. 
La distinguida dama, esposa del 
Ministro Americano, se encuentra 
nuevamente entre nosotros de regreso 
de su temporada en los Estados Uni -
dos. 
M i saludo de bienvenida. 
De vuelta al hogar. 
Halley, el niño que es adoración 
de sus padres, matrimonio tan distin-
guido como Pepa Echarte y Porfirio 
Franca, sale m a ñ a n a de la Clínica 
donde sufrió la operación de la apen-
dicitis. 
Vuelve al lado de sus amant ís imos 
padres en franco período de conva-
lecencia. 
Noticia que doy muy gustoso. 
Y que toda nuestra sociedad, que 
tanto se ha interesado por el s impá-
tico Halley, recibirá con placer. 
En plena luna de miel. 
Así han embarcado ayer, a bordo 
del Saratoga, los jóvenes esposos 
Adelita Wyat t y Alberto F. Hevia, so 
orino del honorable Secretario dé Go-
bernación, de cuyas bodas, celebradas 
fí\ miércoles últ imo, habló toda la cró-
nica habanera. 
I rán a Nueva York pi-imeramente 
para dirigirse después a Francia. 
Va el señor Hevia a tomar posesión 
del cargo de Cónsul General de Cuba 
en Marsella. 
¡Lleven un viaje feliz! 
Paco Romero. 
E l amigo siempre querido, pnmogo 
nito del Conde Romero, vuelve a la 
Habana después de una prolongada 
ausencia en Barcelona. 
Se l e espera en el Alfonso X I I I de 
un momento a otro. 
¡Qué llegue felizmente! 
En la Clínica de Penichet. 
Ha sido operada felizmente Ma-
r ía Luisa de Cárdenas , la bella 
hija del companero de El Comercio 
que es secretario de la Asociación de 
Repór te rs , señor Eduardo de Cárde-
nas. 
Operación de las amígdolas cuyo 
resultado ha sido por extremo satis-
factorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Hoy. 
La mat inée de Pubillones. 
La fiesta del Cuba Tennis Club, de 
J e s ú s del Monte, para celebrar el p r i -
mer aniversario de su fundación. 
Será por la tarde. 
Y la amenizará , por cesión de nues-
tro Alcalde, la Banda Municipal. 
Dos funciones en Payret, tarde y 
noche, repit iéndose en ambas la sen-
sacional película Sangre AzuU gran 
éxito de la semana. 
La procesión del Niño de Praga cjue 
sale de la iglesia de San P'elipe a las 
cuatro de la tarde, tomando por Te-
niente Rey para doblar por Amar-
gura y volver por Aguiar al templo. 
Los niños de la Asociación, vestidos 
de ángeles algunos de ellos, i rán en 
primer término. 
Se r e g a r á de flores el trayecto. 
Y completa el programa del día la 
velada de Miramar con muchos y muy 
variados atractivos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mestre 
yMar inica yPostales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador=» 
son para su hogar. 
5086 D - l 
Los ingleses reptando 
Se han ofrecido al público en ge-
neral, a todo el que lo solicite gra-
ciosamente, un interesante folleto, 
de amena lectura de provechoso co-
nocimiento, que recientemente ha en-
viado a Cuba, para su profusa dis-
tribución la Monument Chemical 
Co. de Londres, empresa que difun-
de con ese folelto út i les enseñanzas , 
conocimientos necesarios que no es-
t á n al alcance de todo el mundo, 
a no especializar en la rama de que 
trata. 
E l folleto de la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, es una monogra-
fía de la blenorragia o gonorrea, la 
afección dolorosa, tan generalizada, 
que todos los hombres es tán a punto 
de padecer, de ser contaminados y, 
por tanto, es tán expuestos a los mi l 
contratiempos que ella lleva apareja-
da. 
Se envía por la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, el folleto a quien 
este anuncio y su dirección remita a 
Syrgosol, apartado 1,183, Habana. 
Contiene el folleto la explicación 
minucioaa de la enfermedad, los me-
dios de contrarrestar su apaiñción, 
su curso, su desarrollo, la manera de 
curarla y lo más prodigioso, el sis-
tema único e infalible de inmuni-
zarse contra ella, es decir, preparar-
se para j a m á s padecerla. 
Otro viajero. 
Salió también en el Saratopa, rum 
bô  a Nueva York, el Presidente de la 
Cámara de Representantes, señor 
Ib rah ím Urquiaga. 
Seguirá viaje a Par í s . 
* * * 
Gloria de ¿a Concepción. 
Nombre que fué impuesto, al reci-
bir las aguas del bautismo, a la tier-
na niña de los distinguidos esposos 
Concha Montalvo y Federico Mendizá-
bal. Director de la Renta. 
E l día de Ano Nuevo, y en la In-
timidad de la familia, tuvo celebra-
ción la ceremonia. 
Ofició en ésta el Padre Abascal, po-
pular párroco del Angel, siendo los 
padrinos Lola y Pepillo Mendizábal, 
los dos simpáticos hermanitos de la 
nueva cristiana. 
Vaya para és ta un beso. 
Y para sus complacidísimos padres 
un saludo. 
Con una felicitación. 
* * 
0 
C a m a s ' p a r a I n s t i t u c i o n e s 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "Simmons" son muy superiores a otras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, as í como 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
1 7 8 8 
La variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
Debido a nuestras facilidades de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
más grande del mundo. 
p í d a n s e p r e c i o s y c a t a l o g o c o m p l e t o . 
T E H S I M M O N S M A N U F A C T U R I N G C O M P A N Y . Kensba . i ? 
(Dirección Cabiografica: * ' Z . G . S . " ; 
Ropresentante en Cuba; F. FEBSANDEZ,—APASTADO 1772.—Habana 
Visita 
chinos a Pinar del Río 
(Por te légrafo) 
Pinar del Río, 2 de Enero de 1915, 
7'10 p . m . 
A l medio día de hoy llegaron a esta 
ciudad el señor Linsut, ex-senador chi 
no; Wong Bock, editor del periódico 
de San Francisco de California "The 
Young China", y el señor Simón 
Ching, Presidente del partido nacio-
nalista chino en Cuba. 
Vienen en propaganda contra el ac-
tual gobierno chino. 
Pasaron en coche por esta población 
acompañados de varios coches con las 
personalidades chinas dé mayor sig-
nificación en esta capital. 
M a ñ a n a da rán una conferencia en 
el Casino Chino. 
E l Corresponsal. 
Hay que atender no tanto al precio 
del objeto regalado como a su buen 
gusto y elegancia. 
En esto últ imo, así como en lo ba-
rato, no hay nadie que supere a 'a 
conocida 'y acreditada casa de la ca-
lle del Obispo "La Sección X . " Allí 
encon t ra rá usted lo m á s "chic" en 
materia de objetos de adorno para 
el hogar y de juguetes para niños de 
todas edades. Hay desde lo más cos-
toso hasta lo más económico. Vaya 
usted a verlo. 
Patria y 
E l director de la Asociación Na-
cional de Escolares públicos, visitó 
ayer al señor Secretario de Obras Pú-
blicas doctor José R. Villalón, obte-
niendo de éste la concesión de los 
braceros y material necesarios de su 
departamento, para preparar en A l -
mendares Park una parte del terre-
no, cedida generosamente por el se-
ñor Eugenio Jiménez, y que se desti-
n a r á al Campeonato Escolar de Ten-
nis que organiza el referido señor 
Oscar Ugarte; y además, el penni-
so para colocar en el jardincito y 
dentro de la reja que circunda el mu-
ro de los estudiantes, el siguiente 
ruego pat r ió t ico: 
C I U D A D A N O : 
"Descúbrete , respetando la memo-
r ia de los estudiantes fusilados el 7.1; 
y de los patriotas que, en esta punta, 
ofrendaron sus vidas;" conforme 
propuso nuestro compañero el últ imo 
27 de Noviembre, sancionándolo el 
pueblo allí congregado. 
Aplaudimos la facilidad con que el 
doctor Villalón ha correspondido al 
peticionario, por tratarse de dos me-
didas o propósi tos tan favorables al 
pueblo como estas que favorecen la 
cultura f í s ica -y .paijdótica. 
ENERO 
MIERCOLES 
Adoración de los Santos Reyes p 
Si usted tiene hijos 
o algún pequeño en casa, 
¿No es cierto que tendrá muy 
presente este día...? 
VENGA A VERNOS Y VISITE NUESTRA 
H a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s y t o d a s l a s f o r t u n a s . T e n e m o s 
s e c c i o n e s e s p e c i a l e s d e ^ 
C e n t a v o s . 
20 
C e n t a v o s . C e n i - o s « 
h a y c a s a e n l a H a b a n a q u e p r e s e n t e t a n t a v a r i e d a d 
t a n i n m e n s o s u r t i d o e n j u g u e t e r í a c o m o 
L G R A N B A Z A R " d e P a u l i n o G a r c í a . 
G A L I A N O , E S Q U I F A A Z A N J A . T E L E F O N O A - 6 7 7 4 
E N Q A a V E R N O S y s e C O N V K N C K R A . 1 H O l o D E J E p a r a U I / T I I V Í i S . H O R A 
Los Reyes, en su deseo de que ningún niño pobre se quede sin juguete, porque no hayan tenido tiem-
9 po de pasar por su casa, o bien porque no le hayan escrito, han hecho un contrato con nosotros para que el 
domingo 10 entreguemos un juguete a todo niño pobre, que en dicho día, desde las 10 en adelante, nos pre-
senté este anuncio. 
C 71 
La autoridad Municipal de Vinales 
señor Coro, dió cuenta ayer a la Se 
cre tar ía de Gobernación de que las 
lluvias torrenciales caídas allí du-
rante cuatro días han ocasionado la 
pérdida total de tabaco y frutos me-
nores, agravándose con ese daño, la! 
situación aflictiva que ya existía en i 
la localidad a causa de la crisis eco-
nómica. 
El citado Alcalde dice por úl t imo | 
que el Ayuntamiento no puede reme 
(liar la situación por carecer de re 
cursos. 
Fomentar la belleza de las damas, 
es labor hermosa. Ella la realzan 
grandemente, las pildoras del doctor 
Vernezobre, que tiene la gran part i -
cularidad de dar cai'nes, y desarro-
llar los senos, dándoles turgencia y 
vigor. 
Se vende en su depósito E l Crisol, 
Neptuno esquina a Manrique, y en 
todas las farmacias. Son verdadero 
reconstituyente que da carnes y 
energías . 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que ejecu*-
t a r á la Banda Municipal en la noche 
del domingo 3 de Enero de 1915, en 
el Parque de Mart í , de 8 a 10 p. m. : 
1 Marcha "On Review".—Cox. 
2 Obertura "Oberón."—Wéber. 
3 Melodía " U n peu d' amor."— 
Sileeu. 
4 Suite "At lán t ida ." — Safranck. 
5 Vals "Primer amor." — Ho'.z-
mann. 
6 Serenata "Pierrette," a peti-
ción.—Chaminade. 
7 Fox-trot • "Pick a Chicleen." — 
Kaufman. 
8 Danzón " E l Dengue."—E. Pe-
ña. 
G. ¡VI. Tomás, 
Director. 
' - " " ' " " M r — 
BELLEZA \ p 
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Notas Personales 
BONIFACIO BYRNE. 
Desde hace algunos días se en-
cuentra enfermo en su residencia de 
Matanzas, el laureado poeta y dis-
tinguido amigo nuestro señor Boni-
facio Byrne, Director del importante 
periódico "Yucayo". * 
El estado del enfermo ha mejorado 
notablemente, lo que celebramos de 
todas veras, deseando su pronto y 
total restablecimiento. 
DON JESUS O L I V A 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro querido amigo el señor don 
Jesús Oliva, Secretario de actuacio-
nes de la sección primera, a quien 
deseamos todas las satiefacciones en 
su día y un feliz año nuevo. 
H u e l g a t e r m i n a d a 
El Alcalde Municipal de Hoyo Co-
lorado, señor E. Delgado, y el Jefe 
interino de la guardia rural en Punta 
Brava, dieron cuenta ayer por teléfo-
no y te légrafo a la Secretaria de 
Gobernación, de haber terminado la 
huelga de trabajadores que exis t ía 
en aquella comarca reanudándose los 
trabajos. 
La autoridad municipal antes cita 
da dice también que la paral ización 
actual de los trabajos obedece al mal 
estado de los caminos, motivado por 
las excesivas lluvias. 
Termina informando dicho señor, 
que de los doce detenidos a caoisa de 
la huelga, diez han sido puestos en 
libertad por no resultar cargos con-
tra ellos. 
Postal -oráculo ||¡¡ 
La postal-oráculo de San Antonio 
responde a cuanta pregunta se le di-
r i ja , por medio de un círculo de cre-
ce letras y trece números y un San 
Antonio fotográf ico , que gii-a alrede-
dor de aquél. 
Todas las tiendas la venden. Es 
un entretenimiento curioso y entre- j 
tenido. 
Y por correo se remiten al inte- j 
r ior, pidiéndola al apartado 825 y I 
adjuntando 6 sellos colorados. 
S l i i ^ f u e í f á A i a i ü l 
El representante por la provincia 
de Pinar del Río señor Collantes, v i -
sitó ayer al general Menocal, para 
indicaiie la conveniencia de que de 
la Asociación Agrícola de la región 
nombrada, sean designados dos mtem 
bros para que figuren en la Comisión 
que se ha de designar para estudiar 
la manera de establecer algunos tra-
tados con aquellas naciones que per-
manecen aisladas en ese importante 
orden de cosas. 
_ En relación con la solicitud ante-
rior, nos consta que dicho represen-
tante y -A señor Wiíredo Fernández , 
rtpresemante también por Pina»; dei 
Pío , y Director de nuestro co ega "E l 
Comercio'" han dividido una rarta al 
Secretario de Estado, haciendo aná-
loga i-iJicitud, 
En la Asociado 
Canaria 
L A CONFERENCIA DE HOY 
Esta noche, como oportunamente 
anunciamos ocupará la tribuna en los 
salones de tan importante asociación 
nuestro querido compañero don^Fran 
cisco González Díaz, vibrante perio-
dista y elocuente orador. 
Su palabra amena, guiada por su 
talento, d i se r t a rá sobre uno de los 
problemas más interesantes para el 
porvenir de su tierra. 
Hab la rá largo del problema edu-
cacional de Canarias, disertación que 
ha despertado vivísimo in terés entre 
los asociados, mejor dicho, entre los 
canarios que viven en la Habana y en 
los pueblos cercanos a esta capital. 
La conferencia ve rá un acto muy 
cultural y muy brillante; cultural 
por la intensidad de la tesis que tiene 
la conferencia; brillante porque a 
ella as is t i rá gran número de asocia-
des con sus dis t inguidís imas familias 
y muy altas personalidades de la so-
ciedad Habanera, pues han sido so-
licitadas muchas invitaciones. 
E l acto comenzará a las ocho y 
media de la noche y lo pres idi rá el 
amable Presidente interino señor 
Ensebio Yanes, acompañado de su 
actkiva y entusiasta Directiva. M u -
chas y muy bellas damas y muchas 
y muy lindas señor i tas p r e s t a r á n al 
acto cultural el encanto de su gracia 
y la luz de sus sonrisas. 
D R . J . L Y O N 
I>e La Facultad de F&iüa. 
Especialista en la curación raülca2 
en laa hemorroldea. aln dolor, al «m-» 
ploo de anestésico. putíienJo el pa* 
dente continuar «rus ctue&acwetk. ! 
Consultas de 1 a S j>. m.. aSana* 
S A L V I T * 
s A L v n m 
V a l e m á s p r e v e n i r q u e 
t e n e r q u e r e m e d i a r . 
îHtouRsoiyÍHTi;;'-




2 Una cucharada de 
5 deluida en u n vaso de agua, al levantarse y al acos-
| tarse. cura el ea«o m á s obstinado ele CONSTIPA-
sj C I O N y evita los DOLORES PERIODICOS DE CA--
I B E Z A o J A Q U E C A S . 
I 
De venta en todas las droguerías y farmacias, t 
i. % 
m i m m w m oe wolfe 
¿ u m e * L E i i T i m 15 
I M P O R X A D O R K S E X C L U S I V O S 
= SEN R . E P U B L S C J A m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A - i m . - Obrapía, 18. • Habaa 
L . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 3 D E iQlg 
PAYRET.—La segunda exhi&lción 
de "Sangre Azu l , " en Payret ae vio 
también muy concurrida. E l efecto 
que esta notabil ís ima producción ha 
producido en el público es a lgo jue ra 
de costumbre; "Sangre A z u l " ha 
puesto de manifiesto una vez mas las 
glandes s impat ías con que cuenta en 
Cuba la señori ta Bertini, feliz prota-
gonista de esta obra. 
Hoy serán las ú l t imas exhibiciones 
de "Sangi-e A z u l " en funciones de 
mat inéc y noche, que con tal motivo 
es de esperar se vean muy concurri-
das. En ambas tomarán parte el ge-
nial transformista "Fregolini ," que 
en estas funciones e jecutará a la 
vista del público para que éste pueda 
conocer eí secreto de sus inverosími-
les transformaciones. En la función 
nocturna, con un espléndido progi-a-
ma ha rá su despedida este notable 
artista. 
Mañana, lunes, debutará "Frego-
l i n i / ' transformista también, que es tá 
deseoso de demostrar sus grandes fa-
cultades. "Fregol ini" cuenta con un 
extensísimo repertorio de transfor-
maciones, a cual más original, pre-
sentadas con gran lujo. "Fregol ini" 
es además un notabilísimo ventr í lo-
cuo. 
Para el próximo miércoles, día de 
moda, se anuncia el estreno de la so-
berbia película editada por la casa 
P a t h é Préreá , titulada "La Hei-mosa 
Camila." Sabemos de esta obra que 
es una notabi l ís ima producción de ai'-
te, de in teresant ís imo argumento y 
cíe regios efectos fotográficos. El 
hecho de llevar la f i rma de Pa thé 
F r é r e s y de ser sus propietarios en 
Cuba Santos y Artigas, que tan-
tas veces han demostrado su buen 
gusto, son ya una garan t í a de éxito. 
E s t á n en preparación nuevos estre-
nos, cuyos t í tulos se publ icarán en 
breve. 
POLTTEAMA (PUBILLONES.) — 
Ul t ima semana. Téngase presente. 
Las funciones de hoy, extraordinarias 
por la calidad del programa confec-
cionado, r e su l t a rán otros tantos éxi-
tos. 
Los emocionantes voladores Sie-
grest, Díaz los barristas notables, los 
celebrados Osnatos, el capi tán Vv'ebbs 
con sus seis maravillosas focas, Mr. 
Cordón, Miss Coleman, cicl is tas . . . 
son los artistas. 
La primera función empezará a las 
dos de la tarde, y habrá sorteo de 
juguetes entre los niños concurren-
tes. 
La segunda, a las ocho y media. 
M A R T I . — E n la mat inée de hoy .se-
r án piiestas en escena las obras 1914 
y "La casta Susana". 
Por la noche "La isla de los place-
res" y "1914". 
ACTUALIDADES.—Mat inée ; " A l 
f in cantó" . 
Película.—Función nocturna- A 
las 8: "Adiós a la rumba*''—"Al f in 
cantó"— ¡De quién es la culpa! 
A L H A M B R A . — Empieza la mati-
née de hoy con la divertida zarzuela 
E] Ducado de la Argolla, obra donde 
A R T I S T A S 
se luce la s impát ica tiple Luz Gil, des-
pués va El Niño Perdido, zarzuela de 
gran éxito. 
Las tandas de la noche se cubren 
con las zarzuelas que siempre dan 
llenos. 
Va en primera E l Camarón que se 
duerme; en segunda La Argol la y en 
tercera E l Kaiser del Solar. 
Lo dicho, tres llenos seguros. 
Mañana gran novedad, estreno del 
apropósito en siete cuadros de Villoch 
y Ankermann Aliados y Alemanes. 
Luce la "obra ocho decoraciones del 
señor Gamis. 
Un éxito en puerta. 
POR LOS CINES.— 
CINE PRADO.—Dos selectísimas 
funciones han sido seleccionadas1 pa-
ra hoy en este concurridísimo salón, 
el predilecto de las familias. En 
mat inée, películas propias para la 
gente menuda, con regalos a los pe-
queños concurrentes y por la noche 
tres regias tandas, entre las que se 
reparten, las soberbias films "E l Ri-
tual de Musgrave," de la serie Scher-
lock Holmes, la sensacional "En la 
tierra de la muerte" y "Valor Recom-
pensado." de interesante asunto. 
Mañana, estreno de la gran película 
de asunto histórico, "Teodora y Jus-
tiniano." 
mañana se anuncia el estreno de " E l 
Ojo del Idolo." 
N U E V A INGLATERRA.—Dos fun 
ciones, de mat inée y noche se anun-
cian en Inglaterra para hoy. I-a p r i -
mera con películas propias para lo.v 
niños, que serán obsequiados con va-
liosos juguete?. Por la noche regio 
programa de arte con las soberbias 
f i lms "La Vi l l a Misteriosa," poli-
ciaca, y "La Venganza de Armanda," 
una filigrana de arte modei-no. 
En preparac ión grandes estrenos 
para el resto de semana. 
AGUARDIENTt RIVERA 
U n í c o l e g í t i m o p n r o d e u v a 
PRADO Y S A N JOSE 
E L C I N E DE MODA 
ESTRENOS DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
CINE LA RA .—E n ei decano de los 
cines de Prado, se han preparado pa-
ra hoy dos regias funciones cinema-
gráf icas . En la mat inée se proyec-
t a r á un sugestivo programa para los 
niños, siendo obsequiados con valio-
sos juguetes los pequeños concurren-
tes. Por la noche se dan cuatro tan-
das con programa selectísimo. Entre 
las films que ocupan el cartel, f igu-
ran en lugar preferente las tituladas 
"La Vi l la Misteriosa/ 'interesante 
drama de aventuras policiacas y "E! 
Secreto del Loco," notabil ís ima crea-
ción de Cines. Para el resto de la 
semana se es tán seleccionando es-
pléndidos programas. 
GALATHEA..—En este favorecido 
espectáculo t end rá lugar hoy una so-
berbia función con programa en ex-
tremo atrayente. En primer término 
figura la película " E l Derecho del 
Hierro," de dramát ico asunto. Ten-
drá efecto el estreno también, de " E i 
Angel del Castillo," grandiosa obra 
de aventuras, editada por la casa Ci-
nes, de sensacional asunto. Para 
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señor Casuso 
A Y E R H A N DECLARADO A N T E 
E L JUZGADO SEIS TESTIGOS. 
L A S ITUACION DE LOS DETE-
NIDOS NO SE RESUELVE. 
La causa iniciada en el Juzgado 
de Instrucción de Bejucal, con 'mo-
tivo del asalto y robo que dió lugar 
al fallecimiento del hacendado, señor-
Antonio Casuso, hecho ocurrido en 
San Antonio de las Vegas, termino 
municipal de Melena del Sur, conti-
núa en el mismo estado. 
Los procesados hasta ahora por es-
ta causa, Romualdo Núñez, Pedro 
Díaz, Baldomcro Alfonso y Gaspar 
Rosado, no han desvanecido los car-
gos que contra ellos existen, por cu-
yo motivo su s i tuación no sc resol-
verá por ahora. 
Ayer tarde fué reconocida la barba 
que usa Alfonso. E l hecho que lle-
vó a cabo la operación, hizo constar 
que la barba que usa el procesado, 
es de tiempo. 
Han prestado declaración ante el 
Juez, el teniente Ortega, de la, guar-
dia rural , un cabo del mismo cuer-
po, un vigilante de policía y varios 
paisanos. 
Los miembros del ejército han ra-
tificado sus anteriores declaracione5; 
e informes, entre los cuales se halla 
uno acusatorio contra un individuo 
que fué visto en los momentos que 
ín t raba en la casa donde residía e' 
señor Casuso y sus t r a í a documentos. 
E l martes se cons t i tu i rá de nuevo 
el Juzgado en D u r á n y en San Anto-
nio de las Vegas, donde t o m a r á va-
rias declaraciones, entre ellas a Blas 
Piñeiro y su señora , ambos testigos 
| muy importantes en esta causa. 
L a " A s o c i a c i ó n d e A u x i l i a r e s 
Sc 
Sc 
Sc Sc Sc Sc Sc Sc Sc 5c Sc Sc Sc 
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LA. SEÑORA 
Juana González y Alvarez 
Que f a l l e c i ó e l d í a 1 ° de D i c i e m b r e de 1 9 1 4 
Su esposó, hijos y demás familiares, suplican 
a sus amigos se sirvan asistir a las honras, que en 
sufragio de su alma, se celebrarán en la iglesia 
Parroquial de fesús del Monte, el día 4 de Enero 
de 1915, a las nueve de la mañana, por cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Diciembre 31 de 1914. 
P e d r o G o n z á l e z . 
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M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , M A Q U I N A S D E S U M A R , D U P L I -
C A D O R E S Y M I M E O G R A F O S , M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E ESC R I T O R I O . 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
¡ W . C A L L E J A & O o . 
l a m p a r i l l a , 5 2 . Apa r t ado 9 3 2 T e l . 1 - 1 7 3 3 , H a b a m 
ELECCION ; D E L A N U E V A D I -
RECTIVA. — A C E R T A D A REE-
LECCION D E L PRESIDENTE, 
SEÑOR A L F R E D O M O N T A L -
. V A N . 
La ya pujante y muy popular 
"Asociación de Auxiliares de la A d -
minis tración de Justicia," ha elegido 
recientemente la Directiva que re-
g i rá sus destinos durante el presen-
te año. 
Por entusiasta aclamación resul-
taron nombrados los siguientes se-
ñores, muy conocidos auxiliares de 
los distintos tribunales del distrito 
de la Habana: 
Presidente: Sr. Alfredo Montal-
ván y Bonachea. 
Primer Vicepresidente: Dr. José 
A. Fe rnández Bénítez. 
Segundo Vicepresidente: Sr. A n -
drés García Mar t ínez . 
Secretario: Sr. Carlos M . del Jun-
co. 
Vicesecretario: Sr. Carlos Eche-
var r ía . 
Tesorero: Sr. J e s ú s Oliva Crespo. 
Vicetesorero: Sr. Bernardo Zenea. 
Contador: Sr. Francisco López 
Calderón. 
Vicecontador: Sr. Octavio Dobal. 
Vocales: Sres. César Aliones, Juan 
M . Valdés Anciano, José Mar ía Lea-
nés, Francisco Baños , Emilio Bene-
melis, Ignacio V. Montiel, Rodolfo 
Valdés, Dr. Antonio Barreras, A n -
gel M . Canalejas, Antonio Fe rnán -
dez de Velazco. Nicolás de Cái'de-
nas, Ramón Galiana, Narciso Ruiz, 
Ignacio Fernández , Antonio López, 
Juan M . Morejón. Ignacio Tamayo, 
Francisco Abail lé, Juan J. Prieto, 
Abraham Barreal. Oscar Lauder-
mann, Tomás Valdés Calzada. Enr i -
que Maestri y José de Urrut ia . 
C o y u l a n o r e n u n c i a 
S e s o m e t e a l o s c o n s e j o s d e l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r y d e l a p r e n s a 
Habana, Diciembre 31 de 1914. 
Sr. Federico G. Morales. 
Querido amigo y compañero : 
El día 29 recibí tu carta de la vís-
pera, y anoche, cuando ya tenía re-
dactada m i contestación, leí la que 
dirigiste al Director de "La^ Pren-
sa," fechada ayer. Determiné , como 
parecía l óg i co / contestar refiriéndo-
me a ambas de una vez. 
Debo significarte que tan pronto 
tuve en mi poder t u carta, me dis-
puse a enviarte la renuncia del acta 
de Representante que me da derecho 
a un puesto en la Cámara durante el 
período de 1915 a 1919; porque en-
tendía y sigo entendiendo sumamen-
te deplorable que un hombre como 
Armando André , jefe del Pai'tido en 
la provincia y candidato aclamado 
en la Asamblea de San Antonio de 
los Baños, no continúe en el Con-
greso. 
Aunque sin duda lo hiciste con los 
mejores deseos, el haber publicado 
tu primera carta ha impedido que 
rea l izáramos discretamente el pr0" 
pósito por mí acariciado y que que-
rías ver convertido en realidad. Por-
que, conocida por el público dicha 
carta el mismo día 28 (el original 
me fué entregado el 29), antes que 
el empleado de la C á m a r a portador 
de tu escrito, llegaron a m i casa nu-
merosos correligionai'ios — unos de 
positivo influjo en los Comités y 
otros de elevada significación en 
asambleas superiores — todos para 
oponerse resueltamente a m i deter-
minación. No fueron de los menos 
contrariados los conservadores de 
Regla, quienes casi me increparon, 
absolutamente inconformes con que 
me deshiciei-a de un acta, que, según 
ellos, yo no tenía derecho a cedei'. 
Además de las visitas recibidas y 
de las manifestaciones de inconfor-
midad que me han hecho personas 
por mucho conceptos respetables— 
algunas de las cuales, después de 
sus razonamientos, sent i r íanse ofen-
didas—han caído sobre mí numero-
sas cartas, escritas no pocas en to-
no de acre censura, y sin que una 
siquiera sea en sentido favorable a 
mi determinación. 
Compañeros del Congreso se han 
acercado a mí también para rogat'-
me que desista de m i propósi to , y a 
mis objeciones encaminadas a de-
mostrarles la conveniencia política 
de que Armando André figure en el 
Parlamento (aparte el afecto que a 
él me une"), ñor sus merecimientos y 
por ser el jefe conservador de una 
nrovincia tan importante como la 
Habana, han opuesto la considera-
ción—-que no estimo de gran p e s o -
de ser yo actualmente el Secretario 
General del Partido, aclamado por 
los delegados dé toda la República, 
y creer ellos beneficioso a los inte-
reses de la agrupación, al propio 
tiempo que a los del Gobierno, aue 
yo esté en relación directa con los 
congresistas de la Cámara , ya que 
con los del Senado lo es tá nuestro 
nuevo jefe, el prestigioso general 
Sánchez Agramonte. 
Acaso por m i condición de perio-
dista me inspiran mucho respeto los 
juicios de la prensa. En las esperas 
periodíst icas—bien lo sabes—no ha 
tenido eco favorable nuestra inten-
ción. Precisamente publicaciones de 
gran prestigio nos critican sin am-
bages, y, aunque con elogios qu«>> 
mucho agradezco, por lo mismo que 
en cuanto a mí son exagerados, nos 
acusan de querer t rasmit ir a otra 
persona derechos que no nos perte-
necen como cosa propia, puesto que 
sólo representan un voto de confian-
za de la soberanía popular. 
Tu mismo, en la carta al Director 
de "La Prensa," t ác i t amente reco-
noces y declaras la imposibilidad de 
renunciar en que se nos coloca. ¡He-
mos sido poco menos que denuncia-
dos, como reos de un delito político, 
al supremo tribunal de la opinión! 
Es m á s : en tu segunda carta expre-
sas que, en m i caso, es decir, vién-
dote en posesión de un acta de Re-
presentante para el nuevo período, 
probablemente no hubieses hecho lo 
que yo hice por espontáneo impulso: 
exteriorizar el propósito de renun-
ciarla; y, partiendo de tan franca 
manifestación, llego al ^ convenci-
miento de que nadie, ni tú siquiera, 
aplaudir ía el acto de mi renuncia, 
cinsiderándoseme por el juicio pú-
blico un loco de a t a r . . . 
Más todavía : dices en la aludida 
carta al Director de "La Prensa " 
textualmente, ~lo que sigue: "Aun 
esta renuncia de la Suplencia, que 
nada vale, no es espontánea, sino 
hija de la alusión delicada que me 
hizo el señor Coyula en sus declara-
ciones publicadas el primero del co-
rriente mes y año en el periódico 
" E l Día," del cual le acompaño un 
ejemplar." 
Y me pregunto: ¿puedo obstinar-
me en mi propósito, si, lejos de alen-
tá r seme, se me censura y aparezco 
nada menos que violentando el ^ áni-
mo de una persona que espontánea-
mente no hubiera hecho lo que hizo 
creyéndose aludida por mí ? 
Lamento, pues, que un impulso de 
m i amor a la justicia y a la unidad 
conservadora, sólo haya servido pa-
ra desatar sobre mí un diluvio de 
censuras, delicadas y hasta cariñosas 
unas, en tanto que otras—por suer-
te las menos—aerrias o mortifican-
tes; acato él fallo de la opinión, a 
las decisiones de la cual siemm-e su-
bordino mis nersonales puntos de 
vista, y ratifico m i creencia de que 
es sumamente deplorable que pronto 
dejé de f igurar en el ^ Congreso un 
conservador de los mér i tos y cuali-
dades de Armando André . 
Tuyo afectísimo, 
Miguel Coyula. 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo. En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
nogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores do 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de los 
médicos— 
E i C o m p u e s t o V e g e t a l ( ¡ o 
a . L v d i a E . P i 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas.—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar y ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males prol 
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
ciña que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. A u r e l i o B. M a r t í n e z 
645 López Street, ¡E>an Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pink. 
ha.m el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud á 
miles de mujeres. 
Si e s t á Ud . sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un con. 
seje especinl, escriba confldencialmente á Lydia E. Pinfeham Medicine 
Ce, Lynu , Mass., E. U . de A. carta se rá abierta, leida y contestada 
por una senora y considerada estrictamente confidencial. 
mjiá 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Hoy, a la una de la tarde, se reuni-
r á el Ejecutivo del Comité Central en 
sesión ordinaria. 
Se t r a t a r á n asuntos de gran inte-
rés, relacionados con la marcha que 
en breve t endrá que seguir el Comité, 
si ha de continuar socorriendo a los 
obreros. 
L O S D O N A T I V O S 
Ayer se recibieron de la casa de V i -
l lar y Vi l lar , $2.55; de los escogedo-
res de tabaco en rama $10 plata espa-
ñola; de la fábrica de Tomás Gutié-
rrez $3.80 moneda oficial . 
P A R T A G A S 
La acreditada f i rma de P a r t a g á s 
remit ió al Comité 546 cajetillas de sus 
afamados cigarros destinados a los 
obreros. E l Presidente dal as gracias 
a dichos fabricantes por tan señalado 
obsequio. Estos y los demás^ que se 
reciban serán repartidos e1 día 6 del 
corriente, en un reparto especial que 
tendrá efecto en el local del Comité 
Central. 
E L P A N 
Hoy se rá repartido el pan a los 
obreros del taller "Fonseca y Casta-
ñ e d a " . 
A C L A R A C I O N E S 
Con gusto publicamos las siguien-
tes aclaraciones que se nos envían del 
Comité Central: 
" A los que han acudido al D I A R I O 
preguntando el por qué de la irregu-
laridad del reparto del pan, debemos 
responder que el reparto del pan se 
efectúa sin deficiencia alguna y que 
las quejas que se dice existen se de-
berán a la ambición o deseo de algu-
nos compañeros, quienes desear ían 
coger pan todos los d ías , 
i Cuando, debido a la generosidad de 
los dueños dé panader ías , se comenzó 
el reparto del pan, se hizo una lista 
numerada de las casas y los días que 
les correspondía, pero debido a que 
sólo se presentaban tres o cuatro com 
pañeros de la fábrica a que le tocaba, 
lo que era causa de que corriera el 
riesgo de quedarse sin repartir una 
gran cantidad, -:e tomó la resolución 
de que todas las mañanas se inscribie-
ra a los compañeros que estuviesen 
presentes, lo cual nos pareció y parece 
muy humano. 
Las quejas, que mucho lamenta-
mos, se deben a que había compañeros 
que deseaban ser inscriptos desde el 
día anterior al repai'to, lo cual resul-
taba poco legal; no obstante, y como 
quiera que los compañeros así lo de-
sean, según se deduce de sus quejas, 
nosotros volvemos a poner en vigor 
el orden de fábr icas porque nos re-
gíamos anteriormente, pues es nues-
tro deseo obrar con la mayor justicia 
y equidad". 
d e l a L i g a p r o l e t a r i a 
E l Padre Serantes y la Liga 
E l ilustrado sacerdote que tanta» 
s impat ías cuenta en todas las clases 
sociales, ha dirigido en el día de ayer 
la hermosa carta que reproducimos 
íntegi 'a, porque ella revela una de 
esas almas grandes y nobles que en 
el siglo actual demuestran que hay 
quien sepa elevarse sobre el materia-
lismo imperante para trabajar en pro 
de los desheredados de la fortuna. 
He aquí la carta: 
"Habana, 1 de Enero de 1915. 
Sr. Tomás Calderón, Secretario de la 
Liga Proletaria. 
Muy señor mío : 
El acuerdo tomado por esa corpora-
ción, en junta celebrada el 20 del pró-
ximo pasado Diciembre, de unir mi 
nombre oficialmente al de aquellos 
que sin descanso trabajan por á l legar 
recursos, para aliviar la miseria de 
los obreros sin trabajo, me obliga a 
mayor solicitud en esta obra iniciada 
con tan feliz éxito, y a grati tud hacia 
los directores de la Liga Proletaria. 
Es verdad que hace muy poco tiem-
po no tenía conocimiento de la ezisten 
cia de un segundo centro que con el 
Comité Central se dedicase a recabar 
recursos para las víct imas del paro 
forzoso, y que mi insignificante con-
curso de poco podrá servir a ambos 
centros; mas no por eso dejaré de tra, 
bajar en favor de los obreros del uno 
y del otro, según mis fuerzas y mis 
ocupaciones me lo permitan; tengo 
singular placer en viv i r en íntimo 
contacto con los pobres y poder ser 
útil a mis hermanos, los hijos del tra-
bajo . 
Cuanto se haga por elevar el nivel 
moral y material de los obreros, ne-
cesitados del apoyo de todos los hom-
bres de buena voluntad, s e rá de gran 
provecho para todos; y de necesidad 
la organización social netamente cris-
tiana. Por eso veo con s impat ía , en 
principio cuando mesos, que piensen 
los miembros de la Liga en la forma-
ción de un Centro Obrero Católico. 
Si Centros de esta clase hubiesen 
sido organizados más antes, otra so-
r ía la condición y el estado del obrero 
cubano en los presentes momentos, y 
menos negro el porvenir. Hay mucho 
que trabajar; se necesitan hombres 
muy abnegados, que n i teman al ene-
migo de los cobardes y egoís tas , e* 
fracaso^ ni se austen y desmayen en 
presencia de las dificultades que, sin 
duda, han de presentarse; toda obra 
grande ha de encontrar a su paso ec-
tos contratiempos, que con el auxilio 
de Dios no son insuperables. 
Si los miembros de esa Liga llegan 
a realizar lo que se han propuesto, 
habrán coronado la obra de caridad 
con la obra social, que será obra de 
cai'idad aún m á s efectiva y duradera. 
Dios lo quiera. 
Gracias por todas las atenciones 
tan inmerecidas que esa corporación 
ha tenido para conmigo. 
M i buena voluntad y lo poco que 
pueda es tán a disposición de los obre-
ros siempre, y me consideraré muy 
pagado con poder hacer algo por 
ellos. 
S. S. S. Capel lán. 
E . Pérez Serantes". 
U N DONATIVO 
El señor Julio Blanco Herrei-a, A d -
ministrador de las fábricas de cerve-
zas Tropical y Tívoli, ha enviado en 
el día de ayer, con una atenta carta, 
dos barriles de ciento veinte botellas 
de la afamada cerveza negra " M a l t i -
na", tan recomendada por los médi-
cos. Es el deseo del señor Julio Blan-
co Herrera que en el próximo repar-
to sean los m á s favorecidos los niños 
y las señoras, pues la cerveza 
t ina" resulta un excelente tónico 
Los deseos del generoso donant* 
serán satisfechos por los directore 
de la Liga, seguramente. 
GRACIAS A TODOS 
En la imposibilidad de devolver el 
saludo y felicitación a los presidentei 
de entidades obreras y obreros 
particular, que inmerecidamente ¡! 
; han acordado de mí, desde mi secciój 
1 correspondo a todos, deseándoles m 
pronto veamos solucionada la crisis, 
para tratar de otros asuntos en qu, 
no juegue papel importante la misfr 
r ía colectiva que hoy pesa sobre todas 
las clases obreras. Agradecido a to-: 
dos. 
CELESTINO ALVAREZ, 
La Reina del Carnaval 
Resultado del sex<-o escrutiniu 
parcial del Certamen que para la elec 
ción de la Reina del Carnaval viene 
celebrando la Gaceta Teatral. 
ESCRUTINIO 
Soledad Balmaña " E l Cuño" S.592,: 
Mercedes García "Romeo y Julieta" 
2.095, Isabel Galán " E l Siboney", 
1.805, Pura Riverol "La New YorkV 
1.798, Blanca, Soler "Cine Maxim" 
3.214, Caridad Hernández "Torre de! 
Oro" 951, Fideíia Monjeotti "La Mo-
derna Poes ía" 85., Angelita Busta-
mante "La Moderna Poesía" 794, 
Eduvigis Hidalgo "Flor de Toraás: 
Gut ié r rez" 794, Enriqueta Lioret 
"Droguer ía de Johson" 751, Amor 
de los Ríos "Hotel Plaza" 749, Eni' 
lia de Monteverde "Compañía Lito 
g rá f ica" 744, Josefina Vilííer "FÍ 
brica de Colchonetas" 597, I io | 
Carrión "Modista Obispo 63" 596, 
María Marichal "Fábr ica de ciga-
rros "La Moda" 542, Carmen Fernán 
dez "La Bandera Americana" 409ij 
Esther Estévez "Droguer ía de John 
son" 400. Elvira Telané "Frank Re-; 
bins" 396, Mar ía Carvallal "La 
t re l la" 277, Carmen Ribas "La Ban-
dera Americana" 277, Obdulia Fucei 
"Cine Galathea" 268, Belarmina Al-
varez "Romeo y Julieta" 261, Her-
minia Vi l l i e r "Fábr ica de ColchoDe-
tas" 236. María Valdés "Fábrica di 
las 2 J " 223, Mercedes Jiménez "D» 
guer ía de Jhonson" 186, Asunción 
Ojanguren "La Moderna Poesía" 172 
Amparo Cardona "La Bandera Amf 
ricana" 172, Victoria Quintana "l> 
Moderna Poes ía" 143. Josefina Be-
laños "Taquillera del Politeama" 
María Josefa García "Cine Prado 
128, Estrella Rodríguez "Fábrica * 
medias" 104, María Muñoz "La Mod« 
na Poes ía" 76, Alicia Bonardell "Pe-
luquería Pi lar" 66, Mar ía Abren "Flo( 
de Tomás Gut ié r rez" 54, Amparo Tí-
lañé "Taller Amistad 61" 38. 
na de Colonia c o n l a s ESENCIAS 
del Dr. J O H N S O N ^ m á s f i n a s * » s j i 
EXQUISITA PARA EL 5AR0 Y EL PARUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo. 30, esq.a Aguiar 
F O L L E T I N 70 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Pa r í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B)-
sueño para quitar a Virginia la me-
dalla; la reñexión le detuvo; muchas 
compflicaciones podrían seguir a este 
robo y hacerlo inútil . Además , quizá 
comprometiera el éxito definitivo, po-
; niendo en guardia a los demás posee-
dores de medallas. En consecuencia 
i se determinó a seguir el plan comoi-
• nado. Cuando llegaron a la estación, 
el cómplice de Santiago Lagarde mo-
| vió rudamente a los dormidos, que 
: despertaron atontados, porque la 
mezcla de los vinos y de los alcoho-
| les fermentaba en sus cabezas. Pa-
ra salir de la estación, necesitaron 
colocarse uno a cada lado de Pascual, 
y asirse a los brazos que és te les 
ofreció. La noche acercábase presu-
, rosa; el cochero barbudo, que no era 
| otro que Santiago Lagarde, vigilaba 
con atención la salida; viólos apare-
cer e hizo un signo de inteligencia 
a Pascual, que le p r egun tó : 
—¿Alqu i l a usted, cochero? 
—No, señor—respondió Santiago 
. con voz ronca, — sólo tengo dos asien-
! tos. 
—Subiré con usted al pescante.. . 
i —dijo Amadeo, que parecía recobrar 
[ algo el equilibrio. 
•—No, no — exclamó Pascual,—su-
ban los dos ai coche; necesito i r yo en 
el pescante para guiar. 
— ¡Caramba, m i buen Sidorol—re-
puso el tapicero; — pero antes va-
mos a remojar algo el gaznate, por-
que creo que me abraso. 
Y llevó la mano a su garganta, que 
el exceso de la bebida había infla-
mado. 
—Sí — agregó Virg in ia , — yo quie-
ro beber un refrescante. 
—Una copita de aguardiente ani-
sado, por ejemplo.. . — añadió el jo-
ven Amadeo. 
— ¡Vaya por la copita, pe^o pron-
to! «— dijo Pascual. — Cochero, lo to-
mo por horas; vamos ahora a refres-
car; ¿quiere seguirnos? 
Y agregó en voz baja: 
—Lo que ahora beban, concluirá de 
emborracharlos. 
Entraron en una taberna y pidie-
ron un ajenjo, en vez de la copa de 
aguardiente de que habían hablado. 
—Esto nos ab r i r á bien el apetito— 
dijo Pascual sonriendo. 
— ¡Vamos!—dijo Virg in ia cuando 
concluyeron de beber. — ¡ A cenar! 
Esta y el tapicero se instalaron en 
el coche, donde, dos segundos des-
pués, roncaban tranquilamente. Pas-
cual subió al pescante con el coche-
ro, y el caballo tomó al trote largo 
la dirección de Vincennes. 
Cuando Raimundo Fromental salió 
con su hijo de la consulta del doc-
tor Thompson, aunque experimentaba 
algún alivio, conservaba serias inquie-
tudes fáciles de comprender. Hab ía 
arrancado a Pablo el secreto de su 
corazón, y desesperado por la inquie-
tud de su hijo, le había prometido 
buscar a la joven, que le había ins-
pirado ta nprofundo amor. Esta pro-
mesa, ¿cómo cumplirla? ¿Cómo, si 
no la encontraba, iba a obtener la 
curación del alma, sin la cual la fí-
sica se r í a imposible? Ante todo, ne-
cesitaba interrogar a Pablo, pero no 
creyó oportuno hacerlo entonces. 
—Nada se pierde — se dijo, — le 
p regun ta ré m a ñ a n a . 
X X X I I 
—Padre — le dijo Pablo, — ¿va-
mos a volver en seguida a Créteil ? 
—Creo, hijo mío , que antes de ha-
cerlo, debiéramos i r a presentar nues-
tros respetos a la señora condesa de 
Chatelux; 
—Dices bien; as í lo haremos. 
—Verás a Fab i án ; esto se rá de tu 
agrado. 
—Desde luego. 
El tono con que pronunció estas dos 
palabras, revelaban su gran tristeza 
habitual, que le impedía interesarse 
por nada. Tomaron un carruaje, e 
hiciéronse conducir a la calle de Tour-
non. Cuando padre e hijo llegaron 
a casa de la condesa, és ta hablaba 
con Fabián, quien se apresuró a salir 
al encuentro de los visitantes. La se-
ñora de Chatelux se most ró buena y 
afectuosa, como de ordinario, experi-
mentando un doloroso asombro al ad-
vertir el cambio sufrido por Pablo, 
pero se calló, resei 'vándose el hablar 
de ello con Fromental, cuando estu-
vieran solos. 
— M i querido Pablo—dijo Fabián a 
su amigo, — me alegro mucho de 
verte; por abrazarte en primer tér-
mino, y, en segundo lugar, para anun-
ciarte mi próxima visi ta a t u retiro 
de Créteil . 
— S e r á s bien recibido — respondió 
Pablo, en quien el hielo parec ía fun-
dirse. — ¿Vas a acompañarme du-
rante algunos días ? 
— M i querido niño, eso no puede 
ser — dijo la señora de Chatelux;— 
no permito que esté fuera de casa 
más que uno o dos d ías ; tengo mie-
do de que le pase algo; cuando se 
separa de mí, estoy muy inquieta; es 
una debilidad, lo comprendo, pero no 
puedo remediarlo. 
Pablo estrechó la mano de su ami-
go. 
—¿Cuándo piensas i r ? — le pre-
guntó . 
— E l sábado. 
—Pasado mañana , entonces. ¿Lle-
g a r á s temprano, para que al menos 
tengamos tiempo de pescar algo ? 
Fab ián volvióse hacia la condesa, 
para decirle con tono insinuante: 
— I r é el viernes por la noche, ma-
dre. Así me proporc ionarás una ale-
gría . 
— E s t á bien, sea; pónganse de 
acuerdo acerca de este asunto. 
!—Así lo haremos; ven conmigo, 
Pablo. 
El joven se llevó a su amigo fue-
ra del salón, quedando solos la con-
desa y Fromental. 
— M i querido Raimundo — dijo con 
viveza la señera de Chatelux, — su 
visita es muy oportuna; si no hu-
biera venido hoy, le hubiera escrito 
rogándole que viniese lo antes po-
sible. 
— ¿ M e necesita usted para algo, 
señora condesa? 
—Ya trataremos de eso. Ahora va-
mos a hablar de su h i jo ; no tengo 
necesidad de decirle que lo encuentro 
muy variado y no me cabe duda de 
que usted h a b r á notado este cambio 
que salta a la vista. 
— ¡ A y ! sí, señora , lo he notado lo 
mismo que usted, y experimento un 
gran pesar. 
— ¿ A qué atribuye us ted . . . ? 
—En primer lugar a la anemia. 
—La anemia tiene cura. 
—Sí ; pero por desgracia a esta 
causa hay que agregar otra m á s gra-
ve todavía . . . 
— ¿ P e r o tiene remedio? 
—Lo espero.. . aunque el remedio 
es muy difícil de encontrarlo. 
—No comprendo.. . 
Pablo ha visto casaualmente a 
una joven a quien dedica hoy todos 
sus pensamientos. 
—O lo que es lo mismo: es tá ena-
morado. 
—Como un loco. 
La condesa sonrió diciendo: 
—Entonces el remedio no es difí-
ci l . 
—Desgraciadamente, sí. 
—No me lo parece, porque Pablo 
eé un guapo muchacho y muy sumpá-
tico. La que le ha dado el mal, lo 
cura rá . 
—Opina usted así porque no lo sa-
be todo. 
—¿ Qué ocurre, entonces ? 
Fromental refir ió a la condesa de 
Chatelux lo que Pablo había confe-
sado. 
— ¿ D e manera—pregun tó a conde-
sa, después de haber escuchado aten-
tamente,—que no se sabe qué ha sido 
de esa joven? 
—No, señora. 
—¿ Qué supone usted ? 
—Nada. ¿Qué suposiciones pueden 
hacerse sin temor a equivocarse? 
— ¿ L e ha pedido usted detalles? 
—Todavía no; pero pienso interro-
garle; sólo que yo tenga un indicio, 
b u s c a r é . . . 
— Y sus pesquisas serán coronadas 
por el éxito, porque su posición en la 
Prefectura le pe rmi t i r á hacer con fa-
cilidad toda clase de indagaciones. 
—¡Ay, señora! Nada garantiza el 
éxito de mis pesquisas. Pablo es un 
románt ico de alma ardiente; si su 
nmor se ha fijado en una mujer casa-
da o poco digna, ¿qué puedo hacer? 
¡Es te pensamiento me horripi la! 
—No se debe temer un resultado fu-
nesto. La desconocida de que se trata 
será una joven libre y honrada. 
—Aunque eso sea cierto, ¿quién sa-
be a qué condición social pertenece? 
¿ No será de una familia m á s elevada 
que la m í a ? ¿Mi hijo, que es pobre y 
cuya única herencia es el terrible pa-
sudo de su padre, puede aspirar a su 
mano, nin ser tachado de loco? 
A l pronunciar estas ú l t imas pala-
bras, sumamente angustiado, Fromen-
tal ap re tó su frente entre sus manos. 
—Le ruego, querido R a i m u n d o -
dijo vivamente la señora de Chatelux, 
—que no se asuste antes de tiempo; 
nmguna de sus conjeturas tiene fun-
damento. En cuanto a su posición, 
espero que cambia rá pronto y que an-
Icb de poco se rá dueño de su albe-
drío. ¿ N o es eso lo que tanto desea 
usted? i 
— ¿ S e ha dignado ocuparse de 1 
señora ? . . . . t íf 
—Sí ; y me ocuparé todavía. Le 
recomendado a varias personas u1! 
yentes que me han prometido a??^ 
su instancia al Ministro de J u s t i ^ 
espero que esta instancia la PFf^lar 
al Ministro su secretario P3^10 ^, : 
con quien tiene mucha confianza 
quien vis i taré el sábado con este 
jeto y ciertamente confío 
atendidá. us 
—¡Oh! ¡señora, qué buena e3 .0¡ 
ted!—exclamó Raimundo con loSJj 
arrasados en Lágrimas de g1'atltI. 
—Ya sabe hasta qué punto soy^ 
liz. en poderle ser úti l . ¿Le t l 
bien sus jefes? eSti' 
--Creo que mis derechos a ^ ^ t » 
mación han aumentado notablcrn 
Estos úl t imos días he Piv!;taf0 tur3 
portantes servicios. La i'f?, que 
me confió un asunto muy cluicl 
he resuelto satisfactoriamente. 
—Perfectamente, porque he 
do solicitar una recomendación ^ 
Prefecto. Este y el eecietano 
nistro resolverán el asunto a nú-
satisfacción. , ¿ei 
Hubo una pequeña pausa, y 
pués, prosiguió la condesa: L ^ 
— M i querido Raimundo, us^ uflr 
conoce iden Par í s , puede darme 
noticias. - ra7 
— ¿ A propósi to de qué, se'10 aUjeí 
—De un médico americano de 4 •a 
todo el mundo habla estos diañ''¿ce-i 
tal doctor Thompson.. . ¿Le ^ 29 
- S í , señora ; es un ¿abio m U L | a 
tamente renombrado, que reC J 
P A G I N A 
D I A R I O D E LA MARINA 
E N E R O 3 D E 1 9 1 5 
C U E L L O S A R R O W 
La moda recomienda los cuellos completamente 
cerrados al frente. Es lo más elegante, y el más 
aceptado entre las personas que saben vestir. 
E l " P E N H U R S T " y el " S E V E R N " están 
hechos de modo que cierran perfectamente y 
permanecen siempre en esa forma. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S C A M I S E R I A S . 
Cluett, Peabody & Co,, Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
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HERIDO 
La Secre tar ía de Gobernación re-
cibió ayer del Gobernador Provincial 
de Santa Clara un telegrama dándo-
le cuenta de que al serle negado t ra-
bajo en los talleres del ferrocarril 
de aquella ciudad al pai'do Pedro 
Delgado (a) "Bruja", éste hirió gra-
vemente en el brazo izquierdo al en-
cargado de dichos talleres, señor 
Antonio Valdés. 
FRACTURA 
En la citada Secretar ía también se 
recibió ayer la noticia de haber sido 
alcanzado por los carros del tren de 
caña del central "Portugalete," en 
Palmira, el mayoral de la citada f i n -
ca azucarera, don Benito Pau y Ma-
teo, natural de España , soltero, de 
49 años de edad, f rac turándose la 
pierna izquierda, la cual le fué am-
putada en el hospital civil de Cien-
fuegos. 
AHORCADO 
• La autoridad provincial de Orien-
te, señor Rodríguez Fuentes, ha co-
municado por telégrafo a Goberna-
ción que ayer se ahorcó en su do-
micilio del barrio del Blanquizal, el 
vecino Manuel Conde. 
C 66 
Fi l t ro " H Y G E L A " 
Con Anál i s i^ Sa-
nitarios ' y ga ran t í a 
absoluta de que da 
agua limpia y pura 
sin gérmenes . 
Prívele a sus hijos 
el Tifus Malaria y 
otras enfermedades 
del agua impura. Es-
te vale mucho me-
nos que cualquier en-
fermedad. Se ven-
den por Johnson, Ro-
bins, Taboada y Ro-
dríguez, Obispo 39, 
Maluf, Qucsada v 
Ca., S. C. 
DEPOSITO F. A l -




TIEMPO PARA L A FLORIDA 
Morro, Enero 2, 1 p. fax. 
E l tiempo se rá bueno, con escar-
cha en las porciones norte y central, 
que probablemente será gruesa en el 
interior. 
Buen tiempo hoy domingo. 
Este del Golfo, vientos suaves a 
frescos del Norte. Sur del Atlánt ico, 
vientos moderados del Este, excepto 
del Norte en la costa de la Florida. 
Mallo. 
OBSERVATORIO N A C I O N A L -
Enero 2 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar, 
764.87; Habana, 764.50; Matanzas, 
764.48; Isabela, 763. í5 ; Santa Clara, 
762.95; Songo, 762.00; Santiago, 
762.32. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20.2, máx ima 
23.2, mínima Í9.S. 
Habana, del momento 20.8, máxi -
ma 22.2, mínima 20.5. 
Matanzas, del momento 21.6, má-
xima 23.1, mínima 20.8. 
Isabela, del momento 22.0, máxi -
ma 25.0, mínima 21.0. 
Santa Clara, del momento 21.5, 
máx ima 24.0, mínima 21.0. 
Songo, del momento 24.0, máx ima 
30.0, mín ima 22.0. 
Santiago, del momento 25.0, máxi -
ma 30.0, mínima 24.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N . 8.0; 
Habana, N N E . 10.7; Matanzas, N . 
8.0; Isabela, N . flojo; Santa Clara, 
N , id . ; Songo, SW. id . ; Santiago, N . 
id. 
Lluvia en mi l ímet ros : Pinar, 7.0; 
Habana, 28.0; Matanzas, 3.0; Isabe-
la, 52.0; Santa Clara, 16.2; Songo, 
3.0; Santiago, 4.5. 
Estado del cielo: Pinar, Isabela, 
Santa Clara y Santiago, parte cu-
bierto; Habana y Songo, cubierto; 
Matanzas, nublado. 
Ayer llovió en todas las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matan-
zas, y en Fomento, Trinidad, Agua-
da, "Yaguaramas, Rodas, Abreus, 
Esperanza, Ranchuelo, San Juan de 
los Yeras, Isabela, Placetas, Zulue-
ta, Salamanca, Yaguajay, Caiba-
rién, Remedios, Mata, Encrucijada, 
Calabazar, Cifuentes, Santo Domin-
go, Corralillo, Sierra Morena, Ran-
cho Veloz, Carahatas, Quemados de 
Güines, Sagua, Santa Clara, San Ge-
rónimo, Florida, Chambas, Jatiboni-
co, Sibanicú, Francisco, Guáimaro, 
Nuevitas, Lugareño, Minas, Contra-
maestre, Santa Cruz del Sur, Cama-
güey, en toda la zona de Bayamo, 
en Palma Soriano, central América , 
Caney, Cristo, Songo, Caimaneras, 
San Luis, Palmarito, Birán, Felton, 
Mayar í , Presten, Jamaica y Guan-
t ánamo . 
Por los Juzgados 
LESIONES CASUALES 
Pedro Díaz Alvarez, natural de Con 
solación del Norte, de 15 años de 
edad, del comercio, ingresó en la casa 
de salud "La Pur í s ima Concepción" 
donde fué asistido de una lesión m 
el codo y fractura del cóndilo izquier 
do, las que se causó casualmente al 
caerse de un caballo en el patio de 
su domicilio el día 23. 
Lo segui rán asistiendo en la citada 
quinta. 
PROCESADO 
Enrique Cosculluela Crespo, hn sido 
procesado por usurpación de funcio-
nes, señalándosele fianza de 200 pe-
sos para poder gozar de libertad pro-
visional. 
i s í e i i s n i i S i i i i e n t o 
de los Ojos 
PRODUCE MILAGROS E N LAS 
CURAS 
MILES H A C E N CASO OMISO DE 
SUS CRISTALES 
Por f i n puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sin número de per-
sonas. Se ha hecho un descubrimien-
to científico realmente maravilloso, 
que pe rmi t i r á a muchos que sufren 
de los ojos, en todas partes, hacer 
caso omiso de sus lentes y espejue-
los. Todos los que sufran de ojos i i v 
flamados, párpados sanguíneos, ojos 
esforzados por excesivo trabajo, dé-
biles, lacr ímenosos; ojos cansados, 
adoloridos; decadencia en la vista 
causada por negligencia, alegremen-
te da rán la bienvenida a este sensa-
cional anuncio. Esta fórmula se ha 
probado en miles de casos, con casi 
milagrosos resultados. Ya muchos 
lian descartado sus lentes y espejue-
los y millones de personas en todo 
el mundo se beneficiarán asombro-
samente con este maravilloso res-
taurador de la vista. Como muchos 
remedios, es sorprendentemente sim-
ple y puede usarse en la casa. Pa-
ra beneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Héla aquí : 5 granos de Op-
tona, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido tres o 
cuatro veces diarias. Note cuán nron-
to sus ojos se sen t i rán aliviados. 
Muchos dicen que una aplicación fué 
suficiente para convencerles de que 
un tratamiento en toda forma har ía 
desaparecer sus molestias en los ojos. 
Puede anlicarse a todos los ojos, vie-
jos y jóvenes. Si iusted se cuida sus 
ojos en debida forma, nunca necesi-
t a r á cristaler. Este líquido refres-
cante, suavizante y curativo, los. fri-
goriza y los entona. Ojos que traba-
jan con exfceso deben ser cuidados, 
pues de lo contrario acabarán por 
no ver. Salve sus ojos antes de que 
sea demasiado tarde. Esta es su 
oportunidad para salvar y proteger 
sus ojos. ¿ Hace Ud. caso a este con-
sejo o espera rá usred hasta que lá 
luz se apague para siempre y va-
gne usted en la m á s completa oscu-
ridad? No es una profecía agrada-
ble, ñero es justamente lo que ba su-
cedido a miles y sucederá a usted si-
no cuida sus ojos a tiempo. La fór-
mula citada - ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros casos y 
es lógico que haga lo mismo en el 
caso de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramen-
te le sorprenderán. No debe usted 
vacilar, es del todo inofensivo y no 
le h a r á arder los ojos. Los oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de que 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede prepararla a petición 
suya. 
Para el día del santo o cumpleaños de su padre, madre y amigo, como también para sus niños, 
tenemos un inmenso y variado surtido de art ículos acabados de recibir. 
Especialidad en juegos de Bambú hechos a su gusto y por su orden. 
Art ículos buenos y de mucho gusto a precios módicos. 
VENGAN A VERLOS. " E L SOL NACIENTE" 80, O'REILLY, 80. 
c. 85 alt. 5-3 
PINTURAS MALAS para su coclie o automóvil 
LAS PINTURAS QUE USAMOS SON DE LAS MEJORES MARCAS. 
Universidad y Consejero A r a n p . Teléfono A-7449. Apartado 532. Habana. 
C 5134 alt 9-3 
El Acueducto del Vedado 
L A SECRETARIA. DE H A C I E N D A 
ACUDE A LOS T R I B U N A L E S . 
La Secretar ía de Hacienda desde 
hace tiempo le viene reclamando a la 
Alcaldía Municipal, el pago de las 
anualidades que le adeuda del prés-
tamo que le hizo el Estado al Ayun-
tamiento de la Habana, para la com-
pra del Acueducto del Vedado. 
Como a pesar de lo? requerimien-
tos hechos a la Alcaldía para el co-
bro de los plazos vencidos, que as-
cienden a una importante suma, 
aquélla no los ha satisfecho, la Se-
cre tar ía de Hacienda ha resuelto es-
tablecer la reclamación ante los T r i -
bunales de Justicia. 
A l efecto y para interponer la de-
manda correspondiente, el Fiscal del 
Tribunal Supremo ha solicitado de 
la Secretar ía de Hacienda. cop''a de 
la escritura de 26 de febrero de 1908, 
otorgada por la Alcaldía Municipal 
de la Habana, obligando al Ayunta-
miento al pago de las referidas anua-
lidades. 
Solicitud de indulto 
Señor don Nicolás Rivero. 
Muy respetable señor mío: 
Muy loable es ei artículo que bajo 
el rubro "La gracia del indulto," he 
leído en la edición vespertina del día 
26 de Diciembre del DIARIO por us-
ted tan cumplidamente dirigido. Son 
estas líneas a modo de felicitación 
por su razonado trabajo, tanto m á s 
digno de encomio cuanto que en él se 
trata de un asunto de palpitante sig-
nificación social. Bien pensado esto: 
"la gracia del perdón, sin enfrascar-
nos en consideraciones académicas o 
doctrinales, tiene muchísimas m á s 
ventajas que inconvenientes." 
Este juicio es lógico, sensato y 
equitativo. 
La clemencia, en determinadas oca-
siones, "opera la necesaria función 
de resolver lo insoluble, y en otras 
suaviza ciertas asperezas de la ley 
escrita." E l perdón es la más pruden-
te rectificación de los errores judicia-
les" pues usted no ignora que nues-
tro Código es anacrónico, inadecuado 
a una época de libre examen y de cr i -
tica científica. La nación española, 
contra la cüal se ha abominado tanto 
por sus leyes penales, ajustándose a 
estos modernos tiempos, ha sabido 
modificar sabiamente sus Códigos, 
adaptándolos a las exigencias de la 
humanidad y de la civilización. Así 
se ha colocado dentro de la verdadera 
democracia, que es la salvaguardado-
ra de los intereses sociales. E l indul-
to ha dejado^íle ser piedad para con-
vertirse en derroche de favoritismo 
para "el amigo y el paniaguado", sin 
que la gracia ejecutiva se haya dete-
nido ante la perversión del reo. 
Hijo de m i siglo, entiendo que se 
completan el delincuente y el juez, 
el médico y el enfermo, el dueño de 
pompas fúnebres y el fallecido: unos 
y otros se necesitan para resolver el 
problema pavoroso de la vida, de igual 
manera que el escritor quien lo lea. 
Hagamos abdicación de todo senti-
mieno en pugna porque eso es hipó-
crita. 
Voy a lo importante: en el presidio 
do esta República benevolente—para 
"amigos y paniaguados"—hay hom-
bres dignos de morir en él, y otros me-
recedores de las consideraciones so-
ciales, de que se les reintegre al ho-
gar, al amor de sus familiares. Entre 
muchas concreto un caso: hace como 
cinco años que en la "Basti l la" cubana 
se halla recluso el joven montañés 
Antonio Her re r í a Gut iérrez; honrado 
sin mácula en su pre té r i to v i v i r labo-
rioso, trabajaba de dependiente en 
una -bodega allá por Santiago de Cu-
ba. U n día, uno de esos días aciagos 
que el Destino jalona con punto negro 
en el libro de las criaturas, salió de 
holgorio a expansionar sus pulmones, 
a oxigenarse, fuera del mostrador, le-
jos del fatigoso bregar cotidiano. Y, 
encontrándose en un café, surgió un 
bruto, uno de esos temulentos que pa-
recen tener la triste misión de trun-
car la vida metódica, de orden y pa-
sividad de los hombres buenos. Sobre-
vino la quimera, el guapo ma l t r a tó de 
obra y con adjetivos soeces a la víc-
t ima cuyo espír i tu estaba dispuesto 
a la reflexión; pero cuando ya ano-
checido Her re r í a se dispuso a regre-
sar a su domicilio, la bodega en que 
trabajaba, al atravesar un puente cu-
yo t ráns i to le era necesario, el provo-
cativo ofensor se le encimó, arma en 
mano. La agresión i legí t ima se du-
plicó con riesgo grave para la vida 
de Herrer ía , y este joven, honrado e 
inofensivo, defendió su existencia dan 
do muerte al que procuraba la suya. 
Por eso cumple 13 años de reclusión. 
Wifredo Fernández , Lucilo de la 
Peña, han afrontado sin éxito la re-
misión del pobre preso. Usted, señor 
Rivero, justo, noble y misericordioso 
como buen cristiano, ¿no h a r á valer 
su prestigio e influencia cerca dei 
Gobierno para devolver la libertad ai 
pobre santanderino. ? Hay un axio-
ma de jurisprudencia expresivo de 
que nunca se justifica mejor el homi-
cidio y la exención del castigo como 
cuando se obra en legí t ima defensa. 
E l certificado que le adjunto dirá 
a usted lo que por decir me queda. 
Y agradeciéndole la publicación de 
estas cuartillas, quedo a sus órdenes 
con las mejores consideraciones, 
Francisco Mart ínez 
Sjc. Calle A número 259 esquina a 
27, Vedado. 
Y A L L E G A R O N 
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Certificado de conducta del penado 
Antonio Her re r ía . 
Demetrio Castillo Duany, Primer 
Jefe del Presidio de la República de 
Cuba. 
Certifico: que según consta en el ex-
pediente respectivo, Antonio Herre-
ría Gutiérez ingresó en este Presidio 
el día veinte de Junio de mi l nove-
cientos diez para extinguir la condena 
impuesta en causa número 2881909 del 
Juzgado de instrucción de Manzanillo 
por delito de homicidio. 
Asimismo certifico: que el referi-
do penado durante su permanencia en 
este Presidio ha observado buena con-
ducta dist inguiéndose por su esmero 
y laboriosidad en la ejecución de los 
trabajos del Establecimiento a que es-
tá destinado. 
Y a petición del interesado firmo el 
presenté en la Habana a veinte y ocho 
de Mayo de mi l novecientos catorce 
D. Castillo, 
Jefe del Presidio 
Carta Abierta 
A l apóstol Aramburu, en su plácido 
retiro 
También yo voy teniendo ya canas 
como las que ennoblecen su venerable 
frente, amigo mío, aunque las mías 
no han brotado como las suyas a fuer-
za de gastar substancia gris en la per-
petua labor patr iót ica educativa de 
quien, como usted, ha consagrado su 
vida por entero a burilar en el espí-
r i t u de un pueblo rasgos y caracteres 
imperceptibles todavía para muchas 
inteligencias miopes, aunque siempre 
su obra dejará una huella m á s honda 
e imborrable cuanto más vaya hun-
diendo el tiempo esa labor en el abis-
mo, del pasado. 
Usted s í que debía dar a la impren-
ta coleccionado el tesoro literario que 
ha producido su pluma en tantos años 
de trabajo inaprecia, aunque gran 
parte de los frutos de ese trabajo es 
m á s digna de ser esculpida que de 
ser impresa. 
Tampoco yo soy, como usted, un 
eterno idealista; un espír i tu mezcla 
de fe y escepticismo, que tiene por se-
ñora de sus pensamientos a la moi'al 
pura, como el famoso caballero Alon-
so de Quijano cuenta la historia que 
tuvo a la sin par Dulcinea del Tobo-
so, aunque también yo, a semejanza 
del Hidalgo Manchego, elegí para da-
ma de mis amores a la que j a m á s he 
visto en m i vida por ninguna parte: 
solamente la conozco por lo que de 
ella relatan algunas verídicas histo-
rias que yo he leído. 
Mal creo, sin embargo, que ha he-
cho usted comentando en uno de sus 
recientes "Baturri l los" m i pobre pro-
yecto presentado ante la más presti-
giosa sociedad comercial de Cuba; 
pues ese trabajo, que por ser mío no 
vale casi nada, temo que por el cami-
no que lleva sirva para mucho menos. 
Aún es tá "sub-júdice," como dicen los 
letrados, y crea usted que sen t i r ía mu-
cho que esa opinión suya, propia de 
quien como usted, no es más que hom 
bre de biblioteca, cuyo criterio pa-
triótico noblemente manifestado so-
lamente puede abonar el hecho sin im-
portancia de tener una historia co-
mo la suya, y el haber pasado parte 
de su vida robusteciendo su gran cul-
tura con el estudio de alguna econo-
mía política, que le permite i r ráp i -
damente al fondo de los problemas 
sociales, que ha dedicado y dedica con 
frecuencia tiempo a estudiar estadís-
ticas de consumo, producción y co-
mercio, que sabe geografía e Histo-
r ia . . . . Pero que ignora, sin embar-
go, lo que saben tres o cuatro caballe-
ros del tanto por ciento, que en el 
seno de la respetada sociedad y a t í tu-
lo de un sentimiento instintivo y erró-
neo, han formado una cruzada contra 
el proyecto, y a falta de razones que 
no deben tener, cuando aun no las ex-
pusieron, aspiran a derrotarlo con una 
serie de marru l le r ías de mala ley, 
propias de caciquillos rurales, por lo 
cual la opinión de esos señores po-
dría chocar con la de usted. 
Pero . . . "todo se a n d a r á ; " como 
dice una frase hecha popular ís ima en 
m i bella y querida t ierra andaluza, y 
creo que "habrá que alquilar balco-
nes" para ver en este asunto a "un 
cordobés nadar." 
[Esperemos! pero arma al brazo. A l 
in terés de Cuba le ha correspondido 
en suerte ahora un abogado que, a 
falta de otros méri tos , parece, por lo 
tozudo, que nació al pie de la Basíli-
ca zaragozana, donde tiene su alcázar 
la Pilarica. 
Aparte, ilustre amigo mío, yo esti-
mo en todo lo que vale, por venir de 
quien viene, su favorable juicio; ese 
voto a favor, y agradezco sinceramen-
te cuando debo la benevolencia con 
que trata a este viejo amigo que le es-
trecha la mano, 
Cipriano Reyes. 
_ J E S Ü S ~ O n V A ~ 
Este distinguido amigo. Secretario 
del Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, celebra hoy su fiesta 
onomástica. 
Con t a l motivo le deseamos todo 
género de felicidades. 
H u e l g a t e r m i n a d a 
E l señor Pedro Marina, subinspec-
tor del Cuerpo de Policía Secreta Na-
cional comisionado para realizar de-
terminadas diligencias en relación con 
la huelga del central "Jatibonico", 
t r ansmi t ió el siguiente telegrama: 
"Jatibonico, Enero l o . 
Sr. Jefe de la Policía Secreta. 
Habana. 
Hoy a las doce celebré una entre-
vista con el director del movimien-
to, Pedro Ferrer, a instancias de la 
Compañía. Indiqué a dicho señor la 
mala forma que iba tomando la huel 
ga y las responsabilidades que. como 
director, adquir ía . Me promet ió es-
forzarse por acabar el movimiento 
en una junta convocada para las dos 
de la tarde y poco después de esa 
hora supo todo el pueblo con gran 
regocijo que la huelga había concluí-
do. 
El director d* la Compañía se mués 
t ra muy satisfecho. ^ 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
U N MUERTO E N CASABLANCA 
A las cinco de la tarde de ayer se 
personó la policía del Puerto en "a 
fábrica de estacas nombrada "San 
Pelayo," en Casa Blanca, por haber 
tenido noticias de que en la balsa 
martinete de aquel lugar se hab ía 
caído un individuo. 
All í fué encontrado el individuo 
sobre un charco de sangre. 
Resul tó ser Dionisio Sánchez 
Diez, español, casado, de 37 años y 
vecino de Marina número 16, en Ca-
sa Blanca. 
Según declaración del encargado 
de la t a l fábrica, la víc t ima traba-
jaba a sus órdenes y ayer, al subir 
por la escalera del martinente y sin 
saber cómo, descendió al encon-
trarse a unos treinta y cinco me-
tros de altura, corriendo él a llamar 
a la Policía al ver que el obrero, 
desde los primeros momentos, no 
daba señales de vida. 
La Policía encont ró junto al cadá-
ver varios pedazos de maderas que 
resultaron pertenecer a dos peldaños 
de la escalera, motivo por el cual se 
cayó la víct ima. 
Reconocido el Cadáver ñor el doc-
tor Ochoa, presentaba una herida 
contusa en la región occipito parietal 
izquierda con fractura de los huesos 
de esta reg ión y una Erran, contusión 
de tres cent ímerros con fractura en 
la región costo subcapular del mis-
mo lado, con epistasia al pa^e^er en 
la base del cráneo. 
Fué remitido al Necrocomio. 
U N SUICIDIO 
E n la casa de Je sús del Monte nú-
mero 276, se const i tuyó a las nueve 
de la noche de ayer la Policía por 
recibir aviso de encontrarse un indi-
viduo muerto. Este resul tó ser de-
pendiente de la casa y nombrarse 
Valeriano Fe rnández , español , de 29 
años y soltero. 
E l suicida dejó escrita .una carta 
dirigida a su hermano diciendo que 
al poner f i n a su existencia sólo de-
seaba que no practicaran lá autop-
sia a su cadáver , para lo cual hacía 
constar que acababa de tomar gran 
cantidad de estricnina. 
Después de reconocido el cadáver 
fué remitido al Necrocomio. 
Centro de Cocheros 
Esta antigua sociedad de socerroa 
mutuos, instrucción y recreo, ha ele- i 
gido para constituir la Directiva du-j 
rante el presente año, a las personas! 
siguientes: / 
Presidentes de Honor: Señorea 
Rafael María de Labra, Alfredo Za-' 
yas, Raimundo Cabrera, Domingo. 
Franco, Juan Gualberto Gómez y Ser 
gio Cuevas Zequeira. 




Tesorero: Florentino Díaz. 
Vicetesorero: Luis Mazorra. 
Secretario: Guillermo Kessel. 
Vicesecretarios: E. Salvador A . 
Valdés yAr turo Verdesía . 
Contador: Ai'mando Sandoval. 
Vicecontador: Sixto Ramón O'Fá-
r r i l l . 
Director: E. Armando E. Valdés. 
Vocales; Marcelino Armenteros, 
Aurelio Moya, Manuel Baez, A j i l i o 
Inerarity, Fe rmín Vega, Fél ix Carbo 
nell, Basilio Rodríguez, Fél ix Laguar 
día, Ramón Díaz, Eugenio Capote, 
Eugenio Baldonado y Claudio Cuesta. 
U N A SEÑORA QUE DESAPARECE 
La señora Elena Vallés, de San M i -
guel 8, expuso en la Secreta que su 
hija Angélica Valdés, ha desaparecí-
do de su domicilio, sin que sepa su pa 
radero. Angélica, según declaracio-
nes del a madre, había sido abandona-
da por su esposo Ju l ián Gutiérrez, 
quien de regreso de Matanzas estuvo 
hablando con la joven, ayer, en la ca-
l le . 
Como Jul ián tampoco sabe dónde 
h a b r á ido Angélica, la m a m á de és ta 
supone que le haya sucedido algo. 
DETENIDO i 
El detective Amador P . Rivas de- , 
tuvo y condujo a la Secreta a Miguel 
Gutiérrez Soler, de San Lázaro 302, 
a petición de José Gutiérrez Cotarelo, 
que dijo haber entregado prendas a. 
Soler a f in de que las vendiera en co- • 
misión y negarse és te a cumplir hon- i 
radamente después . 
Por no haber prestado la fianza de 
100 pesos que se le señaló . Soler i n -^ 
gresó en el Vivac. 
En los países donde la fiebre reina 
\ 
\ 
E l m e j o r p r e v e n t i v o y l i b e r t a d o r es e l Q U I N I Ü M 
L A B A R R A Q U E , P r o v i d e n c i a d e a q u e l l o s á q u i e n e s l a 
f i e b r e a m e n a z a ó a b a t e . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este m e d i c a m e n t o 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto á l a confianza d é l o s enfer-
mos de todos los países. Ningún 
oiro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
FI Quininm Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Cosa FRERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
—El Vino de QuiniumLabar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
[?««< Aid OtK. 31IC 31IC 
P A G I N A D E L H O G A R 
Sea el tosco pino sobre un fondo 
de blanca nieve, o la roja flor de pas-
cua contra un cielo de purís imo azul 
el símbolo de este tiempo de buena 
voluntad y de alegría , el mismo es-
pír i tu generoso anima el corazón del 
nombre del norte y del hombre del 
sur. . . 
A l recordar el sublime misterio 
del nacimiento sin mácula, aurora de 
aquella Vida Divina cuya tragedia 
culminante iba a rescatar gloriosa-
mente los destinos de la humanidad, 
el júbilo del cristiano se desborda en 
alabanzas, en regocijos, en expansio-
nes del alma. , 
La semana pasada deje a Nueva 
York en plenos preparativos. 
Las calles estaban más que nunca 
congestionadas, las tiendas repletas. 
Todo el mundo compraba regalos, 
desde el ricacho que va a casa de T i -
ffany y compi'a joyas u objetos de 
arte, hasta el pobrecillo que acude a 
uno de los múlt iples establecimientos 
de Woohvorth, donde venden maravi-
llas a medio y a real, para gastar con 
lucimiento el duro ahorrado y que 
destina a obsequiar a sus familiares 
y amigos. 
Cada cual regala según la medida 
de sus fuerzas, pero cada cual rega-
la. 
El "Christmas present" es alia una 
necesidad, imprescindible como el 
mismo comer. Se piensa en él desde 
el verano; se redacta una lista de 
sus amistades, lista tan cuidadosa-
mente hecha, que no se omite a na-
die. Cuando no hay motivo especial 
para enviar un presente, grande o 
pequeño, se manda una tarjeta de fe-
licitación: lo principal es dar señales 
de vida, manifestar el afecto en la 
estación propicia. 
Pero este año un sentimiento de 
ternura, de lás t ima de mayor cari-
dad, ha presidido a las fiestas pas-
cuales al recordar a tantos infelices 
en la miseria y el dolor, las víct imas 
de esta nefanda guerra: los huérfa-
nos, las viudas, las familias sin ho-
rrar, sin pan y sin abrigo que lloran 
la pérdida de sus seres queridos, de 
su nasa, de su patria. 
¡Oh! ¡cómo no han de manar san-
gre el corazón y lágr imas los ojos 
tanta desventura! 
Y ha sido un espectáculo muy gra-
bo ver cómo se abr ían las bolsas, có-
mo corría el oro en raudales para so-
correr al afligido allende los mares. 
En vei-dad, si hav mucha maldad 
?.r\ p1 mundo, también hav mucha, 
muchísima bondad, mucho desinterés, 
espontáneo y sincero. 
No hay m á s que ver el entusiasmo 
con que se da a los belgas, en los 
Estados Unidos, para comprender que 
la solidaridad humana no es un mito, 
que hay momentos en que todos nos 
sentimos hermanos. Mientras el odio 
va sembrando la muerte en el campo 
de batalla, el amor va sanando las 
heridas, alimentando a los meneste-
rosos, consolando a los afligidos. 
Me embarqué en pleno invierno, 
nevados los campos y las familias 
reunidas por las noches alrededor del 
fuego, en las alegres chimeneas don-
de chisporroteaban los troncos rugo-
sos y jugueteaban las caprichosas 
llamas. ÍPor aquellas anchas chime-
neas había de bajar Santa Claus, con 
su saco lleno de juguetes para los 
niños buenos, único superviviente m i -
tológico para uso de los chiquillos. _ 
Ya se empezaban a cortar los p i -
nos que algunos días más tarde iban 
a florecer con cintas, bombones, man-
zanas, nueces doradas, toda la cose-
cha de chucherías clásicas que bro-
tan por encanto de las ramas del ár-
bol de Navidad. 
Dejé p reparándose el "Christmas" 
septentrional. Surqué las ondas—muy 
felizmente y con gran comodidad, 
por cierto, en uno de los magníficos 
vapores de la "United F ru i t Compa-
ny," en los cuales se viaja con un lu -
jo y una excelencia de servicio des-
conocidos hasta hoy en los barcos que 
navegan entre la Habana y New 
York—llegué a Cuba en pleno am-
biente de Navidad también, pero di-
ferentemente expresado. 
El clima templado recuerda m á s el 
de la Judea, las estrellas que bri l lan 
esplendorosas en la noche clara se 
asemejan m á s a la que guió a los 
pastores hacia el establo de Belén. 
Se nos antoja la humilde escena que 
iba a cambiar la historia del mundo 
más fácil de reconstruirse aquí, ba-
jo este cielo, con nuestros palmares 
y nuestras costumbres meridionales. 
El Niño en el pesebre no tendr ía frío, 
y el Nacimiento podr ía imaginarse 
casi al aire libre. 
A pesar de la matanza, al por ma-
yor, de lechones y pavos, de las ce-
nas pantagruelescas, pienso más , 
aquí, en el aspecto relgioso de la fies-
ta mayor en su significación para 
nuestras almas inmortales, y el júbi-
lo es de una índole m á s espiritual. 
De todos modos, nos regocijamos 
de volver a estar, en época tan dicho-
sa, entre los nuestros, y de poder de-
sear a todos, desde estos queridos 
lares. Feliz Año Nuevo. 
Blanche Z. de B A R A L T 
C U E L L O S A L T O S Y M A M G A S L A R G A , 
A L A I Z Q U I E R D A . Traje blanco,, bordado en plata, con adornos de piel. Cinturón de raso negro y 
piel. Las largas mangas son de fina piel blanca. Como la parte superior del corpino. E N E L C E N ' 
TRO : Alto cuello y largas tnangas, de raso negro, bordado en rojo. Cinturón de raso encarnado. 
E l resto del traje, negro. A L A D E R E C H A . E l convencional y viejo traje de recepción; despro-
visto de cuello y mangas la chaqueta, de tul blanco y la falda Jiaqueta, de tul blanco y la falda 
ésta unas rosas encarnad-as.,. E l artista C. Rülenhause ha "compuesto" en este grupo, una esce-
na de "bridge," en noche de recepción. . . ¡Bella manera de exponer las nuevas modas en trajes 
de "soirée.'- ( M C . C L U R E ) 
ÍPir®f( 
T u p a c - A m a m , el t r i s te , el inca destronado 
horada las edades, su t a l l a se p e r f i l a ; 
y a l f i j a r en el á l b u m , de Cronos su p u p i l a 
estes l á m i n a s ha l la su e s p í r i t u asombrado. 
Vi r reyes hechos p o l v o ; orinecidos bronces; 
i n ú t i l e s y rotos, hispanos arcabuces; 
los retorcidos brazos de las piadosas cruces 
de heroicos misioneros a n ó n i m o s . . . Entonces, 
T u p a c - A m a r u , surge, bajo l a paz nocturna , 
y p r o f é t i c a m e n t e su boca t ac i t u rna 
anuncia lo que E r c i l l a no dice en L a Araucana: 
Que andando el t iempo, u n h i j o del sol, d e s c e n d e r í a . . , 
¡ E l ú l t i m o ! y que a A m é r i c a , y a l ibre , c a n t a r í a . . . 
¡ Y fué Santos Chocano en l a n a c i ó n pe ruana! ; 
f. de I B A R Z A B A L . 
¡Oh, pobre cuerpo mío, 
compañero del alma! 
Padre serás un día 
bajo la tierra parda; 
polvo en el polvo mismo, 
del que surgiste en apariencia huma-
como brotaras piedra, (na, 
ave, reptil o planta.-
al sol eterno de las cosas puras, 
Y tú, espíritu ingrávido, 
orgulloso en el vuelo de tus alas 
bajo su luz extáticas, 
¿esquivarás la tierra 
donde fueron tus ansias, 
carne de niño un punto, 
sin pensamiento, blanca, 
la que dió a tus dolores 
el barro transparente de sus lágr imas? 
¡Oh, pobre cuerpo mío! 
Bajo las glebas pardas 
fe rmenta rás un día 
con sol, con nieve y agua. 
Serás acaso la sazón de oro 
de la espiga que grana. 
blanca flor en el borde de un camino, 
átomo de piedra en la montaña , 
insecto en la llanura, 
o en los roquedos de las cumbres águi -
Bajo formaa diversas (la? 
pero el mismo en sustancia, 
vivirás una vida 
sin cesar renovada. 
Y tú, pobre alma mía, 
de la fraterna podre desligada, 
y a la podre sujeta del recuerdo 
de tu existencia humana, 
¿sent i rás cómo el paso de tu vida 
pierde en los corazones su fragancia? 
¿Oirás, en el silencio 
de tu quietud extática, 
los ayes y las quejas 
de las vidas que amas? 
¿Verás al hijo tuyo 
comer un pan de l á g r i m a s ? . . . 
Dichoso tú ,mi cuerpo, 
bajo la tierra parda. 
Enrique de MESA. 
\ 
Las feitms dbl alíFailbato 
No tiene nada de divertida la his-
torieta que vamos a relatar,, pero sí 
mucho de instructiva para los jóvenes 
que quieran abrirse camino. 
E l periódico Liverpool Mercury^de 
donde la tomamos, nos garantizá~'su 
rigurosa exactitud. 
Paseábase un duque cierta tarde 
en su jardín , y vió sobre un banco 
el ejemplar de una gran obra latina 
sobre " M a t e m á t i c a s ; " creyendo que 
procedía de su biblioteca, l lamó a un 
criado para que la recogiera. 
—Es mía— exclamó el hijo del jar-
dinero, presentándose . 
—¡Tuya!— dijo el duque .—¿Pero 
tú sabes latín o ma temá t i ca s ? 
—Sé un poco de ambas cosas. 
El duque, que era aficionado a las 
ciencias, empezó a d i r ig i r algunas 
preguntas al muchacho, y quedó asom-
brado de la claridad de su inteligen-
cia. 
—Pero ¿cómo has podido aprender 
tanto ?—preguntó al chicuelo. 
—Uno de los criados de Su Exce-
lencia me enseñó a leer; y para apren-
der todo cuanto se quiera, no hay 
m á s que conocer las le t ra«. 
Después— siguió diciendo el j a rd i -
nerito—vinieron a vuestra casa unos 
albañiles , y observé que el arquitec-
to empleaba reglas y compases,y ha-
cía muchos cálculos. 
— ¿ Q u é significa eso?— p r e g u n t é . 
— Y me contestaron que exist ía una 
ciencia llamada Ar i tmét ica . Compi'é 
un libro de Ar i tmét ica y la es tudié . 
Luego supe que también exist ía l a 
Geometría . 
Luego me dijeron que los mejores 
libros de estas ciencias estaban en 
latín. Compré un diccionario y apren-
dí l a t ín ; también compré un diccio-
nario francés, aprendí el f rancés . 
Creo firmemente que conociendo las 
letras del alfabeto, se puede aprender 
todo lo que se quiera. 
E l hijo del jardinero tenía r azón ; 
pero son muy pocos los jóvenes que 
lo imitan. 
El duque de A r g y l l , que este era el 
t í tulo del noble interlocutor del j o -
ven, tomó al chicuelo bajo su protec-
Todos los d ías se celebran en Berl ín 
seis, siete, ocho conciertos. Los v i r -
tuosos de todo el mundo se pasan un 
año, dos o los necesarios ahorrando 
dinero, vienen a Berlín, alquilan un 
local, regalan las entradas, demues-
t ran luego sus habilidades ante una 
docena escasa de personas y se van 
por donde han venido. Parece que 
©so de rascar un violín o de golpear 
un piano en una sala desierta de Ber-
} lín, tiene verdadera importancia. 
Es indudable que, en Berl ín, hay 
un público de conciertos m á s nume-
roso que en Madrid, por ejemplo. En 
Madrid no hay público de conciertos 
ción y consiguió hacer de él un gran 
matemát ico . 
A l hijo del jardinero del duque se 
debe el Diccionario Matemát ico de 
Stone, obra que fué muy bien aco-
gida en Londres hace algunos años. 
Stone era el nombre de aquel mu-
chacho que reclamó el libro encentra 
do por el duque. 
porque no hay conciertos y porque a 
los pocos que hay no se puede asistir 
sin pagar la entrada. Aquí , en cuanto 
los empresarios se enteran de que un 
señor es aficionado a la música le 
inundan de entradas, y son capaces do 
besarle en la cabeza para que las u t i -
lise a f i n de que su virtuosos no to-
quen ante las butacas vacías. Esta 
es la razón principal de que en Berlín 
haya un público de conciertos. Se es 
aficionado a conciertos porque no S3 
puede ser aficionado a otros espec-
táculos . Hay aficionados a conciertos 
que prefer i r ía el circo; pero mien-
tras no mejore la fortuna sigue oyen-
do a Bach y a Beethoven. A la larga, 
la mayor ía de este público de gorro-
nes acaba por entender, efectivamen-
te, algo de música. 
Luego hay los críticos. Son unos 
hombres solemnes, imponentes, con 
gafas, y en los que se da una par t i -
cularidad digna de mención: la de que 
es tán calvos y tienen melenas al mis-
mo tiempo. Estos hombres no suelen 
oir m á s que la primera parte de » 
da concierto. Después de la prim«n 
parte se van, generalmente con u 
aire muy indignado, a escribir medií 
docena de l íneas despectivas sobre!« 
que han oído. Por esta media doceW 
de líneas es por lo que los virtuosa! 
se gastan los ahorros de toda su vi-
da y ge vienen a Berlín. 
Yo he sido aficionado a conciertes 
durante una temporada en la que me 
encontraba algo corto de dinero. Nn 
lo seré m á s en m i vida. Prefiero u» 
malabarista que juega con bolas fl¡ 
celuloide o con cartas, a estos hW' 
bres mal peinados que quieren hace' 
"Pastoral." Por lo demás, todos esW 
ejercicios de prestidigitación con 
hombres pe rde rán m á s pronto o m*3 
tarde su vi r tud y sus pelos y acabí" 
r á n tocando valses y tangos en 1°' 
Casinos de playa y en los restauran': 
nocturnos. Kubelick sólo ha nax:»5 
uno; Padedewsky, otro; Cassals, otro. 
Afortunadamente. 
Julio Camba 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Madrid, 27 de Noviembre de 1914. 
Ha vivido bastante tiempo en el 
extranjero; ha viajado mucho; desde 
hace pocos años reside en Madrid, 
y hace pocos días me concedió el ho-
nor da conversar francamente con. 
migo. Sin exigirme absoluto secre-
to, me refirió algo que quizás intere-
se a las lectoras. 
¿Quién es? Esto ya no puedo re-
velarlo; me rogó que callara su nom-
bre. Diré únicamente que se tratr» 
de una dama joven aún, delgada siem-
pre y observadora a ratos. 
Después de enseñarme una precio. 
5a blusa (menos ablusada ya, conste) 
escocesa, verde, blanca y negra, de 
tela llamada "vela," me dijo que se. 
gpuirá siendo de ú l t ima moda este te-
jido. Luego, me pondei-ó lo que favo, 
•ece y ha de seguir viviendo el som. 
)rero m á s bien grande, a pesar de 
or, reducido, que también imperan; 
o que "viste"' una toilette encarna-
ba, de paño fino, tono lacre; lo que 
adorna la cinta de terciopelo negro 
?n la desnuda garganta; lo que des. 
ravorece a las bajas el moño bajo, y 
!o que también achica a las que no 
=On altas la manga hasta el codo uni . 
la a otra manga hasta el puño. 
Después, dedicando unos cuantos 
párrafos a la mujer de hoy, sin olvi-
iar a la de mañana , díjome Que uno 
Je los chics más en boga consiste en 
cierto ligero escepticismo, oompañero 
de una ironía también ligera, los cua. 
les sirven para tratar superficialmen-
te casi todas las cosas de la vida; ¡có-
mo si interesarse por algo fuera una 
idea superior a esas imaginaciones 
frivolas y ávidas de variación! 
Y pros iguió: 
— ¿ P e r o acaso tenemos tiempo pa. 
ra pensar seriamente en las cosas se-
rias ? . . . Nuestros días se deslizan 
en un constante movimiento; nos ha. 
llamos además obligadas a entender 
de muchas f rus ler ías . Dependemos 
de tantas y tan agradables obligado, 
nes, que nadie nos puede exigir nada 
que sea desagradable... Vivimos pa-
i'a la elegancia, la actividad y el 
sport, que es v i v i r dans le train. 
—Es preciso además v iv i r al tan. 
to de lo que son "estilos," lo mismo 
para enteraraos del estilo antiguo que 
del moderno; hay que saber bibeloter, 
reuniendo verdadero "hallazgos" que 
hagan rabiar de envidia a nuestras 
mejores amigas . . . 
—Todavía hay m á s ; hay que repa-
sar o estudiar idiomas extranjeros. 
Recomienda mucho eso de visitar Ex-
posiciones a r t í s t i ca s ; no huelga asis-
t i r (con o sin prejuicios) a los es-
trenos teatrales; no hay que perdonar 
un solo concierto de música clásica, 
ni una sola audición de óperas inno-
vadoras; no es posible, dejar de visi-
tar a las amigas elegantes; es bueno 
asistir a alguna que oti-a recepción 
académica; es mejor aún ofrecer ban-
quetes, y es inmejorable estar convi-
dada a muchos; como es indispensa. 
ble dar y frecuentar también exqui. 
sitos five o clock. Son igualmente 
necesarias las visitas a tiendas, res-
taurants y Hoteles tentadores, ale-
gres, magníficos. La misa en ia igle. 
sia y hora de mucha concurrencia; los 
abonos a teatros ultra-elegantes, en 
noches de moda, ¡noches en lae cuales 
maldita la falta que hace que se le. 
vante el t e l ó n ! . . . 
^—Se me f igura que usted olvida al-
gún detalle—me at reví a decirle. 
— S í . . . . No hay que olvidar que es 
preciso leer algo; las ú l t imas novelas 
extranjeras; hojear periódicos y Re-
vistas, a f i n de estar al tanto de los 
sucesos m á s culminantes y llegar a 
ser, según se dice ahora, tout a fait 
vingtieme. 
Y al mismo tiempo que elogiaba 
unos zapatos de finísima piel negra 
con hebilla de strass, seguía diciendo: 
—No soy mal pensada, y no quiero 
creer que esta existencia febri l , ver-
tiginosa, sea causa de confusión y 
desorden. Muchos pesimistas descu-
bren en tan constante e inút i l agita-
ción los peores s ín tomas ; el f i n de la 
familia, el abandono de los buenos 
principios, de las sanas tradiciones y 
un espír i tu demoledor que se apodera 
de nosotros y nos lleva al cataclismo. 
Temores infundados. Nuestra fr ivo-
lidad es más bien aparente; viene a 
ser una másca ra que hemos adoptado 
para tfener "un gesto," fisonomía 
agradable, airoso porte, etc., etc., ya 
que esto ayuda a aceptar filosófica, 
mente las pequeñas dificultades de la 
vida. ¿ N o profundizar? ¿Qué m á s 
seguro e infalible remedio para l i -
brarse de todo cuanto pueda dejár al-
guna tristeza, alguna añoranza en el 
fondo del alma? 
La hermosa v i r tud existe y exist í , 
r á siempre, aunque este nuevo siglo 
se empeñara en afearla. Quizás cam-
bie e n . . . algo; quizás se modernice. 
despreciando la solemnidad de antes, 
porque aspire a ser considerada como 
lo m á s natural del mundo y renuncie, 
por tanto, al bombo y al p l a t i l l o . . . . 
La verdad es que nos hab ían acostum-
brado a juzgarla cual altiva y melan-
cólica anciana, aferrada en dominar 
el universo y exenta de profunda ter-
nura. 
Dicen que la v i r tud moderna se rá 
curiosilla, delicada, exquisita, franca 
y un tanto burlona del viejo reperto-
rio l ír ico-dramático. Tend rá muchas 
preferencias, porque se rá deliciosa-
mente veraz. Dicen también que da-
rá una nueva raza de mujeres tan 
dignas como las del siglo pasado; pero 
más sinceras y m á s fuertes, destina-
das a interesarse por todo. ¡No l le-
garemos a verlas! De aquí a que la 
mujer no finja, ha de transcurrir a ú n 
mucho t i empo . . . E l lo sucederá, si 
acaso, cuando de nosotras sólo quede 
un recuerdo, ¡recuerdo que por des-
gracia ha de parecer muy rococó a 
nuestras descendientes! 
Después de ponderarme su a l eg r í a 
porque cada vez se afianza m á s el uso 
de la falda corta, que tiene tanto ca-
chet como limpieza y comodidad, 
pros iguió: 
—La t ransformación, sin embargo, 
ha empezado; se opera en cuanto nos 
rodea. Considerando las nuevas ten. 
dencias del arte, ¿cómo es posible 
que esto no influya en nuestra ideas, 
en nuestros gustos, en nuestras m á s 
ín t imas inclinaciones, indefinidas to-
davía ? 
En nada se parece la mujer de hoy 
a la de ayer; la de hoy, ya lo ha d i -
cho un escritor f rancés , es souple, on-
doyante, fuyante, presque insaisessa-
ble. 
La misma souplesse se encuentra 
en las l íneas "arte nuevo;" y toda esa 
afectación delicada y traviesa revolo-
tea- en las confusas aspiraciones de 
nuestras almas. 
—Por el momento, repito, nos tiene 
dominadas la pequenez del bibelot; 
és te recrea nuestra vista, halaga núes , 
t ra vanidad y engalana nuestros sa-
lones. 
E l bibelot es hoy le chic des chics: 
reunir muchos, a cual m á s valiosos, 
supone cosechar p lácemes y lograr 
fama de "artistas." E l bibelot no só-
lo se lleva nuestros mimos, sino las 
flores y las plantas m á s costosas y 
m á s raras Para el azulado cardo, que 
hoy priva, el bibelot de ar t ís t ico ba-
rro. Dicha planta es decorativa, pero 
es triste; tiene la melancol ía del pa-
raje en que n a c i ó . . . 
E l vaso, el j a r rón , el tiesto o el 
florero de barro, sean del color que 
sean, siempre, si son elegantes y ar-
t ís t icos son de "tonos indefinidos, so-
ñadores , " que armonizan con las f i -
guras lindamente modeladas y . . . . 
enamoradas. Es t í l anse también f io . 
reros de porcelana con todos los to-
nos del color morado; los de cristal, 
tanto m á s valiosos cuanto m á s f rági -
les, y los esmaltados con adornos de 
plata u oro, dignos de la embalsama, 
dora timidez de las violetas rusas o 
de Parma, y también de la brillante 
lozanía de algunas rosas épnnonies 
en jeunesse. 
Después de ponderar todo esto, y 
también el estilo Luis X V en trajes, 
moños y muebles, añad ió : 
—Este ambiente, impregnado de 
penetrantes delicadezas,, influye en 
nosotras; ante la "inuti l idad amane, 
rada" de todos esos petits riens, se 
despierta y revela cierto espír i tu in -
vestigador buscando lo desconocido, 
lo singular. * 
—Esta afición al "Ar te Nuevo" ha 
de ser el distintivo de las mujeres ex. 
quisitas, "refinadas." ¡Quién sabe si 
también sirva para aclarar algún 
enigma del corazón femenino, siem-
pre enamorado de algo, siempre no-
velesco! 
— P o d r á suceder que estas minús-
culas pasiones digan m á s que todas 
las psicologías» y sepamos, gracias a 
aquellas, lo que sonaos hoy y lo que 
seremos mañana . 
—Más nada de esto se opone a oue 
agitemos los cascabeles de la sana 
alegr ía . 
- ^ A los que afirman que no sabe 
mos disfrutar, h a b r á que responder-
—^'¡Vaya si sabemos!"; y sabemos 
ademas acicalamos. Díganlo esos 
crespones, esas gasas, esos encajes, 
esos tules; vaporosos sueños, verda 
deras preciosidades de la moda, qué 
convierten las noches de invierno en 
días de prunavera, y que son gala y 
oí nato de teatros y saraos. Díganlo 
también las joyas; perlas y ópalos-
gran moda. t ^ io» , 
"Pues, señor, digo yo, recordando 
al gran poeta: 
Copio y concluyo' . . , 
r Salomé N U Ñ E Z Y TOPETE, 
Cazador que vas al bosque 
de los cuervos, 
ten cuidado, que en los árboles, 
traicionero, 
se oculta el rey de la banda, 
al acecho, .- ' 
para sacarte los ojos 
con su pico corvo y negro 
Cazador que fuiste al bosqutt 
de los cuervos, 
fuiste alegre y vuelves triste > 
como un muer to . . . 
• ^ * l 
Miróme una mujer pérfida -
sorfriendo, 
y me sacó el corazón 
prendido en sus ojos negros. ' 
Una mujer, más traidora, 
que los cuervos, -
me ha robado el corazón -t 
sonriendo. 
Por eso vuelvo tan triste 
como un muerto; 
que .aunque no se ve mi herid* 
traigo la muerte en el pecho. 
^ , Angel eaTin**1 
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Habilidades 
— ¿ Y eso, señor Nicasio? 
— ¡ N a ! Que la Sidora, m i aliada, me dió el u l t imátum prohibiéndome 
'a bebía; y como no a c e d í . . . 
—Sí ; se movilizó y le rebasó a usted la frontera. 















Mary ha dado a sus medias tornasoladas el nombre de medias-ar-
loir is . 
—Es un nombre apropiado, por que cuando se ven mejor es después 
ie un chubasco. 
(Judge, de Nueva York) 
Los partes oficiales 
LA CARICATURA EN EN E X T 0 El próximo Congreso de la Paz 
El sueño de una noche de verano 
• ... t*̂ - • . • • . 
Si llegase a vencer. 
Mujer moderna 
(Life , de Nueva York) . 
• 0 
A l llegar la anhelada hora de la f i rma el Angel de la Paz ofrece su 
pluma de oro; pero ¡ay ! ninguno puede aceptarla. 
(Hojas Selectas, de Barcelona) 
— ¿ U s t e d sabe? ¡Es extraordinaria! Sabe pintar, montar a caballo, de esgrima, de "foot-ball," de avia-
ción, de " g o l f " . . . 
—¡Qué lás t ima que no sepa coser! ( E l Imparcial, de Madrid) 
U R L A N D O 
—¡Eh, que me das un número de hace dos semanas! 
—No le importe a usted, caball ero; trae los mismos telegramas de 
ta guerra que los periódicos del día. , , 
(Gedeón, de Madrid) 
Aritmética matrimonial 
•—¿Qué es lo que hace el Barón, P a p á ? 
—Le acabo de decir en 
te ama o no te ama. 
l tíaron, Jrapa ¡ 
cuánto te doto, y se ha puesto a calcular si 
(Puck, de Nueva York) 
Yo hubiera sido el hombre m á s 
venturoso del mundo si no fuese por 
un cierto duendecillo, trasgo o de-
monio que de día y de noche sigue 
mis pasos e interviene en mis accio-
nes sin otro f i n que el de contrariar-
me en todo y el de ponerme en r i -
dículo ante las gentes. 
Otro en m i lugar, un enfermo del 
h ígado o un misánt ropo, por ejem-
plo, se hubiera inspirado en estas 
pequeñas contrariedades para escri-
bir algunas pág inas sombrías rene-
gando del mundo, de la fatalidad que 
rige los destinos del hombre, de la 
Providencia cruel e injusta, etc., etc.; 
pero un hombre como yo, sano, de 
buena pasta, que no ha leído a Sho-
penhauer, es incapaz de sentir y com-
prender las tragedias de la vida. 
Además , estamos en los primeros 
días del nuevo año y no es cosa de 
empezar por amargarles la existen-
cia a mis amados lectores con elucu-
braciones filosóficas m á s o menos te-
rroríficas. Os refer i ré , por lo tanto, 
algunas de esas contrariedades y r i -
diculeces que han perturbado m i plá-
cido v iv i r , en la seguridad de que, 
por muy bien que me quiera el benig-
no lector, le ha de entretener y di -
ver t i r m á s la relación de mis pesa-
dumbres que la de mis a legr ías 
d*cho sea sin ánimo de ofenderle. 
Salgo a la calle para un negocio ur-
gente y corro hacia la esquina para 
tomar el t ranvía . Diez pasos antes 
de llegar veo cruzar el " m í o " como 
una flecha y pierdo la oportunidad 
de tomarlo. Es necesario esperar 
quince o veinte minutos y a que pa-
se toda la r istra de carros para que 
vuelva el que yo espero. Luego, si 
llevo prisa, el t r anv í a que tomo va 
a paso de carreta; en cambio si no la 
llevo corre el vehículo como una exha-
lación. Esto me sucede nueve veces 
de cada diez. ¿No es para sospechar 
que va agarrado al control m i duen-
de maldito ? 
Me apeo, y al doblar la primera es-
quina un torbellino de viento, ines-
perado, me arrebata el sombrero y 
me deja la calva a la intemperie, pre-
cisamente a la vista de unas señoras . 
Corro para capturar m i sombrero. Es-
te, al fin, se detiene y voy a echarle 
mano; pero otra r á f a g a violenta me 
lo lleva cien pasos m á s allá. Sigo m i 
carrera desenfrenada, haciendo zig-
zag con las ansias de aquí lo atrapo, 
aquí lo co jo . . . E l sombrero se para 
otra vez. Me le acerco con las precau-
ciones del que va a pi l lar un ave fu -
gitiva., mas en aquel punto m i prenda 
vuelve a tomar el vuelo, y así me 
hace correr toda la calle entre las r i -
sas y las chacotas de los t r anseún tes . 
Por fin, m i sombrero se detiene en 
medio de la única charca que encuen-
t ra en su camino. . . ¿ Quién pudo 
haber provocado esta ventolera sino 
m i duende malvado ? 
Me pongo a escribir un art ículo 
para la prensa y consigo modelar, a 
fuerza de sudoi-es y de fatigas, un 
parrafil lo que me parece un primor... 
dicho sea con la modestia que me ca-
racteriza. En este pá r ra fo introduz-
co una palabra en la que estriba todo 
el quid, la gracia y la malicia de mi 
obra. Pues en esta palabra, ¡cosa fa-
tal , ! es justamente donde el t ipógrafo 
coloca una errata espeluznante que 
destruye m i pensamiento y me cubre 
de oprobio. No culpo al t ipógrafo. 
Culpo a m i duende mals ín que fué sin 
duda el que movió su mano. 
Ando toda la semana con m i ropa 
de ordinario y no cojo n i una man-
cha n i una arruga. Estreno el do-
mingo un panta lón y el primer coche 
que pasa me lo llena de lodo. Tantas 
veces me ha ocurrido esta desgracia 
en día de estreno que una vez que 
es t rené un "f lus" de color de canela 
no me a t reví a salir de casa. Pero 
no me valió la precaución. M i sir-
vienta me ver t ió encima media fuen-
te de salsa de calamares dejando 
en m i traje huellas imperecederas. 
M i bellaco duendecillo me inspira 
siempre la idea de salir a la calle 
minutos antes de que me llegue una 
visita agradable o que venga a pagar-
me algún deudor. En cambio, me im-
pone la necesidad de quedarme en ca-
sa cuando ya está en camino el que 
viene a pedirme prestado o la visita 
impertinente. 
También mi diablejo se entretiene 
en perturbar a cada rato mis servi-
cios domésticos. Tomo el teléfono pa-
ra comunicarme con el casero y el 
teléfono me trae las quejas y las 
amonestaciones perfectamente claras 
y sonoras. Quiero comunicarme con 
m i dama y en vez de la voz argen-
t ina de la hermosa me llegan frago-
res ext raños , alai-idos, bufidos, crepi-
taciones, voces de ultratumba, voces 
del infierno. . . Es que sin duda se 
es tá entreteniendo en cruzar los alam-
bres, allá en la altura, m i duende im-
placable. 
M i salud, loado sea Dios, es bas-
tante llevadera en los días que dedico 
a mis labores y a mis afanes. Pero 
me dispongo a hacer una excursión de 
recreo por el campo y es seguro que 
minutos antes de la partida me entra 
un dolor de vientre que hace fracasar 
m i tentativa de viaje. E l dolor estu-
vo esperando aquella oportunidad pa-
ra presentarse..',, mejor dichOf mi 
duende.. .j 
Por m i calle no pasan m á s que dos 
o tres t r anseún tes al día. Tiro la 
colilla de un cigarro por la ventana 
y le da en las narices al único ciuda-
dano que pasó por allí en el erpacio 
de tres horas. E l hombre escandaliza 
y vocifera y pide la horca para mí . 
Se junta el pueblo ante mi casa; el po-
licía, que j a m á s asoma por acá, se 
aparece ahora con puntualidad mila-
grosa. Me impone una multa por "ve-
jación" y otra por ensuciar la vía pú-
blica con colillas de cigarro ¿ N o 
se ve en todo esto la intervención del 
espír i tu abominable que me persigue? 
Asisto a un banquete de aquellos en 
que es neecsario estar m á s atento 
a la corrección _y a las buenas formas 
que a los manjares. Mis vecinos de 
mesa són hombres estirados, pulcros 
y ceremoniosos y lucen unas peche-
ras inmaculadas. Llevo m i copa a 
los labios y bebo un trago copioso; 
pero -en aquel momento fatal me aco-
mete un estornudo fulminante el cual 
me coge aún con la boca llena de vino. 
Acudo a taparme la boca con la ser-
v i l l e t a . . . ¡ In tento i n ú t i l ! . . . E l es-
tornudo, bajo la presión de la mano, 
estalla con m á s fuerza y lanza en to-
das direcciones chispazos de mosto. 
Mis vecinos se alarman al ver sus 
pecheras en peligro y me envuelven 
en miradas de odio. Sin darme cuen-
ta de lo que hago me limpio el sudor 
y las narices con la servi l le ta . . . En 
torno mío no veo m á s que ojos espan-
tados y bocas que se tapan y carrillos 
que se hinchan pletóricos de risa. Me 
voy de la mesa, atolondrado, perdido 
. . . ¿ No es para maldecir ? . . . 
Pero no maldigamos.. . Tal vez es-
tos mis infortunios no sean excliísi-
vamente la obra de duende n i trasgc 
d i abó l i co . . . Tal vez ande en ella la 
mano de la Providencia justiciera. 
Yo me he pasado la vida "bur lán-
dome" de mis semejantes, y de los que 
no lo son, y, aunque mis intenciones 
han sido siempre rectas y puras, qui-
zás se haya deslizado entre ellas la 
suficiente malicia para que en mí se 
cumpla aquello de " E l que a hierro 
mata a hierro muere." 
Por lo tanto, me humillo y 
¡punto en boca! 
Alvarez MARRON 
LEA EL 
DE LA tí 
S A L T A P E R I C O S 
V A D E V E R S O S 
¿Y por qué no aprovechas esos versos 
para el "Saltaperico" del domingo? 
me dijo Fontanills, en la velada 
del Unión Club, anoche; y yo solícito, 
atento a los deseos del simpático 
compañero y amigo, 
disparo aquí el romance. Desde luego, 
que lo m á s acertado hubiera sido 
escribir algo nuevo, pero Fonta 
es perro viejo en esto y cuando dijo 
que lo mejor sería 
publicar el romance y no un art ículo 
m á s o menos festivo, es porque tiene 
la piona convicción do que si escribo, 
después de trasnochar, alguna cosa, 
y bajo el peso de un dolor de hígado, 
la a saúra , de fijo, es inminente; 
así pues, me decido 
y enjareto los versos, no sin antes 
pedir a mis lectores su permiso. 
Caballeros: supongo que ya ustedet \ 
se han dado cuenta exacta 
de que hemos empezado el nuevo año 
y de que el viejo fuese enhoramala, 
a ver si encuentra, fuera de este mund% 
a quien darle la lata. 
Permitid, pues, que aquí , con el respeto 
debido a los ancianos y a las canas 
y hasta con cierta pena, si se quiere, 
le gri te al a~o viejo: ¡sola vayas! ¡i} 
¡peleón, asesino, s invergüenza , 
bandido! ¡Mal rayís imo te partaf / 
y así permita el cielo 
que al volver a tu casa, 
te t:./V en el camino, con salud, 
un t i a n v í a de1. Cerro o una guagua? 
¡Valiente perla nos salió el ta l año! 
Siquiera e_ anterior, aunque no andaba 
"muy claro" con respecto a sentimientos 
pacíficos, de amor y dicha humanas, 
tuvo cierto pudor y solamente 
nos trajo la figura sanguinaria 
de Huerta, a quien, m á s tarde, despojaron 
Pancho V i l l a y Carranza, 
ayudados del célebre ex-bandido s 
e ilustre mi l i ta r señor Zapata. 
Pero este año catorce, caballeros: 
¡este sí tiene rabia! 
¡Le zumba el mango! como dice Azpíazo; 
¡le apesta el cohete! usando de la gráf ica 
expresión, con que el propio Don Eugenio 
clasifica a su jefe, el señor Zayas. 
¡Qué añi to el que ha pasado! De seguro 
qué impreso quedará en la historia humana 
como el m á s sanguinario y m á s horrible 
que se ha visto, a contar desde la infausta 
fecha en que Adán y Eva 
tuvieron, por desgracia, 
bajo el árbol fatal del Para í so , " -
el incidente aquel do la manzana! 
¡No es_ flojo el t i t ingó que se ha formado 
este año en Alemania, 
En Rusia, en Servia, Albania y Montenegro 
en Inglaterra y Francia, 
en Portugal, en Bélgica y Turquía , 
en el J apón y en Aust r ia! ' . 
En fin: y menos mal para nosotros 
que esas escenas t r ág icas 
se desarrollan en la vieja Europa, 
que _si llega a ocurrírsele la gracia 
al año, de armar bronca aquí en América , \ 
de fijo, nos quedamos en la p r ángana . 
Pero, no, no es posible: por lo menos 
en Cuba y sobretodo, aquí en la Habana, 
es difícil que ocurran esas cosas 
y que tengan lugar escenas bá rba ra s , 
porque no nos sentimos belicosos 
y hace tiempo colgamos las espadas; 
las únicas espadas que ahora usamos 
son las de la baraja 
y esas, claro: se usan solamente -
jugando y el que juega a nadie mata, 
como no mate al Rey de oros o de copas 
o la sota, el caballo u otra carta! 
Por eso es que resulta tan sabroso •! 
hallarse en este espléndida velada, V> i V 
ante un auditorio selectísimo, ^ .'\ \ 
donde sólo se ve gente simpática ' v 
Aquí se olvida uno de que hay guerra } 
y de que existen en el mundo balas ' 
y cañones y sables y torpedos, | ry / 
para pensar tan r.clo en la champaña , ' < 
en la música, el arte, la alegría , -—•-, 
divisa indiscutiblo do esta casa ' I " 
del Unión Club, en donde abunda todo, 
en donde nada falta 
y en donde hay caballeros 
que son por sus talentos, de la talla 
de Joffre, de sir French o Heidemburp 
o el famoso Von Kluk en Alemania. 
El Unión Club supera todo eso; 
este si es un bon club que, acaso, valga 
mas que el field mariscal que entró en Amberes 
al frente de las tropas alemanas. r.nat^. 
Gustavo ROBREÑO -** 
P A G I N A D I E Z 
D I A K 1 U D E L A M A R I N A E R O 3 DE 1315 
B A S E B A L L 
N O T A S A L A I R E 
LAS VERDADES A M A R G A N 
Este antiguo re f rán hay que apli-
carlo en la actualidad a los jugadores 
de pelota. 
Ellos son unos artistas, como lo son 
los actores, los acróbatas y cuantos , 
«parezcan ante el público devengando 
un sueldo por su ti-abajo. . i 
Y como tales artistas están sujetos j 
a la crítica, bien o mal aplicada. 
Puede ser que el crítico esté equi- 1 
vocado en sus apreciaciones; pero por 
eso no hay que molestarse, ni creer 
que porque a quien se critica no es 
de su s impat ía . 
Lo que hay que hacer es demostrar 
con pruebas que el crítico está injusto 
en sus apreciaciones; y nada m á s . 
Nuestro deber como cronista spor-
tivo es decir la verdad de lo que su-
ceda en el baseball auque esto mort i -
fique a sus más íntimos amigos. 
Estos han sido siempre nuestros 
propósitos, y así continuamos y con-
tinuaremos. 
La amistad a un lado y la verdad 
en su puesto. 
Y nada más por hoy. 
VENCIERON LOS ROJOS 
Jugaron ayer los eternos rivales. 
Fué un desafío emocionante y de 
gran in te rés . 
La efectividad del pitcher azul— 
Eustaquio Pedroso—hizo concebir la 
esperanza del triunfo, pues Ijasta ^ la 
quinta entrada los rojos solo tenían 
una carrera, por dos los almendaris-
tas. 
Pero a la siguiente entrada vino al 
suelo el "castillo formado en el aire". 
Un error de su'left field les dió el 
triunfo a los rojos. 
Pero por m á s esfuerzos que los azu-
les hicieron después para recuperar el 
terreno perdido, nada consiguieron. 
Los rojos se crecieron y para ellos 
no hubo jugada imposible, pues toda 
bola que era bateada era aceptada; y 
el bateador hombre out. 
Así fué la manera como el club Ha-
bana jugó con su temible adversario 
el Almendares. 
Muchos partidarios del Almendares 
y del Fe se desahogan diciendo que 
el Habana gana de suerte. 
Puede ser que tengan razón; pero 
lo que sí hay de cierto es que los ro-
jos le dan muy fuerte a la pelota y 
que tienen mucha acometividad. 
Para ellos no hay nada perdido 
hasta que no se realiza el último out. 
Eso es la verdad. 
Ayer Pedi-oso dió un home run por 
error de Eugenio J iménez . 
A "Bombín" se le antojó batear una 
tremenda línea al terreno del lefc 
f ie ld . 
La bola, después de picar en terre-
no "fear", se le ocurrió introducirse 
por una abertui'a de la parte baja del 
Stand "J iménez" , y por allí tuvo que 
meterse Mérito Acosta para cogerla. 
Cuando Méri to salió con la esfera 
ya "Bombín" estaba tranquilamente 
en el banco. 
Dice Mérito que Pedroso bateó de 
home run en combinación con J imé-
nez, que dejó abierto el boquete por 
donde penetró la bola. 
Nosotros suplicamos a Conejo que 
anote este "error" al simpático Eu-
genio, pues él no necesita de "avera-
ge" para jugar fuera. 
E L TWO BAGGER DE MARSANS 
Estamos en el sexto inning. 
El Almendares había realizado dos 
outs, y sin ningún hombre en bases. 
Mérito Acosta logi*a tomar la in i -
cial por bolas contadas, pasando a la 
"adulterina", según Frangypane, por 
un infield hi t de J . Calvo, que es sa-
fe en primera. 
Llegó Marsans, y después de una 
bola contada da un tremendo foul ha-
cia el Stand "J iménez" , haciendo que 
Violá corriera y se pusiera bajo la 
bola, la atrapa, pero seguidamente la 
"vomita". 
Marsans y los que estaban en bases 
abandonan sus posiciones, por creer 
realizado el tercer out, al ver que 
Violá se había puesto debajo de la 
esfera y nadie esperaba que mofara. 
Vuelven todos a sus posiciones y 
vuelve Marsans a empuñar el bato. 
Pedroso, algo desconcertado por la 
mofa de su compañero, se descuida al 
lanzar la bola, mandando una recta. 
Marsans hace evolucionar el bate y 
pegándole fuertemente la vuelve a 
mandar de semicírculo al terreno de 
Violá. 
Este colare todo lo que había de co-
rrer, pero tiene otra nueva desgracia: 
es decir, que acepta la bola y vuelve a 
mofar. 
Resultado: que este segundo error 
del jardinero almendarista le da dos 
carreras al Habana, las del triunfo, y 
Marsans se apodera de la tercera. 
Esta jugada, que a todas luces fué 
un error de Violá, aparece después en 
el score oficial nada menos que como 
un two bagger. 
Parece que al buen Conejo Palomo 
se le cayeron las gafas cuando Mar-
sans ba teó ; pues de otra manera, es-
tamos seguros que no cometería el 
ERROR de anotar a Marsans un two 
bagger, lo que a todas luces fué una 
mofa del left f ie ld . 
E l señor Conejo Palomo sufrió en 
esta anotación otra equivocación, por-
que de no ser error, el batazo de Mar-
sans debiera haberlo anotado como 
un three'bagger, pues el bateador lle-
gó hasta tei*cera base. 
Todos en este mundo nos equivoca-
mos; y ayer le tocó a Conejo, o al que 
redacta estas l íneas, porque bien pue-
de darse el caso de habérsele nub'.ado 
la vista con ese fenomenal trancazo 
de Marsans. 
Ahora, los que asistieron al juego 
pueden apreciar cuál de los dos, si 
es Conejo o este cronista el que tiene 
la razón . 
Pero lo que está fuera de duda es 
que el batazo de Marsans fue e\ t ra -
bucazo d6 la tarde, y que el Habana 
gana porque tiene jugadores de ou ra 
cepa v nunca pierden la esperanza 
del triunfo, aunque tengan la .soga en 
el cuello. 
' ^ H a b a n a " y "fe" 
Esta tarde juegan los rojos y los 
carmelitas. , , j ~, 
El match empezara a las dos p . m . 
¿Quiém ganará "' 
Ya lo sabremos después de las cua-
tro p . m . 
E L M I E R C O L E S 
El desafío suspendido el jueves en-
are Fe y Almendares se j u g a r á el pró-
ximo miércoles. A l menos a&í lo acor-
daron ayer los managers. 
R A M O N _S. MENDOZA. 
Campeonato Nacional 
SCORE del juego celebrado ayer en 
el fíround de Carlos I I I : 
V. C. H . O. A . E 
B. Acosta, l f . . 
J. Calvo, cf. . . 
Marsans, Ib . . 
M. A. González, 
E . González, 2b 
Aragón, 3b . . 
J . Calvo, r f . . . 
Romañach, ss . 
Ballesteros, p . . 
Pareda, p . . . 
1 1 
1 2 
2 i -; 
2 5 
Totales 31 3 9 27 18 0 
AI /MENDARES 
V. C. H . O. A E. 
Méndez, ss.. . 
G. González, c. 
Almeida, 3b. . 
Torriente, r f . , 
Hidalgo, cf. . 
Violá, l f . - . . 
Cabrera, Ib . , 
Pedí-oso, p . . -
Hungo, 2b. . . 
Campos x . . . 
30 2 6 27 19 1 
por entradas 
010 002 000—3 
002 000 000—2 
Totales . 
Anotación 
Habana . . . 
Almendares . 
Sumario: 
Two base hits: Marsans. 
Home run: Pedroso. 
Stolen bases: M . A - González, A r a 
gón . 
Struck outs: por Ballesteros 2; por 
Parera 3; por Pedroso 1 . 
Bases por bolas: por Balesteros 1; 
por Parera 2; pcfr Pedroso 1 . 
Umpires: González y Arcaño . 
Tiempo: 1 h . 40 m . 
Scorer: A . Conejo. 
Campeonato Escolar 
A causa del mal tiempo reinante el 
viernes y el sábado no pudieron efec-
tuarse los desafíos de "Cerro" y "Ve-
dado" y "Jesús del Monte" y "Haba-
na": los cuales se posponen para el 
final de la serie, conducta que segui-
r á observándose con los demás desa-
fíos que haya necesidad de suspen-
der. 
Hoy tendrá lugar un encuentro ín-
5ABROSA COMO LA MIEL. 
Ante.» de conocerse la c a ñ a de 
az i íca r , hace unos 300 a ñ o s , l o 
ú n i c o " d u l c e " que el hombre 
pose ía era realmente l a m i e l , l iba-
da por las industriosas abejas en 
los cá l i ces de las flores. Duran te 
muchos siglos, l a m i e l ha simbo-
lizado l o sano y agradable a l pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es t a n sabroso como la 
mie l . A s í es en efecto. { Q u é 
contraste con l a m a y o r í a de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
t ienen r a z ó n , porque tan to las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo t iempo que es agradable 
a l paladar, no por e l lo deja de ser 
u n a n t í d o t o poderoso contra el 
m a l ; no ce ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es t an sabrosa como l a m i e l y con-
tiene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P i ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe do Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Ma l t a y Cerezo Si l -
vestre, l o que forma u n remedio 
d is t in to de todos los otros, eficaz 
desde l a p r imara dosis, y t a n agra-
dable a l paladar que las personas 
de gustos m á s dif íc i les d icen : " E s 
t a n sabrosa como la m i e l . " Sí , y 
como remedio, es m i l veces mejor 
que l a m i e l . Debe usarse en los 
casos de Anemia , Deb i l idad Ner-
viosa, Influenza, Tis is y se que-
d a r á seguramente satisfecho. E l 
D r . J o s é D . Cornide, I n t e r n o de l 
Hosp i t a l Mercedes, de l a Habana, 
d ice: " H e usado la P r e p a r a c i ó n 
de Wampole con é x i t o siempre 
notable, entre m i c l ientela , l o cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente cer t i f i -
cado." Es el " d u l c e " favor i to 
de los i n v á l i d o s . E n las Boticaa, 
S í 
teresante entre los clubs " Je sús del 
Monte" y "Cerro" (carmelita y ver-
de) . 
Pueden asistir a glorieta, como es 
sabido, las personas mayores que 
sean periodistas y maestros; los n i -
ños pei-tenecientes a los clubs y sus 
Directivas de honor y los miembros 
de la Directiva de la Asociación Es-
colar. Además los "Protectores dei 
Campeonato" que presenten su tarje-
ta roja en la puerta correspondiente 
a Enero, y los niños asociados que 
presenten la tarjeta azul. 
Las boletas de "Protectores de gra 
das" son verdes. 
Y todas se facilitan a la entrada del 
terreno a los que no las posean y de-
seen adquirirlas. 
E l orden de los desafíos restantes 
es el siguiente: 
Enero: 
9 Vedado y Habana. 
10 Vedado y Je sús del Monte. 
16 Habana y Cerro. 
17 Habana y J e sús del Monte. 
23 Vedado y Cerro. 
24 Cerro y Vedado. 
30 J e sús del Monte y Habana. 
Es grande el entusiasmo que reina 
por este Campeonato; lo cual h a r á 
que en cada desafío sea mayor la con-
currencia, que ya lo fué grande en el 
últ imo desafío jugado. De lo que nos 
alegramos en obsequio a la plausible 
Asociación Escolar, cuyo Director ya 
ha dado los pasos para que tras el 
Campeonato beisbolero de varones se 
inaugure el de Tennis para las n iñas 
de las Escuelas públicas, y que será 
también un acontecimiento en nues-
t ra vida educacional y deportiva. 
í \ hecho misterioso de 
San Antonio de las Vegas 
H A SIDO U N D R A M A D E AMOR. 
LOS PROTAGONISTAS P R E F I -
RIERON L A M U E R T E A N T E S 
QUE VERSE AVERGONZADOS. 
E l hallazgo de dos cadáveres en 
el cementerio del poblado de San 
Antonio de las Vegas, t é rmino mu-
nicipal de Melena del Sur, de cuyo 
hecho dimos cuenta a nuestros lecto-
res en la edición de ayer tarde, ha 
sido un drama de amor, del que fue-
ron protagonistas dos jóvenes esti-
mados en aquel pueblo. 
San Antonio de las Vegas dista de 
Durán, paradero del ferrocarril , don-
de ha poco ocurrió la muerte del se-
ñor Casuso, cerca de legua y me-
dia. 
Es un pueblecito tranquilo y ale-
gre. 
Y esa a legr ía y esa tranquilidad 
en pocos días se han trocado en llan-
tos y tristeza. 
Dos familias pobres, de honrados 
labriegos, lloran la pérd ida de dos 
seres queridos, de dos seres que ja-
más podrán olvidar, y un hogar don-
de aún se experimentaban los pla-
ceres de la luna de miel, queda com-
pletamente desolado. 
LO OCURRIDO 
Próx imamen te a las siete de la 
noche el vecino José Amado Jorge, 
que se disponía a embarcar para 
Guanabacoa, notó la desaparición de 
su hija Lucía, la cual se había ves-
tido y dispuesto para emprender el 
viaje. 
Después de buscarla durante va-
rias horas por todo el pueblo, el pa-
dre, angustiado, fuese al Juzgado 
municipal, donde formuló el corres-
pondiente parte. 
Inmediatamente la Guardia Rural 
y la policía se dispusieron a buscar 
a la desaparecida, encontrándola, ya 
cadáver, en un rincón, en el cemen-
terio. Junto a ella yacía el cuerpo 
del aue en otro tiempo había sido su 
amado. Poi-tirio Mart ínez, joven de 
unos 22 años, y junto a éste fué ha-Hsrlo un revólver. 
Seprún parece, Porfirio hab ía dis-
parado conti'a Lucía, dejándola muer 
ta de un t i ro en la sien, y él, m á s 
tarde, se disparó otro. 
E L M O V I L 
E l móvil de este drama ignórase , 
pues los protagonistas no dejaron 
papel escrito alguno; pero se atribu-
ye al gran cariño que Lucía desper tó 
en Porfirio. 
Este hace tiempo llevó relaciones 
ocultas con su víctima, y enterado de 
ello el nadre de Lucía, se la llevó 
del pueblo, t rayéndola para Guana-
bacoa. 
Durante el tiempo que Lucfo estu-
vo ausente del pueblo, Porfirio se 
casó. 
Ahora habíf. ido Jorge con «u hiia 
a pasar las Pascuas a San Antonio 
y ?e disponía a regresar ayer. 
Parece q^e Porfirio y su ex-novia 
se vieron. Y como entr^ ellos ha^'a 
recuerdos imborrables, él decidió lle-
várse la de su casa, lo cual efectuó 
pprrn i r al cementerio a morir . 
Este hecho, que en un _ principio 
aparecía envuelto en el misterio, ha 
consternado a todo el pueblo. 
S. 
Z A P A T O S 
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Materiales de Primera 
Clase 
Precios Al Alcance de 
Todo el Mundo 
De esta linea de mercancías 
sentimos orgullosos, pues por 
de veinte años en el extranjero 
cuarenta y tres en los Estados U 
venimos suministrando zapatos 
miles de nuestros clientes a com 
satisfacción, como lo demuestra 
enorme aumento en 
nuestras^ ventas de 
año a año . 
Creemos inútil ha-
cer cualquier elogio 
del calzado america-
no, pues está recono-
cido umversalmente 
como el mejor del 
mundo. En nuestros 
almacenes contamos 
con un completo sur-
tido para señoras, seño-
ritas, caballeros y 
niños. 
Para beneficio de 
nuestros clientes en 
esa República hemos 
incluido en nuestro 
catálogo editado en 
español la sección de 
zapatería, con esplén-
didos grabados y minu-
ciosas descripciones 
que esplican de una 
manera clara el mate-
rial de que están 
hechos, sus estilos, 
colores, tama-
ños, etc. 
Debido a las 
g r a n d e s 
cantidades 
que de este 
art ículo vendemos, 
obtenerlo de los 
nos es posible 
manufactureros a 
precios sumamente bajos, lo que nos 
pone en condiciones de ofrecerlo a 
nuestros clientes * con una rebaja de 
25a 50 % respecto a los precios de comer-
ciantes al por menor. 
Además del art ículo indicado, nuest-
ros lectores encont ra rán una multitud 
de efectos de uso diario para el hogar, 
la hacienda, oficinas, centros de educa-
ción, etc., _ siendo, por lo tanto, una 
gran ventaja el tener siempre a la mano 
este útilísimo libro. 
Escr íbasenos a vuelta de correo 
fúdiéndose una copia, que enviamos ibre de todo gasto. 
Monfi Wan rejy 
CHICAGO, K E . U M . 
o. 
i 
El aviador Pineiro 
uey 
F . B f f E S A 
D E S E A A S U S N U M E R O S O S C L I E N T E S 
Y A M I G O S , P R O S P E R O A Ñ O J N L E V O . 
¿Ha meditado usted en las ventajas de servirse de 
esta agencia para sus anuncios en diarios y revistan? 
He aquí las principales. 
Usted sólo pagará .al vencimiento lo que estricta-
mente le cobraría la administración del periódico. 
No abonará nada por la-redacción del anuncio, que 
sera la más efectiva, 
Se le insertará gratis un reclamo llamativo. 
Obtend rá grandes descuentos en anuncios impor-
tantes por contrato. 
Realizará una economía positiva y un resultado 
seguro en sus negocios, 
Entérese usted del precio de su anuncio en el perió-
dico en que desee ustod insertarlo y diríjase .después a 
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Los Delgados que Deseen 
[star Gruesos 
P U E D E N GANAR 10 O MAS L I -
BRAS DE CARNES 
Con frecuencia oimos decir a las 
personas delgadas: " D a r í a cualquier 
cosa por engordar y aumentar algu-
nas libras de carnes." Este deseo es 
sumamente fácil de realizar, aunque 
tal vez parezca increíble. Las perso-
nas delgadas son simplemente vícti-
mas de nutrición defectuosa, causa-
da por la falta de asimilación de los 
alimentos. En otras palabras, las 
partes grasientas, sacarinas y far iná-
ceas que contienen los alimentos que 
se llevan al es tómago, no son asimi-
ladas y absorbidas por la sangre, co-
mo en el caso de personas gruesas, 
sino que dichas sustancias permane-
cen en los intestinos y son finalmen-
te expelidas del cuerpo en forma de 
desperdicios. Para corregir este esta-
do de cosas con el f i n de obtener 
carnes y gordura, se hace imprescin-
dible prestar ayuda ar t i f ic ial a los 
órganos de digestión y asimilación. 
Gracias a un específico de reciente 
invención, llamado Sargol, se puede 
prestar dicha ayuda en forma sim-
ple, económica y eficaz. Sargol es 
una combinación científica compues-
ta de seis de los mejores ingredien-
tes de que dispone la profesión mé-
dica para producir carnes y fuerzas. 
Tomándolo con cada comida, se mez-
cla con los alimentos en el es tómago 
y convierte los elementos sacarinos 
y farináceos que ellos contienen en 
rico nutrimento para la sangre y te-
jidos del cuerpo, con resultados pron-
tos y satisfactorios. Con frecuencia 
sucede que una persona que se some-
te a un tratamiento de Sargol au-
menta de 10 a 15 libras en un solo 
mes. Su acción es del todo natural 
y absolutamente inofensiva: es tá re-
comendado por médicos y farmacéu-
ticos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
—Si bien es cierto que Sargol ha 
producido resultados completamente 
satisfactorios en el tratamiento de 
indigestión nerviosa y otros desarre-
glos del es tómago, no debe ser usa-
do, debido a sus proniedades de 
crear carnes, por aquellos enfermos 
del estómago que no desean aumen-
tar por lo menos 10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías . 
"Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
r a í a s $fi.00. En las boticas o pidién-
dolo directamente a Th*» Sargol Com-
i pany, Bingjaamton, N . Y,~E. U . A. 
El reuma ya no existe 
Parece una paradoja ese enuncia-
do, pues constantemente vemos ami-
gos que se encorvan y se quejan de 
los agudís imos dolores del reuma, que 
se retuercen, como sarmientos, que 
apenas pueden moverse por la violen-
cia de sus ataques reumát icos y la 
presencia de esas personas demuestra 
que hay reuma y que no ha dejado 
de existir esa terrible enfermedad. 
Eso es cierto, pero, el reuma no 
existe, no prolonga su vida, desapare-
ce dejando de sufrir al enfermo, 
cuando se dispone a tomar y toma el 
" an t i r r eumá t i co" del docijñr Russell 
Hurst, un médico de Filadelfia, que 
ha logrado preparar la medicación 
más asombrosa que se conoce, en re-
lación al reuma, puesto que hace 
eliminar el ácido úrico, en la canti-
dad precisa para equilibrar su exis-
tencia en el organismo haciendo^ de-I p f ^ ^ y ^ ^ g anda distraído a 
saparecer los dolores que la abundan 1 
cia, de ese ácido, naturalmente gene 
rado produce en todos los individuos 
(Por te légrafo) 
Camagiiey, Enero 2. 6 p . m . 
Vaifios particulares le han escrito a1-
popular aviador gallego Piñeiro, pro-
poniéndole un vuelo aquí, en el cam-
po de aviación "Zambrana". 
La Compañía de Tranvías ofrece su 
consurso en excelentes condiciones. 
Espérase que Piñeiro acceda. 
Se ha celebrado la boda de la bella 
señor i ta Emma Moya con el joven 
Antonio Estrada y la de la señori ta 
Argelia Adam con el joven Gabriel 
Maga r iño . 
E l celebrado profesor de la Uni -
versidad de Klinko, Mr. W. A . M . 
Notnercquis, ha vaticinado que eb ac-
tual año después de Marzo próximo 
será para todas las repúblicas ame-
ricanas un; éxodo de engrandecimien-
to y riqueza. Fija su creencie en que el 
planeta Marte recurvará con el pla-
neta Júpi te r , dando una sorpresa al 
T O M E N 
N E S 
B . A . F A H N E S T O C K C0. 
PITTSBLRGÜ. PA., E. V. DE V 
L o primepo que se necesita es tfri 
fuer salud. E s t ó m a g o sano es lo qua 
l a á s ae necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas la« inaña* 
Hasta que el doctor Russell Hurst, 
no presentó el "an t i r reumát ico , " los 
reumát icos eran millones de mil lo-
nes, y hoy con su uso, el número 
decrece ráp idamente . 
15.000,000 kilómetros de Mercurio. | 
Bastante preocupa a los as t rónomos ! níls ^ Magnesia Sarrá le asegura 
y más a los buenos tomadores de si- i un d í a Vmeno y f i t i l y eso represen^ 
dra que con la afamada el gaitero, es- -m js, «I 
peran tranquilos y contentos que se i ^ d inero ,—F raso O pequeño , 1^ 
cumplan las referidas predicciones '; $4». 
Nueva Directiva 
En la Junta General celebrada en 
la noche del 21, fué elegida la Direc-
tiva que ha de regir en el nuevo año, 
deseándole el mayor acierto en sus 
gstiones y felicitamos a la Asocia-
ción al contar con una Directiva en-
tusiasta y llena de mejores deseos 
para obtener y continuar las mejoras 
solicitadas. 
Asociación de Propietarios, Industria-
les y Vecinos de Casa Blanca, fun-
dada en 1907. 
Candidatura para elegir la Directiva 
del año de 1915 
Presidente: Sr. Emilio Lávale . 
Primer Vice: Dr. Amado de los Cue-
tos. 
Segundo Vice: Dr. Lino del Junco. 
Tercer Vice: Sr. Joaquín Ortega. 
Tesorero: Sr. Pedro Enseña t . 
Primer Secretario: Sr. José María 
Reposo. 
Segundo Secretario: Sr. José M . 
Marcóte. 
Tercer Secretario: Sr. Elias de la 
Mella. 
Vocales: Señores Francisco de los 
Santos, José Meizoso. Anselmo To-
rres, José Cabarcos, Joaquín García, 
Andrés Oaba'eiro, Ignacio Andrés y 
Francisco Mart ínez . 
A N A 
R e m e d i o S a n t o p a r a e i 
R E U M A T I S M O 
t i s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o c i a s l a s b o t i c a s . 
j S l L / 
C. <i761 A l t 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
IfKKCIOSO REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A ^ 
Su« maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde 
mas de treinta anos. Mulares de en fermos, curados responden de ^ 
buenas propiedades. Todos los médi eos la re íomiendan. 
S386 l -A* 
F A B R I C A N T E S D E A 7 U 
Purifique d jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy d 
-Rebajen grandem^te la cuentr, de carbón y l e ñ a . - D c n m ^ o r Opacidad a sus a é r a l o s ^ h a c e r nae-
vas instalaciones.-No paralicen la molienda para limpieza general más que una ^ z al m í . - - - N o cam-
bien panos a Jos fü t ros smo cada S o 4 días.—Simplifiquen la fabricariór? O M I T ^ F N n o ei servicio 
T ^ E ^ l I T ^ r PérdÍdas ^ á ^ ^ a c i ó m ™ ^ TER-CEL. CL* materia f i l t rante mas importante que existe).—Para INFORMES, dirigirse a 
OFICIAS, 16. APARTADO 1377. TELEFONO A-7751.-Babaoa 
X H O M A S 
I M P O m B O R BE ACIDOS Y PRODUCTOS Q O I S I M S . 
E N E R O 3 D E 1 9 1 S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
s p a ñ o l a s 
' E L B A N Q U E T E MONTAñES SUS-
PENDIDO 
L a Comisión organizadora de este 
• acto, comunica por este medio a to-
dos los señores que han adquirido 
tarjeta para el mismo que, con mo-
' tivo de encontrarse gravemente^ en-
fermo uno de los señores que inte-
gran la nueva Directiva del "Centro 
¡ Montañés," se ve obligada a transfe-
rirle para el domingo día 10 del ac-
' tual, en cuyo día se celebrará en el 
mismo lugar y hora anunciados. 
A LOS A L L E R A N O S 
¡Leales y nobles hijos del Consejo 
de Allcr! 
Vosotros que habéis tenido la dicha 
de ver la luz primera en ese noble 
concejo, vosotros, que habéis pasado 
la primera juventud correteando por 
las verdes praderas de sus valles, y 
saltando por los vericuetos de sus um-
bríos y frondosos bosques, vosotros, 
que lleváis en vuestro espíritu el fue-
go del reconcentrado amor por la pa-
tria chica, y, que abandonando aquel 
rico vergel, os habéis trasladado al 
no menos rico de esta privilegiada 
Perlas de las Antillas, la más fermo-
sa que ojos humanos vieron, (según 
la expresión de Colón, y la de todos 
cuantps tengan la dicha de arribar a 
sus hospitalarias playas), dad una vez 
más, elocuentes muestras de vuestra 
nobleza jamás desmentida, apresurán-
doos a incribiros en la naciente so-
ciedad "Club Allerano," formado por 
la buena voluntad, y el sacrificio del 
bolsillo, de unos cuantos enamorados 
de los patrios recuerdos. 
Al dignísimo presidente del Club, 
señor Luis Muñíz, y a los entusiastas 
AUeranos que residen en la Habana, 
es a quien principalmente se debe la 
fundación de esta joven y ya flore-
ciente sociedad. 
El la contribuirá a que los lazos de 
cordial amistad, que en la infancia 
nos unieron, se robustezcan; pues de-
bido al lapso de tiempo transcurrido, 
sin lograr reunimos, y sin saber si-
quiera unos de otros, pudiera suceder 
se hubiesen atenuado. 
Tengan también presente queridos 
compatriotas, que el "Club Allerano," 
a más de contribuir a prestar alivio y 
consuelo a los desvalidos, ha de pro-
porcionar días de verdadera alegría, 
organizando jiras campestres, que nos 
recordarán a lo vivo, las célebres y 
tradicionales romerías de nuestro con-
cejo, en las que lo más florido de la 
mocedad, formando círculo alrededor 
del gaitero, entona endechas y sobe-
ranas, con la estentórea y bien tim-
brada voz peculiar de los alleranos. 
Bajo el cielo azul de este país tropi-
cal, se evocará el recuerdo del no me-
nos límpido de nuestras montañas. 
Las lindas alleranas que honrarán con 
su presencia estas romerías, dejarán 
extasiados a los romeros qué no espe-
raban tal dicha. 
Cupido, provisto de su aljaba re-
| pleta de flechas, hará de las suyas, 
dejando mal heridos a muchos cora-
zones. 
¡Alleranos del interior de la Isla o 
residentes en esta ciudad! Si aún no 
estáis inscritos, debéis apresuraros a 
efectuarlo, dirigiéndoos a la calle de 
San José número 65, donde se halla 
instalada ]a. secretaría del Club. 
E n junta directiva, se acordó ce-
lebrar un jira, el segundo domingo 
del próximo Marzo; aún tenéis tiem-
po de asistir a ella, con los derechos 
que la sociedad concede. ¡Asturianos 
que sinmpaticéis con el Club Al1 era-
no! Seréis muy bien acogidos en su 
seno. 
Benjamín Solis García. 
E L C L U BMADRILEñO 
M A T I N E E B A I L A B L E 
E l entusiasta Presidente de los 
simpáticos hijos de la villa del oso y 
del madraño nos invita muy amable-
mente a la gran matinée bailable 
que hoy domingo celebra dicha so-
; ciedad en la hermosa finca de L a 
Mambisa, de Jesús del Monte. 
Agradecemos la invitación y por 
adelante aseguramos que la matinée 
será una fiesta brillante. 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
" P I L A ANCHA" 
Esta tarde, a la una p. m. se reúne 
la entusiasta pilanchería en asam-
blea general. Celébrase tal reunión 
con el fin de cumplir prescripción 
reglamentaria, y a la vez, para dar 
en la misma vida, calor y movimien-
to a simpáticos proyectos de espar-
cimiento, de festexadas y comiende-
rías. No faltará seguramente un so-
lo cerdinense, un solo pilanchero, es-
ta tarde en el Centro Gallego, entra-
da-por San José. 
La belleza empañada 
No habrá nunca mujer linda, cuan-
do no cuida de desprenderse de los 
vellos que tanto afean, que ocultan 
la lindura del cutis, su tersura y su 
color. Usando el depilatorio del doc-
tor Frujan, una sola vez, todos los 
vellos desaparecen instantáneamente, 
no mancha la tez, no irrita ni la des-
colora. 
Se vende el depilatorio del doctor 
Frujan, en Le Palais Royal, L a Casa 
Grande, E l Encanto, Fin de Siglo, 
L a Acacia, L a Maison de Blanc, L a 
Glorieta Cubana, la Casa de Wilson, 
y en todas las farmacias y drogue-
rías de la república. Su aplicación 
obtiene el éxito por consecuencia in-
mediata. 
Periódicos y postales 
E n " L a Moderna Poesía", Obispo 
número 135, se han recibido los perió-
dicos diarios e ilustrados de la sema-
na. 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, L a 
Esfera, Mundo Gráfico, Hojas Selec-
tas, Los Sucesos, Alrededor del Mun-
do, L a Campana y L a Esquella. 
Además se han recibido nuevas re-
mesas de postales de felicitación de 
Año Nuevo, que son superiores y mag 
niñeas, sobre todo las que represen-
tan figuras de niños y de señoritas, 
todas muy bellas. 
E n " L a Moderna Poesía" las pos-
tales son las mejores y las más bara-
tas. 
E C C I O N 
M E R C A N T I L 
MANIFi 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
sado, 1¡4 vinagre, 9 id. bocoyes 5\2 uo 
tas vino .» vino. 
Orden: 40 cajas aceite 
D E S E V I L L A 
Marimón, Bosch y Ca.: 200 cajaa 
aceite. 
FUEGOS. 
Vital y Perrer: 50 cajas vino. 
aGrcfa y Mondez: 100 id. id. 
M. Castañó: 50|4 id. 
F . Ortiz: J4 pipas 4)2 id. vino. 
F . Gutiérrez y Ca.: 3 barlles id., 
150 cántaros, 79 bultos ferretería y 
vidrio. 
F . Martínez: 4 cajas libres. 
Cardona y Ca.: 200 cajas jabón. 
F . Collado: 1 caja paraguas, 1 M 
calzado y 1 id. badanas. 
J . Roigosa: 1 caaj paraguas. 
F . aPlacio: 488 cajas baldesas y 1 
fardo esterillas . 
"Zuidendijk", vapor holandés des-
pachado por su consignatario Sr. Re-
né Dussaq para Rotterdan, con la car 
ga siguiente: 
200 barriles miel de purga. 
5,273 tercios tabaco en rama. 
"Excelsior", vapor americano des-
pachado por su consignatario Mr. A. 
E . Woodell, la siguiente mercan-
cías para New Orleans: 
Tabaco y Frutos. 
227 huacales piñas . 
1,406 id. legumbres y tomates. 
3 cajas tabaco torcido. 
E F E C T O S VARIOS 
3 sacos goma. 
1 huacal hiero. 
3 75 id. locetas. 
1 caja efectos. 
3 pacas esponjas . 
"Saratoga", vajor americano des-
pachado por su consignatario Mr. "W 
H. Smíth, para New York. 
TABACOS, CIGARROS Y FRUTOS 
1.804 tercios, 71 pacas, 292 barriles 
tabacos en rama. 
215 cajas tabacos torcidos . 
2 cajas cajetilas de cigarros . 
168 huacales toronjas. 
194 id. piñas. 
2,885 id. legumbres y tomates. 
614 id. cebólas. 
E F E C T O S VARIOS 
122 bultos cilindros, tambores y ou 
ñetes vacíos. 
2 caja cajas vacias . 
5 bultos metales, 4 cajas drogas y 
34 id. grasa. 
2 5 bultos hierro. 
281 piezas id. 
787 sacos huesos, 84 piezas cobre 
3 5 goma, 19 bultos miel. 
5 30 sacos ^afé, 301 atados sacos va 
cíos. 
1 caja muestras y 67 sacos nusces. 
50 garrafones, 20-l|2 pipas. 30l4 
ron. 
1 caja motor, 2 pacas esponjan, 7 
bultos acero para autos . 
"Ollvette", vapor americano des-
pachado por los Sres. G. Lawton, Chil 
ds y Ca.: para Tampa y Key est, con 
la carga siguiente: 
2 huacales plátanos y 6 bultos vían 
das . 
91 pacas, 44 tercios tabaco en ra-
ma. 
"Cartago" vapor americano despa-
chado por S. Bellows, para Colón 
(Panamá). 
D E NEW ORLEANS PARA COLON 
3042 piezas madera, 3 bultos efec-
tos, 17 sacos arroz, 150 id. sal, 250 
sacos alimentos, 2 huacales rifles, 7 
cuñetes arandelas 800 tubos, 39 bul-
tos granitos . 
D E ^A HABANA 
E n lastre. 
F . Gómez: 1 caja paraguas. 
Clarot y Ca.: 12|4 vino. 
Gómez, T. i"chultz: 3 cajas tejidos 
González Garma y Ca.: 1 id.id. 
J . Calvo: 4 cajas cepilos. 
A. S. Guímera: 1 caja impresos. 
P. Vidal: 10 pipas vino. 
Landeras aClle y Ca.: 69 atados fi-
deos. 
J . Ferrer: 5 cajas alpargatas. 
Orden: 105 pipas, 10312 3414 vino. 
D E PALMA D E MALORCA 
Vital y Ferrer: 152 cajas jabón. 
D E V A L E N C I A 
Viuda de Villapor y Fernández: 1 
caja muebles y 1 id. esterillas. 
D E MALA GA 
M. Castaño: 70 cajas pacas, 25 id 
aceitunas, 22 5 id. aceite. 
Intriago y Peña: 115 cajas id. id. 
M. Fernández y Ca.: 230 id. id. 
J . Ferrer: 235 id. id. 
Vital y Ferrer: 200 id. Id. 
J . Mont: 2 5 id id. 
J . G. M.: 75 id. id. 
J . D. Rodríguez: 6 bultos vino. 
P. Labra: 2 bocoyes vino. 
A. H. Estenza: 11 bultos, id. 5 ca-
jas vinagre, 10|2 cajas pasas . 
P. Alcázar: 3 cajas vino. 
D E CADIZ 
Cardona y Ca.: 9 6 sacos carban-
zos. 
J . Ferrara: 3 bultos vino y 3 ca-
jas dulces. 
D E S E V I L L A 
Cardona y Ca.: 50 cajas aceituna. 
V. Serano: 2 00 id. aceite. 
A. Besalu y Ca.: 100 id. id. 
L . Mas e níjos: 100 id. id. 
Serrano Hno.: 100 id. id. 
Simón y Ma-s: 100 id. id : 
Goya González y Ca.: 4 cajas azu-
lejos y 1 id. aceitunas. 
Orden: 22 5 cajas aceite. 
D E P U E R T O RICO 
Orden: 25 sacos café. 
D E MAYAGUEZ 
Orden: H. 3 5 sacos café. 
D E PONCE 
Orden: M.: 2 5 sacos café. 
Pijuán, Hno. y Ca.: 100 id. Id. 
J . Mon: 50 id. id. 
Bon y Quindielloá 1 caja id. 
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C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Iglesia de Marianao. 
Los niños de las escuelas que sostie-
ne el Párroco, para contrarrestar la 
educación e instrucción laica, se ha-
llan agrupados bajo el estandarte de! 
Niño Jesús de Praga, y a su ejemplo 
otros muchos niños han ingresado en 
tan santa asociación. 
E l domingo después de comulgar la 
mayoría,, obsequiaron al Niño Jesús, 
con Misa solemne, oficiando el Pá-
rroco, P. Ramoncito, como cariñosa-
mente le llaman sus feligreses. A 
su celo se deben estos cultos de los 
niños y feligreses al Divino Jesús. 
E l maestro Palán, dirigió la parte 
musical, en la cual tomaron parte 
los niños, cantando al unísono diver-
sos motetes en honor al Niño Je^ús. 
Habló de la significación del Nom-
bre de Jesús, de su grande7a y poder 
con palabras de vida eterna, expresa-
das elocuentemente por el R. P. Aram 
buró, S. J . 
Terminó el acto con la consagra-
ción de los niños al Divino Infante, 
y ofrecimiento de olorosas rosas sien-
do el acto altamente conmovedor. 
Siervas de María. 
Las Ministras de los enfermos, des-
pidieron el año, exponiendo solemne-
mente el Santísimo Sacramento des-
de las cuatro a las seis, rezando la 
estación, el rosario y cantando las 
lecturas, motetes al Santísimo y e! 
Te-Deum en acción de gracias: 
E l nuevo año lo celebraron con Misa 
solemne y Exposición durante el día, 
haciéndose con pompa a las cinco de 
la tarde. 
L a parte musical estuvo a cargo de 
la Comunidad, que lo hizo muy bien. 
E l templo y nacimiento muy artís-
ticos. 
Iglesia de Jesús María y José. 
Empezó en este templo el año, con 
los cultos de ritual, a los que segui-
rán los "Quince' 'en honor al Santí-
simo, y el Apostolado de la Oración, 
que se inaugurará el 30 del actual. 
A las ocho y media de ayer, se ce-
lebró solemne Misa de Ministros, con 
Exposición. 
Después de la Misa se cantó solem-
ne el Trisagio, por los fieles, en unión 
del orfeón de niñas del colegio de Je-
sús María, a cargo del cual estuvo 
la parte musical de todo el homenaje. 
Las niñas ejecutaron la Misa de un 
modo magistral, mereciendo unánimes 
alabanzas. 
E l templo bellainente adornado y 
profusamente iluminado. 
Muy felicitado ha sido el P. Clara, 
por las reformas introducidas en el 
templo, y sobre todo, por empezar 
el año con cultos tan conmovedores, 
que no dudamos han de despertar ca-
da día, el espíritu católico de los fe-
ligreses, los que deben de auxiliar al 
P. Clara en su meritoria labor. 
C A P I L L A D E L C O L E G I O D E 
N U E S T R A SEÑORA D E L SA-
GRADO CORAZON 
E n la capilla del Colegio de las re-
ligiosas francesas. Reina 124, se des-
pidió el año, con una función cívico-
religiosa. 
L a primera consistió en una vela-
da escolar por las profesoras y alum-
nas del Colegio y de las clases cate-
quísticas. 
Velada moral y sumamente ame-
na, siendo muy aplaudidas las eje-
cutantes del variado y selecto progra-
ma. 
L a fiesta religiosa de fin de año se 
cerró con solemne "Te Deum." 
L a Circuncisión del Señor, fué con-
memorada con Misa solemne, plática 
por el P. Capellán, por la mañana, y 
por la tarde, exposición, rosario, cán-
ticos al Santísimo. Después de reser-
vado en una de las aulas se rindió 
homenaje al Niño Jesús, con cánticos 
de Villancicos y poesías. 
Asistió una concurrencia muy dis-
tinguida. 
I G L E S I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA 
Grandioso ejemplo de amor y re-
paración ha tributado la Sección Ado-
radora Nocturna de la Habana al 
Santísimo Sacramento. 
A las once después de celebrada la 
Junta de Turno, salieron al templo 
los adoradores, y las representacio-
nes de las demás obras eucarísticas 
de la ciudad, formando un contingen-
te de fieles guardias de Jesús Sa-
cramentado. 
Al pasar la bandera a la cabeza 
de la guardia se le saludó con el "Ve-
xila;" rompiéndose la marcha hacia 
el altar mayor, por entre una muche-
dumbre de fieles, que reverentemen-
te saludaban a la bandera. 
Los adoradores cantaban el "Sa-
cris solemnes." 
E n su puesto la Guardia eucarís-
tica, el Director, Monseñor Abascal, 
expuso el Santísimo, entre nubes de 
incienso, el alegre replane de las 
campanas y los cánticos litúrgicos. 
Cantado el Invitatorio de Maitines, 
se tuvo el ejercicio espiritual de fin 
de año, consistente en la meditación 
del empleo que en el año pasado se 
dió al tiemno, en su relación con la 
eternidad. Se rezó luego el solemne 
"Miserere mei, Deus", y por el eter-
no descanso de los asociados dfun-
tos, se semitonó el "De Profundis." 
L a parte que más nos conmovió 
fué el postrarse la guardia rostro en 
tierra durante el transcurso de las 
doce campanas, ó sea el paso de un 
año al otro. A l surgir su humillante 
postura, nos parecían hombres trans-
figurados por la palabra de Jesucris-
to: "el que se humilla será ensalza-
do." 
Saludaron a S. D. M., con el "Te 
Deum," a la Virgen, el "Magnífica," 
al Espíritu Santo, el "Veni Creator," 
y a San Pascual Bailón, Patrono de 
la Adoración Nocturna. 
Después de estos cánticos y refle-
xiones de año nuevo y preparados 
para la Comunión, el señor Obispo 
celebró la Misa, distribuyendo la Co-
munión a los adoradores y fieles. 
L a parte musical de la Vigilia es-
tuvo bajo la dirección del competente 
maestro y organista del templo se-
ñor Eustaquio López. 
A las dos de la madrugada se re-
tiraba la Guardia Nocturna y los de-
más fieles, cantando el de "Profun-
dis" por el eterno descanso de los 
fieles difuntos. 
SAGRARIO D E L A C A T E D R A L 
Solemnizaron el primer día del año 
el Párroco, y los feligreses del Sa-
grario de la Catedral, consagrándo-
se al Corazón de Jesús, con ocasión 
de empezar la piadosa ofrenda cié 
los nueve primeros viernes, práctica 
cristiana de las más recomendadas. 
A las diez, se celebró Misa de Mi-
nistros, siendo celebrante el nuevo 
Párroco, doctor Antonio Salas, cate-
drático del Seminario, que sustituyó 
al P. Clai-a, en la dirección de esta 
parroquia. 
Terminada la Misa, se hizo la Re-
serva, dándose la bendición. 
A las cuatro de la tarde, se ex-
puso de nuevo el Santísimo, saludán-
dole con la estación, rosario, letanías 
del Sagrado Corazón, rezándose el 
ejercicio correspondiente al primer 
viernes, siguiendo la Consagración 
de la Parroquia, finando con la re-
serva. 
Los cultos se vieron muy concurri-
dos. 
L a narte musical muy bella. 
Al felicitar al P. Salas por su ce-
lo, no olvidemos a la generosa dama, 
que sufraga estos cultos v oue, si-
guiendo a Jesús en su humildad, ocul-
ta su nombre. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A A D 
L a virtuosa señorita Carmen Cam-
pos, siguiendo la tradicional costum-
bre que se ha impuesto anualmente, 
de rendir homenaje el primer día del 
año a la Reina de los Angeles bajo 
el amoroso título de Nuestra Señora 
del Carmen, celebró solemne fiesta 
religiosa en la iglesia de la Caridad 
Prestaron su concurso, además dei 
Párroco, P. Folchs, distinguidas da-
mas y señoritas devotas del Carme-
lo. 
Ofició en la misa solemne el ca-
nónigo doctor Enrique Ortiz, ayuda-
do de los P.P- Méndez y Martí. 
L a capilla de música del laureado 
maestro Pastor interpretó bajo su 
dirección la Misa de Heimández, el 
Ave María de Guerra, el Cruxifis de 
Faure y la Marcha Pastor. 
E l altar del Carmen lucía esplen-
dente iluminación, que hacía resal-
tar sus artísticos adornos. 
L a camarera, señorita Carmen 
Campos, y ^ Párroco fueron unáni-
memente felicitados por estos so-
lemnes cultos. ^ , , . , 
L a iglesia de la Candad ha sido 
enriquecida con un valiosísimo Vía-
Crucis. donado por la piadosa señora 
Pina de Larrea. 
Fina ae ^ C A T 0 L l c a 
DIA 3 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. . , , _ , 
E l Circular esta en las Reparado-
^ L a semana próxima está expuesta 
Su Divina Majestad en Santa Clara. 
E l Dulce Nombre de Jesús.—Santos 
Antero, papa, Florencio, Teógenes y 
Daniel, mártires; santa Genoveva, 
virgen. ' -u j -r ' j -
E l Dulcísimo nombre de Jesús, di-
ce San Bernardo, es óleo saludable, 
porque verdaderamente es óleo que 
alumbra cuando la caridad lo encien-
de óleo que nutre cuando el corazón 
le ' gusta, ólea que sana cuando la 
devoción le aplica. Todo alimento del 
alma, que no esté empapado en este 
óleo 'es seco, toda comida espiritual, 
que carezca de este condimento es in-
sípida. , , , . 
No hallo gusto en los labios sino 
encuentro en ellos el nombre de Je-
sús. Este nombre ..e« miel para mi 
boca. No hay sonido más armonio-
so, a mis oídos; o ni que cosa pueda 
haber más dulce para el corazón! 
¿Estás triste? Pues traslada el 
nombre de Jesús desde el corazón a 
los labios, y verás que presto las nu-
bes se disipan, vuelve la serenidad y 
se descubre el bello día. ¿Te inducen 
a desesperación los remordimientos 
de tu conciencia y te extrémese la es-
pantosa vista de tus enormes peca-
dos? E a , pronuncia el dulcísimo nom-
bre de Jesús, y verás como revive la 
conñanza y el tentador se pone en 
vergonzosa" fuga. A sólo el nombre 
de Jesús se desarma todo el inñerno 
junto, E l es el que infunde tanto 
aliento en los mayores peligros. 
¿Quién invocó jamás este adorable 
nombre, que no fuese prontamente co-
ronado ? ¿ Quién se vió nunca comba-
tido de las pasiones más violentas, o 
atacado de sus más furiosos enemigos, 
que invocando este dulcísimo nombre, 
no hubiese conseguido una completa 
victoria ? Nombre de valor en los com-
bates, nombre de lu zen los peligros, 
nombre de consuelo en los trabajos, 
nombre de salud a la hora de la 
muerte para todos los que le tienen 
grabado en el corazón. 
F I E S T A S E L L U N 3 S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 3.— Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Caridad, en San Nicolás. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E G R A R A N HOY E N 
L A S I G L E S I A S Y C A P I L L A S D E 
L A HABANA 
A las 5: Belén, San Felipe, Santa 
Clara y Santa Teresa. 
A las 5 y media: Belén, L a Bené-
fica, San Lázaro. 
A las 6: Belén, San Felipe, San'-o 
Angel, L a Merced, San Francisco, 
Santa Catalina. 
A las 6 y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San-
to Angel, Catedral, L a Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu San-
to, Santo Domingo, Vedado, Nues-
tra Señora de la Caridad, Jesús del 
Monte, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media: Belén, San Feli-
pe, L a Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, E l Sagrario de la Catedral, 
Santa Catalina, E l Pilar, Nuestra 
Señora de la Caridad, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las 8: Belén, San Felipe, Santa 
Santa Clara, Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Spíritu 
Santo, Santa Teresa, Ursulinas, Ve-
dado, Nuestra Señora de la Caridad, 
Jesús del Monte, L a Beneficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserrate, 
San Nicolás, Cerro, E l Pilar, Domini-
cas Americanas, calle D y Quinta. 
A las 8 y mtáii . San Fel:.ie, Cate-
dral (la de Tercia), San Lázaro, Mon 
serrate, M. M., Dominicas Francesas, 
19 entre A y B. 
A las 9: Belén, Santo Angel, L a 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, 
Santo Domingo, Vedado, Reparado-
ras, Antigua Iglesia del Carmelo, 
Hospital Mercedes. (En la iglesia del 
Santo Angel además de la misa hay 
pláticas.) 
A las 9 y media: San Felipe y 
Cerro. 
A las 10: Belén, Santo Cristo, E l 
Sagrario de la Catedral, Espíritu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Núes 
tra Señora de la Caridad, Jesús del 
Monte, Monserrate y San Nicolás. 
A las 10 y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las 11: Belén, Santo Cristo, Ve-
dado, E l Pilar, Jesús del Monte. 
A las doci: "^nto Angel, L a Mer-
ced, San Francisco, Nuestra Señora 
de la Caridad. 
E n las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición en todos los templos. 
u n f n i m m n u i i n i m i i i i m i i i i i m m n i m i n 
Avisos R e l i g i o s o s 
Solemnísimo Triduo 
Que en los días 1, 2 y 3 de Enero 
celebrará, en honor del SS. Niño 
Jesús de Praga, su Venerable Co-
fradía, establecida en la Iglesia 
do San Felipe de la Habana. 
DIA 1.—A las 8 y media a. m. 
Misa solemne en el altar donde se 
encuentra la Santa Imagen y a con-
tinuación el Triduo. 
A las 7 p. m. Exposición de S. D. 
M., rosario, sermón a cargo del 
Pbro. Dr. Rafael León y gozos al 
SS. Niño. 
DIA 2.—Los mismos ejercicios 
que el día anterior y a la misma 
hora .terminándose con Salve a to-
da orquesta .predicando el Pbro. 
Antonio Márquez. Capellán del Co-
legio de L a Salle-
DIA 3.—IFesta Principal. A las 
r y media a. m. Misa de Comunión 
General en que oficiará el Iltmo. y 
Revdmo. Sr. Obispo do Pinar del 
Río ,en la cual se cantarán motetes 
y se repartirán hermosos recorda-
torios. 
A las 9 Misa solemne, de gran 
orquesta- Se cantará la Misa Pon-
tiñcalis, del Maestro Perosi. E l ser-, 
món está a cargo del M. L 'Monse-
ñor doctor Alberto Méndez. Secre-
tario de Cámara y Gobierno de esta 
Diócesis. 
A las 3 p. m. saldrá la proce-
sión con la banda de música de 
los Bomberos y recorrerá las ca-
lles de Aguiar. Teniente Rey, Com-
postela, Amargura y Aguiar. hasta 
el templo; después de la procesión 
consagración de niños. 
A las 6 y media p. m- Exposición, 
rosario, sermón a cargo del Iltmo. 
señor Obispo de Pinar del Río, ter-
minando con la reserva y procesión 
por las naves del Templo. 
E l DIA 4, a las 8 y media a. m. 
solemnes funerales por todos los di-
funtos de la Congregación del SS. 
Niño. 
L. D. V. M. 
Camila G. Chávez de Lombillo, 
Presidenta.—Fr. Juan F . del Car-
men, V. Director. 
19748 8 e. 
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O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración de 
Impuestos 
A V I S O 
I N D U S T R I A S E N A M B U L A N C I A . 
OCUPACION D E T E R R E N O E N 
L A V I A P U B L I C A CON K I O S -
COS, B A R A T I L L O S , S I L L O N E S 
D E L I M P I E Z A D E C A L Z A -
DO, E T C . 
SegniÉ) Semesíre 1014 a 1915 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oficinas recaudadoras de este 
Municipio, T A Q U I L L A S 8 y 9, situa-
das en los bajes de la casa de la Ad-
ministración Municipal, por Merca-
deres, todos los días hábiles, desde el 
4 de enero al 2 de febrero de 1915, 
durante las horas comprendidas de 8 
a 11 a. m. y de 1% a üVz p. m., me-
nos los sábados, que será solamente 
de 8 a 11 de la mañana; apercibidos 
de que transcurrido el citado plazo 
para el pago de las cuotas que les 
corresponda, el que fuese encontrado 
ocupando terreno en la vía pública, o 
ejerciendo la industria en ambulan-
cia, sin que justifique haberlas satis-
fecho, incurrirá en las penas seña-
ladas en la tarifa aprobada por el 
Ayuntamiento. 
Habana, diciembre 28 de 1914. 
(f) F . Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 9 5-1 
O N I R B O S , S. A. 
AMISTAD. 120 
E l Consejo de Administración de 
esta Sociedad, en junta c616^,1"^,!1 
día 6 del mes do Noviembre de liti*. 
acordó cobrar a los suscriptores ae 
Acciones de la Compañía un cinco 
por ciento sobre el valor nominal re 
presentativo de cada acción suscrip-
ta. Lo que se hace público Parf-
nocimiento de los señores acclonis 
tas .advlrtiéndoles que los pagos de-
ben de hacerse en la Secretaría de 
la Compañía, en las horas ¿e ?ncina" 
Habana. 2 de Enero de -91&-
E l Secretario, 
Luis R. Kodnguez. 
C 79 alt- ' 2'3 -
S o c i e d a d de Benef icenc ia 
de Naturales de Galicia 
S E C R E T A R I A 
Las dos juntas generales ordina-
rias que prescribe el artículo 27 del 
Reglamento de esta Sociedad, tendrán 
efeqto en el presente año, los domin-
gos 17 y 31 del mes actual, a j a s do-
ce del día, en los salones del "Casino 
Español." 
E n la primera se dará lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1915 
y Comisión Glosadora de Cuentas; y 
en la segunda tomará posesión la 
nueva Directiva y dará cuenta de su 
informe lá citada Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisito 
indispensable la exhibición del recibo 
que acredite el pago de la cuota co-
rrespondiente al mes de Diciembre de 
1914. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Re-
glamento, se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1915. 
E l Secretario p. s. r., 
Francisco Sabín. 
C 72 15-3. 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 4 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al ex-
oresado Trimestre, así como metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de canon que no se 
han podido poner al cobro hasta aho-
ra, a las Cajas de este Banco, sito en 
la calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 2 
de las calles comprendidas de la A a 
la L L y de la M a la Z respectiva-
mente todos los días hábiles, desde el 
5 de Enero, al 4 de Febrero, duran-
te las horas de 8 a 10 de la mañana 
y de 12 a 3 de la tarde, a excepción 
de los Sábados que será de 8 a IIV2 
a. m. advirtiéndoles que el día 5 de 
dicho mes de Febrero, quedarán in-
1 cursos loŝ  morosos en el recargo del 
' diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no enu-
meradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, 
Fernando Freyre de Andrade. 
E l Sub-Director, 
Pablo de la Llama, 
•c 5464 5.31 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
S e c r e t a r í a 
Habana, 31 de diciembre de 1914. 
S r . Director del D iar io de l a Ma-
r i n a . 
Muy señor m í o : habiendo acor-
dado la Secc ión de Ins trucc ión del 
Centro Asturiano, celebrar una Ve-
lada el d ía 6 de enero próx imo , a 
las 8 p. m. en los Salones de dicha 
Sociedad ruége le tenga la bondad 
de insertar ea el diario de que es 
usted digno Director, el adjunto 
Programa, por espacio de cuatro 
días. 
De usted con la mayor conside-
ración. 
B l Secretario. 
Programa 
l o . — S i n f o n í a del Barbero de Se-
villa. Rossini. Por las alumnas se-
ñori tas Celia y Dolores Va ldés . 
2o.—Sevilla. Albéniz . Por la se-
ñorita Amal ia P e n d á s . 
3 o . — E s p a ñ a . Aires E s p a ñ o l e s de 
Wateufel. 
4o.—Conferencia " L a Guerra y 
L a P a z " . Por el señor R a m ó n Sar-
miento Verdeje. 
5o.—Romance del Pierrot. Por 
las señori tas Amal ia y Teresa Pen-
dás. 
60.—Capricho para piano. Se-
ñor Planas. 
(a) Asturias. Leyenda, 
(b) A r a g ó n . F a n t a s í a . Albéniz . 
Por la señor i ta Basi l ia Granda. 
7o .—Canc ión Napolitana. Dan-
za. Por las alumnas de las clases 
de Solfeo. 
C. 19 4.—1. 
Iglesia de Belén 
E l día 5 de Enero, primer mar-
tes dedicado a San Antonio de Pá-
dua a beneficio de las niñas huér-
fanas del Colegio Asilo "San Vicen-
te de Paúl", Cerro 797, Habana. 
A las 7 y media a. m.: preces 
al Santo. 
A las 8 a. m.: misa cantada, con 
sermón-
Después de la misa se distribui-
rán pequeñas estatuas de diferen-
tes advocaciones a los devotos del 
Santo. 
A. M. G. D. 
22 5 e. 
CIAGiON 
D E E N F E R M E R O S G R A -
D U A D O S Y A L U M N O S 
M A T R I C U L A D O S D E L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
Esta Asociación facilitará, Enfer-
meros Graduados o Alumnos de pri-
mero y segundo o tercer año, a las 
Casas de Salud, Hospitales, Clínicas 
o Casas particulares, tan sólo con 
solicitarlo de la Secretarla de la Aso-
ciación, sita en la Calzada de Con-
che, número 21, Jesús del Monte 
Por la seriedad y prestigio de esta 
Asociación, todo Enfermero o Alum-
no que sea solicitado, irá provisto de 
un B. L . M. de la Presidencia o car-
ta de la Secretaría, que acredita la 
aptitud y honradez del recomendado. 
C 5386 a l t . I 6 . 2 4 
"The Cuban Central 
Railways Limited" 
(Ferocarriles Centrales de Cuba) 
A G E N C I A G E N E R A L E N L A HA-
BAÑA 
Practicado en el día de hoy el sor-
teo de veinte y seis Obligaciones hipo-
tecarias del primer Empréstito y diez 
y ocho del segundo, ambos de la ox-f 
tinguida Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara, fusio-
nada hoy en esta Empresa, Obligacio-
nes que han de amortizarse en prime-
ro de Febrero próximo, resultaron 
designadas por la suerte las marcadas 
co nlos números 494, 320, 238, 277, 3, 
111, 493,420,397,286, 168, 134, 153, 
325, 30, 80, 18, 71, 291, 83, 364, 231, 
210, 17, 395, 369 del primer emprés-
tito; y»números 304, 303, 200,4, 290, 
103,80,231, 337, 214,168, 55, 211, 
259, 37, 125, 315, 167, del segundo. 
Lo que se hace público a fin de que 
los interesados acudan a esta Oficina, 
Banco Nacional, habitaciones núme-
tos 408 y 409, los días hábiles (ex-
cepto el sábado) desde el primero de 
Febrero entrante de una a tres de la 
tarde a hacer efectivo el importe de 
dichas Obligaciones. 
Habana, 30 de Diciembre de 1914. 
(f) G . A . MORSON, 
Administrador General 
c. 20 3-1 
Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na y Almacenes de Reírla, 
(Compañía Internacional) 
COMITE L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bonos 
de 5 por 100, que para el cobro de 
los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en lo. de Enero de 1915, o sea un 2-% ftor 100, a ra -
zón de $1.20 oro español por cada 
£10, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, No. 308, de 
1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo 
recogerlas con sus cuotas respecti-
vas, cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 31 de Diciembre de 1914. 
Francisco 5L Steegers, 
Secretario. 
C 12 Í0 - Í 
Compañía de 
dad de Marianao 
A V I S O 
L a Junta Directiva ha acordado re-
partir por cuenta de las Utilidades 
del Segundo Semestre de 1914, el seis 
por ciento (6 por 106) sobre el C a -
pital emitido, que se abonará a los 
señores Accionistas a cuyo nombre 
aparezcan inscriptas las acciones el 
día seis de Enero de 1915. 
E l pago se verificará por medio da 
checks que se remitirán por correo 
al domicilio de los accionistas el día 
diez de Enero de 1915. 
Habana, Diciembre 31, 1914. 
Carlos Fonts y Sterling, 
Secretario. 
C - l l 3-1 
Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
Sé cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos di 
la misma- Dicha reunión tendrá 
efecto en la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, que se cerrará en 
31 de Diciembre de 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación oor 30 
días hábiles en el DIARIO D E LA 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central Santa Te-
resa, a 7 de Diciembre de 1914. 
E l Secutarlo. 
C-5242 SO-lOd. 
A S Ó C Í A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETAKIOS DE U M 
Tramita cuanto se relacione con so 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $1 plata. Se-
cretaría, altos del Pcliteama Haba-
nero. Tel. A-7443. i i i m i l l B l l l l l l l t . J l l l l l l l I I i n i l H ^ i " m i m i i i F 9 
A V I S O S 
CAJAS DE SE6 
Banco Nado; ai de Coba 
Bonosdel "Centro Gallego" 
CUPON No. 18. 
Venciendo en primero de Enero de 
1915 el Cupón No. 18 de los Bonos Hi-
potecarios de la Sociedad "Centro Ga-
llego," garantizados con la propiedad 
Teatro Nacional," se avisa a los se-
ñores Bonlstas por este medio, que 
dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional 
de Cuba, Habana, desde el día 4 de 
Enero próximo venidero en adelante, 
de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York previa soli-
citud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Diciembre 23, 1914. 
C 5410 10-25. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente p. 
s. r.—se anuncia por este medio, pa-
ra conocimiento de los señores so-
cios, que el domingo, 8 de Enero pró-
ximo, a las 8 y media de la noche, 
y en los salones sociales, Prado nú-
mero 69, altos, dará su segunda con-
ferencia, sobre el "Problema Educa-
cional de Canarias," el señor Fran-
cisco González Díaz. 
Habana y Enero lo. de 1915. 
Joaquín de CCampo, 
Secretario Contador. 
C 13 g.! 
Las ts. Jemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodás 
de los interesados. 
Para más informes, dirim 
fanse a nuestra oficina» 
Amargura, número 1. 
I L U p m a n n & C o » 
t - a 
B A N Q U E R A f t 
¿•(9 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pam 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 191(1 
AGUIAR, No. 108 
M Gelafcs y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
8707 156-S. 
J E R T E S Y £ ^ 
# \ 0 F I C I 0 5 | 
MAMA ROSA, PEINADORA pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gabinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza, secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
ladon eléctrico. Peina castañas, m. 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-* ii! 
sulado e Industria. i 
1989' 18 ^ 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
d e f u n c i o n p : s 
?.íanuel Gutiérrez, 49 años, Cerro 
Ateroma, Crispín López, 18 años, 
Carlos I I I 14, lesión orgánica; Ramón 
Iglesias, 49 años. Benéfica, Asistoha; 
Cecilio Michel, 70 años. Hospital nú-
mero Uno, cáncer de la cara; José 
Simancar, 47 años, Hospital número 
Uno, arterio esclerosis; Mercedes Do-
nastcrra, 87 años, quinta 48, asistoha; 
Manuel Romero, 35 años, O'Reilly 90, 
tuberculosis; Pedro Piñero, 34 años, 
Corrales 152, tuberculosis; Clotilde 
Blanco, 38 años, Hospital Mercedes, 
neoplasia uterino; Agustín Núñez, 
39 años, Hospital Mercedes, miocar-
ditis; Marcelino Suárez, 34 años, Tro-
cadero, otros traumatismos; Emilio 
Baró, 62 años. Monte 286, insuficien-
cia mitral; Elena Tosas, 33 años. Cés-
pedes 97, tuberculosis; Pilar Fontaine, 
2 meses. Lagunas 85, cianosis; María 
de Guiñas, 2G días, 27 entre 6 y 8, 
gastro enteritis; José Casanova, 78 
años, Peñalver 20, arterio esclerosis; 
Horacio Valdés, 45 años. Puerta Ce-
rrada 79, lesión cardiaca. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia G a i r m i i Trasatláiilm 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde l1evando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-neos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
j Las pólizas de carga se firmarán 
Carlos Barrera, 24 años. Hospital i por el Consignatario antes de correr-
Mercedes, A. ferrulosa; Roca Pérez, las, sin cuyo requisito serán nulas. 
13 años. Beneficencia, encefalitis; Ana Se reciben los documentos de em 
varán efiquota adherida «n la cual 
constará ol número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fue expe-
dido V no ftí-rán recibido!» a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." _ , . ̂  
Para cumplir el R. *>• ael Gobierno 
de España, focha 2 de Agosto ultimo, 
no se admitirá en el vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momento de r,acar pu billete en 
la casa Consignataria.—-Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY-
Ran lama cío 72. 
C ^ 3 2 S l . 
bt'mmHiummnüimni'si i i i ini i i i i i i imiD 
r A P O R E S s á j É I 
V C Q S T £ R O . 
U 
n p n r t » 
! Morales, 62 años, Quinta Balear, ane 
!.mía perniciosa; Rita Díaz, 24 años, tu-
! berculosis; Domingo Zorrilla, 54 años, 
i Quinta Dependiente, cáncer de la bo-
| ca; Marcelino Meztizo, 5 meses, Santa 
' Catalina y Piñeira, enteritis; Pedro 
^ Oliva, 2 años, Hospital húmero Uno, 
; plemo-friricarditis; Tomás Duré, 24 
horas, M. González 4; María Arretre-
mendía, 36 años, Velázquez 2, eclamp-
: cia puerperal. 
• A P O R E S ! t k T R A V E S I A 
barque hasta el día 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l Vapor 
Capitán Agacino, saldrá p^ra Puer-
to Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guaira, Carúpa-
no, Trinidad, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona sobre el 2 
de Enero, a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públi-
ca. 
Admite pasajeros para Puerto L i 
D E 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r G a b e r a 
Martes 5 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey,) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Autilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i i B a s 
Domingo 10 a las 12 del dia. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
c , mi - ^ o güín) Vita, Bañes, Sagua de Táñame, mon. Colon, Sabanilla, Curacao, Puer-j ^ o v / _ _ ' , tj„,.„JL„ n„„„*á„¿w,n „ 
OS 
to Cabello y la Guaira, y carga ge (Cananova) Baracoa, Guantánamo, y 
d e P i e i ü o s J z p í e r d o y C a 
C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hüoa 
C A P I T A N R U I Z 
Baldrá de este puerto el 15 de Ene>-o 
directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-: 
Igunda y. tercera clase nara os refe-
ripos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C-5439 18-29-D. 
neral, incluso tabaco, para todos los Santiago de Cuba. 
puertos de su itinerario y del Pací- \ f f t f ^ B ^ í a M z a 
fico, y para Maracaibo con trasbor- V a P 0 ) r , L ' r í a S 3 a r r a 
do en Curacao. Viernes 15 a las 8 de la mañana. 
Todo pasajero que desembarque i Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
en Colón, deberá proveerse d é ^ u n j ^ Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-Certificado expedido por el señor Mé-dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
SERVICIO EXPRfS] A NtW YORK 
Salen de la Habana: los Séhados y 
Martes. 
Licgr.n en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17-00. 
SERViCÍOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lune*». 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
*>25-00; a Veracruz, ¡¡,36-00i a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $i5.0Q; 
A Veracruz: §¿8-00; a Puerto Méjico 
y Ta..ipico: $2.9-00. 
SEGUNDA, a Progreso: «1.2.00; a 
Veracruz, $Í5-00; a Puerto Méjico y 
TaiHpico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW Y O R K AND C U B A N 
M A I L S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y . SMITH. Agente fiene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 v 2n. 
4335 !56 Ág. 7. 
Compama Cenerale Trasallántiqu3 
m a m . c e i T o T F M C í S f j 
Bajo Contrato F» os tal 
oon el Grobierno Frnces» 
m d i m m i 
Saldrá pal a 
de Enero. 
Veracruz sobre el 4 
Saldrá e! 15 de Enero, a las 4 de la 
ífí-de. directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire'. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 1*íí.Oü Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera. 35.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujp. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Fara más detalles dirigirse a «u 
consignatario en esta plana. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 109« 
Oücios Miúmero 90 
' Teléfono A-1476.—Habaa/w 
Sfl70 IWt 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas da ca'-ga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque ha^ta el dfa 2 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vanor 
Capitán Sopeiana, saldrá para Ve-
racruz sobre el día 2 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario ?.ntes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 y la carga a 
bordo de las lanchas basta el día 2. 
E l Vapor 
Capitán Sopeiana, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Enero a las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao y Pasajes. 
Los bfiietes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de Pasajes: 
Ida: 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $1.26.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano.. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior do Kmisración 
de España, se n ¿ga. ^ los señores 
pasajeros a* conduzcan entre sus 
e<¡iuipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecarga del 
buuue. en e! momento de embarcar, 
evitándose de esía manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza ñotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden abegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de ios so-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la tnavor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señorea 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán eir el rauelie de la Machi-
na los remolcadoras v lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «1 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todas JOa bultos de eauinaie Uo-
tí. Puerto Padre, (Chaparra,) Gibara 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Antilla, Ma-
yarí, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo, y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r J i s S i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla ,Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
M o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
ingenieros 
D r . A n d r é s C a s í e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil. Profe-
sor de la Universidad. L , núm-
106, entre H y üj. Vedado. Telé-
fono F-2124 
20007 31' e. 
'iniKiiiiiiigiiiiiigiiiiiiiiifiiininniiiiinrc 
A t o p É s y N o t o r i o s 
S l i l T i r i M A S 
Dodorleón USoublelíe 
ABtXiADCS 
Estudio: San Ignacio, i>0, de 1 a S. 
TELEroTÍO A-7999. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
¡ornas servando 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
. 19141 14 f. 
COSIE OE U TORROTE 
L E O N 3 R O C H 
A S O Q A P O S 
& M A U G U R A , 1 1 , H A B A N A 
S^Ss y iB&srato: "Griétate" 
T e l é f o n o 
5051 D-l 
Peíeyo García y S a n í i a p 
^ÍOTAIÍIO PUBLICO 
Pelayo Barcia y Orests] Fer ian 
ABOGADOS 
ObisiKj, núin. 5», altos. Teléfono 
De 8 a 11 a. m. y 
de J n B p. m. 
505 3 D - l 
• M i n i i i i i i i i g n i i i i E i i i i i i n ü i i i i i u n i i i i i H i n n 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tama yo. 
76 31 e. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilifc. eníer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPANARIO. 50. 
T E L E F O N O A-3370. 
5074 D - l 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Industria, 71, entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-TO^e. 
43 SI e-
¡ S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clai'i-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
1c falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas a] Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de pi'oducción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carrc«, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar ^u salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 1915. 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C ) 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades do señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS62,; 
8 e. Dscíoí M i P a i H Hini i 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm- 15, de 12 a 3. 
5056 D- l ü o c t o ü jost t m i \ 
Catedrático de la Escuela de Medi-
cina. Trocadero, núrn. 10-
CONSULTAS: DL* 1 a 3, 
5064 D - l 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes nretroscópieos y cis-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N V E C C I O -
NES D E "606" 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 1 
a 2 p< m. en Agular, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Telefono A-4566. 
1S23G 31 e-
Dr. Pedro A. 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 n 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
1C870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
denios, 15. Teléfono A-6890 
1 8804 8 e. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1720. 
19533 1$ «. 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 io o. 
m berra 
MEDICO CÜ-UJANO 
tíei^itra Mirla 10 / d e l D l ^ ^ r i o r a m n 
C o n s u l t a c U i a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é t o n o A , 3 S l i 
5072 D-l 
Director y Cirujano de la Casa do 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-3558. 
5068 D- l 
D r . Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermed?-de3 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A-8990 
18803 2 e. 
001103 f i l iBERTO RiVERO 
Especialista en enfermedades dsl 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanetorio de Ntw 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 1.7. 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
5041 D - l 
Dr. f. fernandez Ledi 
Consultas: de 2 
Rayo, 2 5, bajos-
19988 




Cerro 452.—Teléfono A-285» 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $10-60, se presenta-
rái. er». ayunáa. de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
D « M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
.Especialista, en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Consultas a 51. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18. Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 1S1-1 Jl. 
D r . f . García Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades do 
la Piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
í^alud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio. 
C 3983 J i -d 
Cllxiico-Quími"o del Dr. BicaiPdo 
Albaladejo- R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos?, sangre,vleche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, completo, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2), 
T E L E F O N O S344. 
5052 D - l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
dv> 12 a . 3 p. m. Prado, número 7 6. 
E l empleo do ia sonda no es im-
pre: ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r X B . 
?IAS URINARIAS-CTOA 
De los Hospitales de Filadelfia f 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinî riaun, sífilis y eafer-
nedades venéreas . Exámenes uro-
troscópicos, c iatoscópicos y catete» 
rtsnxo de los iréteres. Consultas: de 
12 a 2. San Rafael. 36. altos. 
C 6034 D 1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOCIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALLANO, 50. Tel. A-4till 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O P-1178 
5061 D - l 
Médico de ia Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-42S3. 
5062 D - l 
Doctoí t-raocisso J . de Veiasca 
Enfei-medades del Corazón. Pul-
mone'. Nervio.nas, Piel y Venéreo-
slfilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-541S. 
5066 D - l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfennedadea 
genltr.les, urinarias y sííills. Los 
trat? ni lentos son aplicados direc-
tamente sobre las mucoaas a la vis 
ta coa el urrtroscopio y e cistosco-
pio. Separación de la orina de ca-
de ón. Consultas; Neptunc, 61, 
fcpjos ,d3 cuatro y media a seis.' 
Teléfono F-1 354. 
5047 n-1 
D R , L A G E 
rTnfcr^edades de ia piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, hn-
putencia, hemoiToidea y 
sífilis. 
Habana ,158, altos. 
Oousaltas: de 1 4. 
5318 D-13 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos Especla-
üsUi del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E » a 4. 
Oocapos-tela, 23, moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5065 D- l 
r . 
Vlaa urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 
a 3. Empe-dradc. núnj. 19. 
5067 D- l 
D o * ¡i Alifara ¿rii) 
-merme lades íí la Carganta, 
Jxaríz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
'Onsulado. numero 
5069 D-l 
Saíjaíorii del Ooiitoi Maiüeríi 
Er-tableclmlento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
tJmco en su clase.) Cristina. 38. 
lelefono 1-1914. Gasa particular: 
bau Lázaro 221. teléfono A-4593. 
5063 D- l 
Piel, Sífilis. Sangre, 
t/uracion rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle do Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
5054 D - l 
O r . Q a S v e z G u i ü e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de •* a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D-l 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. fíartínez Castriiión 
Consultas: Je 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 . so-io. N. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NAIÍÍZ Y 0 Í 0 3 ] 
Prado numero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
CONSULTAS: D E 3 A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
CxUlsta de Ja Sscuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D- l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amir^iira, 53—Taléfon^ 
c 5234 30-D-l 
D r . A l v a r e z R u e ü a n 
Medicina genara!. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o j . 
5055 D-l 
D o c t o r A d o l f o R e y e ^ 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8^ a. 
m. y da 1 a S p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S582. 
5073 D - l 
D r . M a n u e l D e i t í n 
MEDICO D E NIxOSl 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, SI. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o a s o 
Enfermedades de Niños, Señora» 
y Cirugía en greneral. Consultas: 
do 12 a 2. Cerro, número 519, Ta-
léfono A-3715, 
5060 D - l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1X40 
5058 Y> \ 
nusiiuiKawaniii i i iuii i íj i i i i i iMiiii iu^ur 
N a n o s d e n í i s l a s 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas. sm 
ningún dolor; oriñeaciones perfec-
tas y todos los adelantos conoex-
Cca hasta hoy. Precio» sumamen-
te barato. Gallano, 129, altos, de 
la boticu "Americana-" 
19949 29-e 
Dr. José M, l i \ m m Y á \ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. 
Garantizo ."os trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
3 a 6. 
NEPTUNO. NUM- 137. 
5040 t j . i 
iiimuiiiiiiiEHiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULIAS PARA P O B R E S i 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 6. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
18801 g 6. 
Cocíor 8. Alvarez Guana] i 
OCULISTA 
Garganta—Nariz.—Oídos. 
Oonsultas: de l a 8 de la tarde, i 
O'Kcüly 80 altos Teléfono A2863. 
5071 D - l 
Dr. J . M P E M E í 
Oculista del Hospital de V-mento. 
del Centro de Dependieutes 
del Cométalo. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gaigani. 
0 ? N ULTAS: do 11 a 12 y de i 
Reina, 28, altos. Tel. A-77r>8 
5050 q.j 
Dr. Juai Santo F e i B i j u 
OCULISTA 
Consultad y operaciones de 9 a 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
5059 t~> i 
CdlKliUilfUlHUIUSIiiiUlilUlÍBMtlllluinj^ 
Experto-tratamiento con éxito o-a. 
rantizado de REUMA, INDICES* 
TION Y N E U R A L G I A . 
.Tel. 1-2266.—CARLOS M U L L E R. 
18459 ^ e 
üHiitiniaiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiinsiiisiiiit 
S i l 
. Balceils y Conipaiíia 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi. 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londi-es, París y 
aobre todas ias capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Scg-uros contra incendios "ROYAL." 
6 L a w i o n U ] ¡ ; c l s y G a . Limitej 
BANQUEROS.—O'RELLLS, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras o. la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abron 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
4380 78 o. 
J , A. Bances y Cumpañia 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 21 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionea, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabl» 
sobre todas las ¡̂ Jazas comercial©» 
de los Kstados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las princlpale» 
d e esta Isla. 
Corresponsaies del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
428* 71 o. 
_ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Xueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico. San Juan 
de Puerto Rico, Londres. París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turín, Meslna, 
etc., asi como sobra todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
4226 38 a-
ais y lonip 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letra* a 
corta y larga vista-
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unido», 
Méjico y Europa, así como sobro 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Y*rk, 
Piladelfia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona 
C 3905 15« Ag.-W 
m o a ñ i í ^ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
DepOitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoi. 
Compra y venta de valeres públi-
cos « industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principalea 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares J 
Canarias- Pagos por cables y Car- '¡ 
tas de Crédito. 
4tss ise o. 
Ui>nHt»nmnfn»iiH!iiH!i»nfffi"»,t8^ 
| | I B R O S E 
l ü a I M P R E S O ' 
L a M i s c e l á n e a 
BELASCOAIN, 100, E S DONDE 
HAY BLOQUES DIO ALMANA-
Q U E Y POSTALES P A R A F E L I -
CITAR. P R E C I O S NUNCA VISTOS. 
H A Y J U G U E T E S Y ROPA. I'1-
B K C R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R h 
N A . - $ ¡ ' 2 5 a l mes.. 
DIARIO D£ LA MARINA PAGINA TRECE 
I N G L E S : UN J O V E N A M E R I -
no, educado en. la Universidad de 
Harvard, desea cambiar lecciones, 
J inglés por castellano, con un jo-
ven español, de buena familia. Di-
rigirse a Apartado 12 07. 
19656 3 ©• 
COLEGIO DE " S A N A G U S T I N 
de m m v s e g i h m i u m 
DIRIGIDO POR P A D R E S AGUSTINOS D E L A 
A M E R I C A D E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l objeto de este plantel de eda 
la inteligencia de los alumnos con sóli 
nio completo del idioma inglés, sino 
BUS costumbres y carácter, armc«izan 
conveniente desarrollo del organism 
ción científica la Corporación está r 
da y sólida y conforme en todo con 1 
na. Hay departamento especial para 
Se admiten alumnos externos ^ 
curso tendrá lugar en dia 4 de Enero-
inglés; para la enseñanza del castella 
sores españoles. 
La enseñanza que se da en el Uc 
tales, los de Carrera de Comercio y 
la de Ingeniería de la Universidad y 
pecial esmero en la explicación de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO 
Director. 
Teléfono A. 2874 
cación no es circunscribirse a ilustrar 
dos conocimientos científicos y demi-
que se extiende a formar su corazón, 
do con todas estas ventajas las del 
o. Por lo que se refiere a la educa-
esuelta a que centinúe siendo eleva-
as exigencias de la pedagogía moder-
los n i í o s de 6, 7 y 8 años, 
medie pensionistas. L a apertura de 
E l idioma oficial del Colegio es el 
no tiene el Colegio reputados Profe-
legio comprende los Estados elemen-
el curso preparatorio para la Escue-
de los Estados Unidos y se pone es-
Matemáticas, base fundamental de las 
P A T H E R MOYNIHAN 
Apartado 1,056 
c. 5426 27-D 
Colegio María Inmaculada 
23, E N T R E 2 Y 4. VEDADO 
Teléfono P-1755. 
E l lunes, 4 de Enero, empeza-
rán las clases en este plantel. 
Directora: Potra M. de Portero. 
1D970 8 e-
t SIENDO TAQUIGRAFO P U E -
dc obtener excelente colocación en 
la Isla y E . E . U. U. E n diez lec-
ciones puede serlo. Donde se en-
cuentre puede recibir nuestras lec-
ciones por coi-respondencia. Siste-
ma sencilo. Enseñanza completa 
5 Cy. Taquigrafía Internacional. 
Teniente Rey, 14, Habana. 
03 1 f-
SEÑORITA, P R O F E S O R A , Gra-
duada en Alemania, desea dar al-
gunas clases más de Inglés o Ale-
mán. Vedado preferido. Miss J . 
Will. Callo 14, número 116. 
19974 S'6-
ACADEMIA D E SEGUNDA E N -
señanza: Cuatro profesores de re-
conocida competencia dan clases 
nocturnas de las asignaturas dei 
Bachillerato, Preparación mar e in-
greso en la Escuela de Ingenieros. 
Exito asegurado. De 7 a 10. Apo-
daca, 6 3, baios, esquina a Revilla-
gigedo. 19780 12 e. 
Academia "Poiitécnica 
de Comercio e Idiomas 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
TiüIS RUIZ 
Amistad, números 62 y 64 
Da única que cuenta en lâ  Ha-
bana con la competencia y práctica 
propias de ocho años de éxitos 
constantes. 
-MECANOGRAFIA 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 




INGLES, F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
P R E C I O S 3IODICOS 
Las clases se reanudarán el 4 de Enero 
19650 5 e. 
COLEGIO AMERICANO 
Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Abrirá las clases el 4 de Enero. 
Curso completo de Inglés, Francés, 
Teneduría de libros, Mecanografía, 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5, esquina a D, Ve-
dado- Teléfono F-1096. 
19640 20 f. 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles . M A R T I N O N 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Enero . 
Se admiten internas, medio in-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
19666 10 e. 
Sran Colegso'San Eloy3 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155. 
Antiguo y acreditado plantel, con 
un competentísimo profesorado; 
magestuoso edificio, de inmejora-
bles condiciones de salubridad, luz 
y ventilación; palacio de espléndi-
dos salones de actos, donde celebra 
conferencias, veladas y conciertos; 
higiénicas e inmejorables aulas; 
hermosos comederos; salones de es-
tudios; espaciosos dormitorios, gran 
gimnasio; amplísimas salas de ba-
ño; teatro; grandes patios para 
toda clase de sports; rodeado de 
jardines que le convierten en un 
verdadero sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales 
planteles de Europa y Norte Amé-
rica. Pidan Prospectos. Director: 
E L O Y C R O V E T T O . 
19508 16 e. 
SEÑORITA, CON INSTRUC-
ción primaria y elemental, se ha-
ce cargo de la educación de niños 
al mismo tiempo gouvernant; po-
see francés, toda clase de labores, 
en especial bordados; tiene infor-
mes de las casase que ha estado, 
par&r. razón: por reléfrno F-152 5. 
3 9989 4 e. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Híspano Francés 
Primera y Segunda Enseñanza 
Comercio e Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Lagos Toledo 
| San Lázaro, 198, entre San Nico-
lás y Galiano, con vistas al Male-
cón. Teléfono, A-5380. Internado 
i' externado. Las clases se reanu-
darán el 4 de Enero. 
19584 S ©. 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos I I I I . 
Reciben las alumnas en esto nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, social y doméstica, siguiendo loa 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res, de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
las. 
19029 H e. 
L A ACADEMIA D E CIENCIAS 
y Letras, dirigida por el ingeniero 
señor Lasheras y otros, continúa en 
Campanario, 57, altos, dedicándose 
especialmente a la preparación de 
todas las carreras, cuya base son 
las Matemáticas, clase que está di-
rigida por un competente Profesor. 
19980 6 e. 
L a u r a L . de Bel iard 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H J u E S S O N S 
50 2 f. 
COLEGIO 
Nuesira Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, CALiLE 19, E N T R E A y B, 
mímero 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
Profesor de i n g l é s 
A. AUGUSTUS R O B E K T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un . centén al mes. SAN 
M I G U E L , 3 4, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz do 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día 4 de Enero. 
19488 6 *. 
NO S E COBRA 
hasta que aprenda: Teneduría de 
Libros, Ortografía, Aritmética y 
Mecanografía. También por cuotas 
semanales o mensuales. Academia 
de Obrapía y Cuba, altos, por Cuba. 
19715 5 e. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Acadeiia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Mocte 412 
Teléfono 1-2499 
Se admiten internos, tuedio pupilos 
y externos. 
C 5118 SO D 7. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A M 
ACADEMIA DE MUSICA 
(Pura señoritas y niñas. San Nicolás, 
^ . altos, frente a la IgVegla de 
Monsorrate. La Directora de esta 
'-cademia participa a las familias 
jiue ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
e Solfeo, Piano y Teoría Musicai 
explicada y escrita, por tres pesos 
ai mes, pago adelantado. A domlci-
no conveacional. Carolina de la 
J-orro de Avai-ia m-o de Ayarza. 
18776 7 e. 
800 pesos al 8 por 100, 
se dan en hipoteca, por 2 
años. Señor Quesada. Ha-
bana 198 de l}4 a 2. 
11,000 P E S O S ESPAÑOL 
se toman en sesiún de dos hipote-
cas $5.500 al 1̂  por 100 y $5.500 
al 10 por 100 la garantía es más 
del doble, es de mampostería, bien 
situada. Rentando más de 50 cen-
tenes. Se trata directamente. E . 
Rodríguez. Obispo, 3 7. Teléfono 
Aa877. 
100 6 e. 
S E TOMAN $5,000 CY. en H i -
poteca sobre dos casas en el Ve-
dado, que valen 10,000 pesos. In-
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 y 
y de 7 a 9 de la noche. 
78 5 e. 
D I N E R O 
E N R I Q U E RODRIGUEN 
D E L V I L L A R . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca y 
alquileres de casas, a los mejores 
tipos de plaza. Compra-venta, dq 
fincas rústicas y urbanas, solares 
y censos. 
Se realizan las operaciones con 
< prontitud. Mucha reserva. 
OBISPO, NUM. 37. 
T E L E F O N O A-2877. HABANA. 
100 i o e-
D I N E R O P A R A HIPOTEQAS. 
Se dan $60.000, desde $500 en ade-
lante y hasta 7 por ciento, si es 
buena garantía en la Habana y sus 
barrios. Emilio Kodrípruez, Reina, 
43. sastrería. A-6159. De 2 a 5 to-
dos los días, incluso los festivos. 
C 16 4*1 
S E TOMAN $5.000 OURRENOY 
sobre dos casas en el Vedado. In-
formes: Concordia, 86, bajos, de 1 
a 3 y de 7 a 9 noche. 
20023 3 e. 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO en 
hipoteca, y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios d© 
la Habana. Pulgaxón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
19816 3 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 




A L O S L E C H E R O S 
E n t r e g a d a p o r i a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 , S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n ¿ e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 S0-9-d 
miiniTiiiiii**MffiHiiiiiiiiiiklniiiiiiiiin"ii) 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
PARA LAS CANAS TINTURA T0S8AN 
única inofensiva, la cual se puede 
ingerir sin peligro alguno. Se ga-
rantizan sus excelentes resultados 
en castaño obscuro y negro natu-
ral. Se vende: Droguerías, Farma-
cias y Sederías. Depósito: farmacia 




Aparato de gimnástica médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
genitales masculinos. Cura y tam-
bién corrige vicios de conforma-
ción, etc. etc. Venga o escriba, en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J . F . Diez, Keptuno, 153 ,botica, de 
2 a 4. Hebana. 
19526 13 e. 
ifnftmmiivimiinfniiiifniiTiiiiii iHmiiiü 
« i 
CASAS Y P I S O S 
\ IIOAUO. S E ALQLTLASr los 
bajos de la casa calle 12, número 
72, entro Línea y calle Séptima, 
bien claros y ventilados. Tienen 
cinco cuartos, sala, saleta, baño 
para familia, cuarto y servicio de 
criado. Precio: 13 centenes- Más 
informes: Habana,. 132, de 2 a 4. 
Teléfono A-4421. 
87 10 e. 
S E D E S E A N $1500 M. O. E N 
hipoteca, al uno sobre una casa de 
madera en la Víbora, una cuadra 
de la calzada. Informes: Manrique, 
191, altos-
81 6 e. 
S E A L Q U I L A , E N 9 G E N T E -
nes, la casa Merced, 4, con sala, co-
medor, 5 cuartos, pisos de mosaico 
y demás comodidades. L a llave en 
la bodega. Su dueño: Consulado, 
73- 55 6 e. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, CA-
lle 25, entro F y E . Informan en 
la bodega o en San Isidro y Da-
mas, café. 
54 10 e. 
E N N U E V E C E N T E N E S S E al-
quilan los bajos de Corrales, 143, 
con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, baño, patio, traspatio 
y todo servicio. Casa moderna. L a 
llave en los altos. Informan: Com-
posttla, 124, altos. Tel. A-5154. 
51 6 e. 
S E A L Q U I L A , A MATRIMONIO, 
el segundo piso de la nueva casa 
Refugie, 16., entre Consulado y 
Prado. Sala, comedor y 3|4. Infor-
mes en los bajos. 
44 10 e. 
E N $21-20, S E A L Q U I L A L A 
bonita casa Escobar. 175^, con 
sala, comedor, dos cuartos; de azo-
tea; pisos de suosaico. 
41 6 e. 
PROXIMOS A L A C A L L E D E L 
Obispo, so alquilan los bajos de 
Villegas, 83, para corta familia. L a 
llave en la bodega, e informan en 
Manrique, 37, altos. 
39 6 e. 
DESEO UN LOCAL 
vacío, para establecimiento, en la 
calle de San Rafael o en el Par-
que Central. Vidriera hotel "Te-
légrafo-" 
27 6 e. 
A R R I E N D O V I D R I E R A TABA-
COS, cigarros, quincalla y billetes; 
punto inmejorable; no paga alqui-
ler ni luz, por no atenderla su due-
ño, por avanzada edad; local para 
extenderse; es negocio garantiza-
do. Francisco Ortíz, Monte, 83. 49 6 f-
S E AliQUILA, E N MODICO pre-
cio, la planta baja de Composte-
la, 111, entre Sol _y Muralla, pro-
pia para un pequeño establecimien-
to o depósito. Informan al lado. 
35 6 c. 
S E A L Q U I L A : SAN R A F A E L , 
132. Fresca y espaciosa casa. Sa-
la, saleta, cinco habitaciones bajas 
y una alta; baño, doble servicio. 
Informes en la misma, de una a 
cinco. 
58 7 e. 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de San Indalecio, número ííi, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
de cielo raso, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, patio, cocina y 
servicios, en 5 centenes cada una; 
instalación eléctrica ya tiene la 
acometida. Informan: San Leo-
nardo, número 20. 
60 10 e. 
S E A R R I E N D A UNA ANTIGUA 
y acreditada fonda. Vendo bodegas, 
cafés, vidrieras, lechería. Doy di-
nero en todas cantidades, sobre 
fincas rústicas y urbanas. Drago-
nes, 16. Informa: Roque Gallego. 
70 6 e. 
P R O P I A P A R A UN H O T E L O 
casa de huéspedes, se alquila una 
hermosa casa, de dos plantas, con 
servicios dobles,, garage, luz eléctri-
ca; en la calle Seis, número 9, entre 
Línea y Once. 
6 9 S e . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A tJNA 
casa en la calle Línea, número 
12,5-A, entre 14 y 16; se puede ver 
a todas horas. Su dueño: Aguiar-, 
56, café. 
72 6 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa San José y Espada, nú-
mero 43. L a llave e informes en la 
bodega de la. misma esquina. 
74 10 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS, de 
Suárez, número 2, al lado del Cam-
po de Marte. L a llave en . el café 
"Colón." Monte y Factoría. Infor-
mes en Real, 33. Marianao. Telé-
fono B-07 número 7084. 
6 6 6 e-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Quinta, número 45, bajos, en el 
Vedado, entre Baños y D, se com-
pone de eala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor, baños, cuarto de 
criados y servicios sanitarios. L a 
llave e informes en Calzada, 74. 
61 17 e-
Q u i n t a M e r c e d 
G, esquina a 13, Vedado. Se al-
quila esta hermosa quinta, con diez 
habitaciones, tres t>años y demás 
dependencias, propias para familia 
de gusto. Está rodeada de jardín y 
arboleda. Informes: F y 13. 
92 8 e. 
E N 14 Y 13 C E N T E N E S , S E 
alquilan los bajos y el segundo pi-
so de Malecón, 45, punto de los 
mejores;acabados de fabricar. Tie-
nen terraza, sala, comedor, tres 
/ cuartos, dobles servicios comple-
to y su correspondiente cocina, 
patio y traspatio. Informes: Ani-
mas, 90, bajos. 
95 8 e. 
E n Tejadillo 48, una habitación 
alta, muy espaciosa, en tres cente-
nes, con luz elGctrica. E n iVrtudes, 
12 moderno, una con vista a la ca-
lle, en tres centenes y otra en dos; 
y en Industria, 72, una en dos 
centenes, otra en 7 pesos, y otra en 
un centén. 
102 6 e. 
V I L L E G A S . 14. S E A L Q U I L A N 
los bajos. Informes en los altos. 
19 5 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados bajos de la casa 
calle Campanario, núm. 6, con sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, doble servicio, con Instalación 
de gas y electricidad. Informan: 
Damas, núm. 2 5. 
13 9 e. 
VEDADO. ACABADA D E F A -
brlcar, se alquila la casa H, núme-
ro 235, entre 23 y 25, con sala, sa-
leta, tres cuartos y saleta al fondo, 
baño y doble servicio sanitario, 
cuarto de cx-iado, patio y traspatio, 
instalación eléctrica. Precio: 10 
centenes. L a llave en la bodega de 
23. Informan: Zulueta, 36. Telé-
fono A-1628. 
24 5 e. 
CONCORDIA, 136, MODERNO, 
por Marqués González, se alquila 
una casa: sala, comedor, 3 clartos, 
una casa: sala, comedor, 3 cuartos, 
nes- Informan en la misma, altos, 
i 9 5 e. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA 
casa en la calle San Francisco nú-
mero 116, esquina a Lawton; los 
tranvías por frente y con portal. 
L a llave en el café. 
19982 4 e. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA 
casa calle Lawton, número 2 3, a 
media cuadra del tranvía, con sa-
la, saleta y tres cuartos, agua fría 
y caliente. L a llave en la bodega 
de Concepción. Teléfono 1-1792. 
19981 4 e. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casa, compuesta de jardín, portal, 
eala, comedor corrido, tres cuar-
tos baño y servicio sanitario- Ca-
lle 19, esquina a 14, al lado de la 
esquina. Precio: 7 centenes. 
19984 4 e. 
E N L O M E J O R D E L A VIBORA, 
en la Loma del Mazo: José de la 
Luz y Caballero, entre Patrocinio y 
O'Farrill, casa nueva y elegante, 
con portal, cinco cuartos, instala-
ción sanitaria de lo mejor. Alqui-
ler $50 Cy. L a llave en la bodega 
de ' • Farrill-
19994 15 e. 
E N 16 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos d© Lu? número 24, 
muy elegantes, con grandes como-
didades. L a llave en la casa de 
préstamos. Informes en Teniente 
Rey, número 30. 
19997 6 e. 
S E A L Q U I L A , P A R T E AMUE-
blada y otra sin amueblar, todo el 
frente a 17 de la casa número 3, 
de esa calle, que forma un edificio 
numerado 1 por la callo Línea, 
completa independencia y confort' 
jardín, portal, sala, gran comedor,' 
excelente cocina, salón grande pa-
ra desahogo y domésticos y salón 
alto dividido en cuartos con baño 
lujoso. Su dueño: Aulet, Línea 1 
20002 4 'e ' 
ENNA, 3, S E ALQUILA, E N -
tre Plaza de Armas y Muelle de 
Caballería, planta baja, columna 
al frente, perfecta ventilación, buen 
piso grueso hidráulico, sanitaria 
?40 U. S. Cy. Su dueño: Aulet, Lí-
nea 1 (Crucero Vedado.) Teléfo-
no F-1545. 
20003 4 p 
S E A L Q U I L A , E N L A VIBORA: 
Loma del Mazo, a dos cuadras del 
paradero de loa carros y a una del 
parque, lo más bonito que hay en 
la Habana, una casa con jardín, 
portal, cuatro cuartos y dos para 
criados independientes, instalación 
doble; calle San Patrocinio, esqui-
na a Revolución. Gana doce cen-
tenes. Informan en la misma, al 
fondo. 
20011 9 e. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitres cabaiK-
rías de tierra, en los límites de la» 
provincias de Habana y Matania»; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estaciór de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tiérraa in-
mejorables par» caña. Para tratan 
estudio del doctoi Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30. altoa, de 
1* a 5 p. m. 
S E ALQUILAN, E N 11 Y 12 cen-
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás. 6 5-A, y los altos del 
65, inmediatos a Neptuno. Tienen 
seis cuartos y doble baño. l laves 
en la misma. Teléfono A-4310. 
• 20001 6 e. 
V I B O R A : ACABADA DE F A -
bricar, a dos cuadras de la Calza-
da, se alquila la preciosa casa San 
Mariano, entre San Lázaro y San 
Anastasio, acera derecha, con Por-
tal, 5 cuartos, doble servicio y ca-
lentador. L a llave en la bodega de 
enfrente. Teléfono A-7133. 
20006 4 e. 
S E ALQUILA, E N 25 C E N T E -
nes, lá elegante casa 17, número 
15, Vedado; con jardín, portal, sa-
la, gabinete, comedor, despensa, 
ocho cuartos; tres cuartos de baño, 
garage, kiosco rústico en el jardín, 
instalación eléctrica y timbres pa-
ra criados; de dos pisos. L a llave 
al lado. Su dueño: Concordia, 86, 
bajos. 
20023 3 e. 
E N 7 C E N T E N E S , SO ALQ L i -
la la casa Cárdenas, 62, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones, pa-
tio, cocina, baño y azotea. L a lla-
ve en la barbería de la esquina. Su 
dueño: Concordia. 86, bajos-
20023 3 e. 
É1T ONCE C E N T E N E S , S E A L -
quilan los bajos de San Miguel, 40 
y 42, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño. L a llave en los al-
tos. Informarán: Machín, Muralla, 
número S. 
19 9 21 7 e. 
HORNO D E CAL 
Se arirenda uno moderno al pié 
del Tranvía de Güines. Informan 
en Máximo Gómez. 129. Güines. 
C 7 15-1 E . 
OJO- S E A L Q U I L A N LOS fres-
cos y ventilados altos de Animas, 
número 180, antiguo, (170 moder-
no), entre Belascoaín y Gervasio, 
a matrimonio sin niños o, a señoras 
solas. 20009 8 e. 
S e d e s e a n a l q u i l a r 
buenos altos, amplios y ventilados, 
que tengan 6 habitaciones; entre 
las. calles de Reina, Carlos I I I , Leal-
tad, Escobar, Manrique, Gervasio, 
Campanario y Belascoaín a salir 
a Reina. Informan en Carlos I I I , 
número 24. 200008 4 e. 
S E A L Q U I L A , E N L O MAS fres-
co de la Víbora, una casa acabada 
de fabricar, con todas las como-
didades, calle "Primera," número 
2 3, entre Josefina y Sánchez. L a 
llave al lado. Informa su dueño: 
Cárdenas, núm. 48, altos-
20015 4 e. 
S E A L Q U I L A 
E n O'Reilly, esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva Esco-
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el cafó de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
12 30 e. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota, 76. Tiene sala, co-
medor y cuatro habitaciones-
n. 4-0. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Neptuno 6 6, esauina a San Nicolás, 
sala, 4 habitaciones y comedor, en 
8 centenes. También una casita, 
en 4 centenes. Informan en la mis-
ma: Nentuno. 66. Teléfono A-3085. 
19976 4-e. 
ACABADAS D E CONSTRUIR, 
se alquilan dos casitas, con portal 
y un local para establecimiento, en 
San Mariano y Porvenir. Jesús del 
Monte. 19974 8 e. 
E N INQUISIDOR, 31, S E A L -
quila el segundo piso, con tres 
cuartos, comedor, cocina, azotea y 
todos los' servicios completos; en 
5 centenes. 
19971 15 c. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
25, número 498, entre 2 y 4, gran-
de, moderna, doble servicio y agua 
caliente y fría. Llave e informes 
al lado. 19873 10 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa San Lázaro, 340, con sala, 
recibido!-, seis cuartos, comedor y 
terraza, dando frente al Malecón y 
• dos cuartos para criados en la azo-
tea, capaz para dos familias; gas y 
electricidad; buen baño y gran co-
cina. Gana 26 centenes. E n los ba-
jos dan razón. 
19920 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
Compostela, núm. 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz eléc-
trica y demás comodidades y en 
módico precio. 
19919 7 e. 
VIBORA. S E ALQUILAN LOS 
altos de Delicias, 6 3, en 6 centenes. 
Informan en los bajos y Teléfo-
no 1-1866. 
19915 9 e. 
SAN IGNACIO, 64, E N T R E T E -
niente Rey y Amargura- E l mejor 
de los almacenes, de altos y bajo, 
se alquila, por contrato. L a llave y 
razón en Cárcel, número 1, y 17, 
esquina a 4, Vedado. 
19914 5 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle 10, número 6; sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos baños, galería, 
instalación eléctrica, portal y jar-
dín. Teléfono F-1617. Visible de 9 
a 12. 19479 , 5 p 
VEDADO. S E ALQUILAN L O S 
bajos de la casa Calzada, 134, en-
tre 10 y 12, frente al Tennis Club. 
Sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
baños, corredor, patio y traspatio, 
grandes, con arboleda y jardín, dos 
cuartos más al fondo. Visible de 8 
a 12. Teléfono F-1617. 
1947^ R „ 
S E A L Q U I L A,N E N 8 C E X T i : 
nes, los bajos de Chacón, número 
11, compuestos de sala, comedor v 
4 cuartos. L a llave e informes oñ 
el 3 3. 
19926 3 e_ 
ET $13 A L Q U I L O CASA, CON 
sala, comedor, 2 cuartos, cocina 
patio y servicios. Primelles, 33 Ce-
rro. 19SS3 2 e-
S E A L Q U I L A L A BONITA 0 \ -
sa Principe, num. 4, con sala, sale-
ta y cuartos, servicios sanitarios y 
todo el confort moderno. a L llavo 
en la bodega de enfrente. Informes 
en Línea, num. 95, entre 8 y 10 Ve-
dado. Teléfono F-471 . ' 
19706 t c 
S E A L Q U I L A L A GRANDE Y 
moderna casa de Omoa, núm. 1, do 
alto y bajo independiente, o sepa-
rado. 7 centenes cada piso. Tie-
na 8 departamentos cada uno, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos 
18641 3 9 
S E A R R I E N D A N VARIAS F I N -
cas de campo, en el Calvario y Cho-
rrera, de Managua. Informan en 
San Lázaro, núm. 96, de 1 a 4, 
Escritorio. 
19946 5 *• . 
A L Q U I L O LOS 
nos de Oquendo 
y Virtudes: sala, 






25. entre Animas 
saleta, tres cuar-
, una cuadra del 
para familia de 
enfrente: fábri-
S e. 
S E A L Q U I L A , L U Z , 62, BAJOS, 
acabados de pintar, buenos pisos 
con sala, comedor, 4 cuartos y de-
más servicios. L a llave en los al-
tos. Su dueño calle C, 246, Vedado. 
Teléfono F-1294 o en Inquisidor, 
46, de 12 a 4 p. m. Tel. A-1320. 
19948 7 e-
V I B O R A . CALZADA, E S Q U I -
na Josefina, alquila casa nueva 
fresca, gran portal, cuatro habita-
ciones instalaciones gas electrici-
dad ocultas, cielo rasos, grandes 
comodidades. Nunca tuvo enfer-
mos. Teléfonos A-5004 y A-4455. 
$53 oro americano. 
19938 7 e. 
S E A L Q U I L A , E N $23-32, P A R A 
corta familia, el bonito bajo de E s -
cobar, 3. E l llavín en la bodega 
esquina a San Lázaro © informan 
en Manrique, 12 8. 
19936 5 e. 
VEDADO, C A L L E 19, NUM. 501, 
entre 12 y 14, en treinta pesos Cy., 
se alquila una casa con sala, sale-
ta, tres habitaciones, jardín, patio, 
traspatio y servicios modernos- L a 
llave e informes al lado, en el 503. 
19964 3 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y cómodos bajos de 
Cárdenas 75, al lado de la barbe-
ría de la esquina de Misióru Infor-
man en Obispo, número 104. 
19958 7 «. 
S E ARRIEND. ' i O S E V E N D E 
una mediana fonda, con buena 
clientela. Informan en la misma. 
Calzada de la Víbora y Crucero 
Habana Central. Fresrunten por 
Rafael. 
19932 S e. 
EN 5 CENTENES 
Se alquilan, a cinco centenes, laa 
casas Soledad, números 21 y 23, 
entre Neptuno y San Miguel, con 
2 cuartos y de moderna construc-
ción. Las llaves en la bodega do 
San Miguel. Su dueño: Sol* 43, 
altos. 
19933 3 e. 
S E A L Q U I L A N , 3IUY BARATOS, 
los cómodos y ventilados altos de 
la casa Belascoaín, número 125, en-
tre Reina y Estrella, con entrada 
independiente; pisos de mosaico; 
propios para una larga familia. In-
formarán: Teniente Rey, núm. 49. 
19886 4 e. 
S E S I G U E ALQUILANDO L A ca-
sa número 28%, de Rafael de Cár-
denas, con servicios sanitarios. 
Guanabacoa. Informan en " E l Po-
tro Andaluz," Teniente Rey, 44, o 
Corral Falso, Guanabacoa. 
19863 6 e. 
E N $42-40 DRO, S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Espada, 31, 
a diez metros de Neptuno, agua di-
recta. L a llave en los bajos, e in-
forman en Concordia, 18. 
19860 6 e. 
S E A L Q U I L A 
Un gran local para una industria 
o almacenes; 50 0 varas cuadradas, 
alquitraves y columnas de hierro. 
Oquendo. 18, casi esquina a San 
Miguel. También se alquilan parte 
de los altos. 
19859 4 e. 
S E A L Q U I L A MONTE, 407, AN-
tlguo, un buen local, propio para 
cualesquiera industria, como fábri-
ca de gaseosa o cosa parecida, pues 
tiene todo lo necesario para esta 
clase de industrias. E n la fonda 
está la llave y demás informes: Ce-
rrada de Atarés, número 5. 
19869 10 e. 
S E A L Q U I L A , E N 5 C E N T E N E S , 
la planta baja de la casa Corrales, 
2 0 8, con 3 cuartos, sala grande, co-
cina moderna y pisos mosaico. 
19769 7 •. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa Zanja, número 120, moderno, 
compuesta de sala, recibidor y 5 
cuartos, los altos; y los bajos, sala, 
saleta y 4 cuartos; ambos pisos do-
ble servicio sanitario, de moderna 
construcción. Precio módico. In -
forman al lado, taller de envase?, 
Acevedo. 
19871 4 e. 
E M P E D R A D O , 43, E N T R E Agua-
cate y Compostela. S© alquilan es-
tos bien situados altos, en 14 cente-
nes, compuestos de sala, antesala, 
5 cuartos y uno para criados, ser-
vicio sanitario; todo a j a moderna. 
Su dueña: Calzada, entre H e I , 
Vedado. Teléfono F-2165. 
19878 4 e. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA ca-
sa de Madrid, 18, a media cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte; 
compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos bajos y un salón alto. Pre-
cio: 5 centenes. Para más informes: 
Calzada, entre H e I , Vedado. Telé-
fono F-3165. 
19878 4 e. 
S E A L Q U I L A N L O S AMPLIOS y 
cómodos bajos de la casa calle de 
Neptuno, 122, antiguo, propios para 
una familia de gusto. Informan en 
los altos. 19877 4 e. s 
P O R 9 C E N T E N E S , S E ALQUT-
lan para Enero lo. 1915, los frescos 
bajos de la casa Peña Pobre. 25, 
sala, piso de mármol, 2 ventanas, 
3 habitaciones, baño, patio y coci-
na. Informan: Teniente Rey, 44. 
19863 6 e 
S E A L Q U I L A N , E N MODICO 
precio, los espaciosos bajos de la 
moderna y fresca casa Blanco, nú-
mero 30, con cuatro grandes cuar-
tos, comedor, sala, saleta, patio, 
traspatio y doble servicio sanitario. 
19900 e e 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa 25, entre E y F , com-
puesta de portal, sala, antesala, 4 
habitaciones, comedor, cocina y ba-
ño La llave en 25 y E . bodega. 
Precio: $42-40. Informará el se-
ñor Alberto Angulo, San Ignacio, 
número 36. 
19870 4 e. 
S E A L Q U I L A , E N $34 ORO Es-
pañol, la casa Ancha del Norte, 348, 
entre Gervasio y Belascoaín; sala, 
comedor, 3 cuartos y uno alto al 
fondo. Informan: O'Reilly, 23, de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
19TC5 7 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS 
altos de Barcelona 20, con sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño y demás ser-
vicios. Informan en la locería "La 
Vajilla," Galiano y Zanja. 
19764 7 e 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y 
altos, independientes, de Damas, 
número 4. Informan: Neptuno. nú-
mero 238. moderno; altos Teléfo-
no A-8626. 
19758 3 e 
S E A L Q U I L A L A CASA CAM-
pvnario, número 100, entre San Mi-
guel y San Rafael. 
19753 6 e 
R E P A R T O L A S CASAS. E N L A 
calle Blanquizal y Remedios (de-
trás de la fábrica de Henry Clay). 
se alquilan dos casas nuevas, con 
sala, saleta y dos habitaciones. Las 
llaves al lado. Informan en Agui-
hv 66. 
19763 5 e. 
B U E N NEGOCIO: S E A L Q U I L A 
un local, propio para cualquier cla-
se de comercio, y situado en la Pla-
za del Polvorín, por Zulueta y Tro-
cadero. Informarán en el kiosco de 
la misma esquina. 
3 9807 ' 9 
SAN ISIDRO, 90, AI/TOS. JUN-
to a la Estación Terminal: sala, sa-
leta y tres cuartos, de nueva cons-
trucción. Instalación de gas y elec-
tricidad y buen baño. Ocho cente-
nes. L a llave al frente. Informes: 
Cuba, 52. 
19806 5 «. 
E N E L H O T E L HABANA, B E -
lascoaín 645, por Corrales, se alqui-
la, para establecimiento o almacén, 
un espléndido salón, propio para 
cualquier giro. Informan a todas 
horas en la vidriera de la misma. 
Teléfono A-8825. 
19827 12 e-
S E A L Q U I L A L A CASA MABI-
na, 10-A, en nueve centenes: tiene 
portal, sala, comedor, tros gran-
des cuartos, patio y todo los ser-
vicios- L a llave en la bodega. In -
formes: García, Tuñón y Ca., Aguiar 
y Muralla. Teléfono A-2856. 
19894 « 
BONITOS BAJOS 
Se alquilan los de Barcelona, * . 
con sala, 4 cuartos, comedor, etc. 
L a llave en el tren de lavado de 
enfrente. Informes en San Nicolás, 
84, altos. 19893 4 e. 
E N m I G N A C I O , 7 6 
Frente a la Plaza Vieja 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para oficina. 
Informes en la misma casa, en los 
altos- 19822 27 e. 
PROPIAS P A R A E S T A B L E C I -
míenlos se alquilan las casas Mon-
te, número 2-G y 2-H, entre P r a -
do y Zulueta, de altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con entrada In-
dependientes- Informan en SUA-
R E Z , 116, altos. 
19823 5 
P A R A C U A L Q U I E R GIRO. B o -
nito y económico local, en el mejor 
punto de la Habana. Compostela, 
86, casi esquina a Muralla. 
19835 5 e. 
A L T O S 
Se alquilan los de la casa Con-
cordia, número 261, entre San 
Francisco e Infanta, son de recien-
te construcción, pisos de mármol y 
mosaicos, a media cuadra de varias 
líneas de tranvías. Precio: S E I S 
(6) centenes, llaves en la bodega de 
la esquina. 
19784 5 e. 
MALECON, 31, BAJOS, E N T R E 
Crespo y Aguila, se alquilan los mo-
dernos bajos, sala, antesala, come-
dor, cuatro habitaciones, baños, cie-
lo raso y luz eléctrica, cuartos ds 
criados. L a llave e informan: Con-
sulado, 62, antiguo. 
19797 5 e. 
G r a n oportunidad 
Animas, 90, primero y segundo 
piso: se alquilan, en 14 y 11 cente-
nes, respectivamente; se componen 
de sala, comedor y cuatro cuartos 
y servicios confortables. 
Lealtad, 37, altos: se alquila en 
9 centenes, se compone de sala, sa-
leta y cuatro cuartos y servicios 
confortables. 
Prado, 32, altos: se alquila en 7 
centenes, se compone de sala, sale-
ta y dos cuartos. 
Las llaves en las mismas. Má» 
informes: D. Polhamus, Casa Bor-
bolla, Compostela. ñfi. Teléfono 
A-3494. 
19831 3 e. 
S E A L Q U I L A 
los bajos de la casa Escobar, nú-
mero 20, próximo a San Lázaro, do 
construcción moderna, con sala, 
antesala, comedor, cuatro habita-
ciones con baño completo, con agua 
caliente, cuarto y baño para cria-
do, patio y traspatio. L a llave en la 
misma. Informan: Dragones, nú-
mero 92. Teléfono A-7037. 
19829 3 e. 
REINA 103 
E n este moderno y hermoso edi-
ficio se alquila el segundo piso, es 
esquina de fraile y tiene muchas 
comodidades, entre ellas un precio-
so cuarto de baño completo, con 
agua fría y caliente, todas sus ha-
bitaciones tienen balcón. Precio: 18 
centenes. 
19833 7 e. 
S E A L Q U I L A N L O S AI/TOS Y 
bajos de la casa Tejadillo, 8, o to-
da la casa; con sala, Recibidor, 
cinco habitaciones, baño, etc., sa-
lón do comer al fondo, en loa al-
tos; y sala, zaguán, cuatro habi-
taciones, salón de comer y demás 
comodidades, en los bajos. E n la 
misma informarán. 
19795 5 e. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
planta baja en Aguila, número 259. 
entre Gloria y Apodaca, moderna, 
con instalación eléctrica en 5 cen-
tenes. L a llave en la fonda del 
frente. Su dueño en San Miguel, 
número 14, bajos . 
19817 7 e 
S E A L Q U I L A DA CASA D E 
Aguacate, 28; acabada de fabricar, 
moderna; tiene dos plantas y se 
compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos, dobles servicios completos 
y eu correspondiente cocina; está 
a la brisa. E l alto gana 14 cente-
nes; el bajo 13 centenes, con fia-
dor. Informes: Animas, 90, baios. 
19737 4 ¿. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa calle 17 .entre 8 y 10, próxima 
al parciue Menocal, acera do la bri- I 
sa y con todas las comodidades mo- ! 
dernas. Informes: H, 153, entre 15 1 
y I'?. 19646 3 e 
S E ALQUILA, BARATA, L A C \ -
sa de moderna construcción. Con-
cordia, 163, antiguo: el alto con sa-
la, recibidor, seis habitaciones, do-
ble servicio, con mamparas y toda 
decorada; loa bajos, independien-
tes, con cuatro habitaciones y mag-
nífico servicio sanitario. Está a la 
brisa. L a llave en la botica do la 
esquina. Informan en Animas 34 
altos. " 
J»732 4 e. 
SAN LAZARO, 106, ANTIGUO. 
fee alquilan los moderno» bajos, sa-
la, antesala, comedor .tres habita-
ciones, cielo .raso, bafioa, luz eléctrl-
ca y cuarto de criado». L a llave e-
informan: Consulado, 62, antiguo. 
1 9797 5 e. 
S E A L Q U I L A E N $20 A M E R I C A -
nos, una casa moderna, de mam-
postería, en la calle 4a., entre Beni-
to Lagueruela y CcrUudla. Víbora 
18704 j ^ 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 3 D E i 9 l 5 
E S P A C I O S O l i O C A t . P O R T E K -
m i n a c i ó n de con t ra to se a l au i l a l a 
p l an t a baja de Compostela^ n ú m e -
ro 113. Hermoso loca l de 430 me-
t ros superficiales, en el pun to m á s 
comerc ia l , pues aueda a u n paso do 
M u r a l l a , 
19835 12 e-
SK A L Q U I L A UNA C A S A , M o -
derna, de m a m p o s t e r í a , en 
americanos. Calle A l t a r r i v a , esqui-
n a a San Luis , V i b o r » . 
19704 3 a-
SÍS AIJQUIIJAN 2 ACOKSORIAS, 
de m a j n p o s t e r í a s , con cocina, pat io 
y servicios, en $11 americanos , en 
l a calle 4a., esquina a B e n i t o L a -
g i i e ruc la . V í b o r a , 
19704 3 e. 
S K A l - Q r i I A X , E N 13 C E X T K -
nesi, los al tos de l a casa de m o d e r n a 
í a b r i c a c i ó n , V i r t udes , 13 9, c o n sa-
la , antesala, 5 cuartos, cocina, ba-
Sos, inodoros, i n s t a l a c i ó n , de gas y 
e l ec t r i c idad . I n f o r m a n : Concordia . 
SS- Dr . Loredo- T e l é f b n o A-4492. 
19672 5 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los a l tos de Nep tuno , 157, do 
m o d e r n a f a b r i c a c i ó n , con sala, an -
tesala, 6 cuartos, ga le r ía , de pers ia-
nas, cocina, b a ñ o s , inodoros , ins ta -
laciones de gas y e lec t r i c idad . I n -
í o r m a n : Concordia , 9S. D r . L o r e d o . 
T e l é f o n o A-4492 . 
, 19672 5 e. 
V E D A D O : C A L Z A D A Y 14, 
f r en te a l "Tennis C l u b " , se a l q n i l a n 
los a l tos y los bajos; c o n f o r t m o -
derno ; ú l t i m o precio, has ta el l o . 
do Mayo , 20 y 11 centenes, respec-
t i v a m e n t e . L l a v e e i n f o r m e s : L í n e a , 
13 8. esquina a 14. 
19677 S e-
A L O S C O M E R C I A N T E S : L A 
mejo r esquina de l a Habana , s i rve 
p a r a c a f é , res taurant , vwi r i e r a de 
cambio o es tablecimiento de v í v e -
res f inos. P a r a i n fo rmes d i r i g i r s e 
a l s e ñ o r Rafae l A i í o n s o . San L á -
zaro, n ú m . 39. 
19727 6 e. 
V E D A D O , C A L L E 21, E N T R E B 
y C , se a lqu i l a , con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta, servicios sani tar ios y 
pisos de mosaico. Y e n los al tos 
sala y t res e s p l é n d i d a s T iab i tac io-
nes. A l lado i n f o r m a n . 
19720 5 e. 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O T 
fresco p r i n c i p a l , de S u á r e z , 102. 
con i cuartos, sala y saleta; casa 
nueva ; de esquina a la br i sa ; sani -
dad comple ta . L a l l ave y su due-
ñ o : Corrales, 35, altos, p o r Some-
ruelos. P r ec io : 7 centenes. 
19673 3 e. 
V E D A D O . E N 9 C E N T E N E S a l -
qu i lo los bajos de Once, en t re L 
y M ; sala, saleta. 5 cuartos, dobles 
servicios, p o r t a l y j a r d í n . L a l l ave 
en la bodega. 
19645 S e. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa cal le 4, esquina a 15, con t o -
das las comodidades pa ra u n a fa -
m i l i a numerosa . Prec ios : 180 pe-
sos moneda amer icana . L a l l ave e 
i n fo rmes : 17, n ú m e r o 342, entre 
Paseo y A T e l é f o n o F - 2 1 2 1 . 
19638 5 e. 
G A N G A : SE A L Q U I L A N L O S a l -
tos San N i c o l á s , 25 5, sala, saleta, 3 
cuartos, con todo el servicio sani ta-
r i o , una cuadra del ca r r i t o . Gana 6 
centenes, v l n f o r m a : p e l e t e r í a " L a 
NueVa B r i s a " , Gal iano, n u m . 138. 
T e l é f o n o A-4940. 
19 6 5 8 S e -
Se a l q u i l a n , i un to s o separados, 
los dos pisos de esta casa.; e l bajo 
es p rop io pa ra a l m a c é n y el a l to 
pa ra f a m i l i a u oficinas- L a l l ave 
en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 104. bajos. T e l . A-6286 . 
19662 10 e. 
S A N J O A Q U I N , 68-70, A L T O Y 
bajo .entre O m o a y San R a m ó n . Sa-
la saleta ,dos cuartos , b a ñ o m a g -
níflco, cocina. Casa moderna , luz 
e l é c t r i c a , cielo raso, escalera de 
m á r m o l . P rec io m ó d i c o . L l a v e en 
la m i sma . I n f o r m a n : Cuba, 31 . Te-
l é f o n o A-2842 . 
19654. 10 e-
A M I S T A D , 58, B A J O S , E N T R E 
Nep tuno y San M i g u e l . Sala, saleta, 
comedor, cua t ro cuar tos grandes, 
b a ñ o m a g n í f i c o , cocina, cuar tos y 
b a ñ o criados- Cielo raso, luz e l é c t r i -
ca. L l a v e : en los al tos. I n f o r m a n : 
Cuba, 31 . T e l é f o n o A-2842. 
19653 10 e. 
SE A L Q U I L A N : L e a l t a d , 145-B, 
bajos, en t re Re ina y Salud, sala, 
comedor, en $37-10 oro e s p a ñ o l ; 
y San Rafae l , s in n ú m e r o , en t re I n -
fan ta y San Franc isco , sala, come-
dor, 5|4, servicios modernos , en 
$30 moneda amer icana . L laves en 
bodegas cercanas- I n f o r m e s su due-
ñ o : Re ina , 6 8, al tos. T e l é f o n o 
A-2329. 19702 3 e. 
SE A L Q U I L A N H E R M O S A S OA • 
sas, en Desagc ü e , c o n t i n u a c i ó n de 
F iguras , desde el n u m . 5 3 a l 69. L a 
l l ave : bodega de l a esquina. P rec io : 
$2 6-50 a l mes. Y los al tos de M o n t e , 
218. 19670 10 e. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS P r i n -
cipe, n u m . 2, esquina a San R a m ó n , 
p rop io p a r a establecimiento, po r t e -
ne r puer tas p a r a cada, calles. L a 
l lave en l a bodega de enfrente- I n -
fo rmes : L í n e a , m i m . 195, en t re 8 
y 10, Vedado. T e l é f o n o F - 4 0 7 1 . 
19706 3 e. 
SE A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
casas de l a Calzada del Cerro , 629, 
y 635, con p o r t a l , sala, saleta, co-
medor y cinco cuar tos ; una con á r -
boles a l fondo. P rec io : 8 centenes. 
Su d u e ñ o en el 4 38-F. 
19689 3 e. 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOÓ y ven t i l ados bajos de Angeles, 
7 8, a n t i g u o ; 5 habitaciones, sala y 
saleta, a l a m o d e r n a ; el pa t io es 
m u y grande. L l a v e e In fo rmes en 
lo:; al tos de l a misma- Son m u y bo-
nitos y baratos. 
19703 3 e. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cord ia y V i r t udes , se a l q u i l a esta 
casa, con cua t ro cuartos, y dos en-
tresuelos, saleta y comedor, pisca 
nuevos; a f a m i l i a que no t enga au -
t o m ó v i l n i coche. I n f o r m e s sobre 
prec io : Prado, 78. T e l é f o n o A-5309. 
19547 4 e. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San M i g u e l , casa de estilo y 
servicios modernos, se a lqu i l a . I n -
f o r m a n : Habana , 138, a l m a c é n de 
p a ñ o s . 
19685 3 e. 
P A R A C O M E R C I O : SE A L Q U T -
lan los espaciosos bajos de Gal iano. 
47. E n los altos i n f o r m a r á n . 
19435 5 e< 
E N 0 C E N T E N E S , SE A L Q U I -
la la casa Esperanza, 4 5, con sala, 
comedor, cua t ro cuar tos grandes, 
cocina, servicios modernos y azo-
tea; la l lave en l a bodega. I n f o r -
mes: A m a r g u r a , 17. 
1!)^4 6 e. 
E S C O M P O S T E L A , 179, SE A L -
qu i l an unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sala 
y comedor y dobles servicios, aca-
bados de " a t r ^ a r . I n f o r m a n ; Pau -
la y Compostela . c a f é . 
19716 3 dr 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R I -
na. 6 0, esquina a Vapor. In forman: 
Reina. 131, lo . L a llave a l lado. 
10431 5 e. 
N E P T U N O , 187. S E A L Q U I L A N 
los ampl ios y vent i lados altos de es-
t a casa. E n t r a d a Independiente, 
sala .saleta ,comedor, diez hab i t a -
clones, g a l e r í a de persianas a l pa-
t io y t raspa t io . I n f o r m a n en los ba-
jos y en San J o s é . 112. bajos. 
19464 5 e. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Nep tuno , -entre M a r q u é s G o n -
zá lez y Oquendo, los hermosos y 
vent i lados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u o - í i ó n n ú m e r o s 
ü ¿I*;,! 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cua t ro habitaciones, coc i -
na, b a ñ o dos servicios sani tar ios 
modernos y cuar tos pa ra criados. 
Las l laves en la bodega de N e p -
tuno y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a i n fo rmes en l a p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
5088 D - l 
M O N T E , 2 1 1 
Se a l q u i l a n los al tos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habtaciones, en diez _ cente-
nes. L a l lave en l a s e d e r í a " E l 
E d é n " , e i n f o r m a el Sr. L ó p e z O ñ a , 
O'ReiUy, 102, altos, de 8 a 10 a. m . 
y de 2 a 4 p. m . T e l é f o n o A-8980. 
R I E P T U N O ^ 3 4 
Se a l q u i l a n los al tos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco h a b l -
bitaciones, en trece centenes- L a 
l lave en l a bodega de la esquina, 
e i n f o r m a el Sr. L ó p e z O ñ a , O 'Re l -
Uy, 102, altos, de 8 a 10 a. m . y de 
2 a 4 p. m. T e l é f o n o A-8980. 
V i L L E G A S , 5 6 
Se a l q u i l a n los al tos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centenes. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a el 
Sr. L ó p e z O ñ a , O'ReiUy, 102, al tos, 
de 8 a 10 a- m . y de 2 a 4 p. m . Te-
l é fono A-8980. 
19504 3 e. 
E N E L V E D A D O SE A L Q U I L A 
la casa n ú m . 15 de la calle K, ent re 
17 y 19. I n f o r m a n cr la calle L , 
n ú m . 164, en t re 17 y 19. 
19608 3 e. 
E N L A V I B O R A . SE A L Q U I -
l a n los hermosos bajos de una ca-
sa-chalet, acabados de cons t ru i r , 
calle L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga, a una cuad ra de Es t r ada P a l -
ma. Su p rec io : 6 centenes. Pa ra 
i n fo rm es ; Gal iano. IOS, p e l e t e r í a . 
19574 3 e. 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d é l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
i n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a S S E I Y u -
m u r í . " 
C-4S35 In-28. 
G A L I A N O , 75. T E R M I N A D A S 
las re formas , ofrecemos depar ta -
mentos para f ami l i a s , hab i t ac ib -
nes para m a t r i m o n i o s y caballeros 
en el p r i n c i p a l , amueblados ; todos 
con v is ta a l a cal le ; esmerado, co-
r rec to servicio. T e l é f o n o A-5004. 
16 9 e. 
Nueva Posada ' l a s D e l i c i a s " 
de M a n u e l G o n z á l e z . M o r r o , n ú m e -
ro 58, en t re C o l ó n y Trocadero , 
f rente a l pa rquec i to . Elegantes y 
vent i ladas habitaciones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
Esplendidas h a b i t a c i ó n 
c o n t o d a asis tencia 
S E C A V I 3 1 A N R E F E R . E N G 1 A 
20017 
CAI Gonsuiaüo, 
«-"L) Núm 124 
31-e 
SE A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
habita.cione3, j un t a s o separadas, 
parí» hombres so'02 t & r r i t o r i o s o 
pa ra gua rda r objetos o muebles. 
P rec io : dos luises cada una. A d e -
m á s se a l q u i l a una p e q u e ñ a , en u n 
c e n t é n . T e j a d i l l o , 10. 
19985 4 e. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi taciones y depar tamentos con 
v i s ta a l a cal le , San Ignac io , 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19229 30-e. 
E N L A G R A N CASA A M A R G U -
ra, 54, se a l q u i l a u n espacioso de-
pa r t amen to , compuesto de sala, co-
medor, 3 d o r m i t o r i o s y loca l pa ra 
cocina; vistas a l a calle y pisos de 
m á r m o l . E n l a m i s m a u n espacio-
so loca l p a r a d e p ó s i t o o a u t o m ó v i l 
19928 3 e. 
SE A L Q U I L A N S A L A S Y H A B I -
taciones, con v i s t a a la calle, p a r a 
m a t r i m o n i o s o personas solas. V i -
llegas, n ú m e r o 97. I n f o r m a n en l a 
misma . 
19865 4 e 
C A S A D E H U E S P E D E S . SE a l -
q u i l a n e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con o sin muebles, en I n d u s t r i a , 
124, esquina a San Rafael , a l tos del 
"Bazar I n g l é s . " T e l é f o n o A-6749. 
19858 6 e 
SE A L Q U I L A N DOS H A B 1 T A -
ciones, separadas, m u y baratas, en 
Angeles, n ú m e r o 4, altos, a l lado de 
la Plaza del Vapor-
19754 5 e. 
R E I N A , 17 y 19, ALTOS: P R E N -
te a l a Plaza del Vapor , se a l q u i l a n 
hermosas habi tac iones altas; hay 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , b a ñ o s buenos, 
lavaderos y d e m á s servicios. T a m -
b i é n se a l q u i l a n a lgunas hab i t ac io -
nes en San Rafae l , n ú m e r o 101. I n -
f o r m a r á n los encargados. 
19813 7 e-
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones, en Corrales, n ú m . 3, bajos, 
pa ra hombres solos o m a t r i m o n i o 
sin n i ñ o s . 
19887 e e> 
E N L O S A L T O S D E A M I S T A D , 
52, se a l q u i l a n dos buenas hab i t a -
ciones, j u n t a s o separadas, a perso-
nas de m o r a l i d a d . 
19809 s e. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , S E a l -
qu i l a una m u y ven t i l ada y hermosa 
h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la cal le : 
ee p r e ñ e r e t i n m a t r i m o n i o sin n i ñ o s 
o s e ñ o r a s solas. Obispo, 56, ent re-
suelos. 
19782 3 e-
E N L A G R A N OASA OOMPOS-
tela, 71, esquina a L a m p a r i l l a , se 
a lqu i l a u n depar t amen to a l to , una 
h a b i t a c i ó n entresuelo y una acce-
soria, é s t a p r o p i a pa ra i n d u s t r i a de 
sastre o zapateros. 
19927 3 e. 
H A B A N A , 98. SE A L Q U I L A u n 
depar tamento a l to de 2 hab i t ac io -
nes y servicio, con en t rada inde-
pendiente por O b r a p í a y t a m b i é n 
u n s a l ó n bajo. 
19998 6 e. . 
OASA D E F A M I L I A S : H A B I -
taciones a.nuebladas y con toda 
asistencia; en la p l a n t a baja u n 
depar tamento de sala y h a b i t a c i ó n . 
Se exigen referencias. Empedrado , 
75, esquina a Monser ra te . 
1 9999 4 c. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de mora l idad , 
con v i s ta y b a l c ó n a l a calle do 
Eg ido y Mis ión , al tos del c a f é " E l 
Ca raco l i l l o , " Eg ido , 22. 
20010 15 e. 
SE A L Q U I L A N L A S G R A N D E S 
habitaciones, baratas, po r haberse 
cambiado de d u e ñ o , en Nep tuno , 31, 
altos, entre I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
19930 7 e. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. Es-
p l é n d i d a s habi taciones con vis ta a 
la calle, a precios m u y baratos. 
Servicios comple tos y esmerados; 
b a ñ o s y duchas gra t is . Esta casa 
e s t á s i tuada en el me jo r pun to de 
la Habana , f ren te a l nuevo Pala-
cio-, a l lado de todos los teatros y 
en el Paseo del Prado , al tos del 
"Mon te Car io . " 
19925 14 e. 
M O N S E R R A T E , 7, A I / I O S . H A -
bitaciones en casa moderna , v is ta a 
la calle, f a m i l i a decente, buen ba-
ñ o , e lec t r ic idad, excelente comida 
y t e l é f o n o A-6918. T a m b i é n l a m i -
t a d de una g r a n h a b i t a c i ó n , servi -
cio comple to , 525. 
19935 9 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E A L -
q u i l a u n g r a n s a l ó n a l to , p rop io 
pa ra bufete de abogado y o ñ e i n a s , 
en Obispo, 97. Puede ver lo a todas 
horas. 19853 6 e-
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida , luz y t e l é f o n o , p a r a uno des-
de 5 centenes; pa ra dos desde 8 
por mes. Por d í a desde 50 cts. s i n 
comida y u n peso con ella. A g u i a r , 
72, al tos. 
19816 3 e. 
Z U L U E T A , 36, E S Q U I N A A T E -
niente Rey, casa de f ami l i a s " E l 
Sol de Or ien te" . E n esta conocida 
casa, por su m o r a l i d a d y respeto, 
quedan dos e s p l é n d i d o s depar ta-
mentos a d i s p o s i c i ó n de las perso-
nas que lo sol ic i ten . 
196C4 3 c. 
SE A L Q U I L A . F I J E N S E : N U E -
va a d m i n i s t r a c c i ó n . Mon te , n u m . 5, 
Habi tac iones y depar tamentos des-
de $25 a 80. Con toda asistencia; ya 
no e s t á a l f ren te la encargada. Se 
a l q u i l a exclus ivamente a personas 
de m o r a l i d a d . Sol, 112 y 114. Cuar-
tos a 9 a 10 pesos. E n M a l o j a , 131, 
cuartos, a 7 pesos. E n B a ñ o s , 15, 
cuar tos a 7 pesos. E n Progreso, 27, 
cuartos, a 9 pesos. E n P i ñ e i r a , 2-A, 
Cerro, a 4 y 5 pesos . 
19681 5 e. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . D E P A R -
tamentos a $25 y $30 Cy., con sala, 
comedor, 3¡4, cocina, b a ñ o , inodoro , 
luz e l é c t r i c a y cielo raso. E n la 
mi sma i n f o r m a r á n . 
19768 7 e. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , grai sala alti, 
110 m., oara loda clasa de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén inierior en la o lm'a bai i 
18864 9-e 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones frecas y elegantes, con mue-
bles, luz e l é c t r i c a y todo servicio 
pa ra hombres solos y de mora l i dad . 
Se e n s e ñ a n de dos a cinco tarde, el 
po r t e ro i n f o r m a . Precio m ó d i c o . 
M a l e c ó n , n u m . 22, altos, esquina a 
Genios, 
19393 3 e. 
A hombres solos, se a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o precio , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 83, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi taciones 
al tas, espaciosas, l i m p i a s y b ien Tentiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas p o r gerentes y empicados 
de buenas casas comercia les del 
t ^ r r i o . H a y derecho a l r ec ib idor 
amueblado con gusto, t iene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani -
ta r ios y una b o n i t a t e r raza p a r a las 
t e r t u l i a s noc tu rnas d e l verano. E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos hay t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa-
r a escr i tor ios , bufetes u of ic inas de 
s e ñ o r e s comisionis tas . I n f o r m e s en 
la misma . 
19447 15 e. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD 6!. 
Se a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se a d m i t e n abonados 
a l a mesa- T e l é f o n o A-5 6 21. 
19493 16 e. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A -
m i l i a , una h a b i t a c i ó n y una saleta; 
se t o m a n y se d a n referncias . Pre-
cio : 18 pesos. I n f o r m a n : Bernaza 
42, alto;:. 
19665 3 e. 
SE ALQUILA U N A HABITA-
c ión con toda asistencia a hombre 
sblo. en casa de f a m i l i a respetable; 
se t o m a n referencias. Gal iano, 95. 
al tos , 196 9 8 3 e. 
J i i i i i i i i i i m i m i i i m i i i m i m i i i i i i i m i i i i i i i i 
M A T R I M O N I O , R E S P E T A B L E , 
cede a p a r t a m e n t o de dos e s p l é n d i -
das habitaciones, con o s in muebles 
y servicio, si se desea, a caballeros 
o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . Dos m a g -
n í f i cos b a ñ o s , e lec t r ic idad . Referen-
cias: Oficios, 16, por L a m p a r i l l a 
197 23 io e. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de 4 habi taciones , de l a casa 
nueva, S u á r e z y A l c a n t a r i l l a , con 
4 balcones a l a calle . b a ñ o , cocina, 
persianas y mamparas . L a l lave en 
l a bodega. Su d e u ñ o : Corrales, 35, 
altos, por Someruelos. E n 5 cente-
nes- , 19673 3 e. 
H A B A N A , 156. SE A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s habi taciones, con luz 
e l é c t r i c a , pisos de m á r m o l y sus 
servicios comple tos ; t r a n v í a s pa ra 
todas direcciones; y en P e ñ a Po-
bre, 2 2, una he rmosa sala. Prec io 
m ó d i c o . 19652 3 e. 
S E SITAN 
SE N E C E S I T A U N SOCIO, con 
trescientos c incuen ta pesos, para 
un negocio que produce $180 men-
suales. . I n f o r m a r á n : C o l ó n , n ú m e -
ro 9- 36 7 e. 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , S O L I -
ctto h o m b r e f o r m a l . Gal iano, 127, 
altos. 32 6 e. 
S E S O L I C I T A 
una casa amueb lada o s in mue-
blas, que e s t é s i tuada en el ba r r io 
de San L á z a r o , M a l e c ó n o sus con-
tornos . V i d r i e r a H o t e l " T e l é g r a f o . " 
27 6 e. 
E N L I N E A , »9 , E S Q U I N A A Ba- ' 
ñ o s . Vedado, se so l i c i t a u n cr iado, 
peninsular , que sepa se rv i r a la 
mesa y que tenga buenas referen-
cias. 63 12 e. 
U N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
desea buena casa, es repostera y 
t iene referencias. I ndus t r i a , - U S , 
entre San Rafae l y San M i g u e l . 
62 6 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
para habitaciones, que sepa coser, 
recomendada. Sueldo, cuat ro cen-
tenes y ropa l i m p i a . Q u i n t a "San-
t a A m a l i a , " pasado paradero, V í -
bora , de 11 a 5. 
84 6 e. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n y que 
tenga referencias. P r í n c i p e A l f o n -
so. 314. 
89 7 e. 
D I C H A S U P R E M A 
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que se rea l icen vuesi-
m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio , pero d e s e á i s elfo mejor? • o s 
s i é r a i s , en brazos de espejo a m a n t í s i m o , ver deslizarse Placeiniul" 
las horas de l a v ida? Si t a n j u s t a d icha a m b i c i o n á i s , acud id con 
da f ranqueza a l g r a n Cent ro M a t r i m o n i a l "Cuba Progresiva." p 
merciantes . indus t r ia les , c i e n t í ñ e o s . ricos y pobres, pero todos « 
(pues no se a d m i t e n clientes s in g r a n c u l t u r a ) , deben su fel icidad 
p r e m a a este Cent ro , y a su vez sus caras-, esposas, que discretas h*1*" 
sabido seguir l a cor r ien te de los Es tados Unidos y de los p a í s e s mi1 
florecí-ewtes l e l a v ie j a E u r o p a , donde el P R O G R E S O ha i m p l a n t é 
como p r i n c i p a l secreta cos tumbre , el m a t r i m o n i o por medio da 
IT 
como p r t n c i p 
t ig inosas Agencias , c u n a , en este sent ido, no pueae ser menos qu» Í«Í 
m á s g r a n t ó e s naciones. Reserva i m p e n e t r a b l e como la que encuent 
el devoto a los pies del " represen tan te de Dios . " A quien drda 
pruebas se d a r á n de c u á n d igna es l a existencia de "Cuba Progresiva ••' 
E l cambio de correspondencia queda abier to a l recibo de cuat 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender, no se qui 
r e n muje res a"* no sean damas, n i hombres que no sean caballero 
D i r e c c i ó n : 
^ C U B A P R O G R E S I V A " H A B A N A . 
1914 4" 
\ Grao Agencia de Colocaciones l 
V I L L A V E Z t D E Y C O M P A Ñ I A 
S E S O L I C I T A 
una manejadora , que t r a i g a bue-
nas referencias. Salud, 5 5. 
101 8 e. 
NECESITAMOS 
r e l a c i o n a r n o s c o n p e r s o -
n a a c t i v a e i n t e l i g e n t e ; 
p r á c t i c a e n e l g i r o d e c o -
m i s i o n e s y r e p r e s e n t a -
c i o n e s y c o n p e r f e c t o c o -
n o c i m i e n t o d e e s t e m e r -
c a d o . 
A p a r t a d o 1 1 4 8 . C i u d a d 
96 6 E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Socorro Docasar. Su m a -
r i d o la busca. Tener i fe , liVz-
40 6 e. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, P A -
r a separar a o t ro , en u n negocio 
l u c r a t i v o , que deja u n 40 po r 100, 
en buenas condiciones, con 35 cen-
tenes- I n f o r m a r á n : Genaro Vega, 
c a f é " E l Po lo" , Angeles y Reina, 
v i d r i e r a tabacos. 
17 5 e. 
SE S O L I C I T A , E N L A V I B O R A , 
una cocinera, que haga par te de l a 
l impieza , en casa p e q u e ñ a y de 
m u y cor ta f a m i l i a . H a de d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: $15.90 y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n : Oquendo, 
18, altos, esquina a V i r t u d e s , y en 
Josefina, 16, V í b o r a . 
0001 * 4 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
r e c i é n l legada. Sueldo: 2 centenes. 
Acosta, 93, altos-
7 4 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
buena y que d u e r m a en l a coloca-
c ión . Sueldo: tres centenes. Pa-
sco, n ú m e r o 2 9, esquina a 15, V e -
dado. 20010 4 e. 
E N DOS E N T R E 21 Y 28, V E -
dado, casa con t igua a la esquina, 
se sol ic i ta u n a buena c r iada de 
m a n o ; que t r a i g a recomendaciones, 
sea t r aba j ado ra y sepa zu rc i r . 
19924 7 e. 
SE S O L I C I T A I N A C R I A D A de 
mano, que sepa CJAZT, b lanca o da 
color. Calle 2, n ú m e r o 2, V e l a -
do. 199^6 4 e. 
SE S O L I C I T A I N P R A D O ÍJ . 
una buena cr iada ir.a m que . t s a 
ga referencias. 
1£9S7 4 a-
SE S O L I C I T A U N J O V E N , f o r -
m a l e in te l igente , p a r a r e p a r t i r l i -
bros de casa en casa; p re fe r ido uno 
que sepa escr ibi r y expl icar . Con-
teste Casa M u n d i a l - H o t e l " A m é r i -
ca," calle I n d u s t r i a . 
20013 4 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A f i -
na, que sepa coser, leer y escr ib i r 
y pueda dar de re fe renc ia casa 
donde haya estado lo menos u n a ñ o . 
Nep tuno , 22, de 8 a 12 de la ma-
ñ a n a . 
20004 4 e. 
N E C E S I T O A G E N T E S , C O N G A -
r a n t í a ; pref iero sean cobradores o 
via jeros de casas comercia les ; pue-
den ganar dos o t rescientos pesos 
al mes. Pa ra m á s detal les : C ien-
fuegos y Corrales, c a f é " L a G r a n 
V í a , " A n g e l Mora- De 12 a 7. 
19959 3 e. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
y u n por te ro . Sueldo: 4 centenes y 
r o p a l i m p i a . T a m b i é n una buena 
cr iada p a r a habi tac iones y u n m u -
chacho pa ra ayudante . Aguacate , 
37%, casi esquina O b r a p í a . 
199 57 3 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A en 
Aguacate , 13 6, al tos. 
20014 4 e. 
: S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, de color , aue teñera re fe ren-
cias. Sueldo, tres centenes y ropa 
l i m p i a . Reina, 126. 
19944 3 e. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
eiones con muebles o sin ellos, en 
casa de moral idad; hay t e l é fono . Se 
da llavln- San Rafae l , 74, antiguo. 
19794 13 e 
S L A A M E R I C A . Agencia de Co-
N locaciones. Director: R O Q O E 
^ G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
V no A-2404. E n 15 minutos y con 
S recomendaciones, facilito cr la -
5 dos, camareros, cocineros, por-
^ teros, jardineros, vaqueros, co-
^ choros,, cbauffeurs. a.vudantes y 
J toda clase de dependientes. T a m -
^ b ién con certificados crianderas, 
^ criadas, camareras, manejadoras, 
J cocineras, costureras y lavande-
«, ras. Especia l idad en cuadril las 
t de trabajadores. Roquo Gallctro. 
^ 18828 6-e . 
CON ¡¡¡200 N E C E S I T O SOCIO pa-
ra a m p l i a r negocio c a f é . Garant izo 
sueldo bueno, t r aba jando . B e r n a -
za, 56, R o d r í g u e z . 
1 9943 3 e. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
o s e ñ o r a , de me-diana edad, pa ra 
mane ja r u n n i ñ o de ocho meses, 
que sea l i m p i a , t enga buenos m o -
dales y que no venga a que le en-
s e ñ e n a t raba ja r , es lo mi smo que 
sea de color. Sueldo: t res centenes. 
Cal lo 15. n ú m e r o 382, entre 2 y 4, 
Vedado. 19937 3 e. 
C H A U F F E U R . S E S O L I C I T A 
uno, m e c á n i c o , p a r a f a m i l i a , p r á c -
t ico , recomendado, sueldo, diez 
centenes, casa y man ten ido . Q u i n -
t a "Santa A m a l i a , " A r r o y o Apo lo , 
y Empedrado , 5, N o t a r í a . 
19953 3 e. 
S E S O L I C I T A L V A C R I A D A D E 
mano, peninsular , que sepa cocinar . 
I n f o r m a n en el Vedado , calle 19, es-
q u i n a a M. 
19922 3 e. 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O - . 
ra , e s p a ñ o l a , p a r a da r clases a una 
n i ñ a una h o r a p o r l a m a ñ a n a y 
o t r a po r l a t a rde . Vedado : F , n ú -
mero 4° 
19907 a e. 
del aparato patentado C l í p e r , pa ra 
saber c u á n d o el huevo e s t á bueno 
o m a l o ; necesario p a r a todas las 
f ami l i a s . Se encuentra de ven ta en 
f e r r e t e r í a s , l o c e r í a s , bazares de 
qu inca l l a y j u g u e t e r í a s y en la pe-
l e t e r í a " L a D i a n a . " D e p ó s i t o gene-
r a l : Compostela , 110. T e l é f o n o 
A-7S11 . Un ico agente en Cuba del 
apai-ato " C l í p e r . " ' 
A N T O N I O R E M E S A R 
Se sol ic i ta u n agente pa ra este apa-
ra to en cada p r o v i n c i a de l a isla-
Garan t i za esto apara to e l Sr. Got -
t a r d i . 
19952 15 e. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , pe-
ninsular , p a r a co r l a f a m i l i a , que 
ayude a los quehaceres de l a casa 
y d u e r m a eff l a c o l o c a c i ó n . Suel-
do: 3 centenes. Cerro, 53 8, f e r r e -
t e r í a - 20012 4 e. 
SE N E C E S I T A N O C H O J O V F -
nes, b ien vestidos y educados, que 
hab l en el i n g l é s y el e s p a ñ o l co-
r rec tamente , p a r a t r a b a j a r ú n i c a -
mente po r l a t a rde : d i r i g i r s e a l a 
agencia R- GómeiS de Garay, 
A g u i a r y O b r a p í a , en t r ada p o r 
O b r a p í a . E n l a m i s m a agencia se 
so l i c i t an u n t a q u í g r a f o en i n g l é s y 
e s p a ñ o l , pa ra u n ingenio , sueldo: 
$125, p o r ahora ; u n m e c a n ó g r a f o 
exper to en i n g l é s y e s p a ñ o l . 
C-5463 31 d-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano que sea j o v e n y tenga 
q u i e n l a garant ice . O'ReiUy, 88, a l -
tos. 
19963 5 e. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A 
que desee v i a j a r con c o m p a ñ í a tea-
t r a l por l a A m é r i c a del Sur ; t iene 
que poseer buena voz y ap t i tudes 
p a r a ba i l a r ; pa ra m á s detal les d i -
r i g i r s e a: Empresa r io , A p a r t a d o 
97. Habana . 
1 9 9 6 5 7 e-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
n insular , p a r a c r i ada de mano, /que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . V e -
dado: F , n ú m e r o 40. 
19907 3 c. 
A G E N T E S : SE S O L I C I T A N , E N 
Tenien te Rey, 92-A, bajos, p a r a l a 
ven t a de joyas a plazos. D e 11 a 1 
y de 5 a 7. 
19308 27 e. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 17, 
ent re 6 y 8, casa del D r . B a r r u e -
co, se necesita u n a c r i ada de mano , 
que sea f i n a y tenga recomendac io-
nes de la casa donde h a y a servido. 
1 9903 2 e. 
M E H A G O C A R G O D E COBROS, 
respondiendo con i g u a l c a n t i d a d en 
"efectivo*, que lo que represente e i 
cobro ; h a de ser casa m u y seria. 
Cuba, 81. Dionis io-
19668 4 e. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P A ' 
r a la l imp ieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras ; se 
exigen referencias. D i r i g i r s e a l 
doctor B a r a l t , Zulue ta , 36, de 5 y 
media a 7 de l a t a rde . 
G. 
i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i M d i i i u i i i i u i i i i i i i f ^ i i i i i 
OFRECEN 
O O O B ^ I E R A B U E N A 
joven , e s p a ñ o l a (de C a s t i l l a ) , de-
sea colocarse en casa respetable. 
Tiene inmejorab les referencias, 
a d e m á s de saber c u m p l i r con su 
deber. D a n l o z ó n en Dragones , 1, 
ho t e l " A u r o r a " , v i d r i e r a . , 
19297 6 e. 
U N A M U C H A C H A , D E C O L O R , 
desea colocarse de mane j ado ra o 
c r i ada de cuar tos ; es p re fe r ib l e de 
mane jadora ; no se coloca en me-
nos de t res centenes- D i r í j a n s e a 
Mercedes n ú m e r o 7 6. 
47 6 e. 
I N T E L I G E N T E E N C A F E , so-
l i c i t a p laza de encargado, excelen-
tes referencias. P o r escrito a pa-
l a b r a : Franc isco B e r n a l , C o r r a -
les, 3. , 88 6 e. 
V E D A D O - SE A L Q U I L A N L O S 
bajos de l a casa calle 12, n ú m e r o 
72, ent re L í n e a y calle S é p t i m a , 
b ien claros y vent i lados . T ienen 
cinco cuartos , sala, saleta, b a ñ o 
pa ra f a m i l i a , cuar to y servicio de 
cr iado . P rec io : 13 centenes. M á s 
i n fo rmes : Habana , 133, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A - 4 4 2 1 . 
86 10 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i a d a de m a -
no o mane jadora , en casa de buena 
f a m i l i a . I n f o r m a n : V a l l e , 3. 
5 3 6 e, 
MATRLM O N I O , P E N I N S l L A B , 
con buenas •eferencias, se ofrece 
p a r a casa v i v i e n d a , ingenio, fiinca 
o cosa a n á l o g a ; e l la es buena coci -
nera. Cal le 17, entre A y Paseo, 
n ú m e r o 351, Vedado. Te l . F -2121 
52 6 ¿ 
U N C R I A D O , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en buena casa; sa-
be c u m p l i r con el t r aba jo y t iene 
buenos in formes de su conducta . 
V a a cua lqu ie r pa r t e menos a l V e -
dado. I n f o r m a r á n : Prado , n ú m e -
ro 40, moderno , bajos. Sueldo: 4 
centenes. 85 e e. 
SE D E S E A N C O L O C A R , D E 
criadas de m a n o o manejadoras , 
dos j ó v e n e s , e s p a ñ o l a s , con refe-
rencias de las casas donde h a n es-
Indo . I n f o r m e s : Esperanza, 66 y 
68. 63 ^ 6 e / 
19838 2 7 e. 
V I B O R A . E N $22 P L A T A , SE 
a lqu i l a l a casa Buenaven tu ra , 17, 
una cuadra de l a calzada, sala, sa-
leta, 3 cuartos , sanidad. I n f o r m e s : 
M a n r i q u e , 191, al tos. 
81 6 e. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N -
sular , con buena y abundan te le-
chs, reconoc ida po- l a Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. I n f o r -
m a n : Salud, 221. 
49 6 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , de cocinera ; coc i -
n a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y ame-
r i c a n a ; y no due rme en el acomodo 
n i hace de c r i ada de mano . I n f o r -
m a n en V i r t u d e s , n ú m e r o 1, e l por -
t e ro . 
79 7 «• 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A 
d© m o r a l i d a d , u n a j oven , p e n i n -
sular , d© 16 a 17 a ñ o s de edad; 
bien presentada, p a r a mane j ado ra 
o c r i ada de mano de c o r t a f a m i -
l i a . I n f o r m a n : I n f a n t a , 70, m o -
derno , esquina a Poc i to . 
38 6 e-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de c r i ada de mano , 
p a r a co r t a f a m i l i a ; no t i ene i n -
^veniente en sa l i r fuera de l a 
Habana , p a g á n d o l e b u e n sueldo. 
I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 2 9. 
82 6 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha, peninsular , de c r i ada de 
mano . I n f o r m a n en Santa Clara , 
n ú m e r o 13, t i n t o r e r í a . 
90 6 e-
U N B U E N C O C I N E R O S E S o -
l i c i t a p a r a casa de f a m i l i a , c o n 
buenas referencias ; se desea duer-
m a en el acomodo. Calzada del 
Mon te , 314. 
89 1 e. 
U N J O V E N , C O N I N M E J O R A -
bles antecedentes y referencias, 
desea colocarse de c r iado de m a -
no, po r t e ro o cargo a n á l o g o - I n -
f o r m a n : Ten ien te Rey y Zu lue t a , 
c a f é . 37 6 e. 
D E C R I A D O O P O R T E R O P A -
r a o ñ e i n a o casa p a r t i c u l a r buena, 
se ofrece hombre , de med iana edad, 
serio, hon rado y p r á c t i c o en s e rv i -
cio d o m é s t i c o . T iene r e í e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en el m o s t r a d o r del ca-
fé " O r i e n t a l , " Z u l u e t a y Tenien te 
Rev. 34 6 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñ o r a , peninsular , de m e d i a n a edad, 
de c r i ada de mano o p a r a c o m -
p a ñ í a de una s e ñ o r a ; t iene buenas 
referencias y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : cal le N e p -
t u n o , n ú m e r o 11 , esqmina a Con-
sulado. 33 6 e. 
31 A N E J A D O R A - U N A J O V E N , 
peninsu lar , desea encon t r a r una 
casa de m o r a l i d a d y buena f a m i -
l i a , p a r a mane j ado ra ; t i ene buen 
c a r á c t e r p a r a los n i ñ o s y qu ien 
responda po r el la . Gana 4 cente-
nes o $20 p l a t a ; es de confianza; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; va a l Vedado si 
le conviene. D i r í j a n s e a P ico ta y 
J e s ú s M a r í a , c a r n i c e r í a . 
31 6 e. 
C O C I N E R A - R E P O S T E R A , C O -
cina a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; 
t i ene buenas referencias- I n f o r * 
m a n en O'ReiUy, 34. 
2 9 6 e. 
A T O D A P E R S O N A L A B O R I O -
sa y de e d u c a c i ó n , ofrecemos me-
dios de obtener u n buen sueldo. 
Correspondencia a A P A R T A D O 
384. 28 10 e. 
J O V E N , R E C I E N L L E G A D O do 
E s p a ñ a y con i n s t r u c c i ó n , se of re-
ce p a r a comerc io o ingen io ; s i n 
pretensiones.^ Tiene qu ien lo ga-
ran t i ce . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n . 46, 
al tos. 57 10 e-
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven .peninsular , p a r a coc inera y 
a y u d a r a los quehaceres de l a ca-
sa; no le i m p o r t a sa l i r a l campo ; 
o p a r a a c o m p a ñ a r a u n s e ñ o r a en 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a en 
A g u i l a , 114-A. 
75 6 e. 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E -
sea colocarse en casa m o r a l pa ra 
coser de t o d o : en blanco y de co-
lor- T iene inmejorab les r e fe ren-
cias. N o se coloca menos de 4 cen-
tenes. I n f o r m a n : Zan ja y Gervasio, 
en t r ada po r l a bodega. 
73 6 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera , e s p a ñ o l a , en u n a casa de 
cor ta f a m i l i a o m a t r i m o n i o solo. 
I n f o r m a n en F a c t o r í a , 4. N o t iene 
inconvenien te en d o r m i r en el aco-
modo. 68 6 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera , peninsular , en casa de una 
f a m i l i a buena. I n f o r m a n : Vi l legas , 
105, cuar to n u m . 18. No duerme eií 
la c o l o c a c i ó n . PJn l a m i s m a una 
cr iada . 
98 6 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JO-" 
ven, peninsular , de c r i ada de m a n o 
o mane jadora . I n f o r m a n : San I g -
nacio, 84. 
_ ! 7 ' 6 e. 
S E D : : S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular , de c r i ada de mano 
o mane jado ra ; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s ; t iene referencias. I n f o r m a n 
a todas horas : Vi l legas 4*' 
65 \ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 e. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U - " 
chacha, peninsuiar ae mediana 
edad do c r iada d^ m?.Do o m a i e -
j ; : d ' » r a ; sabe cose- I n í o . - n i e s : Z.Í \ . 
ja r i* y 14, v i d r i e r a . 
3i - 6 tí. 
UN J O V E N , CUBANO 
buenas referencias, o f r e c e ^ , , , ^ 
vicios de "Encargado de Bt,86""-
pesador de c a ñ a o l istero n^"" 
bastante p r á c t i c a en esa mat ' 
I n f o r m e s : "Steamcr Rai l road ^ 
n e r a 1 T r a n s p o r t a t i o n A e ^ e" 
M i g u e l S. Per re r . Curazao 
tos. Habana . E n l a m i s m a ' s o l i c i b ' 
elaci 
agentes en todos los pueblos . 11 
R e p ú b l i c a que t engan re lnoi! la 
comerciales en su loca l idad 
23 
D E C R I A D O D E M A N O p ^ 
tero o cosa a n á l o g a , se COIOM 
peninsular , en casa de familia. 
. i r a b l e ; t iene referencias v , • 
c u m p l i r con sus obligaciones T ' 
I por te ro de C i i a ^ L , 3 f o r m a r 




C u a r t e i l 
i n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a n t e l 
que necesiten l l eva r b ien las cu 
tas de sus establecimientos- el T> 
fesor de T e n e d u r í a s e ñ o r p,; 
Alonso , puede l lenar sus rip*» 
Gal iano, 117- T e l é f o n o G^SI 0!-
15 11 e. 
SE O F R E C E M A T R I M O N l o T ' 
panol .mediana edad sin h i j o / p T 
referencias; él c r iado o por'tP?n 
el la sabe coser a mano, y máquina 




H O M B R E F O R M A L : S E ^ i ^ 
ce u n buen camarero , p rác t i rn 
el o f i c io ; t iene buenas refeíeL!11 
y g a r a n t í a s si Se n e c e s i t a n T S 
b i é n se coloca pa ra l i m p i ^ a ^ 
of ic inas o de por te ro . I n f o r m é 8 
Santa Clara , 11 , Habana ^ en 
~ 5 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN V rTT 
ven, blanca, para limpieza^ de ha 
b.taciones y costura, o para acom 
S a r 2 l U n a Serlera- ^ í o r m e s T S -
10 
COCLV E R A - R E P O S T E R A , A f T 
dniena , desea casa buena; cocina a 
l a francesa, c r io l l a y esroañoh,-
t iene buenas referencias? 3 
buen sueldo; no duerme en la ¿olol 
cacion. Gal iano, 118. altos de la ex) 
p o s i c i ó n de cuadros 
- 8 6 e. 
S E O F R E C E U N J O V E N , DE-
cente. p a r a t r a b a j a r en la Haba-
n a o pa ra el campo, de ayudante' 
de cua lqu ie ra persona seria; no le 
teme a l t r aba jo . D i r ig i r se a Lu-i 
y a n ó , 29. M a r t í n B á e z . 
19992 4 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UN.A JO-
ven, peninsul r , de c r iada de ma-
no o mane jadora , en una casa de 
m o r a l i d a d ; entiende algo de costu-
r a ; sabe c u m p l i r con su obliga-
c ión y t iene qu ien responda por 
ella. I n f o r m a n : A g u i l a 71 
19983 ' 4 e.. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SE-
ñ o r a , de med iana edad, de criada 
de m a n o ; no se a d m i t e n postales, 
Tener i fe , 26. 
19990 4 e 
U N A J O V E N , PENINSLLAB, 
desea colocarse de cr iada de ma-
no p o n f a m i l i a de mora l idad; sa-
be c u m p l i r . Sueldo: 3 centenes. 
Tiene referencias. In fo rmes : Calle 
I , n ú m e r o 6-
19996 4 e. 
_ A T E N C I O N . U N J O V E N , ESPA-
ñol , desea colocarse para ayudan-
te de chauf feur o pa ra l impiar má-
quinas ; t iene referencias. Infor-
mes: Esperanza, 111, bodega. 
19995 8 a i 
I 
A g 
y o i 
n í a 
g i o 









U N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de cr iada de ma-
no, mane jado ra o camarera de ho-. 
t e l o casa de h u é s p e d e s ; tiene re-
ferencias de las casas donde ha 
t raba jado . Pa ra i n fo rmes : Monte, 
n ú m e r o 12, cuar to 26. 
20000 4 e. 
U N A S E X O R A , B U E N A COCÍ' 
ñ e r a , desea colocarse- Sabe cum-
p l i r y t iene referencias. Informan: 
c a f é " A m é r i c a , " (P l aza del Tolv» 
r í n . 1997 8 4-e' 
S E D E S E A C O L O C A R UNA co-
cinera, peninsular , de medjan» 
edad; sabe t r a b a j a r a l a española, 
c r i o l l a y francesa; no tiene fanj1' 
l i a ; desea d o r m i r en el acomodo. 
I n f o r m a n : V i r t u d e s , 28, entre;. 
A g u i l a y A m i s t a d . 
19975 4 * 
U N A S E Ñ O R A , V I U D A , DE i»6' 
d iana edad, desea colocarse Pal̂  
l impieza de habi taciones; sabe re-
pasar r o p a y coser a la máqu'113: 
Calle 4, ent re 17 y 19, n ú m e r o l'1 
( a l f o n d o ) . Vedado-
19967 8 J ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA W 
ven, peninsular , de cr iada de un.» 
no o mane jadora ; t iene buenas r 
ferencias. Manr ique , 89. 
19968 
U N A J O V E N , P E M N S M A* 
con referencia?;, desea colocarse 
c r iada de manu, en casa de 1,10 • 
l i d a d ; sabe de cocina y coSnra-¿ 
I n f o r m a n : hote l "Xuevi tas" , v * 
gones, n ú m e r o s 5 y T, a todas 
ras. 
05 » 4 J > 
S E Ñ O R A , F O R M A U par» buena e d u c a c i ó n , se ofrece 
l l evar la d i r e c c i ó n de una cas 
pa ra a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , dese*j y 
ser solicitada, por gente f01""1 ndJ 
f ina . Tiene f a m i l i a que resPf, • 
de su honradez. T e l é f o n o 
03 
T A Q U I G K A F O . TI :ADUCTOB,^ , 
corresponsal en i n g l é s y ef îent9-
doce a ñ o s do p r á c t i c a , actual ' ^ 
empleado, a c e p t a r í a co locac ión 
i n s t i t u c i ó n respetable. -',',xC^, 
referencias. D i r i g i r s e a G. 'Wk 
1626. . e | 
20026 _ _ J W 
S E D E S E A C O L O C A R ^ N * 
na cocinera, en casa de P0 flo 
m i l i a y que den buen trato 
fo rmara 
la 
t i ene pretensiones. Inf"""„ncar ' 
Te j ad i l l o . 11%, a l tos ; 
gada. 
20021 
SK. O F R E C E l N BUE> ' j ; ^ , . , 
v iente, peninsular , de 1UC cor* 
edad, p r á c t i c o en el servicio y j, 
buenos informes . C ó n s u l a u o , 
T e l é f o n o A-4775. Sueldo: t-u 
centenes y ropa l i m p i a . „ j , • 
19916 
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA QUINCR, 
L A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de B U R R A S de L t E O H B 
T E X i E F O N O A-4810. 
Garlos I I I , n ú m e r o 6, por PocttO 
T e l é f o n o A-4810. 
Cal la A , esq. 17. T e l . A-1SS2. 
Vedado. 
B u r r a s crioJlaB, todaa del pal». 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veo©» al día . 
So mismo en la Habana, que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en la 
Víbora , T a m b i é n se alquilan y r e n -
den burra» paridas. S í rvase dar los 
avisos llamando a l t e l é f o n o A-4810. 
Los buenos resultados 
de sus espejuelos de-
penden en la calidad 
de las piedras y su 
e l e c c i ó n . 
26 31 
T E N E D O R 1>E L I B R O S . D I E Z 
a ñ o s de práct i ca , conociendo co-
rrectamente i n g l é s y e spaño l , ac-
tualmente empleado en importante 
Central , a cargo de contabilidad, 
desea mejorar. Excelentes referen-
:ias. Dirigirse a 11. R . R. , L i s t a 
Correos. Habana. 
20026 4 e-
DOr; M U C H A C H A S , F R A X C E -
sas (de color), desean colocarse 
• con familias donde ellas puedan 
usar su propio idioma. L a s dos son 
buenas cocineras. Calle 19, n ú m e -
ro 483, entre 12 y, 14, pr imera h a -
b i tac ión . Vedado. 
19 918 5 e-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora en 
casa de familias de confianza; tie-
ne buenas referencias. Informan: 
calle 11, esquina a M, bodega de 
J o s é Vi l la , Vedado. 
19905 3 e-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, e spaño la , de manejadora, o sea 
para los quehaceres de un matri-
monio americano; ha servido fami-
l ias americanas y del p a í s ; se p r e ñ e -
re sean americanos; tiene buenas 
referencias de donde h a trabajado. 
In forman: Cal le I , n ú m e r o 6, entre 
9 y 11, Vedado. 
19923 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
n a cocinera y repostera; t a m b i é n 
Be presta para encargada de una 
casa de h u é s p e d e s o camarera de 
un hotel; es muy l impia en su tra-
bajo y en su persona. Informan: 
San N i c o l á s . 8 8. 
19942 3- e-
S E X O R , P E N I N S U L A R , M E -
diana edad, se ofrece como escri-
biente, administrador, portero o 
cargo a n á l o g o , maneja m á q u i n a 
escribir; sin pi-etensiones. M a r c h a -
ría a l campo. Informan: Villegas, 
110. 19934 3 e. 
¿ D i i s c a 
¿Necesita usted empleados? 
E n cualquier caso, d ir í jase a l a 
Agencia que proporciona grat is ma-
yor n ú m e r o de empleados a compa-
ñ í a s y particulares de gran presti-
gio. E s é s t a l a ú n i c a Agencia^ que 
garant iza devolver la mitad de l a 
cuota de i n s c r i p c i ó n s i no consigue 
obtenerlo empleo en tre inta d í a s . 
C E R T I F I C A D O S E N E S T A S O F I -
C I N A S a d i s p o s i c i ó n de quien gus-
to verlos. No los publicamos por 
considerarlos confidenciales. T H E 
C U B A N E M P L O Y M E N T A G E N 
C Y . R . G ó m e z de Garay^ Director. 
4 ; ; . ... . 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A -
da de mano, una señora , r e c i é n lle-
gada, de mediana edad; tiene per-
isonas que la recomiendax. Aguila, 
n ú m e r o 16 9, cuarto m'im. 4. 
19908 3 e 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , se 
desea colocar de criada de mano 
o manejadora; es l impia y muy 
aseada. San Rafae l . 92. entrada 
por Escobar, frente al n ú m e r o 114 
1 99 45 3 e. " 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mane 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias. E n Galiano. 12 3. infor-
man. 
. " 9 5 1 3 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha , que sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n , para criada de mano. 
S u casa es Vives, 119. 
19834 3 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de habitaciones o manejadora, 
con buenas referencias. In forman: 
Infanta y C a ñ e n g o , Cerro. T e l é f o -
no 1-1156. 
19757 3 e. 
D E S E A R I A P R E S T A R M I S S E R -
vicios a una famil ia f ina; soy jo-
ven, e spañol , e d u c a c i ó n esmerada, 
variados trajes, blancos y negros, 
recomendado por una famil ia muy 
distinguido a la cual he servido 
unos años . Amis tad y Barcelona, 
c a f é ; pregunten por el cantinero. 
19956 3 e. 
S E x O R A , V I U D A , S I N F A M T L I A 
5' de moralidad, desea colocarse con 
s e ñ o r a sola o caballero, o para l im-
piar 3 o cuatro habitaciones- Mer-
caderes, 39, altos. 
19848 3 e. 
se d". 
s bc'i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, de mediana edad, con un ma-
trimonio o una persona sola, de co-
cinera o criada de mano; entiende 
de costura; no tiene inconveniente 
en salir de la Habana. Santa C l a -
ra, 2 0, alto. 
1984 6 3 e. 
U N A P E N I N S U L A R , C O N B U E -
na.y abundante leche, desea coloca-
c ión; puede verse su hijo; de dos 
uieses; lo mismo v a al campo. V i r -
tudes, 46. 
19843 3 ei 
E s tonto creer que puede com-
prar . l en te s a capricho y conseguir 
los misinos resultadoo como con los 
que e s t á n elegidos por ó p t i c o s que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de l a v ista es 
g r á t i s y uno puede indicar l a can-
tidad que desea g a s t á r en lentes no 
l iay pretexto oara usar vidrios 
malos. • ,• 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de pr imera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco g r á t i s los 
servicios de ' miá tres ó p t i c o s (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
Tengo lentes desde $2.00 y é s t o s lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
COMPRO UNA CASA 
que sea toda de planta 
baja y tenga buen patío, 
zaguán, no menos de 5 
habitaciones y que esté 
situada entre las calles 
que forman el cuadrado 
de Consulado, Neptuno, 
Perseverancia y Troca-
dero. Trato directo, Ar-
turo López, Composteia 
núm. 61. Teléfono 5737 
19961 7 e 
U I Í B A N A. S E D E S E A C O M -
prar una casa para demolerla, de 
250 a 300 metros, de Dragones a 
Sitios, y de Galiano a Manrique, o 
se alquila con contrato de 6 a 8 
a ñ o s . Informan en Monte, 2 44, de-




E N T A D E FINCA 
Y ESTABlECilENIOS 1 
G A N G A : S E V E N D E N D O S s o -
lares, juntos o separados, en la ca-
lle de A g u a Dulce, entre Buenos 
Aires y F lores ; miden 20 metros de 
frente, y se dan a 3 pesos, parte 
al contado y el resto a plazos. I n -
forman: ReVi l lág igedo , 13. 
1997 7 10 e-
S i : V E N D E U N A F O T O G R A F I A 
en buen punto, bien montada, con 
talleres de a m p l i a c i ó n ; m ó d i c o a l -
quiler. Informes: B a r r í n a g a , casa 
de H a r r i s Brothers. 
45 6 e. 
S a n toe!, e s q . a A m i s t a d 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 S65-17-0. 
C R I A N D E R A , D E S E A C O U O -
carse, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche y reco-
nocida por la Sanidad. P a r a m á s 
informes puede e n s e ñ a r su n i ñ o ; no 
tiene inconveniente e ir a l campo. 
Informan: Amistad, n ú m e r o 13 6, 
cuarto n ú m e r o 116. Pregunten a l 
encargado. 
1 9960 3 e. 
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , 
peninsular, para cr iar un n i ñ o en 
su' casa, de 2 meses de parida; no 
tiene n i ñ o s ; leche reconocida y 
abundante. Informan en la calle 19 
y 12, bodega, Vedado. 
19779 3 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, peninsular, de dos meses 
de parida; tiene buena y abundan-
te leche; .no tiene inconveniente en 
ir a cualquier punto de la isla; se 
puede ver su niño . Suspiro, 16, ha-
b i tac ión 52. 
19717 . S d. 
D E S E A C O U O G A R S E U N BUEJS 
criado de mano o de portero; sabe 
l impiar m á q u i n a s ; tiene buenas re-
ferencias. E n las mejores casas de 
la Habana. G a n a 4 monedas y ropa 
limpia. Reina, ttllm. 6 5. 
19699 i . 3 e. 
D E S E A . C O L O C A R S E L N B U E N 
criado de. mano, joveni peninsular; 
sabe, muy bien su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne muy buenas recomendaciones. 
In forman en el j a r d í n " E l Pensil ," 
Calzada, esquina a Pasee, Vedado. 
19879 3 e-
C R I A N D E R A : D E S E A C O U O -
carse una, peninsular, a leche ente-
ra. In forman: Aguila, 124,, entra-
da por Es tre l la . ' 
1.98.7 5 • 3 e. 
S E D E S E A R E P R E S E N T A C I O N 
de a r t í c u l o s que sean de a c e p t a c i ó n 
para trabajarlo verdad y con ele-
mento.suficiente. Su casa: C u b a 81. 
Dionisio. 
196 6 8 4 ê  
S E O F R E C E J O V E N , C O M P E -
tente para ayudante de carpeta. 
Sabe taquigraf ía , m e c a n o g r a f í a y 
algo de ing lé s . No tiene inconve-
niente ir a l campo. X X , Luz , 6 4-
19742 4 e. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , se ofre-
ce para a m a de llaves o para cuar-
tos, para atender a una s e ñ o r a o 
manejadora. Informan: Aguila, 341, 
casi esquina al parque J e s ú s María-
19674 3 I d . 
TKNEDOR DE LIBROS 
con t í tu lo s y 34 años , de práct ica , 
conoce todos sistemas de contabili-
dad; e spaño l , f r a n c é s , italiano, a l -
go de ing l é s , s é ofrece como tene-
dor de libros, para ingenio o i m -
portante casa comercial. Referen-
cias inmejorables. Tenedor de l i -
bros: Apartado 10 95. 
19686 30 e. 
O H O E L A V E N T A 
de la moderna casa de dos pisos, 
Manrique, 191; gana quince cente-
nes, y se dá libre de gravamen, 
en diez mi l pesos. E n los altos de 
l a m i s m a vive su d u e ñ a . 
46 10 e. 
PKUril£DADES EN VENTA 
POR LA OFICINA DE 
Miguel Ü f l á r p z 
Cuba, 3 2 ^ 3 5. Teléf. A-845fl. 
C a s a antigua p a r a fabricar, 2 cua-
dras antes de B e l a s c o a í n , 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a $3.50 metro. 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 45 
a $12.-
A 1 cuadra de Monte, solar yermo 
de esquina 17 X 1», a $J1 metro. 
Reparto Lawton, 1.000 metros a , $3 
metro. 
L í n e a , Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Z a n j a , Salud y A r a m -
buru, 496 metros en $10.000. 
Milagros, Víbora , casa m a n i p o s t e r í a , 
azotea, mide 6 x 20. Sa la , saleta, 
%, lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re -
conocer $2.250 a l 8 por 100. 
Calzada Víbora , casa lujosa construc-
c ión de esquina, con jardines, ga-
rage, g a l e r í a , en precio módico . 
E N ^8.000 O R O K S P A Ü O L , S E 
venden dos casas en el Vedado, que 
producen el 10 por 100 mensual; 
s iempre e s t á n alquiladas. M á s in-
formes: Concordia, 86, de 1 a 3 
y de 7 a 9 de la noche. 
78 . 5 e. 
E N 5 , 5 0 0 P E S O S 
y reconocer $9,000 a l 9 por 100 
vendo una casa de dos pisos hie-
rro y cemento en el barrio de Co-
lón, con l i n é a al frente. R e n t a . 24 
centenes. Buenos t i t ú l o s no trato 
con coredores. E . R o d r í g u e z , Obis-
po,, 37. T e l é f o n o A-2877. 
100 6 e. 
V E N D O U X T R E J í D E C O C H E S 
de lujo, con buena clientela, muy 
bien situado, gran local, buen con-
trato, poco alquiler; puede am-
pliarse todo lo que se quiera. M á s 
Informes: Cerro, 787, bajos. 
20018 4 e. 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende la l e cher ía de 
Gloria y Someruelos, con buena 
m a r c h a n t e r í a . Informes en la mis-
ma. "19991 S e. 
D E O P O R T U N I D A D : S E V E N -
de un " í a n c h ó n , " capaz para cinco 
mil sacos de azúcar , con su maqui-
ni l la y d e m á s enseres para carga y 
descarga. Dirigirse para informes 
a A. J - Mart ínez , Cuba, 76 y 78. 
Apartado 1117. 
.1 9 910 7 e. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
inmediata a Ja calle del Prado, de 
esquina, alto y bajo; toda llena, se 
traspasa en buenas condiciones. 
In forman: Industria , 78, moderno. 
102 6 e. 
S E V E N D E U N A C A S A E N TJA 
calle de Progreso, muy barata, que 
sabiendo fabricarla puede producir 
treinta centenes. Se v^nrie a l con-
tado o ' a plazos. M á s informes: 
Concordia, 86, de 1 a 3 y de 7 a 
9 de la noche. 
78 5 e-
S E V E N D E , B A R A T O , E N D I -
namo de. corriente directa, 110 
volts, 10 kilowats, 4 polos excita-
c i ó n compound ,acoplado a m á q u i -
na de vapor vertical . 4 60 r. p. m. 
General E lec tr i c Co. E n Mercade-
res, 3 6, altos, dan razón-
B O D E G A E N G A N G A : S E V E N -
de una, sola en esquina, bien surt i -
da, buena venta ,poco alquiler y 
con dos accesorias y buen contrato, 
Informes: San Indalecio, letra D, 
entre Correa y Santa Irene, J e s ú s 
del Monte. 71 7 e. 
B A R B E R O S 
Se vende l a mitad de la barber ía . 
Mura l la , 113; en la misma d a r á n 
razón . 
C 81 13 3 e.. 
E N D A C A D U E D E N E P T U N O , 
muy cerca' del Parque Central , se 
vende una casa" de esquina, de a l -
to y bajo, con establecimiento; 
produce el 11 por 100 mensual; se 
puede pagar al contado o a plazos-
M á s informes: Concordia. 86, de 1 
a 3 y de 7 a 9 de la noche. 
C A S A , $1.750 D I B R E , V I B O R A , 
Reparto Lav.-ton srana cuatro cen-
tenes, puede quedar a deber lo que 
quiera, a plazos, trato directo, sin 
corretaje. Re ina , 43: de 2 a 5 to-
dos los días , incluso los festivos. 
C 18 4-1. 
V E N D O E S Q U I N A , C O N B O D E -
ga, de alto y bajo, nueva; contrato 
seis a ñ o s ; renta 15 centenes. U l t i -
mo precio 8.000 pesos; a tres cua-
dras de Reina . 
Otra casa en el Cerró, cerca de 
la calzada: sala, saleta, tres cuar-
tos, sanidad, cielos rasos; entrada 
para criados; en $2.600 m. o. Ce-
rro, 787, bajos. 
20018 4 e. 
G A N G A : S E V E N D E U N A B o -
dega, bien situada y con buen con-
trato. Precio sumamente barato. 
Informes: Monserrate, 117. 
19911 5 e. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A 
una finca en Alquízar , de tres ca-
ba l l er ías de buen terreno para ta-
baco y otros cultivos. Informan en 
Habana , 132. E . S. M. 
1947» 5 e. 
B O D E G A S P A R A P R I N C I P I A N -
tes de poco dinero: tengo de varios 
precios, y varios c a f é s y v idriera 
de tabaco; u n a l e c h e r í a ; un puesto 
de frutas en 2 5 centenes. Horas: 
de 8 a 10 y de 12 a 4. Café Monta 
y Suárez , J o s é G. Díaz-
19929 7 «. 
N E G O C I O V E R D A ® 
So cede el contrato de un restau-
rant, en uno de los puntos m á s 
concurridos de la ciudad, contando 
en la actualidad con buena mar-
c h a n t e r í a fija. P a r a m á s informes: 
O'Reil ly y Cuba, ca fó de Carr io . 
19940 7 e. 
S E A L E N D E N C U A R T O S , M E -
dios y manzanas enteras de terre-
no en los Repartos Acosta, A m p l i a -
c ión de Acosta y Salazar. en la 
Víbora , completamente urbaniza-
dos, a l contado, contado y plazos 
y a censo. E n calzada vendo man-
zanas de 12, 14 y 16 mil metros, 
en iguales condiciones, sin i irbani-
zac ión . Informan de 1 a 4 ett San 
U á z a r o , 96, Escri torio . 
19946 5 e. 
MADAME SOLER, MOOiSIA 
Se ofrece al p ú b l i c o en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o lán fi-
nos, para señoras , s e ñ o r i t a s y n i -
ñas . Combinaciones para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastil las de todos precios 
y muchos otros objetos p a r a per-
sonas de gusto- Vengan en seguida 
y s a l d t á n satisfehas. Composteia, 
n ú m e r o 101. 
18584 5 e 
i ! l ! l l l l l l l l l l l l l lBI I i l i l l i l i l i l l ! l i i i l l i l i l l i l l l l i r 
C o m p r a s 
G R A N N E G O C I O 
SOLARES 
dos: esquina y centro: $1.50. a 
plazos o contado y reconocer un 
censo redimible de $9,66 a l 5 por 
ciento anua l (vara , ) calles S. R a -
fael y San J o s é , junto a Infanta. 
Trato con el propietario. Re ina , 4 3, 
sa s t rer ía , de 2 a 5 todos los d ías , 
inclusivo los festivos- T e l é f o n o A -
6159. C 17 4-1. 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S do 
mil y pico de metros cada uno, 
siendo ambos de esquina y junto a 
la E s t a c i ó n de Concha, en Carlos 
I I I - Informan, de 12 a 1, en R e i -
na, 104, y de 1 a 4 en San L á z a r o , 
96, Escr i tor io . 
19946 5 e. 
T E N G O U N A M O D E R N A V i -
driera, que se vende por la mitad 
de su costo. In forman: Adolfo C a r -
neado, Monte y Aguila, café . 
19882 4 e. 
P O R D I S P O S I C I O N D E S U 
d u e ñ o , Mr. J . Cunninghan, se ven-
de una industria muy lucrativa, 
A m e r i c a n cundi, con todas sus 
buenas herramientas, prensa de 
crispettes, tambor de hacer rositas 
1 de maíz , y otro de tostar maní , fo-
g ó n de gasolina con su paila, mo-
tores e l éc tr i cos , ganchos para la 
mercocha y otras herramientas, 
para trabajar en el acto. Todo se 
da en p r o p o r c i ó n y se e n s e ñ a a 
trabajarlo . Se puede v e r en P r í n -
cipe Alfonso, n ú m e r o 54, 
20024 8 e. 
S E C O M P R A N M U L O S 
D E S E G U N D A M A N O 
V I V E S , 14» . T E L E F O N O A-6033 
19931 3 e. 
T A M A R I N D O . S E V E N D E B A -
rato u n solar en esta calle, acera 
de la brisa, p a v i m e n t a c i ó n , luz 
e l é c t r i c a y arbolado. Trato directo. 
Informes^, c a f é "Colón", Monte y 
F a c t o r í a . 
02 ; 8 c. 
BUEN N E G O C I O 
Vendo, en la calle de Romay, 2 
cuadras de la calzada del Monte, 
u n a esquina para fabricar; mide 
16 metros frente por 18 fondo. P r e -
cio: el metro a $14. R a z ó n : Mon-
te 64. 
20020 7 
I N F A N T A 
entre Benjumeda y D e s a g ü e , se 
venden 1,529 metros. Franc i sco P e -
fíalver. Arbol Seco y Maloja. T e l é -
fono 2824. 
19841 8 e. 
A R B O L S E G O 
A R B O L S E C O E S Q U I N A A S i -
tios, so venden 881 metros y tam-
bién por parcelas. F r a n c i s c o P e -
ñ a l v e r . Arbol Seco y Maloja. T e -
l é f o n o 2 824. 
19841 s e. 
S E V E N D E , barata, una 
gran bodega, establecida 
hace más de 30 años, en 
una de las mejores barria-
das de esta capital. Se 
prueba que se vende; por 
desconocer el negocio. No 
se quiere perder tiempo, 
ni se trata con corredores. 
Informan en Berznaza, 2, 
Café "La Cebada." 
19769 
S E T E N D E U N A P R E C I O S A ye-
FTiia, de 7 cuartas y de media san-
gre, propia para u n militar, en |125 
Cy. U n caballo chico, en 14 cen-
tenes y un t í lbury en 2 5 centenes. 
Infanta , 37. 
19912 9 e-
P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , 
se vende una vidriera- Informan en. 
la misma. Amistad y San José , ca -
fé . 
1 9 S 9 o 8 e. 
S i : A E N D E U N A F R U T E R I A , 
buen local, para matrimonio o pa-
r a dos socios; su d u e ñ o tiene que 
ausentarse; no dejen de pasar por 
él. I n f o r m a r á n : L u z y Villegas. 
19966 7 e. 
S E V E N D E , E N B U E N P U N T O , 
una bodega con cantina. Tiene 
abonados a comida. Informes: C u -
ba, 62, de 8 a 12 a. m. y de 3 a 6 
p. m. T e l é f o n o A-4417. A- Ruíz . 
19868 6 e. 
F A R M A C I A 
Se vendo una bien montada y 
surtida, en buena barriada. P r e -
cio arreglado, por enfermedad. U r -
ge la venta. Informan: Maloja, 24, 
C . Alvarez. 
19821 5 a. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N -
den 800 metros, en lo mejor de la 
"Loma del Mazo," hace esquina y 
es tá frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma del San Juan ," Reparto 
los- Mameyes. Informan en G a l i a -
no, 47, altos. 
194S5 ' 5 e. 
S E V E N D E Uí* M A G N I F I C O 
solar, en Chaple, entre P:speranza y 
San Gabriel , de 13 por 74 c e n t í m e -
tros de frente por 37 de fondo. E n 
$9 00 Cy. Solar, 6 6. In forman; 
Oquendo, n ú m . 9, altos. 
19623 4 e. 
E N $3.000 C Y . , S E V E N D E C A -
sa., con jard ín , portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, patio, traspatio; l a 
mejor cuadra de la calle Correa . I n -
forman en la carn icer ía . Sin corre-
dor. 19675 3 e. 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E ven-
de una casa-chalet, en la V í b o r a , 
calle Lawton , entre San Mariano y 
Vis ta Alegre; portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, gabinete, co-
medor, dos servicios; propia p a r a 
familia de gusto. So da barato por 
tener que ausentarse su d u e ñ o . L a 
llave a l lado. P a r a m á s informes: 
Agui la , 6 6. 
19763 5 6. 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A , 
<;on buena m a r c h a n t e r í a , por no 
poderla atender su d u e ñ o . Se da 
barata- I n f o r m a n en Atocha, 5, es-
quina a Zaragoza, en el Cerro. 
19874 13 d. 
S E V E N D E , D I R E C T A M E N T E , 
1Í, casa de alto y bajo, reconstruida 
hace un a ñ o . Escobar , 189, en 6,500 
pesos; reconoce $3,200 en pr imera 
hipoteca a l 8. Dirigirse a la calle 
2, n ú m e r o 232, entre 23 y 25. T e -
l é f o n o F-40 5 6. 
19749 5 e. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O . 
V é n d e n s e l í n e a carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y p la -
zos; p e r m ú t a n s e por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. T e l é -
fono A-2711. J u a n Pérez . 
1982 5 3 e. 
E N L A C E I B A . ¡sE V E N D E a n a 
gran casa, compuesta de portal , 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae b a ñ o e inodoro, agua de V e n -
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n sani tarna moderna, y 
a doa c u c a r a s del paradero a « l 
t r a n v í a Maj ianao-Gal iano. Infor -
man en esta £>d m i n i a r acc ión . 
S E V E N D E O A L Q U I L A E L S O -
l a r de 5 80 metros, esquina de las 
calzadas de L u y a n ó y Concha, pro-
pio para u n establecimiento o i n -
dustria, por ser el lugar parada de 
los t r a n v í a s , coches y guaguas. E s t á 
libre de g r a v á m e n e s ; se vende a 
$10 el metro; e s tá yermo, e infor-
m a r á Arturo Rosa, Cerro, n ú m . 613, 
altos. Quinta L a s Culebra-s, de 12 a 
2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
19Q16 2 e. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 2 5, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo por 
l0-6 5 de frente; tiene diez habita--
clones, c o n s t r u c c i ó n moderna. So 
da en p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su d u e ñ a . 
19459 15 e. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comanditan, dos fincas nombradas 
"Palmarito" y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento dé un 
ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer u n central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
fir.ca " P A L M A R I T O , " por el cual 
se pueden t irar todos los frutos. 
P a r a informes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 17 e. 
V E N D O O C A N J E O P O R F I N -
ca cercana a poblado, una casa s i -
ta en el reparto J e s ú s M a r í a ( M a -
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que consta de cuatro 
habitaciones ,completo servicio sa -
nitario, alumbrado e l éc tr i co y j a r -
dín; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía , 12. sin interven-
c ión da corredor. 
19426 15 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S : C A -
lli- Municipio, entre Fábrica, y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
sala, comedor, tres habitaciones. 
Sil d u e ñ o : J e s ú s María , num. 62, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 18 e. 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iK i i i i i i i i e i i i i i i i i i i in i iny 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
( alzada del Monte, 9. H a b a n a 
C o m p r a y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
S E V E N D E UN P I A N O A L E -
m á n , modernista, de cuerdas c r u -
zadas, l i ra enteriza de acero, de un 
mes de uso, muy barato. Se puede 
ver en Concordia, 86. 
5 e. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir "Underwood,' 'modelo n u -
mero 5, Bicolor y u n G r a f ó f o n o 
con 16 piezas. Campanario , 164, 
bajos. 64 10 e-
S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
"Singer," gabinete de cinco gave-
tas, en 4 centenes. Teniente Rey , 
4. altos- 19972 8 e-
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A -
quinas de "Singer": una cinco ga-
cetas, ovillo central , con sus pie-
zas; y l a otra de una gaveta, bra-
zo alto; muy baratas las dos. 
C h a c ó n , n ú m . 36, moderno. 
20 5 
S E V E N D E U N P I A N O , A L E -
m á n , de poco uso, cuerdas cruza-
das, color caoba. Se da barato por 




de J . Malcolns y C a . de L o n d r e s 
Phoncons, N ú m . 1 
E s t e ó r g a n o puede tocar con 
Rollos de Piano A u t o m á t i c o de 6 5 
notas y t a m b i é n sobre el teclado 
como u n ó r g a n o corriente-
L a C a j a es de Nogal, 3 ^ . Juegos 
de l e n g ü e t e r í a . 12 Registros. 
P R E C I O : $325 C U R R E N O Y 
Se vende a l contado o plazos coa 
v •. p e q u e ñ o aumento. 
Anselmo L ó p e z , Obispo, 127. 
C 8 15-1 E . 
A U T O M O V I L E S : S E VEJVDEMS 
dos, uno "Packad" y uno "LeóT^ 
B a y a r " ; t a m b i é n se cambian po* 
otra propiedad; se dan en l a teroo-* 
r a parte de su valor. Re ina , 48, C a r < 
bajal. „ _ 
19724 3 
i i i i ü n i i n i i i m i i i i i n i i i i i i i i i i n w m n i i n n i n t ' 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir, m a r c a " R o y a l " n ú m e r o 5, 
completamente nueva. S© da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse a todas 
horas en Neptuno, 11. altos. T e l é -
fono A-7 5 84. 
19947 5 e. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la, de majagua. R e i n a Regente; 
si l las y sillones americanos y tam-
b i é n cuadros a l ó l eo . Habana , 16 8, 
altos, de 3 a 5. 
19950 3 e. 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E 
escribir m a r c a " R o y a l " n ú m e r o 5. 
completamente nueva. Se da en 
p r o p o r c i ó n . Puede verse a todas 
horas en Neptuno, 11, altos. T e l é -
fono A-7584. 
19947 5 ©. 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E -
fio, se vende u n hermoso juego de 
cuarto. I n f o r m a r á n : Composteia, 
n ú m . 71. 
19954 8 e. 
P I A N O " G O R S R A L L M A N " . V E N -
gra con una persona inteligente y 
v e r á que e s t á s in estrenar. Se da 
en la mitad del costo. P e ñ a P o -
bre, 34. 
19738 6 e. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", « u l u e t a , 32, ©ntre Teniente 
Rey y Obrap ía . 
5080 D - l 
L o s T r e s Hermanos 
Casada Préstamos y Comara-venta 
Dinero e n cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden mnebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 S m * 
OEGA 
Motocicletas 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, arranque a u -
t o m á t i c o de pedal, asiento flotante. 
Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra m a r c a . Modelos con sis-
tema e léc tr ico . Se e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19 8 9 5 2 8 f. 
S E V E N D E U í í L U J O S O A U T O -
m ó v i l " L A N D O T " , europeo, de 2 4 
a 30 caballos. Puede verse a todas 
horas en Concordia. 182. antiguo. 
C-5441 8-29. 
Venta de Carros 
y Mulos 
S E V E N D E N 2 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejas d© mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . In forman: Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T » -
carloa do t a f e t á n calados, d* 120 
c|m. d© largo, de superior calidad, 
en todas tallas, a ocho pesos plata. 
Se remiten a toda l a I s la . R o d r í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-3821. I n -
dustria, 121. casi esquina a San 
Rafae l . 
C 5114 D 1 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 l a ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur hab la i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c in-
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
luela , 34. T e l é f o n o A-16S1. 
18586 5 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
d© 3 asientos, poco uso, en muy 
buen estado, marca Hudson. Infor-
man: Amistad, 71. garage. 
19648 3 e. 
— C A Z A D O R A S Y P E R S O N A S D E 
gusto: ae vende un perro de caza, 
grande, y tres perritos finos: uno 
Pok; otro chino y un lanudito, qu© 
es una monada, bai la cuanto 1© 
mariden; son j ó v e n e s ; se dan b a -
ratos. Monserate, 145, ta labarter ía^ 
94 1* «• 
C A N A R I O S 
Holandeses, amari l los y b u e n o » 
tipos, so venden 5 parejas, juntas 
O por parejas. S e ñ o r Morell . Pro-i 
greso, 26, bajos, 
20019 8 « - . 
V E N D O Y E G U A S P A R I D A S T 
cargadas de burro de l a Estaclói i l 
A g r o n ó m i c a del Es tado . L a a hay, 
de paseo y trote. Potros caminado^ 
res y propios p a r a ti lbury y a do-̂  
mados. Todo muy barato. j 
Se venden dos burros, hermanoí ív 
qu© parecen j imaguas, castrados yf 
propios p a r a c a r r e t ó n , mulae y ntu-̂ l 
5os j ó v e n e s d© diferentes edades, 
t ó d o s criollos. In forman: S a n 
zaro, 96, de 1 a 4, Escr i tor io . 
19946 5 «. 
S E V E N D E U N C A B A L L O , 
criollo, dorado, maestro do t ir i y, , 
monta, d© m á s de 7 cuartas de a l ^ \ 
aada. Informes: Oqnendo. número / ü 
7, moderno, casi esquina a S a n \ 
zaro. 
19955 • B ©. 
É S t t B L f l H E B Í B B I S ^ ' 
D E C A N O D E D O S D E L A ISLA 
Amarjfurjfc 88. T e l é f o n o A-S&S9L 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Mosrte, nmn. 248. 
I Puente de Chávez . T e l é f o n o A-A854, 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo d©f p a í s y seleccrío-
nado. Precios m á s baratos qae na-* 
41». Servicio a domicilio y en los 
«establos, a todas horas. S© a l q u i l a » 
y venden burras paridas. S irvas* 
d a r loe avisos l lamando a l A-4884L 
25 , 31 e. i 
f n i i i i i i i i i i f n i i i i i n i i i i H M n n n i i i i i i i i n n i a i 
S E V E N D E U N M O T O R , nue-
vo, de gasolina. I- H . C , de un 
caballo; uno e léc tr i co , de medio ca-; |¡ 
bailo, para dos corrientes; una sle^ 
r r a de carpintero, para fuerza mo-
triz, nueva; y u n torno, chico, com-
pleto, de m e c á n i c o . Pueden ver-
se a todas horas en el Vedado: c a -
lle 6, n ú m e r o 110. entro 11 y 13. 
19969 15 e. 
Hacendados 
y Agricultores 
P a r a obtener abundancia de c a ñ í 
y agua en vuestros campos U s a d el 
Perfeccionado Arado Cubano d é A v e r j 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por A m a t L a Guar-
dia y C a . Cuba 60, Habana. T e l é f o n a 
A-5471. , 
S E V E N D E U N M O T O R " O T T O " . 
de alcohol, de 20 caballos de fuerza 
con su dinamo p a r a 200 luces, ©n 
perfecto estado. Precio: $3-500 Cy. , ] 
Informan en Teniente Rey, n ú m e -
ro 7-1. 
C-D440 3-29. i 
umi i i inc i i : i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i iHi iuD 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
e léc tr ico , de cuatro paletas, do u n 
mes de uso. muy barato- Concordia, 
86, bajos. 
20023 3 e. 
A L O S D U E Ñ O S D E C A P E S D E 
toda la isla y a los que tengan es-• 
tablecimientos donde frecuenta el 
públ i co , les ofrezco el modo ^se-
guro de aumentar sus negocios. 
Vendemos aparatos a u t o m á t i c o s 
que funcionan con una pieza de 
dos centavos. L o s hay de vistas d© 
las guerras actuales. de decir l a 
buena ventura, e l éc tr i cos , de le-
vantar peso y probar la fuerza, d© 
dar trompadas; m a g n í f i c a s b á s c u -
las para pesar y otros muchos. L o s 
tenernos nuevos y en uso y somos 
representantes. No hay nada qn© 
gane un Interés semejante y son 
un constante recaudador de menu-
do. Causan novedad y atraen con-
currencia. Pueden verse y tratar 
con R. F . , Monte, n ú m e r o 54, entro 
Indio y Angeles, a todas horas. 
20025 8 e. 
C O N T R A T I S T A S Y 
C O N S T R U C T O R E S 
¿ Q u e r é i s aconomizar del presu-
puesto de materiales el 50 por 100? 
E m p l e a d Arena Palomar. P í d a s e ed 
Monserrate, 93. 
19840 13 e. 
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro "Dirbold's Special," propia pa-
r a oficina o custodia de valores. D i -
rigirse a P, Gonzále,1?:. en Cuba, 31, 
altos. 19850 8 e. 
• ^ 
L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N p E S O en adelante y se paga b u e n i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 3 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
C A B L E S D E ESPAÑA 
La guerra europea y España 
O P I N I O N E S D E L O S P O L I T I C O S 
Madrid 2. 
Un periódico de esta capital ha 
inquirido de los principales políti-
cos su opinión respecto a las con-
secuencias que ha de tener la actual 
guerra europea. 
E l Jefe de los demócratas, señor 
Garría Prieto, ha dicho que con Ja 
firuerra ha resucitado la opinión pú-
blica en España y que esta se ha 
mostrado decidida partidaria de la 
neutralidad. 
E l Presidente del Congreso, señor 
González Besada ha manifestado en 
las presentes circunstancias se hace 
preciso recabar el apoyo general pa-
r a l a defensa militar, económica y 
LíMianciera de la nación. 
E l je fe de los liberales señor Conde 
de Romanones, cree que la guerra ha 
producido una exaltación patriótica. 
E l elocuente orador tradicionalísta, 
señor Vázquez de Mella, dijo q-ae el 
triunfo de los alemanes significaría 
para España la reconquista de Gibral 
tar, la federación con Portugal y un 
mayor estrechamiento de las relacio-
nes con los países de la América la-
tina. 
E l Ministro de Marina contralmi-
rante Miranda, considera que la ac-
tual guerra ha traído consigo una re-
volución en la estrategia naval. 
£1 ex-ministro liberal, señor Nava-
rro Reverter, manifestó que el con-
flicto europeo ha dislocado el crédi-
to universal. 
E l ex-ministro conservador, señor 
Ssínchez Toca opina que las lamenta-
bles equivocaciones de los directores 
de los pueblos han traído una gran 
disminución en el crédito internacio-
nal. 
Motín en Cartaya Nuevos ministros 
Madrid 2. 
( E n Cartaya, pueblo perteneciente a 
t í a provincia de Huelva, se amotinó el 
) vecindario. 
i E l motín fué originado por el nue-
; vo impuesto sobre las harinas, 
v L a guardia civil dominó a los amo-
tinados. 
Se hicieron algunas detenciones. 
N u e v o Mercado 
en Málaga 
Madrid, 2. 
E l Ministro de Fomentos, señor 
ligarte, que se encuentra en Málaga, 
ha presidido la inauguración del Mer-
cado del Chirro. 
Después el ministro fué obsequiado 
con un banquete. 
Ugarte y Bergamín 
en Granada 
Madrid, 2. 
. . Ha llegado a Granada el ministro 
de Fomento, señor Ugarte. 
Se le hizo un buen recibimiento. 
También llegó a aquella ciudad el 
ex-ministro de Instrucción, señor Ber-
gamín. 
Escuela para h f / o s 
de obreros 
; Madrid, 2. 
Se acordó establecer en el Ferrol 
t una escuela para los hijos de los obre 
iros del Arsenal. 
L a inauguración se verificará en 
t bréve. 
i n u n d a c i o n e s 
e n Madrid 
Madrid, 2. 
L a enorme lluvia que cayó en esta 
'. capital ha originado el hundimiento 
5 de las calles de Pignatelly, Peligros 
' y Argensola. 
• Se han registrado algunas inunda 
cíones, sin que ocurrieran desgracias 
personales. 
E l embalador inglés 
en Palacio 
Madrid, 2. 
X a Reina doña Victoria ha recibi-




' Comunican de el Ferrol, que se 
han registrado allí varios naufragios. 
Han perecido ahogados â  conse-
cijencias de ellos algunos marineros. 
E l furioso temporal reinante impide 
que se les preste socorro a los náufra 
Ros. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curt idas a módicos 
precios. Dir ig irse por correo a Se-
gundo Rodríguez, calle Vapor , n ú -
xaei'o 4, altos, y personalmente a l 
Matadero Industr ia l , desde 7 a- m. 
hasta 3 p. m., a l mismo Segundo 
, Rodríguez. 
f 18777. 7 e. 
^ »oaBJ3 a^uaj j S B s m sauopc iado srti 
í y hoy disfruten de grandes puestos 
iC 5 1-1 
A V I S O 
Toda persona pobre que padezca 
dé sífilis, reuma, asma y enferme-
dades de la piel, le pago la cura co-
mo una promesa, hasta donde alcan-
cen mis recursos. Dichas curas son 
por el procedimiento de los nuevos 
sueros ant isépt icos. 
Invito a los incrédulos para que 
ee cercioren de la realidad y me ayu-
den a hacer bien a la humanidad. 
Dirección: F. Llauradó, San Láza-
ro 200 moderno, esquina a Campa-
nario, de 4 a 5 p. m . 
91 8-e 
Madrid, 2. 
E l Tunes se harán los nombramien-
tos de los nuevos ministros señores 
Burgos y Conde de Esteban Collantes. 
E l Rey, de caza 
E l Rey ha ido de caza al Pardo-
Allí permanecerá todo el día de hoy 
y el de mañana. 
L a Mancomunidad 
c talana 
Madrid, 2. 
L a Mancomunidad Catalana se en-
cargará de las obras para la construc-
ción de carreteras y caminos vecina-
les en Cataluña. 
Fábricas cerradas 
Madrid, 2. 
En Barcelona han sido ceradas tre 
ce fábricas de sellos y timbres. 
Con este motivo han quedado nu-




E l diario de Barcelona " L a Publici-
dad" ha sido denunciado por haber 
dirigido, en uno de sus números, in-




Comunican de Ceuta que le ha sido 
impuesta la Cruz Laureada de San 
Fernando al soldado Antonio Sánchez 
por su heróico comportamiento. 
L a ceremonia se celebró con gran 
solemnidad y fué presenciada por to-
dos los compañeros del condecorado. 
U n a estadística 
importante 
Madrid, 2. 
Una estadística publicada en Vigo, 
denuncia los perjuicios que a España 
viene ocasionando la guerra europea. 
Monederos falsos 
Madrid, 2. 
E n Sevilla ha sido descubierta una 
sociedad de falsificadores de moneda 
Algunos de ellos ingresaron en la 
cárcel. 
A los restantes los busca la poli-
cía. ^_ 
D e Guerrita a Dato 
Madrid 2. 
E l popular ex-matador de toros 
"Guerrita" ha telegrafiado al señor 
Bato deseándole salud y palmas en 
el nuevo año. 
£ 1 comandante 
del "España" 
Madrid 2. 
E l comandante del acorazado " E s -
paña", que en breve saldrá para Pa-
namá, estuvo ayer en Palacio a des-
pedirse del Roy. 
Entre el Monarca y el marino se 
cambiaron cariñosas palabras. 
Próximo Con s e / o 
Madrid 2. 
E l jueves se reunirán en Consejo 
los ministros. 
A este Consejo concurrirán, ya co-
mo ministros, los señores Burgos y 




L a Casa de Galicia prepara un 
banquete en honor del aplaudido au-
tor, don Manuel Linares Rivas. 
L a idea del banquete nació a con-
secuencia de los últimos éxitos alean 
zados por el notable literato. 
I M P O R T A N C I A DE LA N O T A A M E R I C A N A 
Un periódico propone el concierto de las naciones neutrales parafj 
jar sus relaciones con las beligerantes.-Yorkshire se prepara 
para la invasión alemana.-Conspiración alemana en N. York. 
tnáiimieol^ j P ^ i ^ c w ^ ^ 
.19478 alt.-l 5-23d. 
P A R T E F R A N C E S 
París, 2. 
E l Ministerio de la Guerra ha da-
do al público el siguiente parte ofi-
cial: 
"Durante la noche del 31 de Di-
ciembre y el día 1 de Enero el ene-
migo atacó muchas de nuestras po-
siciones, siendo rechazado fácilmen-
te en todas partes. 
"En Niuport se está librando un 
vivo combate de artillería, y otro tan-
to en las dunas alrededor de Zenne-
beke. 
"Continúan los duelos de artillería 
en las regiones de Arras, Albcrt y 
Royé. 
" E l enemigo voló dos cajas de mu-
niciones entre Leunots y Archicourt. 
"Hemos demolido las trincheras 
enemigas de Purvillers y de L a Boise-
lle y hemos silenciado un lanzador de 
minas que funcionaba frente a F r i -
cenrt. 
" L a artillería francesa ha apaga-
do los fuegos de la artillería enemi-
ga en la región del Aisne, dispersan-
do la concentración de tropas que 
efectuaban los alemanes. 
"Los franceses se han - establecido 
en la meseta de Rouvrel, en unas ex-
cavaciones producidas por la explo-
sión de minas. Los alemanes no han 
podido avanzar, ni arrojarnos de di-
cho punto. 
"Han sido rechazados con gran éxi-
to todos los ataques de los alemanes 
a lo largo del frente de batalla. 
"Los alemanes están bombardean-
do nuestras, posiciones en la región 
de Reims. 
"Hemos ocupado y retenido una re-
gión del bosque de Porthes situada 
a dos kilómetros al Noroeste de Mes-
nilleshurlus, sin que el enemigo efec-
tuara ningún contra-ataque. 
" E l terreno perdido en Argonne 
ha sido reconquistado. 
L a artillería francesa rechazó un 
ataque de los alemanes en Bremenil, 
en los Vosgos, con grandes pérdidas 
para el enemigo, que también sufrió 
serias bajas en Steinbach, en donde 
la infantería francesa ocupó tres nue-
vas líneas de casas." 
P A R T E A L E M A N 
Berlín, 2, 
E l Cuartel General alemán ha da-
dora la prensa el siguiente informe: 
"Han sido rechazados los ataques 
de los franceses en Steinesch. 
" E l enemigo está bombardeando y 
destruyendo sistemáticamente todas 
las alturas situadas tras las líneas 
alemanas. E n esta obra de destrucción 
han perecido muchos paisanos. 
"Los alemanes han hecho notables 
progresos en el bosque de Argonne, v 
a lo largo de la l ínea, situada al 
Norte de Verdón, desde Ailly hasta 
Apremont. 
"Hemos conquistado todo el bosque 
de Renlers, que hasta ahora había 
estado en poder de los aliados. 
" L a situación en el frente Orien-
Felicitaciones 
Madrid 2. 
Con motivo de la entrada del nue-
vo año se han recibido en el Palacio 
Real numerosas felicitaciones. 
E l Rey, a su vez, envió su felicita-
ción al Rey destronado de Portugal 
don Manuel de Braganza, cuyos días 
celebró ayer. 
E l Marqués de S g -
ta Marta, herido 
Madrid 2. 
Encontrándose cazando en el Pardo 
cayó del caballo que montaba el Mar-
qués de Santa Marta. 
A consecuencia de la caída resultó 
con varias heridas graves. 
Perluicios a España 
Madrid 2. 
Ha sido ordenado por las autorida-
des inglesas el desembarco de varias 
mercancías españolas destinadas a 
Larache. 




E l teniente del crucero1 "Cataluña" 
don Francisco Benavente ha reali-
zado ayer en Cartagena un acto de 
valor que le ha valido sinceras feli-
citaciones y grandes elogios. 
Cerca de un depósito de municiones 
había una bomba, ardiendo, próxima 
a hacer explosión. 
E l teniente con riesgo de su vida, 
cogió la bomba y la arrojó al mar, 
evitando, con su heróico acto, una 
catástrofe. 
Sánchez Gueira 
y los periodistas 
Madrid 2. 
E l ministro de la Gobernación se-
ñor Sánchez Guerra, con motivo de 
la entrada en el nuevo año hq obse-
quiado con un lunch a los periodistas 
que hacen la información en aquel de 
partamento. 
Durante el lunch se cambiaron afee 
tuosas frases entre el ministro y los 




E l maestro Baratta, músico cono-
cido en ia Habana, a cuya capital fué 
de empresario de la Barrientos, en la 
última temporada que ésta hizo en 
dicha ciudad, ha sido condecorado con 
la placa de Isabel la Católica. 
Debe su condecoración el citado 
maestro a ia brillante temporada que 
viene librando en Prire al frenti; de 
una compañía de ópera. 
tal de la guerra no ha variado na-
da." 
P A R T E RUSO. 
Retrogrado, 2. 
E l parte oficial del Estado Hayor 
ruso dice así ; 
"En la Prusia Oriental y en la re-
gión de Mlawa, los derrotados alema-
nes intentaron la ofensiva contra los 
rusos en la margen Izquierda del Bzu-
ra cerca de Vitkoritzo, rechazando 
dos ataques nocturnos y también un 
ataque dirigido contra Poletzk. E n 
la noche del 31 de Diciembre el ene-
migo demostró alguna actividad en la 
región de Rawaka donde continúa la 
batalla. L a acción al Sur de Polonia 
se ha extendido a Lostchore y Kiel-
cc. Los rusos en la Galltzia han ata-
cado enérgicamente a los austríacos 
en la región de Cerlice y cerca de 
Ropitza destruyendo las fortificacio-
nes y estableciéndose en las alturas, 
haciendo 3,000 prisioneros. Los rusos 
han capturado la aldea de Machan-
ka." 
P A L A B R A S D E L K A I S E R 
Berlín, 2. 
E l Emperador Guillermo después 
de haber asistido a unos servicios re-
ligiosos hizo a los periodistas la si-
guiente declaración: 
"Alemania no depondrá las armas 
hasta que no haya obtenido una victo-
ria completa." 
L A N E U T R A L I D A D D E G R E C I A 
Berlín, 2. 
E n despachos de Atenas se dice 
que el Rey ha expresado su firme de-
terminación de mantener la neutra-
lidad de Grecia hasta que termine la 
guerra. 
E n un despacho recibido de Cons-
tantinopla se anuncia que el general 
von Dcrgoltz ha salido para la Cau-
casia. 
L O S S U P E R V I V I E N T E S R E L "FOR-
M I D A B L E . " 
Londres, 2. 
De los 750 tripulantes que llevaba 
a bordo el acorazado "Formidable" 
solo se han salvado 201. Los últimos 
50 supervivientes fueron conducidos 
a Lynoregis por un guarda costa. 
Relatan los supervivientes que el 
torpedo alcanzó el barco cerca del pol-
vorín de proa y que hay pocas espe. 
ranzas de que los que quedaron a 
bordo se hayan salvado, pues a cau-
sa del tremendo oleaje se hací? dificul-
tosa la obra de salvamento, y según 
ellos deben haber perecido en la se-
gunda explosión. 
E l capitán Lexley, comandante del 
acorazado estaba en el puente cuan-
do se hundió su navíol 
E l guarda costa que salvó a los úl-
timos 50 tripulantes del "Formidable" 
tuvo que capear un temporal que du-
ro 24 horas y durante el cual perecie-
ron unos doce marineros que no pu-
dieron resistir la inclemencia del 
tiempo. Los salvados esaban casi des-
nudos y tuvieron que tomar turnos a 
los remos para mantener el cuerpo en 
calor. 
NOTICIA D E R U S I A 
Londres, 2. 
Aunque kan ocurrido algunos en-
cuentros cerca de los ríos Bzura y 
Rawka, los alemanes no parecen ha-
llarse muy cerca de Varsovia. 
DIA D E O R A C I O N E S 
Londres, 2. 
A instancias del Rey Jorge V el 
día de mañana se observará en to-
das las iglesias del Reino Unido, 
cualquiera que sea su credo religio-
so, como día de oraciones al Altísi-
mo para que interceda en favor de 
las armas aliadas. 
E L U L T I M O P A R T E 
París, 2. 
E l último parte oficial dice que no 
ha ocurrido nada notable, si se ex-
ceptúa un constante cañoneo contra 
nuestras trincheras al este de Ver-
melles y al norte de Chaulnes, y el 
ataque alemán al oeste del bosque 
de Consenvoye, que fracasó. 
E L L I B R O A N A R A N J A D O RUSO 
Retrogrado, 2. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores ruso ha publicado un Libro 
Anaranjado sobre los acontecimien-
tos que precedieron al ataque de los 
turcos contra los puertos de mar ru-
sos. 
E l libro contiene 98 documentos 
en que se describen los métodos clan-
destinos y obstinados de que se va-
lió la diplomacia austro-húngara pa-
ra hacer a Turquía entrar, mal dê  su 
grado, en la guerra contra la Triple 
Entente. 
ligerantes, pues de lo contrario sólo 
los Estados Unidos podrán obtener 
alguna satiefacción, y las demás na-
ciones neutrales quedarán en peor 
situación que antes. 
L A I N V A S I O N A L E M A N A D E I N -
G L A T E R R A . 
Londres, 2. 
E n la creencia de que Alemania 
eventualmente, según indican todas 
las probabilidades, procurará desem-
barcar tropas en la costa oriental de 
Inglaterra, se están haciendo prepa-
rativos en gran escala en Yorshire 
para resistir a la invasión, alistán-
dose cuerpos de voluntarios y levan-
tando fondos para armas y equipos 
de guerra. 
NOTICIA D E U N C O R R E S P O N -
S A L . 
Londres, 2. 
E l corresponsal en Retrogrado del 
"Observer" dice que los rusos han 
matado a 60,000 alemanes en tres 
semanas. 
L A S I T U A C I O N D E S D E L O N -
D R E S . 
Londres, 2. 
Los combates en Francia son in-
termitentes, funcionando principal-
mente la artillería. 
Los alemanes niegan la noticia ofi-
cialmente publicada por los france-
ses, de que han sido expulsados de 
Steinbach. 
Los alemanes han iniciado la ofen-
siva en dirección de Kielce, en la 
Polonia, indudablemente con la in-
tención de oponer una barrera al 
avance ruso al través de la Galitzia 
sobre Cracovia. 
Los rusos han contenido a los ale-
manes en su tentativa para avanzar 
desde Mlawa, tentativa que tenía 
por objeto distraer la atención de los 
rusos, que amenazaban flanquear el 
centro alemán cruzando el Vístula 
inferior. 
Según noticias de Retrogrado, los 
rusos continúan arrollando a los aus-
tríacos hacia el oeste, a lo largo del 
ferrocarril de la Galitzia meridional, 
echándolos hacia Grybow y desalo-
jándolos también de los Cárpatos 
septentrionales. 
Se dice que los rusos están orga-
nizando una nueva campaña contra 
Hungría, avanzando en cuatro co-
lumnas al través de las montañas. 
Los rusos están marchando al tra-
vés de Bukowina, al norte de la fron-
tera rumana, y se considera proba-
ble que ésto surta el efecto de apre-
surar la acción de Rumania. 
A L E M A N E S A C U S A D O S D E D E -
F R A U D A R A L G O B I E R N O 
A M E R I C A N O 
Nueva York, 2. 
L a Secretaría de Justicia ha des-
cubierto un enorme fraude que se ha 
venido cometiendo para proveer de 
pasaportes falsos a oficiales y reser-
Mr. Taft y la inde-
pendencia filipina 
Washington, 2. 
E l expresidente de los Estados 
Unidos, mister William H. Taft, com-
pareció ante la Comisión del Senado 
encargada de informar sobre el pro-
yecto de Ley relativo a la indepen-
dencia de las islas Filipinas, decla-
rando que dicho país no es apto pa-
ra el gobierno propio, ni lo será pro-
bablemente en media centuria. 
Agregó mister Taft que las Filipi-
nas llegarían a caer en la misma las-
timosa situación que fué causa de la 
caída del general Porfirio Díaz, en 
Méjico, si se le concede la indepen-
dencia. 
La ley de 
inmigración 
Washington, 2. 
E l Senado ha aprobado el proyecto 
de Ley de Inmigración en que se in-
cluye la cláusula sobre el examen de 
los inmigrantes para determinar si 
son o no analfabetos. 
E l Senado aceptó una anmienda 
eximiendo a los trabajadores agríco-
las de este requisito, con tal de que 
se dediquen a las faenas agrícolas en 




Ha ocurrido una explosión en las 
minas de Coal Crook, cerca de Fer-
nie. Créese que han perecido varios 
mineros. E l inspecto- del Gobierno, 
mister Evans, bajó a la mina equi-
pado con un aparato de salvamento, 
e inmediatamente sucumbió asfixia-
do por los gases, falleciendo inmedia-
tamente. 
D e l a S e c r e t a 
PERJUICIOS A L A SOCIEDAD 
COLOMBOFILA 
Ramón Fuentes Hernández , vecino 
de Marqués de la Torre número 26, es 
el Presidente de la Sociedad Colom-
bófila de la Habana, inst i tución que 
tiene por objeto la educación de palo-
mas mensajeras mediante suelta des-
de distintos lugares de l a isla para 
después celebrar concursos de veloci-
dad con esas tiernas avecillas. 
Los colombófilos acordaron cele-
brar tres concursos, siendo los pue-
blos escogidos Santo Domingo, Pla-
cetas y Ciego de Avi la , as í como cua-
t ro sueltas preparatorias o educacio-
nales desde Campo Florido, Bainoa, 
Sabanilla del Encomendador y Co-
lón . 
' Los concursos no han tenido lugar; 
pero sí las sueltas en 6, 13, 20 y 27 de 
Diciembre. Las tres primeras suce-
dieron sin novedad, m á s en la cuarta 
se han extraviado m á s de sesenta que 
desde Matanzas se enviaron a Colón 
perfectamente envasadas en cestos de 
mimbre. 
Estas palomas, que son de excelente 
casta belga, hab ían rendido múl t ip les 
jornadas entre la Habana y Santiago 
de Cuba, suponiendo sus propietarios 
que las hayan robado o cazado en el 
trayecto, s i las lanzaron a volar. 
La Sociedad Colombófila se cree 
perjudicada en sesenta o setenta cen-
tenes . 
De esta denuncia la Secreta dió 
cuenta al juez de guardia diurna. 
OCUPACION DE PRENDAS 
E l detective Perfecto Guardado ocu-
pó ayer varias prendas de las que Jo-
sé Palacios estafó al ¡geñor Emilio Sei 
gido. 
En poder de Irenes Díaz, vecino de 
la carretera de Managua, un reloj de 
plata nielé y una cadena de oro amar-
ti l lada; a José Nohallo, conductor de 
los automóviles que viajan entre la 
Víbora y Batabanó, un reloj de oro, y 
a la señori ta Leonor López, de San 
Ignacio 84, un pulso de oro con reloj, 
otro del mismo metal con su dije, dos 
I sortijas de brillantes, una bolsa da 
plata, dos pares de aretes de bri l lan-
tes y_ una gargantilla de brillantes y 
rub í e s . 
Todo lo cual fué enviado al Juez <5e 
instrucción de la Sección Primera. 
¿ D O N D E ESTA B E R N A B E U ? 
Evelio Pérez Briñas , de 25 años , del 
comercio y vecino de Compostela 78, 
es propietario de un establecimiento 
de instalaqiones eléctr icas situado en 
O'Reilly 79, siendo encargado del 
mismo José Mar ía Bernabeu. Era és-
te el que cobraba a los clientes de la 
casa, debiendo rendir cuentas veinti-
cuatro horas después de hechos los 
cobros. Pero Bernabeu desde hace 
tres semanas viene efectuando cobros 
sin dar Tazón, por lo que el denuncian 
te Pérez Br iñas se considera perjudi-
cado. > 
NO RESPETARON L A CUSTODIA 
D E L MUÑECO 
Isabel Rodríguez Potts, de Prado 
71, altos, cerró su escaparate antea-
noche y colocó la llave bajo un muñe-
co de terracotta para luego salir . Y 
como al regreso no hallara la llavecl-
ta violentó el escaparate, del cual ha-
bía desaparecido parte del dinero que 
dentro de una cajita dejara. 
Sospecha la denunciante de una i ta-
liana nombrada N i n i Virichina, que 
vive en la misma casa. 
OTRO DETENIDO 
E l agente de la Policía Judicial A n 
tonio Núñez detuvo a Cesáreo Her-
nández Queser, natural de Bahía Hon-
da, de 30 años y vecino de Marqués 
González 25, porque este individuo 
se hallaba reclamado en causa por es-
tafa . 
vistas alemames, con el objeto í 
pudieran viajar sin ser mole J 
por las autoridades francesas 
glosas. * 
Los agentes de la autoridail 
detenido a Cari Ruroede, ex-a 
de la compañía "North r"3̂  
Lloyd", y también al tenieiiteet|ll¡ 
man Sachse y los reservistas wf 
Muller, August Meyer y u'alt 
Wegener, a bordo del vapor tiorí 
"Bergensfjord." en lo momento!' 
que se disponía a zarpar. 1 
E n poder de los detenidos se U 
ron fotografías de pasaportes c 
didos por el Departamento de 
do americano, y que se alega f J 
suministrados por Ruroede. ^ 
A todos, excepto a Sachse 
quedó en libertad bajo palabra de! 
ñor, se les exige fianza para m 
gozar de libertad provisional. 
Acúsasales de confabulación hj, 
defraudar al Gobierno. 
Los arrestos efectuados B0n 
punto culminante de una mvestl 
ción que se ha venido llevando a! 
bo desde aue se ejecutó al ŝpía / 
dy en la Torre de Londres. 
De la Legaciói 
de Francia 
B O L E T I N D E L 1 DE ENERO B 
1915 
E n la región de Nicupoit los a 
manes han bombardeado Saint GíÜi 
ges sin resultado. En la región, 
Blanchablon y de Verneuil hemos* 
lado un fortín enemigo y den-umba: 
algunos puestos de ametralladora; 
E n la región de Perthes y de Beausi 
jour combates de ai^tillería intorrui 
pidos durante el día 31 . En el bosqs 
de la Grurie violentos ataques di 
enemigo seguidos inmediatamente t 
contra ataques. En la región de V«; 
dun hemos silenciado una batería en 
miga; cerca de Flirey los alemant 
ejecutaron seis contrataques que I 
mos rechazado; ellos dejaron cuatí 
cientos muertos sobre el terrent 
Nuestros aviones bombardearon ]¿ 
estaciones ferocarrikras de Metz 
Arnaville. 
B O L E T I N D E L 2 DE ENERO 
E l día primero de Enero la regii 
del Norte del Lys ha sido teatro i: 
un combate de artillería particul» 
mente v ivo . En toda la región i 
Arras, Albert y Roye duelo de arffl 
r í a . E n la región del Aisne nos k 
mos instalado en la meseta de Not. 
vion . Hemos tomado un bosque a di 
kilómetros al nordeste de MesaiHet 
Hurlus. E n el Ai'gonne, en el bosqc 
de Bolante, nuestra artillería gmes 
derrumbó un blochaus y varias tr| 
cheras. Ligero progreso en el bosqt 
de Le Pretre; al nordeste de Bado; 
viller hemos rechazado un ataque ú 
•mán e inflingido fuertes pérdidas; 
enemigo, lo mismo que en Stembatf 
BOLSA DE NEW 
E N E R O 2 
E D I C I O N D E L EVENIÑG SUM 
Acc iones 
B o n o s 
2 3 . 3 0 0 
5 7 4 . 0 0 Í 
C L E A R I N G HOUSE 
Los checks canjeados ayer 
la "Clearing House" de Ne* 
York, según el "Evening Sun', 
importaron 
$370 .770 .884 
ZONA FISCAL DE Ü 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
E N E R O 2 
I 2 . 4 4 7 . 8 3 
E L S E N T I R D E L O S COMBA-
T I E N T E S A L E M A N E S . 
Londres, 2. 
Según declaración oficial, se ha 
recibido un despacho el jueves, tras-
mitido por un testigo ocular, en el 
que se dice que si bien algunos pri-
sioneros alemanes parecen estar tris-
tes y abatidos y no escatiman las 
censuras a sus jefes, este estado de 
ánimo no refleja los verdaderos sen-
timientos de las tropas en campaña, 
que creen que Rusia ha sufrido una 
derrota decisiva, que Inglaterra se 
halla decadente y que Francia está 
exhausta y desea la paz. 
PARA NIÑAS. 
Estilo 216 N 
E F E C T O S D E L A NOTA A M E R I -
CANA. 
Roma, 2. 
E l periódico " L a Vita," órgano ra-
dical, comentando la nota del Presi-
dente Wilson sobre la injustificada 
intervención de la marina inglesa 
en el comercio americano, dice que 
este es el documento más importan-
te que se ha publicado desde que es-
talló la guerra. 
Los Estados Unidos, con sus enor-
mes intereses y formidable escua-
dra, pueden hacer respetar los dere-
chos de los neutrales. 
E l citado periódico oxnresa la es-
peranza de que los Estados neutrales 
eurooeos se combinen con los Esta-
dos Unidos para insistir en que se 
fijen y determinen ahora, sobre una 
amplia base, las relaciones de los be- i 
Estilo 215 P- Ü 
Estilo 264 N Kstiro zgg 
Estilo 261 N 
E n v í e n o s s u d i r e c c i ó n y l e m a n d a r e m o s g r a t i s e l C a t á l o g o d e I n v i e ^ 
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